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TJTVTPO PROBABI-r F A B * HOT 
Secretarla <H« AgrienItmr» 
Bhph tiempo a la maftana y tur-
bona«ia!» por la tarde. 
[Maje* 'emppratnraa. 
f,a nota del Observatorio en la mercantil. 
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D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
EL G E N E R A L A G U I L E R A CONTRA 
SANCHEZ GUERRA Y SANCHEZ 
T O C A . — G A R C I A PRIETO DE-
C I D I D A M E N T E A F A V O R DE 
A G U I L E R A 
P I C I O l i l i O E 
A L O S O B R E A G E N E R A L 
A U T O i V I U S Í A 
No podemos juzgar sobre la cuea-
,lón producida en Madrid por la car 
Í E R M I N O DEL I N C I D E N Í E 
SANCHEZ T O C A - A G U I L E R A 
t'¿i al parecer i ^ ^ 1 6 ' d.elT(:fhni""i { Oculto, Piteaba su Mberia 
Aguilera, Presidente del Tribunal \ » Por Madrid nn Gran Artista 
Warner, Violinista Holandés 
Pintorescas declaraciones 
Del Jefe del Partido Jahnista 
Supremo de Guerra y Marina y Se 
nador del Reino, dirigida a otro Se-
nador. Sánchez de Toca, porque no ! 
conocemoa los insultos contenidos en 
la de este úl t imo, que provocó 
la carta que el Jueyes de la semana 
ante pasada le envió el Genera! 
Aguilera y de la que Sánchez Toca ! 
no dió conocimiento al Presidente 
(íel Consejo de Ministros hasta cua-
tro díaa después. BARCEI/ONA, Julio 8. 
^lás para juzgar de la situación La organización aindicallsta ha 
en general no necesitamos conocer ianzado un manifiesto pidiendo el 
p í o ^ detalle*. 1 paro general, en el convencimiento 
Sabíamos que el General Aguilera, : de qUe ia huelga parcial no har ía 
celoso del nombre del ejército y de i qUe prolongar indefinidamente 
la acrisolada reputación del mismo. el conflicto, dando oportunidad a los 
habría contribuido poderosamente a . patronos para derrotar partlcular-
"ofle se llevasen hasta el ú l t imo ex-i mente a ios distintos ramos y re-
tremo las exigencias de las respon- i dundando esto en prestigio de la fe-
.^abilidades a todos los militares, de I deración patronal, 
-nalqulera que fuese su graduación | j ^ g gasistas y electricistas cele-
que lea cupiera en loa tristes sucesos b ra rán una asamblea el domingo pa-
de Julio y Agosto en el terri torio | ra discutir las bases presentadas por 
de la Comandancia de Melll la. las empresas. 
Conocemos también que Sánchez creencia general eg que los 
Toca ciego ante la actitud de Espa- j obreros ho lga rán . 
Ra v sordo al clamoreo de todo rl j 
país quería escudar tanto a Beren- j BARCELONA, Julio 8. 
guer como a los Ministros del Gabi- ¡ Con motivo de la estancia, de r í -
ñete Allende Salazar, entre los que [ guroso Incógnito, del pretendiente 
se halla el Marqués de Lema, yer ¡ ai Trono de España , Don Jaime de 
no de Sánchez Toca. Borbón. el jefe del partido jalmls-
Nos constaba además que, equivo- | ta manifes tó que "se precipitan los 
cadamente a nuestro juicio, todo el '• acontecimientos". 
Partido Conservador con su actual ¡ Indudablemente, el psli,1o especial 
jefe Sánchez Guerra, a la cabeza y j de Barcelona nos favorece mucho, 
con la sola discrepancia, enérgica y haciendo aumentar el número de clu 
E l C a m p e ó n E s p a ñ o l d e T e n n i s M a n u e l A l o n s o , D e r r o t a a l * C a m p e ó n M u n d i a l . 
( V é a s e e n l a P á g i n a d e S p o r t s ) 
A L M U E R Z O H O M E N A J E A L O S P R O F E S O R E S D E L C O L E G I O D E B E L E N 
S ü A M I G O E M A i m 
Í 3 
C A N D I D A T O S D E 
L O S L I B E R A L E S 
UNA REUNION DE LOS C A N D I -
DATOS D E L P A R T I D O U B E R A L , 
SERA P R O V O C A D A POR E L 
DOCTOR SECADES 
Señores General Gerardo Macha-
do y coroneles Carlos Mendieta y 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Estimados amigos, compañeros y 
correligionarios: 
Respondiendo caballerosamente 
una Maquina en que Paseaban ios tres a la espontánea solicitud 
i que yo les hiciera de celebrar con 
ustedes una entrevista por separa-
do primeramente, a reserva de ha-
cerlo más tarde acaso los tres reu-
nidos, a fin de cambiar impresionas 
relativas a la próxima organización 
Contra un Arbol se Destrozó 
A l Chocar con una Motocicleta 
La Sra. Madre de la Víctima 
Grupo de concurrentes al almuerzo de los Antiguo» Alnmnoa de Belén, on la Playa de Jaimanit/ttíi. 
continuada de Bergamln, ex-Mlnlstro 
de Hacienda de ese Partido, se ha-
bla expresado en contra de lat 
exigencias de esas responsabilidades 
tanto civiles como militares. 
Viene la publicación del l ibro de 
dadanos adictos para quienes pasa-
mos categoría de osados. No pode-
mos olvidar las lecciones .de expe-
riencia que se nos presentan en Bar-
celona con individuos demasiado 
prudentes y sensibles que nos bus-
Berenguer sobre los sucesos del Rlf • can siemípre en sus tribulaciones, 
en 1921 y con su lectura más se en-j Afirmo rotundamente que las orga-
crespan los ánimos contra ese Alto í nizacione,<, de nuestro partido no han 
Comisario que abandonó completa- intervenido en la actual sangrlente 
mente a su suerte, sin enviarle ni i lucha social. Lamentamos y protes-
un soldado de refuerzo y sin procla- ' tamos contra la apat ía , ignorancia y 
mar a todo& los vientos las heroiel-• maj{cja de los gobernantes Incapaci-
dades qu? llevaron a cabo los sol-j tados. a quienes hacemos responsa 
L A E X P L O S I O N D E L 
O E L O S E l 
Y L A 
irlenes pa r í b]es de lag tristezas de Barcelona. 
I ; de Ann"<l, 
L A SITT A C m N POLITICA EN 
M A D R I D 
dados de España , a 
mayor escarnio dejó 
el General Fe rnández Silvestre, t.-
jj« «ms pies y mano.? en ol parapeto, 
roi'.o si 1c hubieran clavado a".H. 
cuando su puesto e=taba entre los : MADRID, Julio 8. 
fi.óno soldados que sallan de Annual i Después de una semana agitadísl-
camino de Ben Tieb y de Dar Drm. l ma reina en Madrid una calma re-
Y es ?se momento en que se de- iativa. Las palabras de "dictadura 
rrumba la reputac ión de Berenguer mji i tar" , oídas minchas veces a pr ln-
totalmente. ante el pueblo o8Paño1 cipios de semana, pasan ahora ase-
ai través de ese libro de Berenguer | gUndo té rmino . E l gobierno parece 
que nunca debió publicarse, el ele- tener en la actualidad una posición 
gido por Sánchez Toca, jefe de los fuert&i insistiendo en la supremacía 
conservadores del Senado para ata- ^ poder c ivi l y determinado a su-
car al Consejo Supremo de Guerra y prinrlr toda clase de manifestado-
Marina por haber pedido al Senado nes mismos militares, d ividi -
el Suplicatorio para juzgar al Ge- dos, se niegan a manifestarse en 
neral Berenguer. sentido contrario a la supremacía c l -
Y todavía para mayor desacierto, j Vji pjj gabinete opina que most ró 
después de las dos Reales Ordenes de sUficientemente su Intención de exí-
La Cierva, como Ministro de la Gue- | ̂ r j-esponsabflidades y castigar a los 
rra, al General Picasso, protegiendo , cuipables del deastre lo mismo clvi-
a Berenguer. y del discurso de Sán- ]eg militares, satisfaciendo así 
chez Toca, viene el banquete del Du- ios deseos del país. La labor de la I 
que de Alba del que es comensal pI j comisión parlamentarla será muy di-
General Berenguer, la misma noche fírj] exigiendo además mucho tlem- ! 
del día ese que se concedió por el ; ̂  cuando acabe, su dictamen será 
Senador el suplicatorio para proce-
sar a ese General. 
Por eso y mirando las señales de 
loe tiempos, el Presidente del Con-
sejo. García Prieto, habla con entu-
siasmo del Tribunal Supremo de 
llevado al Parlamento, que juzgará 
a los culpablea. 
Desaparecidos los conflictos polí-
ticos surgidos en Madrid, las mira-
das de toda la nación se vuelven ha-
cia Barcelona, reconocida como el 
Guerra y Marina, y se pone al lado centr0 más peligroso de toda Espa 
del General Aguilera, y Sé llegan a fla( con cientos de miles de obreros 
Aste felicitaciones de Sevilla y r"a" ¡ descontentos de sus condiciones de 
ñaña las rec ibi rá por ese carác te r trabajo, teniendo sus familias ham-
de Tresidente del Tribunal Supremo brieiltag y fomentando el espír i tu 
de Guerra y Marina, acusador de Be" | de rebelión. Por el momento la si-
renguer, de todos los ámbi tos de tuación ^ Ca t a luña es casi la únl-
Espafia. ca preocupación del Gabinete. 
Otra cosa »cría si no fuesen mi- | E] presidente del Consejo de M i -
litares los que van a juzgar en ese nistrog y el Ministro de Goberna-
Consejo Supremo al ex Al to Coml6a'. ción *st4n buscando Incesantemente 
rio. Entonces pudiera temerse una ^ soiuci6n de esos conflictos para-
explosión del espír i tu de clase a"n ! Hedores de la vida comercial de 
reconociendo la culpabilidad ae | 0 a t a l u ñ a antera. Las autoridades 
Berenguer como se notó, cuando no j reconocen qUe ]os patronos se están 
se llevaba con rapidez la exigencia mo8trando muy exigentes contra las 
demandes obreras. 
Aunque el nuevo Gobernador l le-
va insuficiente tiempo en Barcelona 
para demostrar los resultados de sus 
gestiones, se confía en su éxito. 
S E s o L m o x o 1*A o c t e s t i o n p e r 
SON A L RNTRH H L G F . N E R A L 
A G I T L E R A Y E l . »R. S A N C W K Z 
TOCA 
de las responsabilidades a los ex-
Ministros de Allende Salaz«r. 
Y aunque el rasgo de Berenguer 
y del Vizconde de Eza les honra 
cuando se presentaron como vícti-
mas propiciatorias pidiendo cada uno 
para si sólo el castigo por el derrum-
bamiento de la Comandancia de Me-
ll l la . la justicia distributiva no cono-
ce esas singularidades, y el Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina, 90 
sus fallos inapelables. Irá imponiendo i MADRID, Julio I . 
los castigos a quienes los merezcan; , ^ ^ ^ . fnente 
y los hombres civiles, « ¿ : Y » i qile va ha quedado solucionada la 
conde de Eza, que en el M i " ^ r I ° ! desavenencia entre el general Aguí-
de la Guerra apenas 9 ' /e . ^ f ! J a J J | lera y el señor Sánchez Toca, 
que exist ía un ejército de 120.000 
hombres en Marruecos, en •Tul10 ^ ! RIj VK> |ymSTA WERVER DISFRA 
1921, también será juzgado y conde- • — — 
nado en su caso, como lo serán los 
demás culpables. 
Que sólo a ese precio podía pe-
dírsele al generoso pueblo español 
que sigan sus soldados heróicos las 
obra* de civilización y de engrande-
cimiento de España en Africa. 
A . P é r e z Hurtado de Mendosa, 
Coronel 
SUSPENSION DE U N PERIODICO 
COMUNISTA 
TRIESTE. Julio 8. 
El prefecto ha suspendido la pu-
bllcaolón del periódico comunista 
"La Voratore". por haber publica-
do ar t ículos que se dice que han In-
citado al pueblo a revelarse contra 
las autorldadefl. 
La policía ha ocupado la Impren-
ta y la redacción. 
ZAPO DE VAGABl 'VDO EN ES-
PAÑA 
X L I I 
L A B A T A L U ' D E M A N I L A 
(Cont inuac ión) 
i < 
Cuando llegaron loe buques ame-
ricanos disparando sus cañones de 
diverso calibre frente al arsenal de 
Cavlte. el Boston primero, y luego 
el Olimpia, volvieron en ur.fi rápi-
da vuelta sobre el mismo curso que 
primero tomaron, disparando sus ca-
ñones de estribor. Los demás buques 
los siguieron disparando sus caño-
nes, y los buques españoles contes-
taban a la l luvia de balas de los 
americanos ba t iéndose con denuedo 
en esa forma; pero como los caño-
nazos americanos alcanzaban a los 
buques españoles y los de éstos no 
tocaban a los americanos, resulta 
que r̂ D había pé rd idas de vidas ni 
heridos siquiera en los buques ame-
ricanos. 
E l tercer viaje. 
Después de esa segunda vuelta de 
los buques americanos, al terminar 
de pasar por frente a los buques es-
pañoles, se víó que el buque insig-
nia español Reina Cristina, llevando 
a bordo al Almirante Montojo, se 
preparaba para abordar al Olimpia. 
En lo que se llama la bah ía de 
Cañacao había tres buques españo-
les; el Reina Cristina, de 3.000 to-
neladas; el Castilla, de 3.260, y el 
Antonio l l l l oa , de 2.526. 
Cuando Dewey notó que el Cristi-
na se dir igía al abordaje contra el 
Olimpia, y el Ulloa le seguía inme-
diatamente de t rás , el Almirante or-
denó que se concentrasen los fuegos 
todos del Olimpia sobre el Reina 
Cristina. 
Tanto al Almirante Dewey como 
al Almirante Montojo, se les vió que 
permanecieron en los puentes de sus 
respectivos buques sin que nada les 
protegiese, y se veía perfectamer^te 
que ambos llevaban anteojos en la 
mano. Todos los cañones del Cristi-
na también se dispararon contra el 
Olimpia, y ni una sola granada llegó 
al Olimpia, aunque dice Mr. Harden, 
el periodista, que parecía que el agua 
hervía cerca del buque de Dewey; 
lo cual confirma lo que venimos di-
ciendo de que los cañones españoles 
aun en el momento en, que t ra tó el 
Reina Cristina de Ir al abordaje, y 
por tanto, acercándose más al Olim-
pia, no logró llegar a éste con sus 
proyectiles. 
En cambio, el fuego del Olimpia 
dirigido contra el Reina Cristina fué 
tal , que uno de los proyectiles de 
cinco pulgadas, del Olimpia, dló en 
el puente del Reina Cristina y lo 
destrozó en su mitad hiriendo a un. 
hijo del Almirante Montojo que es-
taba en él. de Ayudante de su padre, : 
y también produciendo una herida en 
la pierna al mismo Almirante, quien ¡ 
sin embargo, pe rmanec ió en su pues-
to, continuando el Reina Cristina el 
m o v l m l e L » ' de aborda ja hacia el 
Olimpia, 
Ningún buque, realmente, podía i 
resistir los terribles cañonazos que i 
a tan corta distancia disparaba el 
Olimpia sobre el Reina Cristina, y I 
entonces el Almirante Montojo dió I 
ó rdenes para que el buque volviese ' 
a la .bahía de Cañacao, en la imposi- I 
billdad de llegar hasta el Olimpia. I 
E l Baltlmore que segu ía al Olimpia j 
Cont inúa en la pá-g. DIEZ) 
S O L E M N E S F I E S T A S 
R E L I G I O S A S E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
V I L L A N U E V A G D L T R U . Julio 8. 
El conocido violinista holandés 
Teodoro \Verner fué sorprendido 
aquí realizando una excursión por 
España disfrazado de vagabundo. 
Varios artistas de Barcelona lo re-
conocieron y él demost ró su valer 
art ís t ico en un concierto. 
Los artistas españoles han abier-
to una suscr ipción para ayudar a 
Werner. 
CONCEXTRACIOV DE RABILELOS 
MADRID, ju l io 8. 
Un telegrama de Melilla dice que 
i los avladorea españoles descubrie-
ron concentraciones de tropas moras 
en puntos Inmediatos a las fronteras 
avanzadas. 
Según Informes de varios confiden-
tes indígenas , el jefe de Benlurla-
guel apresó a algunos jefes de Be-
nltuzln que se mostraban propicios 
a someterse a los españoles . 
PREC AUCIONES PARA EVITAR E L 
DUELO AGUILERA-SANCHEZ 
GUERRA 
MADRID, ju l io 8. 
Durante la madrugaba los agentes 
de la policía vigi lan estrechamente 
la residencia del general Aguilera y 
la del señor Sánchez Guerra para 
evitar el temido lance personal en-
tre ambos. Se ha podido aclarar que 
ambos están satisfechos de la nota 
publicada y desistido de toda gestión 
ulterior. 
Cont inúan circulando rumores so-
bre el relevo del general Aguilera. 
Ambos se niegan a hacer declan-
ción alguna a la prem»' 
STGO. DE CUBA, ju l io 8 
DIARIO DE L A MARII.'Á. 
Habana 
Regresó de su viaje de r*(ívib a los 
Estados Unidos al acaudalado na-
viero señor Desiderio (""arreño. 
Esta madrugada la guagua mane-
Jada por Juan Seguí, volcó a can-' 
«a de un bache en el Reparto Fo-
mento, resultando herido el pase-j 
.iero Manuel Sandu, que fué asie-l 
lldo en Emergencias por el doctor i 
Portuondo. 
F u é detenido en el Cuartel Monea ! 
da ,el soldado Modesto Basallo p o r 
disparos a la entrada del Morro 
siendo denunciado por el Sargento 
de Policía Soto. 
El Capi tán Larrea, de policía, re-i 
nunció para tomar posesión de la 
Adminis t rac ión del Rastro. 
Los tribunales es tán de Vacacio-
nes de verano. 
Mañana celébrase la causa contra 
Manuel González y Gómez del Juz-
gado de Gibara per lesiones. Ponen 
te A l i o ; Defensor Quesada. El Fis-
c:;l pide dos años. 
Otra de Holgiila por lesiones con-i 
í ia Manue¡ Cáceles Rodríguez. Po-I 
ntnte y defensor los mismos. 
Esta semana pedirá Ucencia el Juez! 
Municipal señor Giraudy. 
La Opera de Brocale debutará en 
el Teatro "Vista Alegre" el día tre- | 
ce con el "Trovador". Reina ani-i 
mfelón por oír el excelente cuadro, j 
E l popiular acier cubano Pous,' 
t e rmina rá esta remana la tempora-
da de más de dos rieses, con éxito 
en el Teatro Orlrnte, 
Hoy se ce'»íl>ra eu la Iglesia de 
la Trinidad, una suntuosa fiesta en! 
l.onor del Corazón tíe María. A las 
siete de la mafisna. solemne misa| 
de Conrunion a las nueve y treinta i 
fflebra el santo sacrificio Monse-
ñor Villalón cyntado por lucido co-| 
ro de n iñas y por la noche después i 
de rezado el Rosario salió la so-
lemne procesión del Templo. Pre-
dicó el padre Sany.lesfiehan, Supe-j 
• lor de los Padres del Corazón del 
María. 
Mañana lunrs. la Iglesia del Car-! 
men ce lebrará Ja festividad con M i -
sa cantada y ccmunlón general y l 
s.ermón por un f i n i e n t e orador ea-; 
grado. 
Da-ante nuevr- dím; seguidos habrá 
Misa canUc:;i y .a orquesta cantará1 
la Sanie, Le tan ías y e) veinticuatro 
se celebraré Misa de Requjem por 
el eterno descanso de las almas de 
de! Carmen. 
ARISTIGUETA. 
i La Asociación de Antiguos Alum-
nos de Belén, que tan briosa y ejem-
plarmente ha surgido entre nosotros, 
dló ayer una nueva prueba de su ex-
celente y plausible or ientación, or-
ganizando su acto en que por Igual 
brilló la efectuoaidad y la grati tud, 
sabiendo hacerlo tan sencilla como 
agradablemente. 
Afectuosidad y grat i tud a los Pro-
fesores del Colegio de Belén, mento-
res a quienes deben su capacitación 
cultural y su formación educativa, 
exteriorizadas ayer en un almuerzo 
que les fué ofrecido en la Playa 
de Jalmanitas, como homenaje cor-
dlal ís imo. 
La«noble finalidad resul tó más es-
timable por el acierto de celebrar 
el ágape en un lugar tan deleitoso 
y sugestivo como aquel r incón de 
Marianao. en donde tiene su sede so-
cial el "Club Náu t i co" que preside 
y anima el señor René Berdnes, fac-
tor primordial en el memorable éxito 
logrado por esta loable iniciativa de 
los que fueron alumnos de Belén. 
E l señor Berdnes, con su prover-
bial afabilidad y su indeclinable so-
lici tud, supo multiplicarse para aten-
der cumplidamente a todos y cada 
uno de los Invitados y adheridos al 
banquete. 
Desde la Playa de Marianao, lugar 
señalado para la "concen t r ac ión" los 
grupos de asistentes fueron trasla-
dados en una pintoresca "cigüeña 
de motor" a la paradisiaca playa de 
.Taimanitas. ayer poblada de insólita 
animación y de singular alegría , con-
virtiendo aquel apreclable r incón en 
estancia Jubilosa para la amable ca-
marade r í a que. a punto de, mediadía, 
la Invadió llevando al frente al Ilus-
tre Rector de Belén Dr. Claudio Gar-
cía Herrero. 
En un grupo de Invitados de ho-
nor figuraban los representantes de 
la prensa habanera, capltaneadoe por 
el caballeroso Director de " E l Tr iun-
fo" Don Modesto Morales Díaz. 
De los Profesores de Belén recor-
damos a los fp. P. Oberet—cuya eje-
cutoria de educador cuenta ya 45 
años ¡una vldal consagrado a su 
doble sacerdocio—Pérez . Alonso (Jo-
sé) Peláez. Llórente y Alonso (Boni-
facio). 
Después de una buena visita al mi-
núsculo Club Náutico de Jalmanltas. 
la concurrencia pasó a guarecerse— 
Febo lucia con todos sus enervantes 
ardores—al pié del frondoso árbol 
que allí luce romo una maravillo-
sa paradoja de la flora tropical, a 
dos pasos de la misma ori l la del 
mar. 
La dulce hospitalidad de aquella 
espléndida sombra pe rmi t ió gustar 
mejor el sabroso y rico almuerzo 
preparado, servido en rús t icas rae-
rás, por una experta legión de d i l i -
gentes camareros, a las órdenes del 
Incansable Hermano Urlbe. 
El almuerzo fué presidido por el 
Ilustrado Rector de Belén doctor 
García Herrero, con el señor Berdnes 
y los doctores Adolfo F e r n á n d e z y 
Antonio Heller Rodríguez, Secreta-
rio y Tesorero, respectivamente de la 
Asociación. E l P. Oberet. cuyas "bo-
das de oro" con la enseñanza ahori-
ta celebraremos, si Dios quiere, da-
ba a la presidencia de tan hermosa 
y grata fiesta todo el santo prestigio 
de su venerable figura, admirado y 
reverenciado por aquella falange de 
agradecidos alumnos. 
En las mesas que circundaban la 
presidencial tomaron asientos los se-
ñores siguientes, salvo omisiones del 
todo Involuntarias. 
Carlos Alzugaray, Juan José de 
la Riva. Julio Valdés Infante, José 
María Ribas, Francisco Medlavllla, 
Cándido Blanco. Andrés Pruna, Ra-
fael Solana, Eduardo Betancourt, 
Jo j?é .1. Trémolo, Manuel Alvarez 
Ruellan. Abdón Tremols, Arturo Val 
dés. Infante. Alberto Escarza, José 
V. Balmlde. Rafael Plasencla. P. Jo-
sé Alonso Alzugaray ( h i j o ) , Manuel 
<le Vlllers. Faustino Abella Hurtado. 
José E. Díaz. José M. Bermúdez 
Juan Calvo Viera, Dr. José M. Mar-
Continúa en la oá*. DIEZ) 
Pr-̂ t̂iÁ U HAn,U TraffíuKa del Partido Liberal y a la candida-Presinlio la Honda Iragedia tura preaidencial qnP el mismo ha 
! de llevar a las venideras elecciones 
Aver tarde circuló por la Haba-' Kenerales. tenido ustedes la 
na la noticia de haber ocurrido un ^e1101011 Q"6 1 ^ agradezco de con-
desgraciado accidente automovllls- tet8tay noble ? cordlalmente a esa 
ta en Marianao. habiendo perdido la ™i sincera y desinteresada deman-
vida en él, un distinguido joven de|da' ^vorable a nuestro Partido y 
nuestra sociedad. La noticia circuló] a .al, p ,a." . , 
r áp idamente , y numerosas familias, . ^ o r a bien, como quiera que la 
se dirigieron on máqu inas a Maria-I ÎehbaracTilóHn.Htle esf* entrevistas no 
* ix » „• „, ^^t„, .o-c«i86 ha Podido verificar por unas u 
nao. Nuestro Director al e n t e l a r s e ! ^ circunstanclas ^s saKradoS 
de que un fapuliar suyo, su primo intei.e8e8 de la Rep/blica> que SOÜ 
Eiadm Alonso se hallaba herido de log del partido Liberal agí como 
^ ™ Í < Í L sfi /0 I ! f t í tUy° en *} HoT los graves problemas que surgen a pual Mil i ta r d¿ Lo umbia y después da momento eD la vlda naci(,nal 
t n el domicilio del herido I exigen una pronta y saludable so-
En el \ ach t Club se hallaban l<i;iuci6n, me ha parecido convenlen-
madre y hermana de el joven Se- te para Cubaf para nue8tra agru-
bturtifti] Soto Navarro y Montalvo,, pación política y para ustedes, em-
que fueron avisadas por el señor Re- piear este transparente y expedito 
gino Truff in júnior , que en su má-1 medio de la publicidad, con el f in 
quina los condujo a Marianao, no, de darles a conocer mi pensamiento, 
teniendo la señora María Montalvolen relación con esa entrevista que 
de Soto Navarro ni su hija señor!-! por carta yo les pidiera. 
ta Carmen Soto Navarro el consue-j M i pensamiento no es otro que el 
lo de poder h.illar con vida a sujde interpretar los anhelos de todos 
hijo y hermano que mur ió Instan-: los cubanos, al satisfacer los pr in-
taneamente al ocurr í el choque. 
E L ACCIPBNTE. 
Ayer tarde en una motocicleta 
cipios democrát icos que constituyen 
el progreso y la salud de la patria. 
A tan alta finalidad, es necesario 
de la propiedad del señor Raui Ma- que el Partido Liberal vaya ai Po-
sro Cabañas , de 17 años de edad y der representado por la gran ma-
vecino del reparto "La Coronela", \ yoría del país, manifestada en los 
(fueron a dar un paseo por la carre-i Préximos comicios, para que la He-
tera de Hoyo Colorado, acompaña-1 Pública entre de lleno por sus na-
jdo del joven Sebast ián Soto Nava-1 turale8 y tecundos cauces de paz 
rro y Montalvo, de 17 años de edad,: moral ^ de prosperidades matferia-
y residente con sus padres señor Jo- les-
isé Francisco Soto Navarro y señora Mas para que el Partido Liberal 
I María Montalvo, en la calle de Na- Pueda obtener el t r iunfo en las ur-
vafrete 5, en Marianao Guiaba la na6' se hace Indispensable, en p r i -
moto. el joven Masso, yendo en la mer t é rmino , que no se divida fn 
parte de a t rás el joven Soto Nava- bizantinas luchas, y para lograr 6& 
j.j-o • to, se hace necesario que lodos los 
También y por la misma carrete-: a8pifante8 a la f r ^ d e n ^ a WPan 
ra fujw-eu a pasear en un Dodge de sacrificar8e por el blene8t'5r 
su propiedad matricula del Caimito 
número 9, Eladio Alonso Taño, pr i -
mo de nuestro director, de 19 años 
ral , dejando a un lado sus i n t n 
personales. 
Igualmente se hace preciso que 
i el Partido Liberal seleccione o e l i -
de edad y vecino de Luisa Quijano | Ja i ibé r r imamente , es decir, sin 
curr l r a los medios reprobables de 
la polít ica hasta aquí seguida del 
soborno, la amenaza, la tíoacclón y 
el fraude, al candidato presidencial 
que demuestre mejores aptitudes y 
condiciones para gobernar, ya q\ie 
en cuanto ál sentimiento pat r ió t ico 
Cont inúa en la pág. DIEZ) 
30, que guiaba la máquina , yendo 
con él Alberto Orne, de 18 años de 
edad, vecino de Luisa Quijano 44 
jen Mlarianao y Benjamín Regó, es-
¡ pañol de 26 años de edad. Todos 
1 ellos eran grandes amigos de Soto 
Navarro y de Massó. 
Por referencias del señor Mario 
i Solía que en otra motocicleta pasea-
ba t ambién por dlcda carretera y 
I de algunos testigos presenciales del 
accidente, pues ninguno de los cita-
dos ha podido declarar por la» gra-
vedad de sus heridas, ni la Policía 
de Marianao actuó, por pertenecer el 
lugar donde ocurr ió el accidente al 
té rmino municipal de Hoyo Colora-
do partido judicial de Marianao, he-
mos podido reconstruir el hecho, que 
debió ocurrir en la siguiente forma. 
La moto y el Dodge iban en com- | 
petencia de velocidad, siendo todos i A vir tud de un suelto publicado 
los ocupantes de la moto y del Dodge ; por un diario de la tarde en el que 
amigos, quer ían ver cual de las dos i ae hacen acres censuras contra la 
, máqu inas corría más . En la carrete-l Zona Fiscal del Distr i to Orlente de 
ra entre Hoyo Colorado y Punta eBta capital, hemos querido confirmar 
E N T R E V I S T A C O N E L 
A D M I N I S T R A D O R D E 
L A Z O N A F I S C A L D E 
O R I E N T E S R . M A Z O N 
Brava yendo a una velocidad ambas 
máqu inas .grande, pasó delante del 
auto, la moto, y al adelantarle, el 
o desvirtuar esas quejas, a cuyo efec-
to dlrljlmos nuestros pasos a esa de-
pendencia del Estado, donde despué-
auto para no chocar dió un rápido ! de observar la labor que allí se rea-
viraje, que no evitó el choque y que ; lizai sostuvimos una pequeña "inter-
ñlzo que el auto se fuera contra un view.. con el caballer080 Adminis-
árbol corpulento que hay en el eos- trador señor José Ruiz Mazón 
tado derecho de la carretera cerca E1 geñor Rlliz Maz6n nos brinda 
deJ!nf 2afUna' ^ , u asiento junto a su mesa de despacho 
El árbol , a consecuencia del cho- v se giente satÍ6fecho de que el DIA-
que sufrió una rajadura de cerca R I 0 le brin(ie esta oportunidad de 
de un metro de profundidad y el aclarar las inju3tat, Jas tag 
auto desviado de su dirección por en boCa de un Representante a la 
el^choque, volcó cerca de la laguna Cámai.a por un coiega 
Vea Vd.—nos dice el Administra-citada. 
A l ocurrir el accidente los ocu- dor—la tranquilidad que hay en efl-
pautes de !a moto y los de auto, tas oficinas, donde solamente con 
fueron despedidos de sus asientos, 30 empleados se rinde una labor 
por la violencia del choque, cayen- doble a Ia había d 
do los ocupantes de la "moto" en 
la carretera y los del auto a unos 
15 metros del lugar en) que ocurr ió 
el accidente. 
El joven Soto Navarro mur ió Ins-
t an t áneamen te . 
En varios automóvi les y auxilia-
dos por el joven Mario Solís y Emi-
lio Sierra, y otros, fueron condu-
cidos los heridos a la Casa de So-
nuevos Impuestos con una planti l la 
de personal de 4 6 Individuos. Hoy 
pesan sobre el Departamento la co-
branza de Icks nuevos impuestos del 
1 y 4 por ciento cuya recaudación ha 
sido en el primer semestre del co-
rriente año de $1.363.917.30 cts. 
E l Negociado de Timbre recaudó 
en el mismo espacio de tiempo 
M i l i t a ^ de Columb a por no haber1 ~.a u u . 
Casa de Socorro en Hovo Colorado I u ' - ' J " ^ - ^ t T J:ecauda-
Reconocldo el U ^ r W ^ é n l n ^ J 0 ^ llq',idac ^ d« f e c h o s 
Soto Navarro en el Centro de So^ ^ 1 f0 Negociado lo despachan 
corro de Marianao presentaba miM-1 ,.0lam,ente emPleados' en t regán-
tlples / . c t u r a s K l o í T ü a W t £ U í í ? ! a V ^ ^ V ^ t a s al día si-
cabeza'- cara con Pedida de u n ^ ^ ^ f / ^ v 3 ^ De ^ 
ojo y de masa encefálica, siendo su en esta zona * enclaVadas 
cara una masa mrorme. 
Elrdlo Alonso fué asistido en el 
Hospital Mil i tar de Columbla por 
los doctores capitanes Juan Silverio 
y Benjamín Tinajera, auxiliados 
Ijor e! sarjen'o Trelles. Presentaba 
contusiones en ia región toráxica y 
dórro lumbar con fractura de la co-
lumna vertebral y parálisis de am-
has piornas, y contusión en la pier-
na derecha. Su estado es de suma 
gravodad". 
Alberto Orúe sufr ió la fractura de 
• a *p? del cráneo, contusiones en las 
piernas y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo. 
Bo"janiin Rcgo. fractura de ja 
pierna derecha que le fué ampu'ada 
y rorfuslonet: y desgarraduras en to-
do e! cuerno. 
Es el público el culpable en mu-
chos casos de la demora en los des-
pachos, como ha sucetiido al cobrar-
se en el trimestre anterior el Im-
puesto del uno por ciento. 
Desde el día primero de mes—nos 
sigue diciendo el señor Ruiz Mazón 
—se ha abierto al cobro el segundo 
trimestre del referido impuesto y ya 
ve Vd., las ventanillas vacías. He 
hecho publicar anuncios en todos los 
diarlos para que concurran con tiem-
po a hacer esas liquidaciones y evi-
tarse los perjulclcw consiguientes de 
dejarlo para los úl t imos días o in-
curr i r en loa recargos que marca la 
Ley y todos esos esfuerzos resultan 
negativos ante la general apat ía del 
piibllco. 
Como muy bien dice el diario Qtifl 
(Cont inúa en la oág. ONCE) Cont inúa en la pág. DIEZ) 
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¿ ITOBI tO DECANO EN CUBA DE "TÜJC A-SdOClATED PBSSS 
L O S P E U G R O ^ D E W S S U B P I M O S 
En uno de nuestros editoriales se-fia más elemental higiene aconseja, I 
ñalábamos recientemente la necesidad tratan sólo de guardar la mayor can-
de estudiar a fondo el problema de tidad de dinero posible para llevarlo | 
los subpuertos. Vamos, en relación a su país, al término de la zafra. No 
con la importancia del asunto a pun- [ gastan en Cuba un sólo centavo de 
tualizar algunos aspectos del mismo, sus ahorros, ni invierten nada 
j nuestro suelo. 
La configuración de Cuba, cuya 
longitud excede varias veces a su an 
Terminados los embarques, cae el 
«ho. hace que en muchos lugares de "sub-puerto" en la postración de las 
sus largas costas existan ensenadas; cosas sin objeto; no quedan allí ras-
que permiten el establecimiento de tros de actividad ni vida, a no ser 
embarcaderos servidos por lanchas de | el desmantelado espigón y los inmun-
poco calado. Tales embarcaderos, dan dos barracones vacíos, testigos mudos 
origen a un problema sumamente gra-jde una labor que deja, como único 
ve para los intereses di los ferroca" i recuerdo de su existencia, la pobreza 
rriles y del pueblo todo de Cuba, y ! de los puertos públicos sin tráfico, la 
constituyen un problema nacional que decadencia de los sen-icios y trans-
requiere solución pronta y definitiva, portes públicos, que se hace imposi-
ble prestar sin ingresos y la tristeza 
í A Z U R E A 
P O M P E Í A 
g E K B E K T T 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O f H S • L O T I O N S 
L O S A S T I L L E R O S 
D E C A R D E N A S 
(Por te légrafo. ) 
CARDENAS, ju l io 8. 
D I A R I O . — Habana. 
Se llevo a efacto hoy con toda so-
lemnidad, la bendición del primer 
remolcador construido en los asti-
lleros de la Cotnpaflía Licorera de 
Cuba, situados en esta población, cu-
yo administrador es el señor Jus-
to Zabalandicochea Egurrola. 
De la Habani . vinieron expresa-
mente para asistir a l acto, el Presi-
dente, Administrador General y Ad 
ministrador Delegado de la Compa 
nía. 
En viaje de prueba del remolca-
dor, se efectuó un alegre viaje a 
Varadero, con toda fellcldád y al re 
greso la Compañía obsequió a 
concurrencia con un banquete en 
el local de las nuevas oficinas. 
El remolcador lleva por nombre, 
"Ciudad de Cárdenas . 
ROSELL». 
B A T U R R I L L O 
SOLO H A Y ÜN "BROMO QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE m 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
*.! mundo para curar resfriados en un 
día. 
^ , ~ „ ~, , ~tiAn un de Germania aun que no sea odiarte 
Don Juan B. Cañizo ha vertido su de o j r m vencido dPRar 
Central Porvenir a una empresa ame , de aque » * . n r . » ' T * * 
ricana: la J. G. Whi te Managemen ^ * 
Corporation, en ochocientos mi l du menM ambiente 8eml ^ M -
r0La tierra se vá, r epe t i r án los soña- . en ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
_' , . .r.Aoy i mes contranenaaes las ai mas h„ i 
dores. Los españoles no deben ceder mes Naturalmente Su n90 *el 
sus prop edades a los sajones, excia-i ivaiaei. arnnr , r,¿i_, "o^ ia , 
m a r á n los que no tienen ni esperar- f f r e n d a , ^ / X i o t i s m o beíV114 ¥ 
zas de poseer un pedazo de tierra trascender * f * / / * ^ * m ° ^ S * . má-
S a n a . . . para dejarla i r también. ; xime ea 
Pero Cañizo viejo y cansado de los negros d as de la conflagración, 
luchar por la riqueza suya que era Con es c ^ »? Propo-
parte de la riqueza nacional, se ha- ne ^ ^ J ^ ^ r ^ 1 * ^ de 
Srá dicho: si a los tantos años de la- los ^Ploradores Cubano dar a su 
boriosidad y de Identificación con la | pueblo ^ T f ¡ ^ « ¿ Í I la bi-
l a l sociedad cubana, a las mismas puer- blioteca ^ e8-
tas de Matanzas secuestran a un ; t ima i^ecesarja para que la Jurentud 
hombre honrado, ponerl en peligro su 
vida, y todavía no hay seguridad de 
que los secuestradores sean encerra-
dos por largo tiempo para que no 
puedan repetir la hazaña , lo pruden-
te es ceder la propiedad a quienes o 
T o e c o m o p e r r o 
Valiéndose de las condiciones topo- i de las poblaciones, que languidecen, 
gráficas de Cuba y de sus costas, v i e - j ^ ^ ^ arru¡na<la$> ^ la 
ne resultando que ciertos centrales L ^ de un ^ natura,mente 
azucareros que han utilizado como: ̂  pertenece y ¿c] ^ se ^ priva 
medio para crearse y construirse los en beneficio de unas cuantas Compa 
servicios de los ferrocarriles públicos, 
han pretendido, con el transcurso del 
tiempo y apoyados en sus riquezas, 
prescindir de aquellas empresa!, sa-
cando sus frutos por la costa. 
Muchos han logrado establecer em" 
barcaderos, consistentes en dos o tres 
barracones de madera para albergar 
cincuenta o sesenta jamaiquinos o 
haitianos y un espigón para el atra-
que de las lanchas que transportan los 
azúcares a un vapor, el cual regular 
mente fondea a seis u ocho millas de sólo por el mar, es, por tal circuns-
ñías azucareras poderosas. 
Decíamos que los "sub-puertos" te-
nían solo inconvenientes y peligros. 
Hemos expuesto algunos de ellos, y, 
aún a riesgo de privar a este trabajo 
del interés de las cosas breves, es de 
absoluta necesidad que estudiemos el 
problema desde los puntos de vista 
económico, social, político e higié-
nico. 
Cuba, país sin fronteras, rodeada 
dicho embarcadero. 
El Estado cubano, sin darse cuenta 
de los funestos resultados que en di-
versos órdenes esto trae aparejado, 
ha venido autorizando la habilitación 
de esos embarcaderos, con el nombre 
de "sub-puertos", y les ha facilitado 
los servicios de la Aduana y de la 
Sanidad del puerto público más in-
mediato. Esta política, que a primera 
vista parece una recomendable coo-
peración del Gobierno para facilitar 
el aumento de la riqueza general, es, 
por el contrario, senda que ha de 
conducirnos a la ruina de nuestros 
tancia, lugar propicio para el contra-
bando y la piratería. Su carácter de 
productor de un sólo artículo impor 
tante, la obliga a importar todos los 
géneros que son necesarios a la vida. 
Esa misma circunstancia, dá a sus 
rentas aduanales la más alta impor-
tancia, constituyendo dichos ingresos 
el primero de sus conceptos de re-
caudación, del que depende en la 
mayor proporción el bienestar de su 
hacienda. 
Sin suficiente servicio de guarda 
costas, cuantas mayores sean las fa-
cilidades de acercamiento a sus lito-
rales tanto mayor será el estímulo más esenciales servicios públicos, con 
grave quebranto para los intereses de para el fomento del contrabando, 
la comunidad, como se verá más ade-
lante. 
Describimos a grandes rasgos los 
llamados "Sub-puertos" estudiando, 
hasta donde es posible en un trabajo 
de la naturaleza de éste, los inconve-
nientes y peligros que entrañan esos 
erróneos permisos administrativos. 
Los tales "sub-puertos", son simples 
embarcaderos para un central azuca-
rero, constituyendo un puerto privado 
de pertenencia particular, impidiendo 
el desarrollo progresivo de los puer- cj0 nacional 
tos públicos y coartando el aumento 
de la clase trabajadora en éstos. En'i 
primer lugar impiden el desarrollo pro-'61 .tráíico ile8al de los "sub-puertos": 
gresivo de los puertos públicos y su existe en clIos ^ tráf¡cc iIe8al ^ 
población, porque desvían a otro lu - Peonas . Por ellos y con escarnio de 
gar el tráfico que corresponde pasar,nuestras ^ unitarias, se introduce 
por dichos puertos y poblaciones p ú - ( c n Cuba' una inmigración poco desea-
La defectuosa inspección que las 
aduanas pueden ejercer sobre esos 
"sub'puertos", en que sólo atracan 
barcos consignados a embarcaderos 
particulares, ponen en manos, de los 
que tales negocios explotan, la posi-
bilidad de introducir en el país, con 
burla de los tributos de importación, 
los artículos que mayores ganancias 
pueden ofrecerles, por ser precisa-
mente los que la moral o la salud 
pública quisieran suprimir del comer-
P e l e a s 
SON ESTUPENDAS, PORQUE NUESTRA F A M A ES GRANDE. 
SOMOS LOS CAMPEONES H A C E MUCHOS ANOS Y L A F A M A 
T A N P R E C I A D A NO H A Y Q U I E N NOS L A Q U I T E . 
E 
Perfumes de todas las marcas buenas. Coty, Houbigant 
R i g o n d , Guerlain, etc. De todos hay las ú l t i m a s creaciones. 
Blonda de seda pura , m á s de 2 0 colores, de moda, a 
$ 1 . 9 0 y $ 2 . 0 0 vara . 
Encajes y Tiras bordadas de todos los anchos y calida-
des, pues el surtido es e x t e n s í s i m o . 
S i no ha vis to los nuevos precios d e s p u é s de l balance, 
venga a verlos. ¡ S o n tentadores! Seguro que si viene, se l le -
v a a l g ú n vest ido, porque le s a l d r á casi regalado y e n c o n t r a r á 
estilos originales, verdaderos modelos, donde escoger. 
A V E N I D A DE I T A L I A , 68 Y 7 0 . T E L F . A - 4 5 4 8 . 
Tjos catarros en tiempo caluroso se 
descuidan y por eso se agravan grande-
mente, produciendo una los perruna, 
, molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarros en verano, en 
invierno, en todas las estaciones, lo me-
jor es Anticatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en bre-
ve plazo. 
-Anticatarral Quebrachol del Dr. Ca-
parfi, oxigena las vínjs respiratorias, las 
desinfecta, acaba con los malos gérme-
nes, facilita la espeütoración y destru-
ye la posibilidad de volverse a acata-
rrar. Prácticamente Inmuniaa. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
nevoTavexa , n u > x a j j i 
DAD, TUWSBHO, •ZTCUl , 
T HSBirXAB O QtnSVABV-
BAS 0ON8TJXTA8 PS X A 4k 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P O B U S ü 
DE 3 Y M E D I A A 4 , 
En todas las boticas hay Antlcatarral 
| Quebrachol del doctor Caparó. Pídalo 
así y se obtendrá la medicación segura 
y buena para combatir catarros en to-
, das las épocas. 
Alt 2. 
HOTEL BERKELEY-WAIONTUA 
BZOEFZBU) Bwatcm, V, T . 
Seis horas As TStuor* TMk 
por • ! ferrocarril Vew T o r t 0«xtraj 
Elevación. 1.500 pies; concurrido 
desde hace muchos aflos, por 
prominentes familias cubanas 
Safios Medicinales 
Oreat WMte Sulphnr Bpxtaffs 
Pesos, acúsioa. Baile, Golf, Tennis y 
Paseos en Bote 
BT7QBBB H . MABOOTTB, AXrXX-
jrnrrstADOB 
Betfstroi 
B O T m OOBOSOXHma, V e v Tosfe. 
la . • * 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gailano. 84, al-
'os. Consultas: lu^--». mlércoltse y rier-
ues, de 3 a B. Teléfono I-7Mt. No ha-
c* visitas a domicilia 
C5340 ld-9 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ia l ) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6á39 
Apartado No. 79 6. 
Pero no es sólo en cuanto a cosas 
• e 
bl icas. ble, vehículos de enfermedades infec" 
¡ ciosas, de corruptoras costumbres y 
En segundo lugar lesionan los n ú - ; a m e n a z a para ei n¡vei .ntelectuai ¿e 
cieos de p o t a c i ó n existentes en di - j la nación, tan necesitada de adelanto 
chos puertos, porque los privan d e l | y a |a qxiet con tai c o n ¿ u c t ^ se ], . 
trabajo y la ocupación que dicho trá-1 hace retroceder en el camino de per 
fico les proporcionaría. | feccionamiento y civilización con tan-
En tercer lugar coartan el aumento t0 esfuerzo emprendido. 
de la clase trabajadora, porque su" 
primen alicientes que la lleven a esos 
puertos públicos. 
Como los embarcaderos dichos no 
tienen otro fin que el embarque de 
azúcares de determinadas fincas pro" 
ductoras, sólo emplean en la mani-
pulación de esos azúcares a los cin-
cuenta o sesenta jamaiquinos o hai ' 
líanos de que hemos hablado, resul" 
tando que no se crean, con tales "sub-
puertos", nuevos núcleos de pobla-
ción, dado que esos trabajadores sólo 
permanecen en el embarcadero y en 
el país, los seis o siete meses de cada 
ino que el Central tarda en embarcar 
lus azúcares. 
Tales hombres viven como parias, 
f trabajan a precios tan bajos, que 
fealizan una ruinosa competencia al 
>brero cubano. Haciendo frugales co-
pidas y caso omiso de las reglas que 
Y lo que ocurre con !a inmigración 
nociva, se repite con la emigración 
clandestina de elementos rechazados 
en otros países, creándonos a cada 
paso conflictos de carácter interna-
cional que van en desdoro de nuestro 
nombre como nación organizada y 
ordenada. 
Para terminar por hoy con este 
asunto agregaremos que es frecuente 
el hecho de realizar?/ por dichos sub"1 
puertos embarques para las costas de | 
los Estados Unidos de individuos cuya 1 
introducción en aquel país es ilegal.! 
o de organizarse en ellos verdaderas 
expediciones de licores con destino a 
dicha nación, dando lugar a más de 
un incidente poco agradable y a ad-
vertencias a nuestros poderes por 
parte de poderes extraños, los cuales 
debemos evitar a todo trance, por de-
coro nacional. 
N E V E R A G L A C I A L 
V 1 S I T H 1 S O Í 3 V S E U O r D ^ M O S - T R A R H M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R E I L U V ) 12 0 * r a u s a . 3 n £ . A . ^ e e < 2 > 
cubana purifique sus gustos litera-
rios y aumente su nivel cultural, en 
vez de perder tiempo y gastar nobles 
sentimientos en la lectura de obrag 
extranjeras inmorales y vacuas. 
Leeré La Cruz de Lie ja . . . ¿qUé 
no se rán secuestrados, o si lo fueren i apor ta que yo simpatice tanto con 
rec ib i rán la indemnización debida. 1« nación deJVagner y Mozart. . . y 
de un gobierno que no garantiza la hasta de HIndemburg? Lo bueno lo 
libertad y la vida de los hombres de 
bien. 
La t ierra se va. . . Cí; pero la Jus-
ticia y la seguridad per6or>l no lle-
gan. 
mismo de Bélgica que de Cuba. 
Ha leido E l Sol de Cienfuegos j 
que se va a obligar a los presos de j 
las cárceles y el presidio a trabajar; | 
es decir a los que cumplen condena; j 
a los simplemente procesados no, 
porque pueden ser absueltos. 
¿Y por qué no? Como dice el colega 
los penados deben pagar su comida , 
y hospedaje. La privación de libertad 
es su pena; pero la obligación de ga- • 
nar el pan con el sudor de sus fren- | 
tes no puede haberla derogado el de-
l i t o . Todos, aun los más inocentes y 
los más cultos, trabajamos o con) la 
Inteligencia o con los brazos; traba-
jen los reclusos, que no hemos de 
premiar sus delitos con la holganza. 
Trabajando diariamente pensa rán 
menos en la reincidencia o la ven-
ganza para cuando extingan su con-
dena. . . o Ies indulte la generosidad 
del Presidente de la Nación, excita-
da por políticos y agentes de indul-
tos. 
De una de las amenas Periscopia-
das del Capi tán Nemo: 
"Cuando el carác te r nacional no 
se sostiene ya, una nación puede ser 
considerada como próxima a su rQi-
na. Cuando cesa de estimar y prac-
ticar las virtudes, la sinceridad, la 
honestidad, !a integridad y la justicia 
lijo merece ya vivi r m á s . Y cuando 
los hombres han sido corrompidos 
por las riquezas, depravados por el 
placer, infatuados por el espír i tu de 
partido, llega un momento en que la 
obediencia, la v i r tud , la lealtad, el 
orden y el honor, parece que debie-
ran ser colocados entre las cosas pa-
sadas" . 
Estamos conformes, amigo: cuan-
do el individuo o la colectividad ha 
perdido sus virtudes; cuando los 
hombres se han corrompido y la go-
bernación de un pais se ha encena-
gado, ni gobernación ni hombres tie-
nen derecho a la vida libre y sobera-
na. Lo podrido apesta; lo que apes-
ta tiene su sitio en el muladar. Allá 
nos llevan la inbecilidad de unos y 
la mala fé de otros. 
Juan Manuel Planas, Ingeniero y 
publicista, ha publicado otra novela 
que no sé si s e rá o no más interesan-
te que "La Corriente del Golfo". No 
la he leido a ú n ; no sé cuál de estos 
dias por venir podré leerla. Ubre de 
vért igos y jaquecas, que no son los 
peores padecimientos físicos que co-
rresponden a 68 años de existencia 
con sus 68.000 contrariedades y do-
lores. La obra de que he recibido un 
ejemplar galantemente dedicado, se 
t i tu la La Cruz de Lieja. Varios cole-
gas han hablado de ella con encomio; 
no debe ser lisonjero sino merecido 
el encomio porque Planas es un ob-
servador sutil y un escritor fácil y 
bienj documentado. 
La obra no parece ser contra Ale-
mania sino contra el imperialismo 
teu tón , que a mi ver es ya un cadá-
ver más digno de piedad que de i r a . 
Un cubano, ingeniero de las Univer-
sidades belgas, como tal poco amigo 
El Evenln(g News y el Telegram 
discurren largamente acerca del in-
flado conflicto pinero. E l abogado 
cubano que fué a defender al direc-
tor del Apeal" asegura lo que yo supu 
se: que no hay tal movimiento ane-
xionista n i tal pugna violenta entre 
los americanos residentes en la isla 
de las cotorras y los nativos. La po-
lítica local intervino en el asunto sin 
importancia promovido en Gerona. 
Los conservadores apoyando al Juez 
Montiel ; los liberales simpatizando 
con el Jefe de Sanidad. Y unos y 
otros, y no pocos representantes que 
como tales deben conocer la historia 
de su país , olvidando que en el Tra-
tado de Par í s hay una cláusula que 
dice: 
"La isla de Pinos será omitida de 
los límites de Cuba especificamos en 
la Consti tución de jándose el título de 
propiedad para el Tratado futuro". 
Que aquello es nuestro, que debe 
ser nuestro, que siempre fué cubano, 
no es bastante argumento ante esa 
cláusula que f irmaron España venci-
da y Estados Unidos vencedor, sin in-
tervención, aquiescencia ni permiso 
ijliestro, porque no triunfamos noso-
tros en 1897 ni por tanto tuvimos 
personalidad legal para contratar, 
que es lo que he dicho mi l veces a 
los soñadores que niegan que fué Es-
tados Unidos, y no el Ejérci to Liber-
tador el creador de la actual repú-
blica. 
Ahora resulta que el Mr. Slavin, el 
del Appeal, el que está amenazado 
de expulsión por extranjero pernicio-
so, era un cow-boy, uno de los gíne-
tes en pelo, de los Rough Riders que 
a las órdenes de Roosevelt pelearon 
corltra los españoles en las maniguas 
de Oriente por la libertad de Cuba. 
Así lo dice el periodista americano 
en un ar t ículo reciente: él se enroló 
bajo el mando de Roosevelt ofrecien-
do su vida por la redención política 
de este país de donde se le quiere ex-
pulsar ignominiosamente. 
Sería bueno conocer los antece-
dentes personales y de familia de to-
dos y cada uno de los briosos macio-
nalistas que, después de i r r i tar más 
al ex-soldado hiriendo sus escrúpulos 
racistas al escoger un vigilante de 
policía no blanco, n i siquiera mes-
tizo, para reducirle a obediencia, pre-
tenden expulsarle por anti-cubano y 
perturbador. 
No me ex t raña r í a encontrar pere-
grinos antecedentes; a raíz de la pa» 
llovieron sobre mí, como sobre al-
gunos otros cubados honrados, acu-
saciones de anti-cubanismo, ofensas 
ruines, y no eran mambises los inju-
riadores; yo los había dejado en la 
parte adentro de las trincheras, ha-
ciendo guardias en garitas o reco-
giendo garbanzos y pan negro a las 
puertas de las factor ías , y les encon-
tré más separatistas que Maceo.. . 
cuar to ya los españoles no daban 
miedo. 
H a b r á sinceroa nacionalistas, ha-
brá cubanos del impla historia pa-
triót ica equivocadamente sumados a 
esa algarada pinera, pero es proba-
ble que algunos valerosos anti-yan-
muis de ahora no puedan mirar ha-
cia a t rás 
J . IT. ARAMBURU. 
ArmacKira " T W I N T E X " quiere decir , la mejor a rmadura . 
r f - r * ± % 
Tmmpx 
S h u n o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
NS 1745 V* O 
Cristales " P U N K T A L " quiere d ecir, los me jo re t cristales. 
Todo el lo un ido a l me jo r servicio, l o e n c o n t r a r á usted en 
E L A L M E N O A . R E S 
L A CASA T E CONFIANZA 
OBISPO 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . ( en t r e Habana y Compos te la ) . ; 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Continuamos comprando y vendiendo en cualquier cantidad; 
siempre a los mejores tipos del mercado. No venda aln consultar-
nos. 
RANCO NACIONAL 
LOS OTROS BANCOS 
Cont inúa sosteniendo. 
Van mejorando algo. 
H . TPMANX Y Ca. 
En franca alza. Hay compensaciones sobre millón y medio de 
pesos Sea práct ico, véanos antes de cerrar cualquier operación, 
Le conviene a sus intereses. J 
C a c h e i r o y U n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
b 5332 
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P A G I N A TRES 
3 P a g o d e l o s G a s t o s E l e c t o r a l e s 
geSún informes yue lauemos hoy, 
se aprobará en el Senado, e". proyec-
to d© ley procedente de ia Cáma-
ra de Reprejeniaptj^i, por el cual se 
concede un c red i . j paia pagar lo 
que adeuüa el Gobierno por gastos 
electora'les devengados por: pertío-
nal inspectores, notarios, miembros 
de mesas de Colegios eicctoiules, 
conserjes, ordenanzas, . boletas y 
otros muchos más que se aeoeu en 
toda ia República por- las pasadas 
elecciones de 1922 > por las espe-
ciales de este año. 
La Cámara de Representantes es-
tudió detenidamente la proposiciónJ 
de ley Que piesento ei Representan-
te señor Emil i ' j Sardinas en una de • 
las sesiones del mes de mayo. La Co-
misión de Hacienda dic taminó favo-
rablemente y con una oportuna en-
mienda presentada per el activo po-
lítico doctor Heiiodt.ro Ci l que pi-
dió que las cuentas de^ material fue-
sen supervisadas por la Junta Cen-
tral Biectoral, fué aprobado el pro-
yecto por casi toda la totalidad de 
ios Representantes. 
Esa inmensa mayor ía no había 
sido só ida a los damores de las 
juntas Electorales que a diario He-; 
gabán a la Cámara , suplicando la 
aprobación del crédi to pues algunos 
escribientes, ordenanzas y otros em-
pleados, no tenían m el pan cuoti-
diano para ellos y sus familiareá. 
El doctor Zaydin, el señor Santia-
go Rey, jefes del grupo parlamen-
tario Liberal y Conservador, respec-1 
tivamente, los señores Sagaro y 
Germán López, los doctores Herre-
ra Sotolongo y Caatellanos y otros 
Representantes por distintas pro- ¡ 
vlncias» consumieron turnos en pró 
del proyecto, dando con ello prue 
bas de que ante perentorias nece-
sidades del país , olvidabaci sus di-
ferencias de Partido. 
DIARIO DE L A MARINA, " E l 
Mundo", "Heraldo de Cuba", "La 
Prensa" y cuantos órganos tiene la 
opiniun pubaca, más de una vez re-
(jují.eiuu en ous columnas las eúpli-
c— u - . pato de uaueres a modestos 
eiui*iúadóc>. 
^¿ttaüo, cuya serenidad y ecua-
m.-i iu-a sun bien conocíaos, acep-
cu..^ «.i proyecto i ara que siu dila-
c*. acá ei üijecutivo -Nacional pro-
p i a . i a .ey y en esta áemana pue-
u.-u chorar <u un lo que tanto ne-' 
-.^witan y io que nace ya largo tiem-
po se íes au^uua, sauendo con ese 
tob.o de la ansiedad y penuria en 
que han estado. 
Pero tamoién sabemos que los; 
ilustres senadores V'aioua Suárez, \ 
Jón t e , Figueroa, D0I2,, Villalón, W i - i 
fredo Fe rnández , Silva, Gómez, el 
rresidente üe. alto cuerpo colegís- | 
lador señor Aurelio Aivarez, y otros 
^e^ores uenuüores , tí es tán prontos 
a la aprobación del proyecto de ley, j 
lamb.éu eótan acordes en estudiar 
después otro proyeevo tendente a 
evitar que se repita el hecho, que 
ha presenciado la Repúbl ica , de em-
pleados electorales que estén hasta 
cinco meses sin poder llevar con 
qué dar de comer a sus familias. 
Muy bien ha rá el Senado, y ten-. 
d iá el aplauso de todos, en propo-
ner que la Junta Central Electoral 
haga con un oportuno estudio, e l ; 
anteproyecto de presupuesto de los, 
gastos que poi servicios electora-
lee de todas ciases hayan de satis-! 
facerse con cargo al Tesoro Nacio-
nal, en el inmediato año fiscal. 
No queda mucho tiempo, pero sí 
el suficiente para que el superior or-
ganismo electoral haga el antepro-
yecto para el año fiscal de 1924 a 
1925 en el que hay elecciones na-
cionales y presidenciales, como tam-
bién senatoriales. 
De todos modos justo es que fe-
licitemos por anticipado a los seño-
res Senadores por la labor que ha-
rán hoy. 
Lecturas 
" E L F O L K - L O R E N L A M U S I C A C U B A N A 
Eduardo S á n c h e z de Fuentes ha editado un l i b ro . 
Lo t i tu la " E l fo lk - lo r en la m ú s i c a cubana" . Nos l le-
ga, f lamante de i imprenta , con un p r ó l o g o de J o s é 
M a r í a C h a c ó n y Calvo y una amable dedicatoria que 
agradecemos muy de veras. 
" E l f o lk - l o r en la m ú s i c a cubana" es una confe-
rencia erudi ta e interesante, bien ideada y escrita 
con fac i l idad de n a r r a c i ó n . Por ella nos enterare-
mos del noble or igen de nuestra Contradanza, de 
nuestra Clave, de nuestra Habanera, de nuestros 
Bolero?, de nuestra Rumba , de nuestros Danzones y 
de todos aquellos bailes o canciones m á s c a r a c t e r í s -
ticos en nuestro pueblo, m á s estrechamente unidos 
a nuestras -costumbres sociales. 
El maestro S á n c h e z de Fuentes, el inspirado au-
tor de " T ú " , ha realizado un esfuerzo digno de loa 
con la ed i c ión de este pr imoroso y caut ivador v o -
lumen. 
S E Ñ O R A : 
En su desayuno, chocolate " L A G L O R I A " , con 
bizcochos min ia tu ra . Es lo mejor . 
c u á n d o ? 
T o d a s las m a ñ a n a s , cuando U<L r* 
c ó m o se le cae el pelo al peinarse, 
piensa asustado: ' h n a ñ a n a mismo 
empiezo a curarme esta caspa • 
Pe ro ese " m a ñ a n a mismo" no llega 
nunca. Lo que e s t á llegando p u n -
tualmente es la calvicie. ¡ N o siga 
e n g a ñ á n d o s e as í ! Compre ahora 
mismo un frasco de DANDERINA 
y diariamente d é s e una fricción anlet 
de peinarse. Dent ro de poco e s t a r á 
radicalmente curado. E n Farmacias, 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u e d e 
conseguirla 
N O T A S P E R S O N A L E S L O S A L I S T A D O S P I D E N 
A U M E N T O D E S U E L D O 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINN. 
Dist.nguidce periodistas: 
Es inverosímil lo que actualmente 
•icjnt'ice con los miembros de las 
Fuerzas Armadas de la República, 
a las cuales no se les ha tenido en 
ciurnta para ei aumento de sueldo, 
ul igual que e ios empleados de las 
demás Secre tar ías . 
En la ley de aumento reciente-
mente aprobada por el Congreso, no 
estamos comprendidos los alistados, 
prueba de ello e?, que ú l t imamente 
aprobó 1-a Cámara o el Senado, un 
proyecto .aumentsndo el sueldo a los 
Oficiales solamente. 
Por justicia y equidad, mas dere-
cho nos asiste a los alistados para 
disfrutar este opiieficlo, que a los 
Of'ciales, pues -.111 soldado gana $2 4, 
y el Sub-Teniente que menos gana, 
cobra más de $100.00 y el aumento 
que le ha r í an : ; i soidqdo (en caso 
de que rigieran los sueldos anterio-
res) sería de $0.00, mientras que a 
los Oficiales, al que menos, le han 
aumentado $20.00. 
Por las causas anteriormente ex-
puestas, hemos determinado dir igir-
nos a la Prensa de la capital, para 
que como exponente de la opinión 
pública y estimando justa nuestra 
petición, la publiquen para general 
conocimiento y al mismo tiempo pa-
ra que no pase desapercibido para 
nuestros legisladores, y hagan uña 
ley .„ re-stituyendo nuiOítros antiguos 




BERNABE GARCIA MADRIGAL. 
Después (le brillantes exámenes, 
lia terminado la carrera de abogado, 
recibiendo el t ím lo de doctor en De-
recho Civi l el a>Vintaj<ido alumno 
Bernabé García Madrigal, quien des-
arrolló su tesis de grado de un mo-
do admirable mereciendo la no^a 
de Sobresaliente y la felicitación del 
tribunal examirador. 
El joven García Madrigal se pro-
ipone establecerse en esta capital, 
donde cuenta con grandes s impat ías . 
FelicijLamos a tan estudioso abo-
gado y le deseamos todo género de 
éxitos en su profesión. 
ÜJTA ESTHER DE CASTRO ' i DEL 
CAMPO. 
Para disfrutar do las presantes 
vacaciones, al +.ieu.:.,ü , JUXÍ rfaliza 
un viaje de loti'eo p^r los Estados 
Unidos, concedí éado asi uüa t regüa 
a su ejemplar dedicación estudiosa 
ha marchado a la vecina Repúbl ica ' 
(101 Norte, la gent i l e inteligente, 
señorita Rita Esther de Castro y. 
del Campo, hija aman t í s ima de nues-
tre muy distinguido íiimgo el doc-
tor Manuel de Castro y Targarona^ 
P 'obo y competente Jefe do la Sec-! 
clón de Ins t rucción Superior en la I 
Secretaría del ramo. 
Deseamos a la s impá t ica señor i ta 
de Castro un venturoso viaje, que 
su invariable aplicación sabrá ha-
cer doblemente provechosa, y una 
estancia feliz en la gran metrópol i 
americana. 
SRTA. FLORA PRADO Y SARDINAS ¡ 
Con la alta nota de sobresaliente 
ha terminado sus estudios en la "Esi 
cuela del Hogar" adquiriendo el tí-i 
tulo de graduada de la misma, la! 
interesante y estudiosa Srta. Flo-
ra Prado y Sard iñas a quien envía-1 
nios nuestra sincera felicitación por 
los triunfos alcanzados en su carre-
ra. 
RICARDO R O B É R T 
Nuestfo estimado amigo, el inte-
ligente empleado de la Secretar ía de 
Agricultura, señor Ricardo Robert, 
fué sometido a una delicada opera-
ción, la cual le practicó el reputado 
cirujano Dr. José Pereda en su acre-
ditada Clínica "San Rafael". 
Ya fuera de todo peligro tan apre-
ciado joven le enviamos nuestra más | 
sincera felicitación. 
r L A G L O R I A ^ 
E l m á s d e ü c t o s o d e los chocolat f ls 
S O L O . A R M A D A Y Ca. 
L u y a n ó . H a b a n a 
E s t á n S e ñ a l a d o s 
¿ E s V d . U n o d e 
E l l o s ? 
¿ Le sangran las enc ías 
fáci lmente ? Entonces 
ponga a tenc ión , porque 
se acerca la Piorrea. Esa 
infección ataca a cuatro 
personas de cada cinco, 
que tengan m á s d é cua-
renta años y a millares 
a ú n m á s jóvenes , poni -
endo en peligro su i n -
apreciable dentadura y 
su salud. 
Limpie sus dientes con la 
P A R A L A S E N C Í A S I 
Es más que una Pasta Dentrifica X 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
—detiene el avtnce di. la Piorrea s 
C U B I E R T E R I A F I N A 
Estuches con juegos completos, grandes, pequeños y media-
nos, propios para regalos, cubiertos a granel, piezas sueltas de 
todas clases y en todas cantidades. Tenemos todos los mode-
los de los mejores fabricantes. Vea surtido y variedad. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. Teléfono A-3201. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
N U E V O L E T R A D O 
i -
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
AMPARITO PAR1MÑAS 
La, inteligentíi y virtuosa señori 
ta Amparito P a r d i ñ a s Royero, ape-
llido que se señala con elogios en 
varias Escuelas y Facultades Uni-
versitarias, ha conservado durante 
el pasado curso el envidiable rango 
de alumna distinguida entre los que 
cursan ,el primer año do la carrera 
de Farmacia. 
Y llegados los exámenes finales; 
de junio, Amparito Pard iñas ha ga-
DR. ALFREDO BOTET Y DCBOIS 
Ha terminado sus estudios-de Le-
yes, en la Universidad Nacional, 
nuestro distinguido amigo y esti-
mado colaborador Alfredo Botet y 
Dubois, ganando en premio a sus 
esfuerzos la anhelada borla docto-
ral, en la P^acultad de Derecho Ci-
v i l . 
El doctor Botet, por su clara in-
teligencia y sus probadas aficiones 
jur íd icas ha de ser, en breve, gala j 
r̂ prez de nuestro foro, en el que ¡ 
de seguro le esperan señalados ' 
triunfos. 
Al felicitar al nuevo letrado le | 
deseamos todo linaje de prosperi- 1 
dades y éxitos profesionales, como | 
merece por su aplicación y laborío- • 
sldad. 
| 
ción, los premios ordinarios de las 
asignaturas Bacteriodogía, Botáni-
ca y Química, mereciendo de los 
Tribunales calificadores entusiastas 
felicitaciones, una a éllas la nuestra 
muv aftvtuosa. 
I/IONSURRATE No. 4 1 CONSULTAS DE í A * 
É s p e c / a J p a r a los pobres de 3 f media a 4 
• R e v i s t ó M e n s u a l d e G u D a 
MAGAZINE ILISTR.ADO 
La REVISTA MENSUAL DE CUBA r d i t a r á no menos de CINCO 
M I L EJJEMPLARES de CIENTO VEINTICINCO PAGINAS cada mes. 
La REVISTA MENSUAL DE CUBA es órgano oficial de la Asocia-
ción Nacional de bidnstriales. 
La redacción de la REVISTA .MENSUAL DE CUBA la componon 
periodistas experimentados. 
INTERESA 
Al industrial , porque doliendo, afianza y propaga el crédi to In-
dustrial. 
A L COMERCIANTE, porque *u texto gráf ico e Informativo es 
Indispcnsablo ni consumidor. 
A L BANQUERO, porque le proporciona clientes. 
A L POLITICO, porque sus opiniones pesan en su popularidad. 
A L HOGAR, porque es órgano tie la verdad. 
A L ANUNCL\NTE, porque su circulación es la MAYOR EN CUBA 
}' su propaganda intensa, eficiente y netamente nacionalista. 
Contribuya con la "REVISTA MENSUAL DE CUBA", a obtener 
de los Podere.i Públicos mcjorascconómicas para el país, a que des-
aparezcan impuestos-hongos como el CUATRO POR CIENTO, a que se 
rcfornif i i los Aranceles videntes en sentido proteccionista. 
Directores: JORGE ROA, LEO.S ICHASO, RAMIRO GUERRA. 
L A S A L U D D E S U H I J O 
S I QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y ALEGRES DEBE DARLE 
H I P Ü F 0 5 F I T G S 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e de l s i s t ema n e r v i o s o , m u s c u l a r y c e r e b r a l 
Inmelorable para vlarorlsMir la sanare, combatir el raquitismo, palidei y 
«l«macraci<5n del nifto. Para restablecer la normalidad periódica de las clortj-
ticas, estimular el apetito y nutrir rAoldamente. Vlgrorlaar los nervio», forta-
lecer I03,huesos y músculos y cesan los vértigros y sobresaltos. Para que el 
flocalmlento soxtuíl reoohr» i» juvenil y cesen los Insomnios, pér-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
U n a c a n a a l a i r e 
La vida moderna, con todas 
sus inquietantes exigencias, nc se 
pueda tomar por la tremenda. 
¡Ay! pobre del hombre que no 
logre olvidarse durante algunos 
momentos de sus negocios! 
—Chico, buenos consejos das 
tú. Si te hiciéramos caso. . . 
—Pues, mira, espíritu tacitur-
no. Como te empeñes en vivir 
siempre pendiente de tus deberes, 
tendré el gusto de verte viejo 
pronto. 
—Preferible envejecer y aún 
morir, que verse fracasado por 
negligencia. 
—Pero si todo es compatible, 
querido. ¿Quién te dice que 
abandones tus asuntos? Nadie. 
Organiza, labora, persiste, bre-
ga cuanto quieras. . . Mas ríe-
te, airéate un poco, toma un ver-
mú de vez en cuando, que si es 
Pemart ín te animará con alegría 
fortalecedora, 
—Casi estoy por creerte. . . 
— M i r a , en el café "Eldorado" 
—Cerro 877 1 ¡2—puedes cenar 
a cualquier hora de la noche. 
Fresco, cómodo, bien. Y luego, 
de plus, una o dos copas de co-
fia V . O. G. de Pemartín, al pelo. 
—Oye, ¿eres socio? 
—No. Sólo amigo de Carrei-
ras, que es a su vez leal amigo 
de sus clientes. 
P r i m e r o D o c t o r e s — 
L u e g o u n E s p e c i a l i s t a — 
D e s p u é s u n F r a s c o d e L a v o f . 
La espontánea declaración del Sr. Rafael V. 
Arias, quien vive en la la. de Nuevo México 
No. 20, México, D. F., dice: "Me apareció una 
terrible erupción en la piel, con la cual se me 
pusieron rojas la cara y la nariz. Durante 
cinco años estuve bajo tratamiento medico, 
hasta que un día of hablar de Lavol. Me 
apliqué este liquido a la cara, con tan mara-
villosos resultaaoe, que en muy poco tiempo los 
signos de la enfermedad desaparecieron por 
completo. Mi. piel está, ahora más suave que 
antes. H6 aconsejado el uso de Lavol a mis 
amigos que sufren de enfermedades cutáneas, y 
so conozco un solo caso en que el tratamiento 
baya fracasado." 
Escribanos, pidiendo más testimonios de 
casos en su poolación. o mejor aun, compre 
boy mismo un frasco de Lavol en la farmacia. 
Aplique este liquido calmante y cicatrizante 
• su enfermedad de la piel. Cada semana 
escogemos una carta escrita por algún promin-
ente latino americano, para demostrar lo que 
puede hacer Lavol, el liquido purificador, con-
tra la comezón y ardor de las enfermedades 
cutáneas. 
] Se vende $n tedat las Farmacias 
L A V O L M a r a v i l l o s a 
U n c t t t e n t o 
C f l d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des^ 
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
tm gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, tírticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañaros, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
Biadura.% -costra, margolladuras, etc. * 
G o n z a l o P e d r o s o 
CEBUJANO BBZ. H O 3? IT A i MTJjaCS-
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T I N 
i t i t i et l a non u i 
N o h a y p a s o s d i f í c i l e s • • • 
L o s jabones de afeitar " W i U i a m s " 
remojan y ablandan de ta l manera las 
partes m á s tupidas y difíciles de la 
barba que el paso suave de la navaja 
produce una s e n s a c i ó n m u y agradable 
y conserva el cut is fresco y ater-
ciopelado. 
E l j a b ó n " W i l l i a m s " en tubo para 
afeitarse es el m á s popular por su 
adaptibil idad y conveniencia. Cada 
barr i ta so encuentra sv^jeta firmemente 
a una base m e t á l i c a (patentada) la cual 
no se tuerce n i quiebra. Mient ras m á s 
se gaste, m á s agrada el manejarla. 
No hay desperdicio 'alguno, pues al gms-
tarse la primera barrita, con un Repuerto 
"Williajj is" fijado al mismo estucha o tubo, 
Vd. nuevamente tendrá otro estuche completo. 
Si Vd. prefiere el jabón en forma de crema 
pruebe la Crema "Williams," su delicioso 
perfume, combinado a la riquísima espuma 
¡ que produce, agrada al más exigente. 
Do renta en toda* porte*. 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
Asentes Exclusiva» para Cuba 
Lor«3-6* Habana 
W i l l i a m s 
" M O S T E L L E ' 
9 " P I E D R A Y C E M E N T O 
— P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O Ü E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S / ' 
ESPECIALISTAEN VIAS t m i U t U I A F 
y enfermedades venéreas. Clstoscopta y i 
cateterismo 0» los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAJCVAJRBAN ; 
^OKST7X.TAB DE 10 A 12 T DH 3 A 8 
p. xa. en la calle de Cuba. 49. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E CUBA 
*Si no le gusta n o lo repita**. 
Dis t r ibu idores : 
S . G U A R D A D O Y C A -
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . 
ma n ma 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h B o r o d o n t 
Su surtido es incompleto-. 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De venta en Sederías y Farmacias. 
^ A U T O M O V I L E S 
Con C h a u f f e u r y Pagj 
U N I F O R M A D O S . 
A L U M B R A D O I N T E R I O R 
^ Y CHAPA PARTICULAR 
JESUS DEL M O N T E No. 1 2 ' T e H f o n o . M - 2 3 7 9 
Media cuadra de Tejas. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Gp.rganta. Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
B e l a s c o a í n N a 15 
H O Y Y M A C A N A . 
E l techado que usted compra 
hoy m ve brillante, l impio y 
inerte. Poro, en el futuro, den-
t ro de un | a r de años , ¿en 
qué estado se e n c o n t r a r á ? No 
compre usted «1 hierro n i ace-
ro, que es aun menos dura-
dero, por el aspecto que hoy 
tenga; compre Hierro " A r i n -
co" (Ingot J ron) ; pues es-
t á científica y p rác t i camente 
probado que puede resistir las 
inclemencias d r l tiempo mejor 
que n ingún otro. 
Se emplea j .^ ra tediados, 
rros de paredes, canalones, 
cantarillas y demás aplicacio-
nes de metal en plancUas. Pí-
danse los datos acerca de 
"Lia herrumbre en 
tróplcofc". 
BtiaqueB» «n cada plan* 
<Aa «l trl&iifuio ara! 
qna ce 78 
fo-
a l . 
los 
O. M 
Resiste a la .H^rrumbrs 
A m e r i c í m R o J l i n g M i l i C o . 
f- SHEEHAif, Xaazaaa da Oótnn, 417, KAJBANA. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O B E L A M A R I N A Ju l io y de ÍV¿Ó 
A Ñ O X C I 
P R O A G R I C U L T U R A C U B A N A 
Con el vért igo del tren que non 
arrastra hacia el Norte, corren nues-
tros pensamientos. Los verdes cam-
pos. e*ve*oB bosques. ^ " ^ ^ 
riachuelos, pintorescos PUeblecilWi 
al borde del camino; cuidados, l l m -
Muy acertado nos parece intere-
sar a los niños en la Apicultura dán-
doles al mismo tiempo que enseñanza 
•práctica de eee industria, la oportu-
nidad de hacer algo de provecho 
para sí y el país en general. Pero, se 
3! ? * f ^ t ^ m ^ 7 ™ * * ™ * Preguntar: ¿por qué ha-
J^ 'pa rece fevoca^dn de^uentos d e j b r í a de encomerdarse la Urea al 
Hermoso ganado que pasta "cura" del lugar? 
hadas. H e ^ ° , ° .jeva a pen-l Desde luego que por su prepara-
POr ^ M ^ M O t S ToáO t { £ superior al medio social que 
sar en Cuba. P ^ t l í ^ habita está llamado a in f lu i r gran-
1 % T ¿ t r y a w L P T c a y o Hueso*, como demente en la conciencia de ¡OB ^ 
.enlamamos en castellano) hicimos cinoa. pero lo mismo podría decirse 
parada por cerca de dos horas. En un 
automóvil recorrimos el pueblo. 
Les casas casi en eu totalidad de ma-
dera, aunque ahora hay orden supe-
rior que prohibe fabricar sólo de ma-
dera El pueblo limpio y cuidado 
c->mo si estuvieran de fiesta, lo mis-
mo que las gentes por callee y por-
tales N i un descamisado, y todos 
ein e'scepción de edades y colores, con 
medias y zapatos que tan buena i m -
presión deja en el án imo del visi-
tante. 
Las calles bordeadas de árboles en 
su mayoría . MucOio recordamos 
de los ma^etros. por ejemplo, o 
de cualquier otra persona de nobles 
sentimientos que tomara iu terés en 
esa empresa de carácter nacional. 
En ios Estados Unidos hemos visto 
en distintas ocasiones cómo se ins-
ti tuyen "Contents" o concursos de 
pequeños agricultores. 
El Gobierno o empresas particu-
lares anuncian las bases del Concur-
so y dan instrucciones por medio de 
proyeocion€s y conferencias por todO| 
el país, enseñando la forma científi-j 
oa de determinado cultivo, propor 
clonando campo para experimenta 
S í n o T m t ^ a n T e s " ¿ a . u r r . U o , " c í a n . n i ñ o , (y „J5a?) ,ue no .o 
de nuestro estimado amigo el señor 
Joaquín M. Aramburu en que hacién-
dose eco de algo que le escribiera su 
tienen propio, y por ú l t imo conce 
diendo distintos premios en metál ico 
a d e m á s de diplomas o medallas a 
"colaboradora" t r ini tar ia , hablaba del aquellos individuos (niños o n iñas ) 
la conveniencia de sembrar árboles que preeenten el ejemplar mas her-
£ t t t ¿ « en lugar de otros puramente mnso de papa, remolacha, etc. etc 
de rd^rno En Key West pudimos Pueden instituirse Granjas Agrí-
eonteíaplar con gusto las calles del colas para jóvenes de arabos sexos 
p u e b ^ donde efecen las palmas de y mientras eso no luera posible, pro-
voco luciendo racimos cargados del pegar Por la Isla toaa. unos cursillos 
la preciosa fruta. ¡Cómo Pasamos| práct icos como los qiie ee llevan a 
en nuestro buen amigo Aramburu ylefecto en la Qninta de los Molinos, 
ei placer qué hubiera tenido en ver- en la Habana, bajo la sabia direc-
í i s ! I icWn áe nuestro particular amigo el 
A l l i estaban ios ™ * V o d ^ de 
en las calles del pueblo P"r a™dfle gran aliciente para cultivar el gusto 
pasábamos y no muy altos. P o ^ SJ-1^/DUe8iros ióyenee por estas mate-
bido es que el cocotero no alcanza "5 "UC01- •> 
mucha altura. Nadie les tiraba p i e - j ^ ^ „ ^ 
aficionado a ese estudio, podría ser¡ 
despego por todo lo terreno. 
Por eso nos sorprendió un poco| 
que la Idea tan buena en principio; 
de cult ivar en los niños del Interior 
de la Isla la afición por la Apicu l -
tura, tuviera como condición primor-
dial el que fueran los curas de pue-
blos los encargados de su enseñanza . 
¿Y los maestros, para qué es tán? 
N i por un momento nos referimos a 
que se recargue la labor del maestro 
de eecuela. con esa nueva a tenc ión , 
pero sí que se remunere o estimule 
por distintos medios esa nueva acti-
vidad. 
;.No se hacen a diarlo Concursos 
de Belleza, con brillante éxito? Pues 
ábranse Concurto* donde se premie 
con algo efectivo e] esfuerzo por el 
mejoramiento de nuestro suelo. Pu-
dieran haber premios para los maes-
tros o directores do la labor más re-
comendable y premios para los niños 
y n iñas que realicen la mejor obra, 
cosecha, etc. 
En f in , es estudio de cuál y cómo 
deben rtalizarse esos Concursos per-
tenece a autoridades en la materia 
como el Dr. Calvino, el Dr. Coma-; 
Jlonga y otras personas de reconocida j 
competencia. 
A los Alcaldes de cada pueblo ta l 
vez les fuera posible dedicar alguna! 
cantidad para esos niños, así coraol 
esegurar la tranquilidad que se nece-: 
sita para cualquier trabajo que pier-' 
de todo su in terés si faltan ga r an t í a s . ! 
Das empresas particularec y cual-i 
quier persona en general pudieran ¡ 
dedicar distintas cantidades para ; 
esas es t ímulos que r e d u n d a r í a n enj 
provecho de todos. 
A cada rato conceden premios 
valiosos para el niño que resuelve unj 
acertijo o que logre lucir el disfraz' 
más caprichoso. 
Pues con muchís ima más razón con-i 
cédanse premios y publ íquense re-' 
tratos de niños y mayores que labo-
ren en defensa de la producción na-
cional, que es lo mismo que echar 
fuertes cirriientos a nuestra Repú-
blica!. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más órnenos tiempo destruyen el esmalte.es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es anavo. pura y agradable. Es notable porom 
desprende OXIGENO que. penetrando en todoi 
los intersticios, desinfecta completamente l i 
boca, conserva la dentadura y blanquea y Ai 
bnllo a los dientes sin lastimar el delicade 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
Quier farmacia porSScts.. 6 pídalo por correo 
remitiendo 50cts. á sus representantes en Cuba 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 3 6 Vi, H A B A N A . 
D E J U S T I C I A 
Herminia Planas de T A U R I D O 
dras, ni le daban con palos no obs-
tante abundar los muchachos. Y tante abundar ios uenacnos _ x auxiliar poderoso por el natural 
oo podr íamos a egar se trataba un j a P ^ ^ ^ 
de americanos con la sangre ae| ^ , , POR CAJAS 
horchata", que sólo con mirar aque-
llos ojos encon t rábamos nuestra 
misma raza. Da misma narviosa in-
quietud, igual vivacidad. También 
lindas flores adornando las calles y 
los frentes de las casas. 
¿Por qué no podr íamos tenerlos 
en Cuba? Es cuestión de costumbre. 
Lo mismo cocos, que mangos, agua-; 
cates, naranjas, etc.. podr íanse pro-
pagar para embellecimiento de los I 
pueblos y provecho de los vecinos. 
¿Por qué habr í an de presentarse| 
mayores inconvenientes que en Key! 
West? 
Y por asociación de ideas al pen-
sar en el señor Aramburu y en " T r i -
nitaria", recordamos también otra 
que bondadosamente nos t raópasáron 
hace días para nuestra consideración. ¡ 
" B l cultivo de las Abejas por los | 
< hicos de los pueblos de campo bajo | 
'a dirección Inteligente y bondadosa 
del "cura" de cada lugar". 
En principio nos pareció buena la i 
idpa y pensamos dedicarle inmedia- í 
ta atención, pero sucedió que por; 
aquellos días andábamos muy ocupa-
dol con exámenes y preparativos de 
viaje que lo impidieron muy a núes-i 
tro pesar. | 
grefies. pero de ninguna manera co-
mo una contribución quo le p id iéra- | 
mos en pro del mejoramiento nació-1 
nal. Su "camipo" e^tá mucho más i 
arriba de la tierra, que por otra parte | 
no suele ser la suya, ni por su naci-| 
miento, ni por la severidad de las re-j 
glas de su orden que le imponen I 
A 12 C T S . B O T E L L A 
AOUA 
S T . G A L M I E R j 
DROGUERIA SARRA 
I OOMUMCACIONES ENVIADAS CON 
MOTIVO D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L DR. GIBERGA 
I Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Honorable señor : 
L a muerte del ilustre patriota, 
p rócer de nuestra Independencia, y 
; Magistrado sapiente y justo de nues-
i t ro m á s alto Tr ibunal de Justicia, 
deja positivamente un vacío difícil 
| de llenar entre nuestros concludada-
¡ nos. E l doctor Octavio Giberga, por 
| sus virtudes cívicas, por su amor a 
| la Patria, a la que ofrendó posición, 
i hogar, comodidades y una gran ca-
r r e ra de jurisconsiflto durante la 
i guerra, no fué menos prestigioso du-
j rante la paz; y la jurisprudencia cu-
! b a ñ a le debe sus más grandes sabi-
d u r í a s y enal tec ió la Ins t i tución Su-
prema de la Justicia en todos aque-
llos problemas que el derecho en 
sus diversas manifestaciones nos 
plantea a cada Instante; conmemo-
rar 'los mér i to s indiscutibles que se 
conquis tó con laureles legí t imos en 
el seno de la Patr ia y de la Adminis-
t rac ión de Justicia, no son obra iJe 
este instante en que el Secretarlo do 
Justicia representando el sentimien-
to del Gobierno de la República, 
quiere hacer constar su próximo 
do'lor. asoc iándose al que agobia al 
Poder Judicial , con motivo de la 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por ant iguas que sean las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se cu ran t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s fj 
D I G E S T Ó N I C O 
O » v/esr-ita fza r n - i s a o l a a y c¡ r o q u e s r í a a . 
muerte del Coronel doctor Octavio 
Giberga, rogando al Ministerio Pú-
blico haga uso de la palabra antes 
de comenzar cualquier acto judicia l 
que a eflo le obligue, y ofrende es-
tas manifestaciones como homenaje 
y t r ibu to a la memoria de Octavio 
Giberga y Gal l . 
De usted atentamente, 
E . Rcgüoiferos , 
Secretario de Justicia. 
Sr. Secretario de Justicia. 
S e ñ o r : 
En momentos en que se celebra-
ba en la tarde ayer la vista del re-
curso de casación establecido en 
causa seguida contra Nicolás Corra-
les Dopaso, ante la sala de lo Cr i -
minal de este Tr ibunal Supremo, 
fué leida su atenta comunicación 
contentiva de manifestaciones como 
homenaje y t r ibu to a la memoria 
del s eñor Octavio Giberga y Gall. 
Presidente que fué de la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso Adminis-
t ra t ivo de este Tribunal , durante 
muchos a ñ o s . Me es grato part ici-
parle que el Tr ibunal acordó que 
dicha comunicac ión se hiciera cons-
tar en el aefa levantada al efecto, 
como consecuencia de la vista refe-
r ida. 
De usted respetuosamente, 
JOSE L U I S V I D A U R R E T A , 
Fiscal, p. 8. 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
D E L A 
R E M I N G T O N 
S O N U N A V I C T O R I A F I N A L Y D E C I S I V A E N L a 
C O N S T R U C C I O N P E R F E C T A D E M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R . 
M O D E L O 1 2 1 El silencioso. El triunfo resonante ha coronado 
largos años de estudios por expertos famosos en la construcción 
de una máquina silenciosa que al mismo tiempo posee toda la 
fuerza, solidez y demás característ icas conocidas de las máquinas 
Remington. 
M O D E L O 1 0 1 La máquina ideal para correspondencia general. 
Arranque automático. Tacto suave y elástico. 
M O D ü L O 1 1 1 Indispensable para cuentas, estados, facturas, etc 
Puede ser equipada con el mecanismo para sumar y restar. 
L A R E M I N G T O N P O R T A T I L ; Teclado universal, igual que en 
las máquinas grandes. Una máquina completa pero tan pequeña 
que el estuche cerrado solé mide 4 pulgada? de alto. Cabe «n la 
maleta o en una gaveta. 
p R A N K R D B I N S r D . ^ 
HABANA 
Fábrica de Mosaicos "La Cubana" 
L a m á s grande del mundo 
TRES MILLONES de mosaicos en existenáa. - - Modernos y elegantes dibujos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 A l t 6 4 - 2 » 
SE APROBARON LOS PRESUPUESTOS 
Y c o n e s t e m o t i v o h a b r á c r é d i t o s p a r a t o d a c i a s e d e s e r v i c i o s , c o r r e r á e l d i n e r o y n u e s t r o p u e b l o p o d r á 
a d q u i r i r s u s a r t í c u l o s d e v e s t i r e n 
S L A 
L a g r a n c a s a a m i g a d e l p u e b l o , l a q u e t o d o e l a ñ o o f r e c e l a ú l t i m a p a l a b r a e n t o d o l o m e j o r e n 
m a t e r i a d e t e l a s . 
O I G A N L O S P R E C 
ROPA 
Vendemos telas al precio de 10 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 11 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 15 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 20 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 25 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 30 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 35 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 40 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 45 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 50 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 60 cen-
tavos. 
Vendemos telas al precio de 70 cen-
tavos. 
Vendemos sedas varias al precio de 
30 centavos. 
Vendemos sedas varias al precio de 
70 centavos. 
Vendemos sedas varias al precio de 
$1.30. 
Vendemos sedas varias al precio de 
$1.60. 
Vendemos sedas varias al 
$1.70. 
Vendemos sedas varias al 
$1.75. 
Vendemos Cretonas varias 
de 12 centavos. 
Vendemos Cretonas varias 
de 20 centavos. 
Vendemos Cretonas varias 
de 25 centavos. 
Vendemos Cretonas varias 
de 50 centavos. 
Vendemos Cretonas varias 
de 75 centavos. 
Vendemos Cretonas varias 
de $1.00. 
Vendemos toallas varias a! 
8 centavos. 
Vendemos toallas varias al 
15 centavos. 
, Vendemos toallas varias al 
20 centavos. 
Vendemos toallas varias al 
25 centavos. 
Vendemos toallas varias al 
40 centavos. 
Vendemos toallas varias al 
50 centavos. 
Vendemos toallas varias al 
90 centavos. 
Vendemos toallas varias al 
90 centavos. 



















Vendemos alemaniscos al precio de 
40 centavos. 
Vendemos alemaniscos al precio de 
50 centavos. 
Vendemos piezas de crea de $1.70. 
Vendemos piezas de crea de $3.00. 
Vendemos piezas de crea de $3.50. 
Vendemos piezas de crea de $4.00. 
1 Vendemos piezas de crea de $4.50. 
Vendemos piezas de crea de $5.00. 
Vendemos piezas de lela Rica ancha, 
de $1.50. 
Vendemos piezas de tela Rica ancha 
de $2.00. 
Vendemos piezas de tela Rica ancha, 
de $2.25. 
Vendemos calcetines, niño, surtido ge-
neral, de 12 centavos. 
Vendemos calcetines, niño, surtido 
general de 15 centavos. 
Vendemos calcetines niño, surtido ge-
neral, de 20 centavos. 
Vendemos calcetines, niño, surtido ge-
neral, de 25 centavos. 
i Vendemos medias de todos colores, 
de 12 centavos. 
Vendemos medias de todos 
de 15 centavos. 
Vendemos medias de todos 
de 20 centavos. 
Vendemos medias de todos colores, 
de 25 centavos. 
Vendemos mosquiteros americanos de 
$2.00. 
Vendemos sábanas medias cameras, 
de 70 centavos. 
Vendemos sábanas 72 x 90, buena cla-
se, de $1.25. 
Vendemos camisones mordados de 45 
centavos. 
Vendemos camisones bordados de 60 
centavos. 
Vendemos camisones bordados Suizos 
de 75 centavos . 
Vendemos camisones bordados Suizos 
de $1.00. 
Vendemos camisones bordados Sui-
zos de $1.25. 
Vendemos camisones bordados Sui-




Hemos recibido un enorme surtido en 
tapetes italianos; sedas fantas ía ; 
pañuelos caballero de fantasía y 
mantelería de hilo, 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Guarniciones Blonda, ancho de vesti-
do, todos colores, a $1.50. 
Guarniciones Blonda, media ancho, to-
dos colores, a $1.20. 
Guarniciones Blonda, ancho, para 
cuellos, todos colores, a $1.00. 
Encajes Blonda, para cuellos, todos 
colores, a 80 centavoí» 
Encajes Blonda, para cuellos, todo? 
colores, a 75 centavos. 
Encajes Relieve para cuellos, a 30, 
40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
Encajes Chantilly, para cuellos, a 40, 
50. 60. 75, $1.00 y $1.25. 
Broderíes Blonda, doble ancho, todos 
colores, a $2.00. 
Broderíes Valencién, a 40, 50, 60, 
75, 90, $1.00, $1.25 y $1.50. 
Encajes hilo, a 3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 
25, 30, 40. 50, 60 y 75 centavos. 
Encajes crochet, a 10, 15, 20, 25, 
30. 35 y 40 centavos. 
Encajes mecánicos, a 5, 5, 8, 10, 15, 
20, 25 y 30 centavos. 
Mostacilla blanca, mate, todos tama-
ños, a 5 centavos pomo. 
Mostacilla cristal, todos colores, a 10 
centavos pomo. 
Mostacilla metal, todos colores, a 15 
centavos pomo. 
Canutillo cristal, todos colores y ta-
maños , a 10 centavos pomo. 
Galones guirnalda, todos colores, a 
25, 30 y 40 centavos. 
Galones golilla, todos colores, a 20. 
25 y 30 centavos. 
Tiras bordadas, muselina, todos co-
lores, a 95 centavos. 
Tiras bordadas, todos colores a 30 
centavos. 
Tiras bordadas, caladas, todos colo-
res, a 50 centavos. 
Tiras bordadas, caladas, muselina, 
todos colores, a 75 centavos. 
Cintas oaré, todos colores, a 5, 6 10 
15, 20. 25 y 30 centavos. 
Cintas Picot, todos colores, a 10, 15 
y 20 centavos. 
Cintas. Espejo, todos colores, a 10 
centavos. 
Cintas Tut-Ank-Amen. a 50, 60, 75 
$1.00, $1.25 y $1.50. 
Tisú en todos colores, blanco, negro, 
azul, rosa, salmón, gris, bronce 
fresa, pastel, solferino, lila, Pru-
sia, verde nilo, verde jade, eléc-
trico, a $1.15. 
Tiras bordadas, a 3, 5. 10, 15, 20. 
25. 30, 35 y 40 centavos. 
PERFUMERIA 
Polvo, Mimí Pinzón, a 30 centavos. 
Polvo Java legítimo, a 25 centa-
vos. 
Polvo, Dorín, grande, a 35 centavos. 
Polvo, Dorín chico, a 18 centavos 
Polvo. Sándalo y Tokio, a 30 centa-
vos. 
Polvo Velontine, a 26 centavos. 
Polvo Senteur de Roses, a 30 cen 
nuevos modelos, podríamos detallar 
precios, pero es imposible, don' 




Hay cuanto puede desear la nu» 
exigente en modelos adornados y en 
formas sueltas y la ofrecemos un ar-
senal en adornos del mejor gusto, fio' 
res, esterillas, tules y cuanto necesi' 




Hemos recibido nuevas remesas en 
vestidos de sran novedad, la venta 
siaue^ en aumento y tenemos la obli-
gación de presentar constantemente 
Recibimos 1.000 sombreros blan' 
eos. adornados, del gusto más refin 
do y los hay desde el precio más re' 
ducido. Visiten este departamento. 
ARTICULOS PARA BAÑO 
Acabado de recibir un variado sur-
tido en gorros, bolsas y zapatillas; 
en trajes los hay de $1.25, $1-50. 
$1.75. $2.00 y $2.50. para señora: 
para niña, desde $1.00, $1.75, en 
gorros tenemos de 20, 30, 50, 60 y 
75 centavos, en todos estilos y colo-
res. 
" L A ISLA DE CUBA" 
MONTE 55. MONTE 55 
HABANA 
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C A S T O R Y P O L U X 
Durante toda la primavera han 
lucido estas dot estrellas de bri l lo 
casi idént ico, y denominadas por 
ésto, 7 por su relativa proximidad. 
-Los gemelos", con el cual nom-
bre se designa a toda la constela-
ción , o agrupamiento estelar, de 
qUe forman parte. 
Realmente no son de idéntico 
brillo. En la an t igüedad as t ronómi-
ca figura de ordinario Castor como 
algo más luciente; en la época ac-
tual parece, por el contrario, algo 
més acentuado el br i l lo de Polux. 
Forma el conjunto de la constela-
ción, o mejor dicho, sus estrellas 
más resplandecientes, algo así co-
mo un rec tángu lo de lados, dos ma-
yores, algo curvados por ifc ser co-
mún la al ineación de las estrellas 
que lo forman, y marcados los ex-
tremos del mismo lado de esas lí-
neas por Castor y P o l u í . 
El profundo sentido as t ronómico 
de Guillermo Herschell adivinó que 
Castor no era una estrella eencilla, 
sino doble. E l no pudo desdoblar 
lag componentes, mas como adivi-
nación profét ica lo dejó así consig-
nado, y los adelantos de la óptica 
han confirmado con creces la racio-
nal hipótesis del músico-as t rónomo. 
Porque no es uno el compañero 
de Castor, y que a simple vista se 
confunde con él, sino que son dos 
los soles que acompañan a la estre-
lla de los Gemelos a que nos refe-
rimos y que giran en su derredor 
formando sistema, como los plane-
tas giran en torno del Sol. 
Polux t a m b i é n parece estrella 
múltiple aunque no lo es en reali-
dad. Los soles "a él aparentemente 
próximos no es tán cerca del astro 
que nos ocupa, sino que por hallar-
se en la misma región del cielo, 
aunque mucho más alejados, seme-
jan estar próximos. Los vemos en 
direcciones cercanas, pero a muy 
diversas distancias. 
En la misma constelación de los 
Gemelos que presiden y a la cual 
dan nombre Castor y Polux, situa-
da entre " E l Cangrejo" y el "To-
ro", existe un conglomerado este-
lar ( reun ión de gran n ú m e r o de 
estrellas) muy notable. 
Digno de consignarse es él efec-
to que el alejamiento de las estre-
llas trae como secuela indispensa-
ble para los observadores. 
Ninguno puede hoy observar so-
bre la Tiorra lo que vieron Hers-
chell, Galileo, Casini, etc., en sus 
tiempos. La mayor parte de lo que 
fué entonces ya no existe. Pero los 
as t rónomos de hoy pueden observar 
a Castor y Polux. como lo veía Hers-
chell, a J ú p i t e r cual lo vió Galileo 
al descubrir sus sa té l i tes ; a Satur-
no, como lo contempló Carsini cuan-
do buscó en la observación del pla-
neta Saturno la base de sus inves-
tigaciones. 
Y cuenta con que los cuerpos Ce-
lestes se mueven y cambian con mu-
cha mayor rapidez que las cosas de 
la Tierra. Mas su alejamiento es 
tan grande que los cambios de po-
sición, el diverso aspecto consecuen-
cia de su natural evolución, todo 
lo que significa cambio, tan solo 
adquiere magnitud apreciable para 
nosotros en el correr de muchos 
años, de siglos casi siempre. 
Los antiguos elevaban al cielo, 
para perpetuarlos, los nombres de 
sus héroes y semidioses. 
Quizá muchos de aquellos no 
existieron, y sus nombres, más que 
de hombres, fueron personificación 
de una raza. 
Así parece indicarlo los nombres 
de helenos para los griegos, deriva-
do de Helena, hermana de Castor 
y Polux; sin duda que Perseo fué 
un mito que simboliza a la raza de 
los persas. ¿Quién sabe? 
Así se explicaría, sin recurrir a 
la confusión que consecuencia de 
modificaciones introducidas en las 
fábulas antiguas por los distintos 
pueblos, el diverso modo de pre-
sentar la historia mitológica de hé-
roes y semldloses. 
Esta asigna origen divino a Cas-
tor y Polux como hijos de Júp i t e r 
y de Sela, hermanos a su vez de 
Helena y Clitemnestra. 
Mas la fábula más poética del 
origen de los gemelos no asigna tan 
alta ascendencia sino a Polux y He-
lena. 
Leda, dice el mito, hija de Gian-
co, casó con Ciridano. rey de Occa-
Ha, y tuvo tres hijas, Timanda, 
Clitennestra y Fibriroe. 
Vióla Júp i t e r , que acostumbraba 
a solazarse por la Tierra cuando la 
paz reinaba en el empíreo y no ha-
cía allí falta la autoridad del pa-
dre de los dioses, y se enamoró co-
mo un cadete de la esposa de Tln-
daro. 
Y como su omnipotencia le per-
mi t ía no pararse ante obstáculos de 
poca monta, y su omniscencia todo 
lo penetraba, muy bonitamente to-
mó la forma de 'un cisne, y fingién-
dose perseguido se refugió en el real 
regazo de la soberana hermosura. 
Total, que a los nueve meses. 
Leda puso dos huevos de los cua-
les nacieron Polux y Helena. 
Más tarde Leda prolongó su des-
cendencia con el nacimiento de Cas-
tor y Clebemnistra, cuya paterni-
dad se atribuye, no al dios, sino al 
rey TIndaro. 
Como el comprobar la l ic i tud del 
endoso familiar no nos interesa, só-
lo nos resta decir, para escapar del 
laberinto mitológico en que. sin dar-
nos cuenta, nos hemos metido, que 
esta Helena, hermana de Polux, e 
hija de Júp i t e r , andando los años 
casó con Menelao, rey de Macedo-
nia. con el cual vivió feliz hasta que 
se presentó Pa r í s , hijo de Pirano, 
rey de Troya, el cual, sin andarse 
con engaños como su suegro Júp i -
ter, muy bonitamente se la llevó 
consigo y no habiéndose conforma-
do los griegos con la burla hecha a 
su rey, armaron camorra a los tro-
yanos, y sitiaron su corte para re-
cuperar a la robada. En f in , ¿quién 
no sabe que todo te rminó con la 
des t rucción de Troya? 
Lo que nadie aver iguó j amás , es 
cómo le fué a la beldad robada en 
brazos de Par í s . 
En f in , ni el hermano Polux, n i 
el hermanastro Castor, nos d i rán 
otra cosa sino que son dos estrellas 
muy bonitas, de segunda magnitud, 
que alegran el cielo de Invierno y 
de primavera en la reglón norte del 
mundo. 
Gonzalo K E I G . 
Madrid, a 10 de junio. 
E o o m D p f l a c 
d e T e l a s b l a n c a s y S o m b r e r o s 
C o n s i d e r a b l e » R e b a j a s d e P r e -
c i o s h a n H e c h o 
C A L L O S ? 
LAS 
— s o l a m e n t e d iga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alicia el Dolor Inmediataments 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
•encilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATISi Escriba a Baxjer A Black, Chicago, til., E.U.A. para un libro da valar "Atención euidadota da loa Piaa" 
U N F A M O S O A C T O R D E C I N E M A T O G R A F O 
R E C O B R A S U S A L U D P E R D I D A 
V e a q u e l e C o n v i e n e : 
Piezas de tela rica con 12 
varas a $ l 
¡Piezas de tela rica fina con 
12 varas a 1, 
¡Piezas de tela rica muy fina 
con 12 varas a 1. 
Piezas de tela rica muy fina 
con 12 varas a 3. 
Piezas de tela rica, superior 
con 12 varas a 4. 
iPiezas de tela novia, muy f i -
i na, con 12 varas. . . .a 4. 
Piezas de tela cambral, i n -
mejorable, con 12 varas.a 4. 
iezas Madapolán superior 
con 12 raras a 2 . 
Piezas Madapolán "Grano de 
Oro", con 12 varas, . a 4. 
piezas Nannouk francés con 
I 12 varas a 1 . 
Piezas Nansouk francés, f i -
1 nís imo a 1. 
piezas Muselina cristal, de 
lo mejor, con 12 varas.a 5. 
Piezas Crea, hilo inglesa, 
con 15 varas, anchís ima, a 3. 
Piezas Crea hi lo . Inglesa, 
con 25 varas anchís ima a 5. 
Piezas Crea hilo, inglesa, 
1 con 3 0 varas, f inísima .a 6. 
Piezas Crea hilo, catalana, 
con 30 raras . . . . .a 6. 
Piezas Crea hilo, catalana, 
i superior, con 30 varas a 8. 
Piezas Olán clar ín muy f i -
no a 5. 
P ie ías Olán clar ín finísi-
mo 4 1 1 . 
Piezas Olán batista y clartir, 
2 varas de a n c h o . . . . a 7. 
Piezas Olán batista y ciarla 
2 varas de ancho . . .a 15. 
Piezas Crea de hilo, flor de 
lino, Insuperable, 15 va-
• ras a 13.85 
Alemanisco blanco, hi lo in -
glés a 0 
Warandol catal., hi lo, 8|4, a 1 
Piezas Tela an t i sép t i ca , .a 1 
lervilel tas hilo, adamasca-
das, docena a 2 
Manteles alemanisco color, 
hilo a 1 
MantelBS alemanisco, blan-
co fino a 1 
Paños najil la puro hilo. In-
glesa, docena a 2 
Paños r a j i l l a puro hilo, f i -
nísimo, docena a 3 
Fundas de almohada gran-
de, hilo a 0 











































Sábanas catalanas hilo, 8[4 a 
ras, extra, docena. .a 
Juegos mantel Alemanisco 
hilo grato, con 6 serville-
tas a 
Sobrecamas piqué blancas, 
cameras a 
Sobrecamas piqué color, f i lo 
seda, cameras a 
Gran surtido de toallas de 
cara y baño a precios de 
fábrica. 
Burato seda, doble ancho, a 
Beorget-Chiffón azul prusia 
y negro a 
Georget francés, acabado de 
recibir. Inmejorable . .a 
Camdaltas y baticas niña, a 
Baticas suizas para n iñas , f i -
n í s imas a 
Blusas Marquiset negras .a 
Blusas Voal francés, finísi-
mas a 
Blusas burato en todos co-
lores a 
Blusas Georget francés, de 
lo mejor a 
Sayuelas bordadas. . . .a 
Sayuelas francesas con en-
cajes desde 
Camisas de noche . . . .a 
Camlaas de día a 
Camisones franceses desde . 
Medias gasa, para señora , a 
Buen surtido en medias para 
caballeros y n iños . 
Corsets, Fajas y Ajustado-
res tenemos los ú l t imos 
modelos. 
Tul fino, blanco, azul, rosa 
y crema a 
Tul blanco fino, tres rara^ 
de ancho a 
Tu l estampado bú lgaro . .a 
Maniquíes franceses, inme-
jorables a 
Pañue los suizos bordados y 
en cajas de 3 y 6 a va-
rios precios. 
Gorras goma, para baño , des-
de 
Entredoses tu l y plata, an-
chos finísimos a 
Bspar t í blanco superior . a 
Espa r t í negro, f rancés , .a 
Formas de sombrero . . . a 
Flores. Guirnaldas, Frutas, hemos 
recibido la colección más bonita 
que j a m á s haya recibido casa al-
guna. E l surtido mayor de florea 















N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / a r /06-/0S 
^mos CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoa! 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree J 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
Todos los días recibimos nuevos modelos de Par í s . 
Tenemos preciosidades. En sombreros de luto t ambién tenemos un 
pran surtido. Hay primores en todo. 
No deje usted de venir a elegir los suyos. 
Este mes es mes de aprovecharse, pues compra rá aquí por cuatro lo 
jue en otra casa le costará nueve. 
L a s N i n f a s 
J O S E I R A V E D R A 
^EOPTIJXO 59, ENTRE AGUILA Y GALIANO) TEl iEPONO A-8888 
NOTAS. Los pedidos del interior tienen que venir acompañados de gi-
ro postal. Incluyendo el costo del flete. No damos muestras. 
O {'1234 alt. 3d-5. 
P O L I L L I C I D A u E N O Z , , 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas les cases, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
NO M A N C H A 
Se vende en Boticei y Ferreterías 
K.SOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
Roprnentente»: Espino y Ca., Zuluetn 36(¿, Habana. 
E L I B R O D E G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
OAMPASAS J¡V EL BITP 7 TEBALA 
EN 1921 Y 1922 
Acaba ponerse a la venta en la 
Librería "Cervantes" el libro del Ge-
neral Berenguer, que contiene las no-
tas y documentos da su diarlo de ope-
raciones. 
Es ya bastanta conocido del público 
el asunto da que trata eat© libro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, quo en él 
están expuestas las causas que motiva-
ron el desastre de Marruecos en 1921. 
El libro del General Berenguer está 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
desastre. 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana $1.00 
En los demás lugares da la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado] $1.20 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
FICO DE CONQUISTADO-
RES Y POBLADORES DE 
NUEVA ESPAÑA, sacado de 
los textos originales, por 
Francisco A. de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . . $9.00 
HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
TE EL DOMINIO DE LOS 
AUSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo d© Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Artiña-
no y de Galdácano. 1 tomo 
en 4o. mayor en fina pasta 
valenciana $8.00 
EL MONASTERIO DE NUES-
TRA SESORA DE LA RA-
BIDA. Estudia y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeros pasos en el des-
cubrimienio del Nuevo Mun-
do. .Obra escrita por Ricardo 
Velázquez Rosco. 1 tomo en 
4o. pasta española $4.00 
ESPAÑA EN AMERICA, 1450-
1580, por Erward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detallaba de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy Incluidas 
en los Estados de América; 
remontándose esta relación 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $3.50 
ALBUR! DE UN LOCO. Pre-
ciosa colección de poesías 
del inmortal Zorrilla. Obra 
rarísima y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $3.50 
NOTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE. Orígenes de to-
dos los países hasta 1890. Su 
desarrollo en España hasta 
1921, por Alejandro Guichoc 
y Sierra. 1 tomo en 4o. n/a-
yor pasta española $3.60 
EL FOLK-LOR EN LA MUSI-
CA CUBANA, por" Eduardo 
Sánchez át Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rús& ra $1.00 
DEL FOLKLORE ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio de 
Llano Roza y Ampudla, con 
un prólogo de R. Menéndez 
Pidal. 1 grueso tomo en rús-
tica $1.50 
EL TRABAJO EN LA A N T I -
GÜEDAD. La Agricultura y 
la Industria de los pueblos 
anti£r';<^. Nueva edición pu-
blícala pt'T jfl Rouveyre, con 
sumarien .'tuailticos e irdicea 
de lo* nombres propios cita-
dos. Obra ••scrita por René 
Menard y C. Sauvageot. Edi-
ción ilustrada con 40D gra-
bados, reproducción de mo-
numentos origináis. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . . $2.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICAS Y QUI-
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en rústica. . . . |0.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mantos de Metodología por 
Rioja. 1 folleto en rúst ica. $0.25 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todología, por J. Dantln, 1 
folleto en rústica $0,25 
Cv''MO SE ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOME-
TRIA.. Elomentos de Meto-
dología por M. Comas. 1 fo-
lleto en rústica $0.25 
LIBRERIA "CERVANTES". 35B R I -
CARDO VELOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptnno). Apar-
tado 1116. Teléfono A-4958. Habana. 
E l señor don Laurencio A. K i t t i n -
ger, talentoso actor de c inematógra-
fo, que reside en los apartamentos 
de Livingston Court, Brookling, Nue-
va York, refiere lo siguiente con res-
pecto al tratamiento Tanlac: 
" E l mejor acto que haya yo teni-
do fué tomar Tanlac, pues me ha 
permitido curarme de males Jel es-
tómago que me habían agobiado 
desde mi niñez. En años recientes, 
se me trastornaron a tal grado el 
es tómago y la digest ión, que casi 
después de cada comida, sufr ía lo 
Indecible por los gases y los dolo-
res; muchas veces se me producían 
ataques tan graves de indigest ión 
aguda, que creía que había llegado 
mi ú l t ima hora. 
"Tomé el tratamiento Tanlac. por 
consejo de algunos de mis amigos 
que lo habían probado y no vacilo 
en decir que corrigió todos mis ma-
les. Ahora, como en abundancia, 
sin temor a la indigestión, me sien-
to siempre bien y t end ré siempre 
una palabra de elogio para Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguer ías . No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 37 m i -
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del e s t reñ imien-
to. De venta en todas parles. 
Á H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f r en te a " F i n de S i g l o " ) 
— D E — 
J O S E Á L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o de l CosmopoJita) 
Hennosas habitaciones con b a ñ o , servicios y t e le fono . Co-
cina pa ra todos los gustos d i r i g ida p o r un exper to maestro c u -
l inar io y precios m u y moderados, 
. H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
Sirvo u n Table D ' H o t e d e l 1 - l | 2 a. m . a 2 p . m . , p o r 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p . m . 
por $ 1 . 0 0 una cena superior. Mis cocineros son l o roejor de 
la R e p ú b l i c a . M i fama es mund ia l . 
PRUEBEN 
P A R I S 
Casimiro Fernández , el antiguo dueño de los hoteles "Las 
Vi l las" y " E l Habana" se ha hecho cargo del gran hotel "PARIS" 
frente a la Estación Terminal . 
Ofrece a los señores huéspedes buen trato, módicos precios y 
esmerado servicio 
Contiguo al " P a r í s " se alquila un espacioso local propio pa-
ra depósito o a lmacén. 
Teléfono A-7779. 
C535 ld-9 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
b MYcQ 
* J ^ I E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l WB 
L A PRESCPIBEN EMINENTES H E - S Í 
DIC0S DE TODO E L MUNDO CON • » g 
R E S U L T A D O S ASOMBROSOS the dpy milk co. 
DfHUiUtRlAS tPARMACIAS 15 PARK H0W NtH-ÍOR* 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCÉ 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE S LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECO-
MENDAMOS ESTA ULTIHA COHO MAS ECONOMICA-
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m entales. Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l Y M A R G A L L , antes Obispo , 6 6 . Tel! . A - 3 2 4 0 
t — ,ann i i.m 
C 3392 alt , 8t-4 7d-» 
F O L L E T I N 
M A R U T T 
1 1 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traducción Intepra y directa del 
Alemán 
Por 
LUIS R 0 I G DE LLÜIS 
Be venta -ín la librería Cervantes, 
fle Ricardo Veloso, Oallaco TSo. 62 ea-
qulna a Weptuno. 
(Cont imía ) 
Profundamente, cruzó las manos so-
bre el regazo y, entornando los ojos 
apoyó la cabeza en la pared de la 
vivienda, gozando evidentemente de 
la tranquilidad paradisiaca del bos-
que Pero su rostro Ideal indicaba, 
sin embargo, preocupación, no aba-
t i m i e n t o , y ella era demasiado v i -
va y eirérglca para entregarse más 
de unos minutos a la Inmovilidad 
absoluta. 
De la cesta extrajo un paquetito 
Que desenvolvió y cuyo contenido 
examinó con ojos de "amatour" al 
exmnderlo sobre sus rodillas. E l 
señor Markus pudo ver que era una 
pieza de encaje blanco encontrado 
seguramente entre los trapos vie-
jos de " l a señor i t a ins t i tu t r iz" o 
que ya no le aprovecharan paa na-
da y ahora fueran a embellecer el 
blanco cuello de la doncella. Los de-
dos ági les volvieron en todos senti-
dos el tejido ya mancado por la ac-
1 ción del tiempo, y hasta pareció 
i que pasaba con car iño la mano dere-
cha sobre 61; después oyó sin duda 
j ruido de pasos porque envolvió apre-
j suradamente el encaje y se puso ds 
i pie. 
Un joven arrogante y de buen 
ver, vistiendo la chaqueta verde de 
los cazadores apareció en la vere-
da; al ver a la joven ap re tó el pa-
! so. y hasta su perro que, cansado,-
I trotaba a su lado, corrió al encuen-
! tro de la muchacha, deshaciéndose 
I en caricias y ladrando gozoso al 
llegar hasta ella, que le devolvió 
concreces sus car iños . 
— ¡Qué bien se reposa en esta 
celda. Fr iz! Y sin embargo, me ale-
! gro de que haya usted venido a no 
¡ dejarme dencansar: tengo prisa— 
dijo imitando con seguridad a su 
joven señor i ta en el modo de hablar 
j y tratar al recién llecado, a cuyo 
; dist inción, copiada sin duda de la 
' que la doctora sobrina del alcalde 
: mos t r a r í a al hablar con el antiguo 
jornaler i l lo . 
—Tengo que darle un encargo 
j muy urgente, F r i z—con t inuó , pe-
ro antes quiero obsequiarle con ai-
go bueno— y se i n t e r rumpió para 
sacar del cesto un pan—. Hoy he 
amasado pan. y ha resultado tan 
bueno que tiene usted que partici-
par de él. Ya he aprendido, asi es 
que ahora me rio al recordar mi pr i -
mer ensayo del que salieron aque-
l los . . . no sé como llamarlos, negros 
como el carbón y duros como pie-
dras. 
— S i ; y que, a pesar de su carác-
ter entero, le costaron a usted unas 
l ág r imas—di jo el Joven, sonriendo 
bondadosamente, y cogió el pan, 
que dejó sobre la madera de la ven-
tana .para mira r en seguida con 
ansiedad a la Joven—.?Es preciso 
otra vez?. . . ¿Al platero o al judio 
en L . . . ? — p r e g u n t ó sin rodeos, cre-
yendo adivinar lo que iba a ser el 
encargo. 
¡Ah! Usted sabe tan bien como 
yo que hace ya mucho tiempo que 
no podemos llamar a la puerta del 
p l a t e r o . . . A casa del usurero Ju-
dio es adonde tiene usted que ir . 
Es de todo punto preciso que ten-
gamos ocho taler antes de pasado 
m a ñ a n a . 
El joven se llevó desesperado la 
mano a la cabeza y se rascó la en-
crespada cabellera de t rás de la ore-
ja. 
— L a desgracia nos persigue, Friz 
Hemos estado vigilando al tio como 
si hub ié ramos sidqo gendarmes, y 
sin embargo, logró un viajante de 
esos que recorren los pueblos y 
granjas, hacerle comprar, sin que 
nos e n t e r á r a m o s de ello, dos cajas 
de cigarros escogidos, que casi todos 
se han convertido ya en humo, y 
ahora llegan las cuentas y amena-
zas de denunciarle ante el Juzga-
do, 
— ¡Santo Dios! Yo tengo pacien-
cia pero con el tiempo se vuelvy 
uno g ruñón y agriado, y la rabia 
oprime la garganta al ver que hay 
gente tan insensata que con t inúa 
queriendo gastar y t r iunfar como 
cuando era rica. 
Una expresión de tristeza se mar-
có en el rostro de la muchacha-
Firz? . . . — y se sonr ió d é b i l m e n t e — 
Usted, que constantemente es tá con 
la nariz sobre esos libros c ient í -
ficos todavía no ha caído en la 
cuenta de que los ríos no pueden 
volver nunca a la fuente donde na-
cen y que todas las costumbres e 
inclinaciones se acen túan más y más 
con los a ñ o s . . . 
— S i ; pero ese afán de derrochar 
que tiene el v i e j o . . . 
— ¡Si lencio!—le o rdenó con ener-
gía y ademán imperioso—;nl a us-
ted ni a mi nos corresponde el de-
recho de Jungarlo; acordémonos so-
lamente de su bondad y de su inte-
rés por los dos. Aqu í—y desarro-
lló la pieza de encaje—tengo un ob-
jeto da valor; encajes magníficos 
antiguos. Me han asegurado que se 
pueden dar por ellos por lo menos 
j veinte taler; Baruch Mendel claro 
está que lo más que pagará por ellos 
es la mitad. 
— ¡ S i los toma!—dijo el Joven en-
cogiéndose da hombros y mirando 
con aire de duda aquellos tejidos 
que a él nada le aparentaban . 
Compró los dos vestidos de seda y 
el chai, pero ¡esta insignificancia! . . 
Estoy seguro de que se va a re í r 
^ í 
de m i . . . ¿No sería mejor que le 
llevara un par de cucharas de pla-
ta? 
— ¿ L a s ú l t i m a s ? — dijo la Joven 
indignada — . ¿Cómo re le puede 
a usted ocurrir esto? ¿Quiere us-
ted que le ponga a la pobre una 
cuchara de hoja de lata? No pasa-
rá la infeliz por esta humil lación 
mientras yo pueda mover un pie 
y una mano. . . . ¡Esto no le puedo 
mover usted comprender, F r i z ! — 
y más tranquila, añad ió doblando 
la pieza de encaje y envolviéndola 
Vaya usted tranquilo a ver al judio 
que entiende de encajes como de 
a lha jas . . . ¿Tiene usted que hacer 
algo m a ñ a n a en la ciudad? 
—Aunque no tuviera que Ir, i r ía ; 
usted lo sabe. . . 
— S í ; lo sé, como sé que es usted 
buenfeimo, inmejorable. 
Este sencillo y parco elogio, pro-
nunciado con verdadero efecto', pare-
ció avergonzarle; sin saber qué ha-
cer, se llevó la mano a la gorra y t i -
ró de ella. 
—Hoy es tán los ingenieros mar-
cando la direíclcón de la vía férrea 
—dijo , mudando de conversación. 
—Sí , y por eso hemos tenido en 
casa el mal humor que puede usted 
suponer. E l día de hoy ha sido un 
d l í t a . . . .de encargo—cal ló , mor-
diéndose el labio inferior, 
— L o c r e o . . . ; pero verdadera-
mente es r idículo que el viejo señor 
tome esta cuestión ten a pecho, cuan-
do no deber ía Impér t an le n a d a . . . ; 
de todos modos, no ha de llegar a ver 
ni colocar loa rieles delante de la 
a lquer ía , n i menos pasar el tren 
junto a la esquina de su casa, porque 
me parece que al nuevo propietario 
le va a faltar tiempo para darle el 
pasaporte. . .y es tará en su derecho. 
—Ya lo creo, y nadie podrá discu-
t i r lo—af i rmó eila con voz dura, en-
cogiéndose de hombros .—¿Qué tiene 
él que ver con las antiguas relaciones 
entre la difunta inspectora y loe al-
caldes? 
— ¡ T i e n e usted razón! ¿Qué pue-
; den importar amistades antiguas, que 
¡no ha Visto, a uno de estos señor i tos 
del día, que todo lo sacrifican a su 
bienestar?. . . . Y casi no le puede 
I criticar. Ayer le vi de pasada y me 
pareció guapo, buen mozo y de po-
cas palabras, pero le encontró ese no 
sé qué especial que tienen m á s las 
gentes adineradas que los a r i s tóc ra -
t a s . . . ; como fui asistente de un 
oficial, conozco esa clase de t i pos . . . 
Estaba hablando con el señor Grie-
bel cerca del molino de aserrar, que 
quiere recons t ru i r . . . , y h a r á 'bien, 
porque es tá que se sostiene por equi-
l ib r io . . . 
La muchacha se volvió como si no 
le escuchara, cogió el pañuelo blan-i 
co que había dejado sobre el banco 
y se lo echó sobre la cabeza. 
—Todas estas reformas en Hirsch-j 
wlnkel me apenan—con t inuó el Jo-¡ 
ven guarda.—La alquer ía no está en' 
mejor estado que el m o l i n o . . . y eso! 
serla un pretexto para dejarse del 
¡contemplaciones y decirles que se 
marchen. 
1 — ¡ Q u e nos eche!—dijo el joven 
I con dureza, mientras se ataba las 
puntas del pañuelo bajo la barba . 
¡Que nos oondene a pedir llmos-
:na! Por la noche me quita el sue-
ño el pensar cómo vamos a poder 
sacar de casa a la enferma. . 
un sollozo no la dejó continuar. 
I — ¡ E s o seria lo de menos!—dijo 
él con su nt-onua sonrisa, que con-
¡ t r a s t aba con su barbudo rostro— 
¿Me tiene usted por tan enclenque 
que no pueda llevar en brazos a la 
pobre anciana, tan poquita cosa que 
: Horas enteras quiero llevarla sin 
tropezar ¿a ra que no padezcan sus 
doloridos miembros. Además dhs-
de la a lquer ía a esta casa hay poca 
distancia. E l cuarto de la esqSina 
que da al Mediodía, es grande y cla-
| ro ; en él pondremos su cama, y sin 
¡moverse podrá ver por las dos ven-
tanas el bosque, lo que la a legra rá 
También para el viejo sfrá una dis-
tracción esta ventana, porque aun-
que no mucha, alguna gente pasa 
por aquí , mientras que por delant" 
de la a lquer ía no pasa nadie y solo 
ve el patio solitario y un par de 
gallinas que cacarean y escarban 
la t ierra. 
— L a verdad es que usted es muy 
bueno. Friz, pero. . . 
— Y el cuartito del piso alto 
cont inuó él como si no hubiera oído 
la Interrupción, y señaló con el de-
do la ventana con las Jaulas—, que 
es el más bonito de toda la casa, se-
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D E L D I A 
Ortas. 
Sl«u«n las tandas. 
Siguen t ambién los éxitos de E l 
.Xúmopo 15, deliciosa creación de 
¿ o n Casimiro, que vuelve hoy al 
•tartel. 
En la Comedia, nueva represen-
tac ión fie L a Divina Providencia, 
¡obra graciosís ima, llena de chistes 
y situaciones cómicas. 
A propósi to de la Comedia diré 
que para m a ñ a n a , en función de 
moda, ee anuncia Militares y Pai-
sanos, ©I mayor éxito de la tempo-
rada. 
Mar t i . 
Con la opereta del dlaN 
No es otra que Mascotita, que en 
üa ma t lné s de ayer, lo mismo que 
«n la f u n d ó n nocturna, rea f i rmó 
€ l éxito de su estreno. 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Y en Fausto y Olympic t ambién . 
Campoamor dará la primera ex-
hibición de Lia puerta corraaa, dra-
ma de Frank Mayo, en sus turnos 
de preferencia. 
Vuelve la interesante cinta JJOS 
amores del F a r a ó n a la pantalla de 
Fausto. 
Va tarde y noche. 
En las tardas de gala. 
Olympic. a su vez, dele i tará al 
público selecto de los lunes con la 
proyección de la emocionante pelícu-
la En e] país de la tormenta cuyo 
papel principal está a cargo de Mary 
Pickford, la blonda actriz, tan fa-
mosa en los Estados Unidos. 
Una novedad hoy. 
Magdalena Imperio. 
Linda cancionista y bailarina que 
hace su primera presentación esta 
noche en el teatrico Actualidades. 
Y Capitolio p reparándose para el 
esperado debut de los Champions del 
Jazr. 
Será el miércoles. 
En día de moda. 
El café de "El Bombero" 
es el ú n i c o en su clase. Sus vir tudes jus t i f i can nuestro consejo. 
V í v e r e s finos en general . 
A V E N I D A DE I T A L I A , 1 2 0 . TELEFONO A - 4 0 7 6 . 
C O M I T E D E A U X I L I O S 
' A I í A V I U D A E HIJOS DEL POLI-
CIA .ALBERTO BOFFLLL MUER-
TO HEROICAMENTE, BN CUM-
PLLMIEXTO DE SU DEBER, A L 
T R A T A R DE ARRESTAR A DOS 
SALTEADORES. 
E l público tiene conocimiento, de 
la triste suerte que cupo al vigi lan-
te de la policía de Marianao señor 
Alberto Boff i l , en la refriega soste-
nida entre el público y dos bando-
leros con ocasión de un asalto y ro-
bo perpretado por estos úl t imos en 
l - i residencia de una anciana. Como 
Be recordará , el vigilante Boff i l , en 
cumplimiento de su deber se batió 
contra loa bandoleros, recibiendo 
una herida de bala en el vientre, 
de la que falleció dos días después. 
A su muerte, el vigilante Boff i l , 
dejó en la orfandad ocho niños, que 
agrupados junto a su pobre madre, 
se ven en el mayor desamparo, ya 
que aquel digno funcionarlo era su 
único sosten. 
A fin de remediar en lo posible 
la miseria de la viuda y sus ocho h l -
jitos, se ha formado un "Comité de 
Auxi l ios" . 
Reunir fondos con -que atender al 
eostenlmlento de los hijos del poli-
cía muerto, con lo cual, además de 
realizarse una acción, justa, se pre-
mia el esfuerzo de Boff i l en lo que 
más quería , que era su hogar, e in -
directamente sirve la colecta para 
demostrarle a toda la policía de Ma-
rianao, que si caen en la lucha al 
perseguir bandidos que vayan a co-
meter sus fechorías en aquel Térmi -
no, sus familias no han de quedar 
en la miseria, puesto que los veci-
nos de aquella población y los clu-
drulanos todos de la República, aten-
derán a las necesidades que antes 
cubr ía , con su trabajo honrado, el 
Jefe muerto. 
E l Comité espera la contr ibución 
de todos en la medida da las fuer-
ras económicas de cada uno. 
En el Comité figura el Jefe de la 
Policía, Capitán Estanislao Manslp. 
y todos los fondos que se recauden 
dan de depositarse en la Sucursal 
de Marianao, de "The Royal Bank 
of Canadá" , siendo el Administra-
dor de la misma, el Tesorero del Co-
mi té . 
Todas las personas que contribu-
yan a esta OBRA DE H U M A N I D A D 
Y PATRIOTISMO, pueden enviar las 
cantidades que deseen, bien directa-
mente al Administrador de la Su-
cursal de* "The Royal Bank of Ca-
nadá" , en Marianao. o a alguna de 
\Sfí otras personas que forman el Co-
m ' t é de Auxi l io , a las direcciones que 
tnás abajo se indican. 
Capi tán Estanislao Mansin, Jefe 
r'e la Policía de Mar ianao .—Estac ión 
de Policía. 
S-^ilor José Aerustín Ariosa. Edi-
ficio.del Banco del Canadá .—Agula r 
75 Habana. 
Señor José Ignacio Tarafa. San 
¡In'-.ó 4. Marianao. 
Señor Alberto Márquez, Adyiinis-
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N O 
DENTISTA APOCRIFO DETENIDO 
En la Sección de Expertos denun-
ció ayer el asiát ico Joeé Chong, de 
Cantón , de 32 años de edad y ve-
cino de Aramburo 21, que encon-
t r ándose padeciendo de fuertes do-
lores de muelas, le aconsejaron unos 
compatriotas suyos que fuera a la 
clínica dental de Lin-Hingee, sita en I 
Dragones y Rayo. F u é allí y le l ie- j 
va rón 30 pesos por la operac ión; | 
poro no quedó curado y, como tenía i 
mayores dolores que antes de ope-j 
rarse, volvió repetidas veces por al l í , ; 
para que L i n o le curara o le dev&".-; 
viera los $30, corttestando siempre 
con evasivas. 
Lin-Hingee fué detenido, resul-j 
tando nombrarse Alejandro o Teo-1 
doro Lima Young, de P a n a m á , no j 
chino, y vecino de Zanja 40. Este: 
individuo no es dentista, sólo posée 
el t í tu lo de mecánico dental, y ejer- j 
c<» en la clínica del doctor Rosado 
Aybar, em la calzada de Monte. 
FAULECIO UN LESIONADO 
En la casa dé salud "Covadon-
ga", falleció ayer José González Gon-
zález, español, de 49 años de edad, 
fregador de platos en la casa Mo-
rro 49, de que al caerse en el cuar-
to sanitario de su domicilio, se frac-
t u r ó la base del cráneo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
coraio para su autopsia. 
REYERTA ENTRE MENORES 
Esteban Herrera Vázquez, de 17 
años de edad y vecino de Pasaje y 
Serafines, y Desiderio Lora Lugo, 
de 13 años, vecino de Infanta y San 
Mart ín , r iñeron ayer tarde en La-
bra y San Rafael. 
E l más joven de los dos, aga r ró 
por el cuello a su contrincante que 
pidió auxiolo a un vigilante que pa-
saba por a lü , respondiéndole el v i -
gilante: "Coja una piedra y én t ra -
• é a pedradas," no queriendo inter-
venir en el caso. 
Herrera" denunció el hecho al v i -
gilante 429. 
SE CAYO DE L A ESCALERA 
En Emerger/cias fué asistido de 
la fractura del cúbito Izquierdo, que 
se causó al caerse en la escalera de 
su casa. Hotel Washington, sito en 
Gorgas 2, Antonio Somoza Rodrí-
guez, español , y de 36 años de edad. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció Martín Pérez Medina, 
vecino de Dolores» 37, que violen-
tando la puerta de su domicilio, le 
sustrajeron prendas cuyo vayor no 
puetle precisar. 
Irador Sucursal del Banco de Cana-
dá, Marianao. 
Señor Fernando G. Mendoza, Amar 
gura 2 3, Habana. 
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M O S Q U I T E R O S 
C O N A P A R A T O ^ f . ^ 
P O R T A T I L , A 
T E N E M O S V A R I A S C A L I D A D E S 
Y P R E C I O S 
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L e n c e r í a f i n a 
A r t e , g u s t o , b e l l e z a 
Llegó el cuaderno de Junio—el 
que anunciamos en dias pasados 
correspondia a Mayo — y, como 
siempre, hace honor a su nombre! 
También tenemos a la venta las 
últimas publicaciones de Le Cos-
tume Royal, Style, Elite Style, Fas-
hionable Dress, Le Bon Ton, Ele-
gancias, Ribbon Art , Designar and 
the Woman's Magazine, Jeunesse 
Parisienne, Chapeaux de la femme 
chic, L'Album-Blouses de la fem-
mé chic, Lingerie Elegante, Picto-
rial Review, The Delineator, Me 
Cali Embroidery Book, Le Morair 
des Modcs, Needle Art . 
ARTE GUSTO BELLEZA 
Ahora no nos referimos a la 
magnífica revista. Vamos a ocupar-
nos de nuestra Sección de Lence-
ría, que también es acreedora a 
título tan enaltecedor. 
Juegos de ropa interior—de dos 
prendas, camisa y pantalón—con-
feccionados en radium, "georgette" 
y también en un " c r e p é " especial 
para ropa interior, guarnecidos con 
encajes y aplicaciones de " f i l e t " y 
"Venecia" ¡legítimos! en los co-
lores "flesh", lila, rosa, paja, co_ 
ral y nilo, además de en blanco y 
negro. 
pejo, guarnecidos con encajes le-
gítimos. 
Es muy importante vestir un 
buen refajo. ¡Dan tanto lucimien-
to a los vestidos sencillos I 
Pruebe Üd. un refajo de seda— 
los tenemos desde $8.00—con un 
vestido confeccionado en nuestro 
"voile-cV.iffón" y se sorprenderá 
del bello efecto. 
Juegos de cuatro piezas—camisa 
día, camisa noche, pantalón y 
combinación de sayuela; en los co-
lores rosa, y cielo, pero especial-
mente^ en blanco, por ser juegos 
propios para novias. 
Refajos de seda en meteoro, ra-
dium, crespón de China, y tela es-
Este modelito, confeccionado en 
seda—pantalón blanco y casaquita 
estaftnpada—da idea de lo que es 
nuestro surtido de pajamas. En al-
godón, hay también cosas muy 
graciosas. 
I Q Ü O 
1 L I B R 0 S Q U E 
! ====================== 
O todos los libros hacen pen-
| £ sar y sentir. 
Pero los libros que componen la 
colección de L A NOVELA L I T E -
RA R L \ son lodos "para pensar y 
para sentir". Vicente Blasco Iba-
nez ha querido hacer una selección 
exquisita y lo ha logrado. Cada una 
de las novelas de esta biblioteca es 
Dn rayo de luz sobre los hondos y 
complicados problemas humanos. 
Los autores que integran L A NOVE-
LA LITERA1ÍL4. se distinguen por 
su intensidad. He aqu í algunos 
nombres: Henr i Barbusse, Huys-
mans, Remy de Gourmont, Paul 
Bourget, Pierre Louys . . . Puede 
que usted los haya leido ya: "pero 
no tan bien traducidos" como ©n 
L A NOVELA L I T E R A R I A . 
l ' s tcd e n c o n t r a r á la colección 
completa en la l ibrer ía MINERVA, 
de Valent ín García , que es la l i -
b re r í a de los buenos libros, en Obis-
po y Bcrnaza. 
LOg LIBROS MAS LITERARIOS 
DE FRANCTA Y DE ESPAÑA 
Revistas de todo el mundo 
Teléfono: A.4953. Apartado 2103. 
/ A I N E R M ^ 
J LIBRERIA^ 
JÚ 
c 5145 alt. 15d-3. 
RELOJES DE PARED. Acabamos de recibir un gran surtido. También 
tenemos un surtido colosal en relojes de bolsillo y pulsera. Precios 
baratísimos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL No. 1. EFONO A-3303 
(entre Consulado e Industria.) 
( t 
L O Y 
AMON LOY, el notable pintor 
cubano que "ha sorprendido y 
admirado a los Inteligentes, 
con su arte sobrio, expresivo y fuer-
te", presenta en la vidriera central y 
en el salón de exposición, una colec-
ción de sus mejores producciones, 
atendiendo a nuestro deseo de com-
placer a aquellas personas que no 
pudieron admirar su magistral obra 
en los salones de la "Asociación de 
Pintores y Escultores" 
Massaguer y el Pintor de las Brujas, exponen en las vidrieras laterales 
L A S m s 
Ó A / i / ? A F A E L TELEFONO 
E l s e c r e t o d e l a 
a l e g r í a 
M u y contados son los n i ñ o s 
que se ven l ibres del m o r t i f i -
cante sarpul l ido y de las pe-
nosas irr i taciones c u t á n e a s . 
L a s madres saben, s in e m -
bargo, y esto es para ellas 
u n gran consuelo, que los 
Polvos de Ta lco de Johnson 
d e v o l v e r á n al pequefiuelo su 
a l e g r í a y bienestar. L o s 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
son t a m b i é n deliciosos para 
conservar fresco y fragante e l 
delicado cutis de. las damas. 




Nuestras ampliaciones coloreadas a l pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestfas vitrinas. Fotografía de 
. P B N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
F a b r i c a n t e s d e l C o l c h ó n ' ' U f e " 
C5303 r H 7 í d - 7 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
'dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisi a San Anto-
nio, han dado «iempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
,,del público sobre otros tintes. 
rr Damas de la alta sociedad,' 
' por el- placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. -3 
, Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. • . , 
í No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, da la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. 
| D E V E N T A E N S E D E R I A S -
THmm F A R M A C I A S 
G O F I O E § 6 U D 0 
C 0 S E R 5 , F A J A S 
Y A J U S T A D O R E S 
DE LAS AFAMADAS MARCAS 
"TREO" B "IMPERIAIi" 
POSEEN I i . T R E S CUALIDADES: 
Elegancia, Comodidad y Baratura 
Faja rosada y blanca, a . $1 75 
Faja "Treo" toda elástica, a $399 
Faja *•Treo•,, con elásticos 
Intercalados, a $2 75 
Faja " Imperial", * brochad?, 
a $4 99 
Corsés, de $1.99, $2.50, $4.99 
Sostenedores de punto, blan- 5 ^ 
co a $0.99. $1. t.S y . . $1.99 
Sostenedores de punto, color 
blancos, a $0.99, $1.75 y $1 99 
rosa, de $1.50 y . . . . $1,99 
Ajustadores "Treo", de elás-
tico, a $2.50 y . . . $2 99 





U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
u a n d o u l t i -
m a b a s u t o c a d o , a 
N e n a l e a s a l t ó u n 
p e n s a m i e n t o v e n -
g a t i v o . ¡ E s a c h i s -
m o s a d e M a r g o t , c iuc t o d o l o e x a j e r a ! P e r o 
e n c u a n t o s i n t i ó s o b r e s u r o s t r o l a f r a g a n c i a 
f r e s c a d e l o s P o l v o s H i é l d e V a c a , e l e n o j o s o 
r e c u e r d o se d e s v a n e c i ó d e l e q u i l i b r a d o c e r e -
b r o d e N e n a . ¡ S o n t a n s e d a n t e s y t a n s u a -
v e s e s t o s d e l i c i o s o s Polvos ." . . ! 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArre b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
f>ara el pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
E l a b a n i c o 
¡Cuántas cosas poé t icas—de 
alta, tierna y honda poesía—se 
podr ían decir del abanico! Des-
de la a n t i g ü e d a d fueron objeto 
de la preferencia femenina. Ve-
nus misma, la mujer-mito que 
llenó la historia con b u belleza 
y con sus deliciosas coqueter ías , 
ya los usaba "para jugar con 
los céf i ros" , dice un escritor 
heleno. 
E l abanico es tu mejor cola-
borador, lectora. Te ayuda a ser 
interesante. Te da gracia peren-
ne. Te permite sonre í r gotosa 
sin demostrarlo. Te hace m á s 
coqueta. Te ofrece temas de 
oportuno disimulo cuando te es 
preciso derivar una frase inten-
cionada a una senEación des-
agradable, por f in , te distrae 
y tonifica tus inquietudes ner-
viosas, de jándose golpear resig-
nado y alegremente cuando t ú 
precisas tranquil idad, real o 
aparente. 
La Fi losofía acaba de reci-
bir una val iosís ima remesa da 
abanicos valencianos y japone-
ses. Con la vitela y el varillaje 
de distintos estilos y tamaños. ' 
No vienen recargados de di-
bujos inverosímiles , chillones. 
Los valencianos es tán decora-
dos con motivos artisticos de 
mér i to y coloreados con la opu-
lencia de luz—bien entonada— 
que sólo conocen los pinceles 
med i t e r ráneos . 
Y los japoneses, animados 
con esos caprichos diminutos, 
fugaces, de raro colorido, en los 
que son únicos los pintores de 
esas musmées de laca, que más 
parecen figuras de porcelana 
que mujeres. 
Primores, señora . Abanicos 
Irreprochables, que forman un 
ambiente ellos solos. Y el pre-
cio. Inverosímil . Reducido. Mó-
dico. Bara t í s imo, como ocurre 
«iempre en esta casa. 
ñ A R Z O 
Las joyas del famoso Joyero de 
Par í s , "Marzo" de la Rué de la P a i i , 
solamente las vende la Casa Bor-
bolla. Acabamos de recibir precio-
sidades en la primer remesa, véan-
las. 
A R O X C l 
Ü I A K I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1923 
P A G I N A S E T E 
H A B A N E R A S 
" D e l i c i a s d e l a m G s a ' 
i r 
G1KLS ftCOUT 
t leean hoy. 
p í ^ e d e r tes de Key West, 
l e g i ó n s impát ica las Girls Scout 
^ vienen a esta capital en excur-
Sta organizada .bajo los auspicios 
hpI Kotarv Club y los Boys RcoUts 
para pasar toda la semana en la 
•Habana. 
En representación de dichas enti-
^ades acompañarán a las Girls Scout 
n todos los festejos de que van a 
pr objeto loe señores Enrique Be-
enguer y Gustavo Gut iér rez Leé. 
r a í o van a ningún, hctel. 
Acamparán en la Escuela de Apl i -
cación del Campamento de Colum-
bl Al desembarcar esta tarde del va-
por Cuba se les h a r á un entusiasta 
recibimlento. 
Irán varias comisiones. 
y la Banda del Estado Mayor. 
En Royal Palm se les da rá esta 
noche una comida con baile después. ; 
Mañana, después del desayuno en I 
la Playa de Marianao serán obse- : 
ujadas con un luncli en el Sevilla-1 
Biltmore, ofreciéndoseles por la no-
che en el roof del hotel Plaza una 
eomid*. 
Asistirán a un almuerzo en La ; 
Tropical entre los festejos que hay 
¡llspuestos para el miércoles. 
Están Invitadas el jueves a un té 
en el Conntry Club después de pa-
sar gran pane aei am en «juanaun-
coa. 
El jueves tienen las Girls Scout 
dedicado el día por completo al Ma-
riel . 
Serán obsequiadas en e! club d^ 
la fábrica de cemento E l Morro con 
un almuerzo. 
Un baile después. 
En el Palacio de Rubens. 
La despedida, luego de desayunar 
en la Playa, como todos los días, se-
rá el sábado por el Muelle del Ar -
senal. 
De otros muchos agasajos serán 
objeto, uno de los cuales consisti-
rá en un refresco en la Havana F i l m 
C , nueva empresa de pel ículas , es-
tablecida en Neptuno 56. 
Otro obsequio análogo les prepa-
ra en la redacción de Bohemia el 
querido compañero Miguel Angel 
Quevedo. 
La Havana Electric ha cedido dos 
de sus ómnlhus automóvi les para 
pasear a las excursionistas. 
A su vez el señor Enrique Beren-
guer, en representac ión de la casa 
J. Ulloa y Compañía, de la que es 
gerente, pone a disposición de las 
Girls Scoutg varios de sus au tomó-
viles. 
Para todos los festejos de refe-
rencia he recibido invitación de los 
señores Berenguer y Gut iér rez Leé. 
'Cortesia que agradezco. 
Nos proponíamos publicar hoy al" 
gunos pormenores del interesante l i -
bro que lleva este sugestivo t í tu lo: 
Delicias de la mesa. 
Pero lo dejaremos para mañana o 
pasado. 
Es—como dijimos hace pocos días 
—un documentado manual de cocina | trones de El Encanto. 
: a r rf 
y repostería escrito por la distinguid--
y culta señorita María Antonieta Re-
yes Gavilán y Moenck. 
Delicias de la mesa—que debe leer 
toda ama de casa—está a la vent. 
en el Departamento de modas y | 
¡ f l u n p e s o e l c o r t e ! 
EN E L AXGEL 
Boda elegante. 
Celebrada^en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella 
narroquia unieron para siempre sus 
destinos en la noche del sábado la 
señorita Herminia Rensoll y el co-
rrecto joven Rafael Guerra y Oano. 
La novia, muy graciosa y muy 
bonita, estaba encantadora. 
Lucía un traje precioso. 
Elegantísimo! 
El ramo nupcial, obra del jardfn 
Kl Fénix, era digno por su belleza 
de la toilette de la señor i ta Rensoll. 
Fueron los padrinos de la boda 
]0S señores padres de la novia, el 
doctor Femando Rensoll y su dis-
tinguida esposa, la señora América 
Canelo, en representac ión de la ma-
dre del novio, la respetable dama 
Cano de Guerra. 
Testigos. 
Por la señor i ta Rensoll. 
El conocido hacendado don Fran-
cisco Bravo, el doctor Jorge Deho-
gues, el señor José Ignacio Tarafa 
y el s impát ico capi tán Emil io Can-
do Bello, ayudante del Secretario de 
la Guerra. 
A su vez ac tua rán como testigos 
por parte del novio el doctor José 
Agustíu Slmpson, director de la Es-
cuela Azucarera, el señor Luís Fel i -
pe Alzugaray y los doctores Juan 
González Salinas y Manuel García 
Hernández . 
Después de pasar las primeras ho-
ras de su luna de miel en el Sevi-
l la-Biltmore salen los novios de via-
je. 
Embarcan hoy para la Florida. 
Rumbo a Nueva York, 
SALA ESPADERO 
Fiesta brillante. 
Del Conservatorio Nacional. 
Fué la del sábado en la Sala Es-
padero con motivo del reparto de 
premios a las triunfadoras de los 
Concursos de Piano. 
Grupo de alumnas formado por 
las señor i tas Rita María Lozano,} 
Carmen Rodríguez, Delia Guíchard, 
Isabel Pérez y Fidelia Krieghoff. 
Hubo un acto de concierto. 
Escogidísimo. 
Tomaron parte la señor i ta Nata-
lia Torroella y el joven violinista 
Juan Vázquez. 
Este úl t imo se lució et< la ejecu-
ción de la Serenata Melancólica de 
Schalrowsky. 
A su vez la señor i ta Torroella, 
mer i t í s lma profesora del Conserva-
torio Nacional, llenó números di-
versos en el plano con el gusto y 
maes t r í a que todos le reconocen. 
Suplió la ausencia de la señor i ta 
Luisa María Morales, que se encon-
traba indispuesta, deleitando al au-
ditorio con dos danzas de Cervan-
tes y Las Mariposas, de Lechet iwskí . 
Tocó también una composición de 
Leen ona dedicada a Margot de 
Blanck. 
Fué muy aplaudida. 
¿Quiere usted, estimable señora, 
que le "'hagamos" nuevas demostra" 
cienes de que El Encanto está ven-
diendo actualmente a los precios 
más económicos? 
Vea: 
Warandol y cnash en treinta colo-
res—entre los que figuran el azul, ro-
sa, lila, pastel, verde, etc.—a $1.25 
el corte de cuatro varas y media. 
Voüe estampado, doble ancho, va" 
riedad de dibujos, a p e s o — ¡ u n peso! 
—el corte de cuatro varas y media. 
Voüe-ratiné con flores estampadas 
a $1.45 el corte de cuatro varas y 
media. 
O » » 
Más telas: 
Muselina suiza, bordada, ronao d? 
color y óvalos, desde 45 centavos la 
vara hasta 65. (Estaba marcada a 85 
centavos). 
Voüe francés, muy fino, a listas an-
chas e hilos "sacados"; organdí sui-
zo, bordado, muy nuevo, fondo en co-
lores: citrón, henna, jade, lila, toma-
te. . . Ambas telas estaban marcadas 
a $1.75. y ahora se remarcaron a 90 
centavos la vara. 
» » » 
Vea en la Sección Económica 
"Puerta de Galiano" los voiles de 35, 
45 , 60 y 70 centavos. 
Y los organdíes. 
Y todo, en fin, lo de la estación. 
¡Han sido tan "liberalmente" re-
marcados todos los precios! 
>ARA EL INTERIOR 
Los pedidos del Interior serán, co-
mo siempre, objeto de nuestra aten 
ción más cuidadosa. 
Con sumo gusto remitiremos el cor-
te a los cortes que se deseen de las te-
las a que se refiere este anuncio, 
ofreimiento que hacemos extensivo a 
todos los artículos de la casa. Envia-
remos por correo las muestras que se 
nos encarguen. 
Nuestro Departamento del Interior 
cuenta con personal todo lo idóneo y 
numeroso que hace falta para pres-
tar un servicio rápido y eficiente. 
Señoras y señoritas residentes en el 
Interior: escríbannos cuando gusten. 
Serán ustedes esmeradamente atendi-
das. 
i Ya saben ustedes lo que es El En-
| canto: la tienda que tiene de todo y 
j la mayor diversidad de cada cosa. La 
que más novedades recibe. La que. 
'en la actualidad—observen que deci-
mos en la actualidad—, vende a pre-
1 cios más bajos. En fin, l ia primera 
casa de la República! 
T R A J E S Y G O R R O S 
D E B A Ñ O 
PARA SEÑORAS, NIÑOS Y CABALLEROS. 
T I Í T O R A J E S D E N 
a 0 ' 7 5 $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 
T R A J E S D E S E Ñ O R A 
a $ 2 . 0 0 $ 5 . 0 0 $ 7 . 0 0 y $ 9 . 0 0 
T R A J E S D E C A B A L L E R O S 
a $ 1 . 4 0 $ 1 . 5 0 $ 2 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
G O R R O S D E B ñ Ñ O a 5 0 , 6 0 , 8 0 y 9 9 c e n t a v o s 
G G L á E L E ( F 
M Ü 1 A L L A I C Q ^ F O S I i L A . = T E L E F . A O T 
V i : 
R O C K O S H O E C o . 
Este zapato de Gamuza blan-
ca combinado con piel de Rusia 
color claro, la suela de crepé 
(de cauchó) y la horma de pun-
ta cuadrada, formando un con-
junto de elegancia y buen gusto. 
Su precio $12.00. Vea además 
los modelos de piel de caballo 
blanco. 
•BAZAR I t W I ? 
OPORTUNIDAD 
BODAS D E PAPEL 
Un fausto suceso. 
El primer año de matrimonio. 
Bodas de papel, segfln la simbó-
lica nomenclatura, que celebraron 
con un baile los jóvenes y s impát i -
cos esiposps. Francisco F a b r é Cano 
y Car l i ta Soliño. 
En su residencia de la calle La-
gueruela 4 7 , en la Víbora, lo habían 
dispuesto todo en a rmonía con el 
carácter de la fiesta. 
Un decorado alegórico. 
Y muchas flores. 
A las doce y media se abrió el 
buffet, luciendo el comedor, en pro-
fusión, vistosos adornos de papel. 
No faltó el wedding cake en me-
dio de pastas, dulces, helados . . . 
Todo exquisito. 
Y servido con esplendidez. 
E l baile, a los acordes de la or-
questa de Rogelio Barba, se prolon-
gó sin decaer en su animación hasta 
hora avanzada de la noche. 
Para el doctor F a b r é y para su 
bella señora , Carmlta Soliño, se re-
pitieron las felicitaciones. 
Van aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A M O D A 
De CftNOURfl Y G f l . : . i S A N RAFAEL Y GALIANO 
m 
L A BQDA DE HOY 
Empieza tnen ia. semana. 
Con boda. 
Para las nueve y media de la no-
che de hoy está dispuesta la de la 
bella señor i ta Carmina Soto García 
y el joven Ernesto García Bllzalde. 
Se ce lebrará en la casa de San 
Mariano número 9, en la Víbora, re-
sidencia de la distinguida farñilia 
de la novia. 
Boda simpática. 
Que describiré mañana . 
S E A D I C H O S O 
El asmático es un dfsgraciado, para 
quien la vida es sufrimiento y es tor-
tura. Kl asma martiriza y hace escla-
vo del padecer a quien la sufre. Sa-
nahogo liberta al asmático, lo alivia, 
lo mejora y lo cura. Sanahopo se ven-
de en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Xeptuno esquina a 
Manrique. Tomar Sanahog-o. es dejar 
de sufrir de asma prontamente. Haga 
la prueba, convénzase. 
alt. 3 j l . 
Una gran opor tun idad se pre-
senta a nuestras buenas clientes 
para surtirse de vestidos de ca-
lle, por una p e q u e ñ a cant idad de 
dinero. 
Vis to que adelanta ya la t em-
perada de verano y que las me-
jores familias só lo desean trajes 
ligeros, elegantes y f r e s q u í s i m o s , 
hacemos una rebaja notable a 
toda la existencia de nuestro De-
par tamento de Confecciones, de-
jando de l siguiente modo remar-
cados los precios de los vestidos 
que a c o n t i n u a c i ó n se de ta l l an : 
Vestidos de guinghan y de 
r a t i n é , propios para 
p laya , preciosos mode-
los, a 
De o r g a n d í y de voi le , 
muy finos, a . . . . 
De c r e p é de a l g o d ó n , la-
vables, y de r a t i n é e , a 
De vo i le , de c r e p é y de 
wa rando l de h i l o , mag-
n í f i cos , a 
De voi le f r a n c é s , hechos 
a mano, preciosos es-
ti los, a 
De t a f e t á n , georgette y 
de c r e p é de China, f i -
n í s i m o s , de $ 4 0 . 0 0 , 








Es de despedida. 
Recíbalo con estas l íneas el se-
ñor Laureano Falla Gutiérrez. 
El opulento hacendado y caballe-
ro muy amable y muy cumplido em-
barca hoy para Nuera York. 
Sale en el vapor Ebro, de la Ma-
la. Real Inglesa, acompañado de su 
distinguida familia. 
Seguirá viaje a Europa. 
¡Fel ic idades! 
A L PASO. . . 
De día en día. t duatrlal y Mercantil. 
Podrán observan,, ^uos. Certamen que llevó a cabo el pe-
Vn público, siempre numeroso, se i riódico E l Mundo con un éxito br i -
dptiene frente a las vidrieras de La liante, 
Moda, la casa de Galiano y Neptuno 
CHANITO SOTO NAVARRO 
En plena Juventud. 
Llena el alma de alientos. 
Así perdió la vida ayer Chanlto 
Soto Navarro en el accidente de 
que fueron víct imas otros más , en-
tre ellos el joven Orúe. 
Chocó, la motocicleta que monta-
ba co«( un automóvi l que a l a vez 
se derr ibó contra un árbol , 
Un horror! 
Algo Indescriptible. 
Chanlto era el segudo 
hijos de los distinguidos 
Lao Soto Navarro y María 
vo. 
¡Qué Inmenso su dolor! 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
« n s r i s n r 
Ofrecemos, t a m b i é n , una ven-
ta especial de b e l l í s i m a s k i m o -
nas francesas, de seda y estam-




Admlrase, en su gran variedad 
todo lo que valió a xLa Moda la Me 
talla de Oro y el Diploma de Honor 
en al Certamen Popular Cubajio I i ; 
Acreedora es L a Moda, de los se-
ñores Dorado, Peón y Compañía , a 
<Os premios recibidos. 
Justo es reconocerlo. 
NUEVO ABOGADO 
Arístides Pérez Andreu. 
Un joven de mér i to . 
U C R E M A " A S T A R T E " 
Del "INSTITUTO DK 
BELLEZA DE PA-
RIS", que acabamos 
de recibir, en un pode-
roso vliforlzador de los 
músculos del cuello, 
hombros y busto, a los 
que afirma y da nueva 
vida. Por todos los co-
rreos recibimos pro-





l A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O 'Rei l ly 5 1 . 
Es autor de una obra de quími-
ca, de texto en el Insti tuto de la Ha-
bana, en colaboración con el doctor 
A. M. Moleón. 
F u n d ó la revista La Pantalla, pu-
blicación culta, in te resan t í s ima . 
Y f iguró en la Prensa. 
Ahora es abogado. 
Acaba de graduarse en nuestra 
Universidad de Doctor en Derecho 
Civil y Público. 
E je rce rá su profesión iacorporado 
al bufete del doctor Alejandro Ri -
vas Vázquez, ilustre estadista vene-
zolano que figura, con todos los 
prestigios de su nombre y de en 
historia, en el foro de la Habana. 
Vaya un saludo, con mi felicita-
ción, para el doctor Arís t ides Pé-
rez Andreu. 
Que obtenga muchos lauros. 
Son mis votos. 
Enrique F O N T A M L í L S . 
L a c a s a de las joyas 
¿Ha visto usted nuestras vitrinas? En ellas exponemos las 
Joyas dal gusto m á s exquisito que los artífices europeos han 
creado. Tenemos desde la joya modesta hasta la de más alto 
Precio. Todas de ú l t ima novedad y absoluta garan t ía . Su r i s i -
ta le augura una agradable impresión. 
"LA CASA QUINTANA 
£ JOYERIA, OBJETOS DE ARTE. LAMPARAS r MUEBLES DE í LUJO 
Ave, de I ta l ia 74 y 76. Teléfonos: A-4264—M-4632 
A L E G R E Y C U R A D O 
Caibarién, 12 de yi&yo de 1923. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque 
Habana. 
Estimado s e ñ o r : 
Me es muy grato dir igirme a us-
ted para decirle que he usado eu re-
medio y es su preparado "PEPSINA 
Y RUIBARBO" muy eficaz, no se có-
mo expresarle mi a legr ía de verme 
curado, puede usar este anuncio en 
el periódico 
S. S. S. 
R. F e r n á n d e z 
La "PEPSOINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gás t r ica , gases y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del es tómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, qu« 
garantiza el producto. 
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L I B R E R I A N U E V A 
JOSB LOPEZ OONZALEZ 
Sucesor de JOBOS MORLON 
DRAGONES FRENTE AL. TEATRO 
MARTI.—APARTADO No. 265 
Telééfono A-2717. 
Ultimas obras recibidas por esta casa 
no de plata 1.00 
CAMBA, (Francisco) El amigo 
Chirel 0.80 
CAMBA, (Francisco) La Revolu-
ción del Lalfto 1.00 
ATKINSON. (W. W.) La Clave 
de los negocios. Tela 1.25 
GENERAL BERENGUER, Cam-
pañas en el Rif y Yebala. 
1921-1922. (Notas y Documen-
tos de mi Diarlo de Operacio-
nes) . 1.20 
COULOMB, (Jeanne) La que se-
para 0.80 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón on el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mons y 
Grillo, marmoler ía "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. 
a u n a r í a ; 
(WWW 
R e f r e s c o I d e C S 
B O L I V A R . 3 7 . 
i z ü a l 
C A F E d e 
L a f l o r d e T i b e s 
T e j i f M w t : A - M I O j M - 7 Í 2 3 
HARRET (Myrlam) La Divina 
Cancidn 
HARRY. (Myrlam) La Mucha-
chlta de Jerusalén 
HARRY, (Myrlam) Slona entre 
los bárbaros 
HARRY. (Myrlam) Mujercltas . 
BOURGET, (Paul) Un drama en 
el gran mundo 
COLOMAN MIKSZATH, El para-
guas de San Pedro 
GIBES. (Jorge) La puerta ce-
rrada 
GREVILLE. (Henri) Dosia , . . 
BARCLAY (Florencia L.) El Ro-
sarlo 
BARONESA DE ORCZY, Un Con-
de del Siglo X V I I I . . . 
PARONE8A DE ORCZY, Yo" cas-
tigaré 
BARONESA DE ORCZY El mis-
terioso Pimpinela . . 
BARONESA DE ORCZY, El" Do-
rado 
BARONESA DE ORCZY. Con "el 
César 
BARONESA DE ORCZY." La LÍe¿ 
Plmpinoln Escarlata . 
















^ P O R A T E D M i l * 
l l l f t l» . , " " ' T I - H T I TOUNO^fca 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
HOTEL STRAND 
and Ave. & Kiugsley Setreet. 
Asbury Park, N . J . 
Pase su próxima trmpornda de 
verano en este conocido hotel El 
favorito de la colonia latina. Luz 
eléctrica, agua corriente —calien-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO AMERICANA 
Espléndidamente situado en el 
mlÉfhj) centró de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, t i na-
latorium y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá, el 16 de junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
EABEXiIi & VALDES 
Propietarios 
I 
I £ S PARPUMS DE LUXE 
R A S M I C 
PARIS 
i 
I>E VENTA B N : 
"La Casa Wilson". — "Hierro y 
Cia". — Le Palaia Roya!". — "La 
Francia". — " E l Encanto". — "La 
Casa Grande". — "La Esmeralda". 
— " F i n de Siglo". 
W U N D E R 
«abello 






canoso su color primit ivo 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasaa 
Se garantizi «u éxito. 
Representante eiclusivo. 
Juan Perdices, Paula No 69 
Teléfono M-3731. Haban» 
Se sirve a Domicilio 
alt. ind. 




Hojaa que facilitan 
te trabajo las yendemoí 
al precio de 50 centavo* 
y al interior las remi t i -
mos a Ice que 
$0.60 en Giro o 
L * Guía de Contabili-
dad se remite por ?0.66^ 
Belmonte y Co. 
Bncuadernaclón y Rayado*. 
COMPOST»LA 113. Apartado 2181. 
Habana. 
O 438» a/ML 
9 
m m m m m u w b l f e 
L A U N I C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b i l c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 , - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a l i a n a 
H E M O S I N T R O D U C I D O 
tras rftSS? Y ^ n h aS en. benefici0 y Para mayor comodidad de nue*. 
do jos ble. a c r e d L ^ d e MISK ^ \RDEN 8 i a c l u , , . 
M O D E R N I S T A SAN R A K A ^ L n ú m e r o 34. Tel A - m , 
C 5338 • n . j -
PAGINA OCHO 
D I A R I O DE U M A R I N / 
A Ñ O x c i 
P E C T Á C Ü L O S l A C E R T I J 0 
Julio 9 
P E D R O Y C A . , S . A . 
SECRETARIA 
Primera Convíxa tor la 
K ¡as nueve de la noche, la ro-
denal de gran éxito La Divina Pro-
videncia. 
PAYRET .. 
Compafifa S¿ zarzuela y comedia 
de Casimiro 0;tas. 
En primera sección sencilla a las 
ocho v media la zarzuela en un 
i.cto aivididc en dos cuadros, etra 
de Ramos Mart-n. música del maes-
tro .lacinto Gi-errero. titulada La 
Alsnciana 
Fn segunda sección doble a jas 
nn^ve 7 tree cuartos, el sainet- en 
dos anos (r:vidido en seis c u a d ^ . 
Pepe Conde o E l mentir de las es-
trellas. 
La Ineta cor. entrada para la tan-
da sen .-illa cuenta sesenta centavos; 
j a ra '.a. tanda .ioble, un peso cin-
cnerta centavbs. 
M A R T I 
En orimera Tanda senci la a las 
ocho / m e d i a , la zarzuela de Ramos 
Mart in y eí maestro Guerrero, La 
Alsaciana 
En tanda doMe a las nueve y tres 
cñartcK. la opereta en tres actos, 
Maíco t i t a . 
La Innet? con entrada para la 
tan-ra sencilla cuesta sesenta centa-
vor". oara la tanda doble, un peso 
20 cc-ntavos. 
A C M ALIDADK!* 
Nne^a temporada de comedia y 
variedsdes. 
E t i la primera sección sencilla a 
las ocho y media, !a graciosa come-
rcia da Euseoio Sierra ti tulada Nico-
lás, por la compañía que dirige el 
primer nctor Alejandro GarricTo y 
presentación do la troupe rusa Wlae 
kinow Rachinsky. 
En la segunda sección corrida a 
las nueve y media., la graciosa co-
media Roncar despierto, números 
por la troupe rusa Wlaskinow Ra-
ch'Ti&ky, la comedia Los corridos y 
át-bnt de i * ^riciosa coupietista y 
l a i l anna Magda-ena Imperio, que 
'nterpretarri loa más selectos n ú m e -
ros di» su repertorio. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarenta centavos luneta; 
;ara 1« tanda doble, sesenta. 
CAMPOAMOR 
Curpoamor. el teatro de los es-
trenos ü'jaitcs. el preferido del pú: 
HIcO selecto y distinguido, anuncia 
par?, las tanaas elegantes de lafi 
^inco v cuarto y- de \Ss nueve y me-
dia de hoy, lunes de moda, dos es-
trenos interesa.ites. 
h : primero es el de la comedia en 
cinco partes del humorista (fe la 
pantalla Larry Semon tiutlada De 
go!:V'*a a rey que abunda en gra-
ciosas escenas rebosantes; y el se-
gunde, la creación d ramát ica del 
no'ao'e actor Frank Mayo titulada 
I a puerta cenada, cinedrama de 
em'.oionante asunto y preciosas es-
cenas Se completan estas tandas 
cor Novedades 'nternacionales y la 
cintr» cómica E gimnasio del dislo-
que . 
En las funciones continuas de on-
ce c cinco j cuarto y de seis y me-
dia a echo y media se anuncia e". 
úl t imo episodio d^ la gran película 
l o s misterios de Paris, titulado Su 
Altera Flor de María, obra de ^ran 
espectáculo en cuya in te rpre tac ión 
se rTiítlngu enar t i s í a s de la Come-
dia Francesa; el drama El código , 
fiecrotn y ja comedia El gimnasio ; 
de] disloque y el chispeante meló- 1 
dr^ma Un Juego pe igroso, por la be-
la ac'riz Gladys "Walton. 
En la tanda popular de las ocho 
y mei ia se exhibe el ú l t imo episo-
dio Loe misterios ¿Te Paris, ¡Ru-
la.!o SÚ Alteza Flor de María,' y El 
código secreto. 
la comedia De olfista a rey. por La-
Iv'.ifana • nuevas exhibiciones de 
r ry S*. r.ion, y La puerta cerrada, por 
Frank Mayo. 
E" miércoles: La marca de López» 
por S f̂esue Hayakawa . 
Fj jueves estreno de Murmura-
ción, por la talentosa actriz Gladys 1 
Walton. 
Este grabado representa el titulo de' 
una sensai'iunal serie, que Santos y 
Artigas estrenarán muy pronto on »•! 
CAPITOLIO 
A las primeras 100 personas <iu«r I 
manden la solución al teatro CAt' l- i 
TOLIO, se les enviará un pase ^ra- I 
tls para que vean él primero y el 1 
segundo episodio de esta aensiciomil , 
película. Lo más Interesante en ^e-
rle. 
Se admiten soluciones hasta el día 
12 del actual. 
C5243 6d-5 
Charlo* Chaplin El Peregrino. 
A las siete, Nn hay gente mala. 
Mariana, est"«no de La ToTrmen-
ta, por Soava Gallone. 
De orden del sefior Presidente, y por I 
acuerdo de la Junta Directiva de esta | 
Compafiía. cito a los señores acclonls- , 
tas de esta Empresa para las Juntas 
Generales ordinarias anual que debe- • 
rán celebrarse en las Oficinas'de la 
Fabrica de la misma, sitas en Santa 
María del Rosarlo. Provincia de la Ha-
baña, la primera el día 30 del corri- n-
te mes, y la segunda el día C de Agos-
to próximo entrante, ambas a las c-in-
co de la tarde, rogando a todos la mas 
puntual asistencia. En dichas juntas y 
como orden del día de las mismas, se 
t ratará del iodos los asuntos a que sel 
contrae el artículo 20 de los Estatutos 
sociales, adviniendo muy especialmen-
te a todos los señores accionistas que 
lo sean de esta Sociedad, que con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 23 de los 
expresados Estatutos sociales, para to- | 
mar parte en las juntas para que se ¡ 
convoca, para los que figuren con ac-
clonas nominativas, deberán tenerlas 
Inscriptas a su nombre o al de su re- j 
presentado con un mes por lo menos de 
antelación a la fecha de la junta de re-
ferencia en el Libro Registro de ac-
ciones nominativas de la Compañía, y 
los que figuren con acciones al porta-
dor, tenerlas depositadas en esta Se-
cretaría a mi cargo. Edificio Abreu 5to. 
piso. Departamentos 508 y 509 por lo 
menos con cinco días de anticipación 
a la fecha de las sesiones de que aquí 
se trata. Julio 3 de 1923. 
Dr. Aurelio FerTiández d» Castro. 
Secretario. 
R e c u e r d e 
q u e Habana Park 
A B R E E L M I E R C O L E S 1 1 
CON E L F A M O S O A R C O IRIS , el apara to que b a t i ó el 
E L G R A N MU SEO D E C E R A que se ha estado exh ib ió 
a ñ o s , con sus f iguras en t a m a ñ o na tu ra l . 
¿ Q U E SERA? pe r sona pe t r i f i cada que sostiene una 
id ioma. 
U N G R A N C I R C O D E A G U A CON IRENE L O W E la 
dison Square Carden y diez preciosas y esculturales ninfas. 
E L CIRCO D E F E N O M E N O S con la Madre de las abe 
Muje r V o l u m e n , el T i r a d o r de Cuchillos y la S e n s a c i ó n de C 
tuada, que se exhibe desnuda y hace Tatuaje al que lo des 
LAS F A M O S A S M O M I A S EGIPCIAS A U T E N T I C A S de 
Rey F a r a ó n . 
A d e m á s todos los A p a r a t o s de anteriores T e m p o r a d 
M A S DE C I N C U E N T A M I L PESOS I N V E R T I D O S EN 
record la pasada temporada. ' 
ndo en N e w Y o r k por cinco " 
c o n v e r s a c i ó n en cualquier ' 
Champion Nadadora de Ma- * 
jas, el H o m b r e Esqueleto, la 
oney Is land , La Mujer Ta-
ee. 
las Sagradas Tumbas del 
as. 
ESTA T E M P O R A D A . 
R e c u e r d e q u e H A B A N A P A R K e s t a r á a b i e r t o . 
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A l H A M B K A 
r o m p ñ a í a de zarzuela de Regino 
Lófez . 
Er. primera tanda, E l diablo suel-
to* en segunda. La Revista Cubana; 
en tercera, La Cueva de los Mo-
chu'.jce. 
( M ' I T O M O 
En las tandas c egantes de las 
f in< o y cuarto y de las nueve y me-
diH (Te hoy lunes, se exhibe en Ca- j 
pitolio la superproducción especial 
de l * Metro t i tulada Las Coquetas, 
cinta cuyo argumento mantiene a ¡ 
los espectadores sumamente intere- i 
sadns hasta el f i na l . 
Protagonistas de Las Coquetas 
ron la bella actriz Barbara La Marr 
y ol ^legante actor Ramón Navarro, 
que readlizan u ta labor admirable, i 
Ta rabien se proyec ta rá en estas tan- , 
das la Revista P a t h é ní ímero 9, que , 
repi-oduce los úl t imos sucesos mun-
d i a i w . Aparecen en esta cinta las 
famosí-s carreras de caballos de 
Lomsville, Kcí i tucky . 
En la función diurna, de una y 
media a cinco, se exhibirán el epi- | 
sodio cu-arto de la serie E l Trabajo ! 
babada en la novela de Zoia; ,a de- | 
H c í c í ^ cinta ti tulada La Isla de la 
Tetap?stad, por Corinne G r i f f i t h ; la 
emocolnante cinta Pagando con su. 
TidL, por Roy Stewart; y pelíoulas 
córrlcas por Karold Lloyd, Harry 
Poi laid y el Negrito Afr ica . 
Rn la tanda de las ocho y media 
se "xh 'b l rá nuevamente La Is'a de 
Tempestad. 
En las tandas elegantes de m a ñ a -
birni ieg de la superproducc ión Ha-
na h a r á en Capitolio nuevas exhi-
cia el abismo, por Barbara La Marr 
y L.)u Chaney. 
— L Reina de Jazzmania se estre-
n a r á el miércoles próvlnio. 
l - l miércoles será (Tía de gran ga-
la eu el flamante teatro de Santos 
y Artigas, con motivo de estrenarse 
la preciosa cinta t i tulada La Reina 
de Jr>2zmania, f i lm que ha motiva-
rlo aa tr iunfo ru idos í s imo a la en-
oantacora actriz Mae Murray . Por 
su trama por su presentac ión admi-
rab'e y por la mer i t í s ima labor rea-
l i n d a por todos los artistas, esta-
mos íseguroe de que esta producci/n 
gu^tarn mucho en Cuba. 
FAUSTO 
• .un.s de moda. 
En ¡as tandas elegantes de !ae , 
cinco y cuanto y de las nueve y me-
dia, se exhibirá la magnífica "inta 
dr-í/nátcla de la Paramount titulada 
Los amores del Fa raón , que inter-
pretan magistralmente Emi l Jan-
ninp-., Dagny Servaes. Lyda Salmo-
nova y Har /y Liedtke. También se 1 
exkoiirá una revista de variedades. ' 
A ias ocho Fausto Magazine n ó -
me'-o 83 y Fox News n ú m e r o 2ó ; 
y « las ocho y media, el drama La 
esclavitucT del amor, por Delsacia 
Bfoorss. 
E; jueves, estreno de El Fantas-
ma de la Buhardilla, por Dorothy 
Gisn, y más adelante la gran cinta 
de ip Paramouni titulada Sin ley ni 
fu-sro. 
IN( ; LATEBRA 
El programa elegido para hoy por 
cDaresa de este ferseco cine es 
magníf ico . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las mievet estre-
no df! ;a cinta En el país del oro, 
por Tilomas O'Halley. 
En las tandaa de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
Jas ú' i7. y cuarto, estreno de Cara 
o cruz, por Buck Jones; y en la p r i -
merji parte de las tres y cuarto y a 
las ñ'íis y tres cuartos, reprise de la 
cinta En poder del enemigoi por Ag-
net- A^ res. 
M i ñaua , estreno de La gran pa-
sión, por I tal ia A . Manzini . 
La^ Tres Ili.siones, por la genial ac-
tr iz Pina Menichell i . 
A l i s ocho,' la comedia en dos ac-
tos. Mando modelo. 
En !a tanda de las ocho y media, 
Qik- Mga el oaile, una de las mejo-
res í reac iones de Mae Murray y del 
nofaMe actor David Power. 
P.igen los precios de 20 centavos 
pars la primera, tanda y 30 centavos 
para ia segunda; colando toda la 
fum-ión 40 ceatayos. 
M-'iñana: estrenofftn E l Aventure-
ro Rey, por John Gilbert . 
Miércoles: E l Conde de Monte-
cri?t ' ' . 
Sábado: E l Hombre Mosca. 
En la tanda de las ocho y media, 
¡ nuevos episodiow de La Casa de los 
¡ Misterios. 
Mañana : Cazando fieras en A f r i -
ca. 
Jueves y viernres: Los amores del 
' F a r a ó n . 
Eu breve. Cenizas. 
WILSON 
E r este fresco teatro se na elegi-
do para hoy un atrayente progra-
ma . 
En I t s tandas sencillas de las dos, 
de las cinco y cuarto y de las ocho 
y cuarto, estreno de la magnífica 
cinta en seis a-tos Una joven lla-
maba María, por la bella actriz Mar 
gari:r>. Clark. 
En las tandas de las tres y uar-
to y de las nueve y media, tandas 
dohirf reprise de la divertida come-
dia No hay gente mala, por Viola 
Dana, y estreno de la creación de 
A m o r y . . . 
RIAf / rO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de 1h sensacional cin-
ta interpretada por el gran actor 
Gastón Glass / George ark in , í i tu-
1ad:i Vencer o mor i r . 
E í las tandafc de las dos, do la? 
cualn y de las ocho y media ( ¡tre-
no de la interesante cinta interpre-
ada p r r el gran actor Gastón Cu-
Uen. t i tuldaa Cuidado con lo que 
haces. 
F l miércoles y el jueves. Ese tiem 
po ya pasó, estreno en Cuba, por el 
notable actor cómico Orestes Bilan-
cia. 
En nreve. La mujer desnuda, es-
treno en Ciiba, por Francesca Ber-
t i m . 
OLIMPIO 
Día de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de Jas nueve y media se estrena 
la gran película El País de la Tor-
menta, por la bella actr iz.Mary Pick 
fo rd . 
TRIANON' 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y curato, la c in -
ta áé Mary Pickford E l P a í s (Te la 
Tormenta. 
A las ocho. E l Matasiete, por Jack 
P i c k í o r d . 
En las tandas elegantes de m a ñ a -
na, E l Pa ís de la Tormenta. 
E l miércoles, la cinta tomada en 
la finca La Asunción, de la fiesta 
de ¡as a'umnas de las Escuelas Nor-
males y la cinta de Collen Moore y 
Cuilen Landis, Despreciando a tocTos 
los d e m á s . 
E! jueves y el viernes, Los amo-
res del F a r a ó n 
Ei &ábado. La aventurera r o m á n -
tica, por Dorothy Dal ton. 
E l domingo, en las tandas dé las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, Exp lac 'ón , por Mabei B a l l i i ; y 
a las tres y a las ocho. Robín Hood 
por Douglas Fairbanks. 
E l Torbellino, por Charles Hut-
chinson, empieza a exhibirse el día 
1 1 . dos episodios diarios. E l Torbe-
l l ino es una serie que abunda en es-
cenas de gran emoción. 
Por la noche. 30 centavt 
L I R A 
En las funciones corridas de la 
tarde v de la noche, de dos a seis 
y de ocho a once, se proyec ta rán las 
siguientes cintas: Novedades inter-
nacionales, Hola, señor juez, por 
Lee Moran; La esposa abandonada, 
dama del Oeste; Su noche dé bodas, 
por Marie P;evost, y E l Principe 
Podiosero, por Sessue Hayakawa. 
R e g i r á n para la ma t inée los pre-
cios siguientes: señoras y niños, 10 
centavos; caballeros, 20. 
N I Z A : 
T e a t r o F A U S T O 
P Q A D O v C O L O N . T E L F y V ^ . a i 
H O Y LUNES E L E G A N T E H O Y 
M A R T E S 10 Y MIERCOLES 11 
T A N D A S D G M O D A : 
i 
F u n c i ó n continua desde la una 
hasta las once. Solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: Episodio 6 de 
"Los milagros de la selva' t i tu lado: 
"Hacia el rescate". E¡ drama en 6 
grandes actos, por Mlltcbes Lrw s t i -
tulado: " E l recreto de los bosques". 
La comedia: "Cazando un l ad rón" . 
M a ñ a n a : "La promesa". 
Viernes 13: "Lo que Ignoran las 
mujeres". 
Domingo 22: " E l Peregrino". 
Pronto: "La vuelta al mundo en 
FUNCION E X T R A O R D I X A H i a 
El próximo jueves se ceiebraM| 
en el Cine Reina, situado en n¿f 
na 52, una gran función extraordü 
nar ia . 
Se exhib i rán las magníficag C|J 
tas E l MMarinero, por el famoso j j 
tor Haro ld L loyd ; Río Grande, pwl 
Rofiemary Theby. y E l día 13[ pJ 
el Negrito Afr ica . 
M A X I M 
Beneficio del segundo team de ta 
se baU del Inst i tuto de la Habaml 
A las siete v tres cuartos, la gra,| 
ciosa comedia Baile de máscaras 
el primer episodio de la serie 
misterios de la selva. 
A las ocho y tres cuartos, eetr?. 
no e«i Cuba del drama La senda di 
la venganza, por Big Boy Williamí f 
A las nueve y tres cuartos, estrel 
no de ja cinta dramát ica La mujerl 
inmorta l , por la bella actriz Bettyl 
Compson, / ei episodio primero dj 
Lo-? misterios de la selva. 
M a ñ a n a : En el Corazón de \ \ 
Selva. 
R o b o d e R o p a s y Dinero 
Fernando Collazo Fernández, di 
San Antonio de los Baños, de 2l| 
años de edad y vecino de Gervasio) 
y Virtudes, salió de su domicilio de-f 
jando cerrada la puerta del mismo, 
ha l l ándo la abierta al regresar y no-
tando la falta de un pantalón y del 
do? carteras conteniendo 70 pesos.] 
Se considera perjudicado en |83. 
s i o c e r i d a d 
—;.Te aouprdas aqupllos días 
en que tanto me jurabas 
que muchísimo me amabas 
y que no me olvidarías? 
Ese amor que me tenías 
hoy quisiera sabor yo 
si con los años varió. 
—Chica, siempre fui sinnpro, 
te quise de veras, pero... 
ESE TIEMPO YA PASO. 
Esta comedia, fina y graciosí-
sima, por ©restos Bilancla y A l -
berto CoUo se estrena en el eran 
VÉRDTTN 
A petición de numerosas personas 
se roprisa hoy ia gran obra en diez 
actos íitulacTa Matrimonio y divor-
cio, por Miss Dupont y Marie Fre-
vost. 
A las siete, ^ntas cómicas ; a las 
oolio y curato, un sensacional estre-
uo, a las nueve y cuarto, estreno 
en Cuba de E. AAventurero Rey, 
por .Irhn Gilbert; a las diez y me-
dia. Matrimonio y divorefo, por Ma-
rie Prevost, Miss Dupont, Frank 
Keenan y M o n > Blue. 
:\p,iñana: El Delincuente, La ma-
rón era y Las Coquetas, por Ramón 
Navarro. 
El miércoles: Cara o cruz, por 
Bu. k Jones, y E l Hombre Mosca. 
Fl jueves: La Pérfida, superpro-
d u e n ó n de la Fox. 
viernes: El cazanoticias, por 
Richard Talmadge. 
U L T I M A 9 E X J B B C i O M E ^ 
De» l a por ípnio»/cr crc»aciorx<; < ^ l c t y . t v 
e ^ p e c i o c t í l c r r - p e l í c u l a « • la <jt^Wr>an.par^W ' -
1 1 2 O O O A C T O R E S 
C A M P O A M O R , 
I 
a more?,/" •<? 
-j, oa « n c a r r ñ z a d o •oomtov 
; ootrto jcwva ,/• w / 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas , y particularmente las 
de carácter herpético y urticario. de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabollismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
monte emplearse en el tratamiento de 
estos malea. 
En casos de barros, urticaria, o aer-
pes. producidos por la completa ( límí-
nnción do las materias excren enti-
clas, y particularmente cuando son 
«ujompafiadas de uricalcidemia, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, segtSn se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe uua elimina-
ción snstituidi. de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
nm erupción herpét ica resulta causa-
da por la acción I r r í tanta de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Saivltae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de loa productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida v"^ 
frutas verdea, pescado, o por otras 
• u$tanclas no propias de comer, a l i -
r lo casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
S i l r i t ae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
•Is, herpes zo:ter y barros. En reali-
dad da resultr.dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de origen constitucional. 
C6341 
IMPERIO 
l n buen programa figura en el 
Teatro Imperio para la función de 
esta noche. 
A ]r.s ocho, la comedia en dos ac-
tos La función. 
A las ocho y media, Justicia a 
OOBGiencIft, por George L a r k l n . 
A 'as nueve y mecria, estreno de 
la p r iducc ión de emocionante argu-
m.n 'o La puerta del diablo, po r ' e l 
gran actor Wílliam Fairbanks. 
Muy pronto Petit Café, la ú l t ima 
c o n i d i a de¡ íamoso actor Max L i n -
de-, en seis actos. 
En las tandas e l e í a n t e s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, ee exhioirá, la magnífica cinta 
T h e l o v e s 
o f F h a r a o h ) 
Cparainoun! G/>ícfuré 
5% 
D o s E s t r e n o s 
C a r i L a e m m l e 
p r e s e n t a a 
' U N E S D E M O D A Q t / 
M A R T & S 1 0 ^ J / l 
O o s A t r a c c i o n Q S 
F R A N K H A Y O 
MU-TtO/K ESPECIAL Q M E RNAOi/'O»/ 
A A ék£L 
T r r u e w ^ 
3 3 
1 
R I A L T O 
H O Y L U N E S 9 D E J U L I O 
5 ^ ^ S T R E ^ N O £ N C U B A 
LA M E J O R P E L I C U L A D E L O E S T E 
V E N C E R 0 M O R I R 
( C A M E R O N OF T H E R O Y A L M O O N T E D ) 
U n impresionante drama en que vemos las proezas y el 
castigo de los cuat ro vi l lanos y el encuentro en la curva 
de l A g u i l a . 
V e a a PER» ~ M E T R A L L A Y GASTON GLASS en este 
c r e a c i ó n . 
( T H E B O L T E D D O O R ) 
D R A M A , I N T E N S O D E L A V I D A R E A L , 
Atracción S s p e c a / d<? W F m i / m / i l P/CWPfí CO/?/3 S Jo^O 
-Y 
Cuban Meda l F í m Cor Agu i l a 2 0 . -— K a b ana' 
B L A N C O Y M A R T Í N E Z 
p r e r e n t a n a 
L A R R Y S E M O N 
EL HUMORISTA DE LA P A N T A L L A 
£ n s u p r i m e r a com&dto en 5 p V ' ? 
D E G O L F I S T A 
- A R E Y * 
Q u o a b u n d a e n j o c o s i s i r n a s esce^1 
que» h a r c i n r p i r a l p u b l i c o 
h a y t a o n f e r m o r s < ? 
U n o ^ r a n c o m e d í a c o n u n h e r m o s o g o n ^ i n o l or^umen^C 
P a l c o s $ 5 0 0 - g r a n o r o u b t a - L u n o t a s ^ O x W 
[ V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
A N O X C i 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1923 
P A G I N A NUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S < > • 
E I M P U E S T O D E L U N O P O R 
C I E N T O 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
vr*.t" es desde que comenzó ¡ nández, con músioíi del Ilustre Maes-; 
•pa>ret _ » „, l i ro vives, titubado "Pepe Conde o 
" L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A " S E E S T R E N A R A E L M I E R -
C O L E S E N E L " C A P I T O L I O " 
S« avisa a los señores Oontribuyen-
'tes. que el pago del IMPUESTO DEL 
UNO POR CIEXTO SOBRE LAS VKN-
TAS Y ENTRADAS BRUTAS de ope-
raciones realiadas durante el segundo 
trímef/tre de debe ser efectuado 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
.fstlco a n t ^ de U | tumbre hacer lag exeqi-ias « « J ^ 
k k . Uamenfa después de mor,r > ^ V , 0 . . 
lebraban la m'sa por el d;.tun^ 
S •prnoorada de Ortas .ol teatro po- tro Vives, i 
^ A r ñor excelencia. Nuestro p ú b l i - e l mentir d 
pular p i " , i^„„a vI«i^T-n in pstr 
e las estrellas". Esta El escreno que ha despertado la 
gus'ta de las obras eraciosaa ylobra del públiC0i gs. sin duda 
K l Ayuno Eucaríí 
Aisa 
\ lebraban la m'sa i 
Habiendo publicado el texto de la 1 to les .sacerdotes aun s^ ^ " p ^ , , 
a¿t iV dV fítoaltear' ef'dte "veinte de Ju- ' circular verdaderamenfe extraordi- ayunas para ^ e ^ io Más e3 
no corriente. naria que acaba de expedir el San- • cuanto an^snrd;h\b71rgPi ^ n c . Carta-
to Oficio, mitigando la ley del ayu- te abuso le prohidió *1 onc. ^ 
¡ t r fmlro . A notAble íaJO ^tantf ^ ^ K ^ ' I Ú U M en su lujoso teatro "Capito-
Muchas veces los críticos sesudos nadó, y tomarán parte en su rfttW^ yJ j r el miérco:€» próximo, día 1 1 
Ln deplorado que el público haba-i pre taclón, ademas de Ortas que ectual Como protagonista de 
Uro prefiera divertirse con loe sai- carna el protagonista, la primera L , ^ cinta figura la estrella del si-
!tes de Arniches o las "astracana- pie cán ten t e Pilar Aznar, la prime-; ,ente arte Mae Murray( la 'encanta-
de Muñoz Seca, antes que ab ju ra tiple cómica Pilar Saturnlni, el;(lora artigfa l1ue ac^ba de publicar 
dedicado a las mujeres ca-
dándo ' e consejos y a f i rmándo-
«rse en las complicaciones senti- bar í tono Manuel Alba, el tenor có- ;un l ib l0 
dentales de la "alta comedia" o mico Rodolfo Binnca. La Goylta. ¡as saf]:l d, 
los delicados problemas morales bailarinas Verdiales y Navarro, las 
!ín Rudermann y de Batallle. Pero, señoras Rosalefe y Gómez y el gui-
• hemos de seguir el criterio deitarrista Mayoral. 
rhesterton, más merece ap/lausos ¡ Las decoraciones de "Pepe Con-
lamentos esa franca afición de ¡ d e " pintadas por el eminente esce-
<lUestro público. Ixis piezas de com- nógrafo José Mart ínez Gnrí, son ad-
"ncada psicología, de aiios proble- mirables. En primera tanda eencl-
mente se es tán recibiendo pedido del ios Contribuyentes, 
localidades en Con tadur í a , y es la „ . t 
mejor señal del In terés que ha ú £ \ ^ ^ LA PATENTE. serA 
Sirtado esta joya de la c ínematog-a^ llenado y f,rmado »or el Coi|<Mbuy«m 
fía moderna. 
A C T U A L I D A D E S 
VARIEDADES.— L A IMPERIO. 
«Hcada psicología, ue ttiiut, i . i u u í c - im 
éticos y de hondas tendencias f i - :ia, se repe t i rá "La Alsaclana." 
Vuelve t r iunfa l la " v a r i e t t é " a 
"Actualidades." 
{"¡óficas, bien es tán para los lite-j Ya está en ensayo, para un efltre-j E1 "vaudeville" alegre, bullicioso, 
ratos de cerebro más o menos ro- |no próximo, "La Canción del Olvi-j rápjd0i es el iegft}mo género de es-




S e n c i l l o , son mejores los saínetes rrano. que se ha representado mi- i ^oserríjrte't couB^trülda'VspVcialmeñ-
•Itgres, las comedias soleadas y a K llares de veces en España . Eata tfc para el espectáculo ameno por ex-
adas, el fresco Ingenio p o p u l a r . . . ¡ obr actualmente desconocida del PÚ-1 cejencja< 
r casi'miro Ortas, siguiendo esa 11-lblico habanero, ha de causar gran 
de conducta, h a r á pasar por sus rensación, no sólo por las bellezas! Y aI volver a él —ya que así lo 
progra mas los mejores sa ínetes es- d(-. su exquisita part i tura sino tam-l reclama día a día el público espe-
'añoles. Esta noche, en la segunda bién por la presentac ión e interpre-| clal de "ActuaHdades^' constituye 
rñ 'da doble, se e s t r ena rá en "Pay- j i ac lón que le da rá la Compañía de 7* un acierto de la Empresa 
" t uno de Muñoz Seca y Pérez Fer | Ortas. 
L A D I V I N A P R O V I D E N C I A . - M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
P E T I T C A F E 
miércoles se e s t r ena rá una 
Que ha tenido otros iñuchos en 
esta ocasión: la organización del 
cuadro de comedias "Actualidades", 
el contrato de, los famosos baila-
rines rusos Wlaskinow Rachinski y 
sobre todos, la adquis ic ión de esa 
linda mujercita de 1 6 abriles que 
se llama Magdalena Imperio. Ija obra estrenada el viernes en i / E l 
el principal da la Comedia, y vuel- nueva adaptac ión de Jesús J . Ló-
ta a representar con creciente éxito | pez, una ol ra alemana titulada "Un 
el sábado y el domingo, sube hoy ! hombre del gran mundo", que viene jC0¿ él '6e hlzo f i e b r e Pastora, y con' 
otrvvez a escena. "La Divina P r o - ¡ precedida de mucha fama. En Eu- él, t r iunfa rotundamentG ya esta 
•videncia" la comedia de referencia, ro ra se represen tó mucho, 
mantiene al público en constante h l - i 
ur 'dad. Además es interpretada j Y el viernes, día de moda, otra 
admirablemente, dis t inguiéndose de i repriae muy atrayente: la de la no-
mansra especial Amparo Alvarez tabie comedia francesa "Petit Ca-
Segúra y Rafael López . i fé" , obra que ofrece buenas oportu-
Para m a ñ a n a , martes, día de mo- j nidf-.des para un gran lucimiento de 
¿a, se anuncia la rerrise de " M i l i - " 
tares y Paisanos", obra que el año 
pasado se r ep resen tó más de trein-
ta veces con un éxito clamoroso. 
Como hace meses que no figura en 
el cartel, mucho sasiduos concu-
la Compañía , especialmente el 
aus principales figuras. 
de 
¡Imperio es un nombre triunfal.1 
encantadora Magdailena, que como 
la gitana es a la vez canzonetista 
y bailarina, y que como élla dice co-
mo nadie la canción, y como ningu-
na otra baila armoniosa, llena de 
suavidad y de gracia, lumlosas dan-
zas. 
La Imperio a lcanzará , por su ar-
te, por su juventud, por su belle-
za, por el atractivo de su irresisti-
ble s impa t í a un gran tr iunfo esta 
noche en la "bombonera". Con élla 
La empresa cumple fielmente, co-
mo se ve, su promesa de darle al 
panel var iación y amenidad, con lo 
rrfenets han solic itado su reposición qup no hace mas que corresponder ! alternan como ya hemos dicho los 
v la empresa se apresura a compla- al constante y bien probado favor i "Wlaskinow Rachinski" en sus es-
ceríoi : del público que ha hecho de este | pedales bailes y el cuadro de come-
gfc verá la sala del Principal con-j teatro un lugar de sus más caras i dia que dirige Garrido y que repre-
sen ta rá en primera sencilla a las 
ocho ymedla "Nico lá s" y en la doble 
de las nueve y media "Roncar Des-
a cuyo nombre se ha expedido, y en-
viado al Sr. Administrador de la Ofi-
cina Fiscal recaudadora correspon-
diente. 
Las cantidades que cubran el PAGO 
DEL IMPUESTO deben estar en poder 
de las OFICINAS HECAUDAUORAS 
antes de finallar el día VEINTE de 
Julio y en caso contrario, los OON-
TRIB1' V K NT IOS MOROSOS PAOAKAX r 
EL RECARGO QUE SE SALA LA LEV 
debe faltar en ninguna casa P^ ro - Jespu^s de gacerdote> alinqu8 
qu-al o biblioteca sacerdotal. I *£ r « j ¿ a W t l n a hubiese toma-
Hacemos la reproducción por dos en su « J g Pfcro desde el si. 
motivos: Para conocimiento de ^ ^ abuso Cesó en todas par-
sacerdotes que no estén suscriptos a *'0 * * í * ei a"u " 
"Sal Terre". y para instrucción de 1 Dos excepciones se admitieron en 
E C O S D E A L Q U I Z A R 
J U L I O 5 de 1 9 2 3 . 
DR. J O S E BARALT Y B A R N K 1 
mos publicada en diversas revistas. , sacrificio; v. g i . . si el ce-
católicas extranjeras y reproducida f murle3e despué3 de la Con-
en un estimado colega de esta clu- acló 0 cualquier accidenta 
dad por ilustrado sacerdote. se viese impedido de continuar la 
I misa, podría otro sacerdote comple-
Histona. | tarla' aún 3in eg(.ar en ayunas, 
i Es cosa cierta que el ayuno antes, ^ inütiv()s de esta iey tan r igu-
I de celebrar el santo sacrificio no es , : | piieden reducirse a uno. a sa-
jd'.' inst i tución divina: Jesucristo, al > ber ]a reverenc.:a deb<da a tan su-
! insti tuir la Eucar is t ía 7 celebrar la , imme m,gterio como se expresa el 
primera misa en la úl t ima cena, no s oficio en gu úl t ima circular: ob. 
estaba en ayunas, sino que lo hizo „ reaU Corpori Clu-lsti debí-
¡después de haber cenado el cordero n i m . pero desmenuzando un poco da 
¡pascua l : postquam coenavit, dice S. eate niotlvo ún¡co hallaremos en él 
En los exámenes realizados en es-i pablo; y cuando dió a los Apóstoles tTes razoneS qUe movieron a la Ig e-
tos días en nuestra universidad, ha el poder de consagrar su Cuerpo y sla a precribir el ayuno eucar ís -
übt.i'iido el t í tulo de Doctor en Me- , Sangre, diciendo: hoc facíte in meam t co. 
diclna y Cirugía el señor José Baralt | coinmemorat;oi:^m, no les p resc r ib ió , aj para evitar iog abiiso3 que ya 
Baii.pt. je! ayuno previo; ninguno de los i en su tiempo acerbamente repren-
Uui io a. Cornísponsal de este Día- , Evangelistas que cuentan la sublime día s pabio en aquellos cristianos 
r io por vín ;ulos de fami ia, no pue-i escena, ni el Apóstol S. Pablo, hace • qUe después de comilonas y tal vez 
do dejar sin rntucionar el tr iunfo memoria de tal prescripción. . embriagueces se acercaban a r ed -
de' Dootor Baralt, que para mi r e - ¡ Es más, ni paiece que sea de t ra - l bir el Cuerpo del Señor en las mi -
prescfijta una satisfacción inmensa. dición apostólica, aunque graves nu- i sag vogpert.'nas. 
Triunfo legí t imo de quien tras tores a3l opinan. De hecho, en b) Para prepararse a recibir con 
grandes esfuerzoe^ realiza su más so- | tiempos apostólicos no se observaba. ; m¿g devoción la Sagrada Eucaris-
ñaJ.i ilusión jen aquellos ágapes o banquetes ves-j t ía ; pues cosa sabida es que el ayu-
H-tsta eáa Capital donde reside ; perlinos de caridad que celebraban i no en si mismo es una excelente pre 
vaya.i astas línpaa. fiel exponeiUe de , los primitlvoa cristianas, presididos paración para gustar las dulzuras 
mi más cordial enhorabuena. j por el Obispo, se hacia !a consagra-• de los divinos misterios. 
ción de.spués de la cena. S. Pablo, en c) Para que en honra de tan sor 
UNA BODA I su carta primera a los corintios, re- berano sacramento, como dice SAN 
I prende acerbamente los abusos que i AGUSTIN, antes entre en la boca del 
Ei nía 27 del pasado mes y en la pronto se introdujeron, pero no re-1 cristiano el Ctieroo de Cristo que to-
moiada del señor Alfredo Quintana : prueba el uso de tales banquetes. j dos los demás manjares, 
fué 'a ceremonia. Más en la iglesia Occidental, al I En cuanto a las dispensas, la ley 
Dos amigos muy estimados del j menos a fines del siglo I I , estaba ya; del a y m o antes de la misa ha sido 
cronista. i en vigor la práctica de esto ayuno: j tan rigurosa, que hasta los ú l t imos 
Ella la señor i ta Esperanza Quln- e". priemr testimonio de ello nos le tiempos, ni él Papa solía dispensar 
tana., culta profesora d'e Ins t rucc ión | da Tertuliano er̂  el siglo I I I . el cual, j en ella. Recientemente apenas se 
P ú b l i r a ; él el correcto joven aeñor hablando con la eaposa cristiana de concedía dispensa, si no a los Obls-
Pablo Yacan. ¡un marido gentil, le dice: ¿Por ven- pos cuando tenían que cé ebrar de 
Fueron testigos de la ceremonia \ tura sabrá tu marido lo que tú en ! Pontifical a hora tard ía . 
Civil 'os señores Pedro Urra . coase-' secreto gustas antes de toda la comí- En Roma, la víspera de Navidad, 
jero Provin dal y Vicente Gerrari , | da? 1 tuve el gusto de asistir a una Pon-
con^rriante fie esta localidad. Este uso pasó a ser ley en el Con- ' tilfical solemnísima en r i to armenio. 
En la ceremonia re igiosa. a c t ú a - j cllio de a i p ^ * can 35 (a.393) con" 1 comeizada a media tarde por el Pa-
E H A B A N A P A R K 
Pasado m a ñ a n a , miércoles , def í - !unc a este ])7q4íc ' jO el prodigio de 
de ia desposado y el señor 
Urra. 
F í rmamio el acta matrimonial co 
mo testigos los señores 
dife, no se celebre sino en ayunas I anclano fl"6 llevaba más de 30 años 
excepto en le aniversario de la Cerh i de episcopado pudiera resistir una 
Mart ínez. Secretario de la Junta de 
del Señor" . Y con tal rigor le pres-
' cribe que añad--: Si después del me-
'../itlvamente, u l r i r á sus puertas al su arto musical, tresndo en sendas Educación. Pedro Arocha y el cro-
currinísima ese d í a . 1 preferencias. 
M A R T I E S T R E N A R A L A " C A N C I O N D E L O L V I D O " 
i p ier io" y "Los Corridos." Maefdalcna Imperio, la joven y bella 
Los precios para esta temporada can/.onotísta y bailarina que hoy ha-
rija Canción del Olvido" es la más fo durante su ú l t ima actuación en; serán Invariablemente los de 40 cts. co sn presentac ión en Actualidades, j ron cr>mo padrinos, la señora María í fj"rmada p¿r e| 3o de Car tagó can i triarca de Silicia' y terminada ya 
famosa obra del célebre compositor; la Pen ínsu la . la sencilla y 60 la doble. ' en la nueva temporada de vaudeville Agnllar viuda de Quintana, madte : gg (0 397) . " E l sacrificio del altar ¡ de noche; ex t rañado yo de que un 
español Pepe Serrano. Y Juanito Mar t ínez está lnsupera-| de \H desoosade) y el aeñor Pedro ' 
Y ha sido el mayor éxito registra-j ble en el papel <.ómico de la obra, al 
d5 en E s p a ñ a en los ú l t imos diez extremo que en Valencia —en don-
ggos | de se es t renó "La Canción del Olvl-
Es la obra que ha batido el re- do" y con un gran éxito para Pa-
cord" de representaciones... y e l j t r ic io León que fué el que por pr l -
de entradas. i mera vez hizo el papel.— se le con-
Y con just icio: "La Canción del siderara como el verdadero creador 
Olvido", tiene una part i tura formí- del tipo, 
dable, de la que hasta ahora se han j Oportunament-? daremos a cono-
repetido todos los números , en cuan cer ia fecha del estreno de "La Can 
to lugar se ha hecho, y algunos de! ción del Olvido." 
ellos, como el célebre "Soldado de E1 programa de esta noche tiene 
NApoles", tres, cuatro y hasta cin- |on gu priinera sección de las 8 y 
co veces. media la a t racc ión de las "bodas 
Y un libro do interesante asunto,! de p ^ t a " de "La Alsaclana" que 
bien desarrollado y muy bien e s c r i - ; ^ ^ el J.oven y brillante bar í tono 
to que dió a conocer a dos de ios peUo De la in te rpre tac ión de "La 
primeros autores de hoy día, a Fe-1 A l g a ( > i a n a M v d p e u é x l t 0 e n . . M a r . 
público habanero el Habana Parle, ¡f i larmónicas, con la boc 1 y ia nariz 
Para dar una idea de la importan-^ s imul t áneamen te , c l :m das y escogi-
da de la nueva temporada veranie-í ^ Piezas: el Arco Irit:. gran ea-
ga, b a s t a r á decir que la Empresa i Pí'-,!>c"1o de risa; la Mvjer Tatua-
ba Invertido esta vez en nuevas da. iui? osu-uta la n - í i s v i l l a de su 
alracciones. la uspetable suma de Ctt«7|»o.• - culúcttq tett...mente de ta-l pro;rsi5n. 
cincuenta mi l nuez. j tuajes; *el Circo de ^Agua con un V í y a n hasta los nuevos esposos 
grupo de bella» 1 añistab. entre las! jnj,, .."^g sjncero8 votos por eu felici-
dad y su ventura. 
nista que suscribe. 
Concurrencia selecta; citar nom-
bres imposible, incur r i r ía en enojo-
sas omisiones. 
Ricas pastas y finos licores en 
dio día fuere necesario hacer sufra-
gios por alguno que acaba de morir , 
háganse oraciones solamente, y no se 
función tan larga, en ayunas y a 
hora tan avanzada, p regun té si el 
ayuno le aguardaba sólo desde el 
medio día; y el Rector del Colegio 
armenio me respondió que desde la 
De manera que ya no se trata so-
diga mi.sa. a no ser que el sacerote I med!a noche. como 103 Atines, 
esté todavía en ayunas. ' Aunque, como digo, las dispea 
ly,, Qi r»..{„„f„ ~ 1. 1 p*18 l ^ n sido raras, todavía se en tun el Oriente se observé e1 avuno ^ j 1 j n , • dvunu cuentran ejemplos de e las en os si 
lamente de la m r n t a ñ a rusa, l<m " d¡!ítiI1R"e, no e o . o por s u be-
carros locos, la montáfia de agua.! 1U'ZÍI' *iuo sn ^ . e . la lamosa 
el Carrousell, los aeroplanos, el H l - Í ^ ' V : T.owo c a m p e ó n dtf Nat tc lón FIESTA SUSPENDIDA 
de Madi^on Squaro crqUeonato quej 
ganr después de eeis d 'a.' de nadar I Ha anunciado para el domingo l o . 
sin ácwb** c| Mi seo de Cora del de oslP mes con motivo de la re-
píklromo Infant i l , etc., etc.;, sino. 
, además de todo eso de un n ú m e r o 
denco Romero y a Fe rnández Stoaw. tI„ hemos d.ado ya nuestros juicio,I considerable de nuevas atracciones,, 
Santacruz. que ha t ra ído la o b r a j e suerte qile basta para su etoglo, negadas de New Y o r k donde eca-;cl,ya M;1^'»*? i n las MProdueelp- p ^ n t e M » de premios a los niños de 
de España, con un permiso especia-|el lnsistir en qu.e hoy cumple enlban de funcionar cCii el mayor éxi- inc3 Cf,"«n,,l;as podran d&r fe n-édl-; 1ag escuelas públicas, 
llsimo de los autores para ser e6-:el cartel del teatro de las cien puer- to. ^S • y Í ^ V :h'*ti 'c i ; ' : a: lal El agua pertinaz y 
trenada en " M a r t í " anuncia para enitag( 25 representaciones, 
breve el estreno de esta obra, que| En la sección doble, el gran éxi-
to del sábado, !a opereta del día, la 
i alegre y luminosa opereta "Masco-
Julián se trajo de España a d e m á s ' y t a : . ^ l A a ŝ d,0 P ^ . . 1 ^ . ? 0 ^ 3 ^ 1 1 
Indiscutiblemente será la "se 
ción" de la presente temporada tea-
de Santacruz, el mayor tr iunfo al-
canzado hasta ahora. del permiso, el vestuario todo de "La Canción del Olvido", lujosísi-
mo; y el decorado que ha sido pin-i Los precios para la presente tem 
tado en los talleres del Alós, por porada de " M a r t í " , son invariables 
las mismas expertas manos que pin- | desde hoy: sesenta centavos la l u -
taron el de "La Monte r ía . " ¡neta en la sección primera y un pe-
María Marco, que es en el día, l a i t o veinte, la sección doble de las 
tiple cantante número uno de Espa-| nueve y media. 
ña, canta esta obra deliciosamente. Mañana en urlmera sección "La 
Con ella ha obtenido su mayor t r i u n ' M o n t e r í a " , con nuevos bailables. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
•. SAN PEDRO, 6. Dlraoclón Telegfáfloa: "EmprenaT*". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236.-—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras 7 Almacén. 
M«j«>r*T^tuif nü *:\ cuyos cr uellos 
Entre los nuevos espectáculos, so-j rican mi*l ln labeja», y otras 
bresalon el Hombre Esqueleto, r a r a ' a t n i T i r i » » i ^ ; , * , -}(,,_. h a r í an Intermi-
armázón de hueso y pellejo, quien, nablc lista. 
gó a ello 
eucaríst ico como ley obligatoria ya 
en el siglo IV . Testigo de ello S. Gre-
gorio ^ 'cianceno: "Jesucristo, dice, 
entregó a sus dicíspulos el misterio 
de la pascua (la sagrada comunión) 
en. el cenáculo, después de la cen'a, 
un dia antes de la resur recc ión; no-
S í í V í J S J * ? ^ ! ? ' anteS ^ . ^ i ayuno, a causa de su debilidad. Pío 
r Z l - ' y ^ rV Z ^ r t8Urr?C.díf I V a Algunos sacerdotes que traba-
Test- / S Crissóstomo, e cual indig-1 jaban en ]as Américas y por razón 
, nado contra sus calumniadores que de su;; enfermedades o del clima ne-
moiesta obl i - ; le acusaban de haber distribuido la cesitabaa tomar ciertos remedios 
comunión a ciertas personas des-1 despuéa de medla n0ch ,eg r,er. 
glos pasados, más para recibir la 
comunión que para decir misa. Va-
rios cita BENEDICTO X I V : así Ju-
lio I I concedió al Emperador Carlos 
V, retirado en el monasterio de Yus-
te, poder comulgar a menudo; des» 
pués de haber tomado un ligero des-
Ha sido transferida para este do- P"*^ de comer, prorrumpe en Éettf mit¡ó qUe. puesta la urgent í s ima 
1 imprecaciones: Sí hice tal. que se ce8idad de celebrar por la penuria 
borre mi nombre del libro de los | de sacerdote3. pudiera decir misa, 
Obispos y no se esenba en el vo.u- no ob8tante haber tomado esas me-
mtrgch 
Hora 2 v medla p . m . 
Se me ruega por el Presidente de 
la Junta de Educación haga saber | m6,1/de la fe ortodoxa; si cometí tal diclnas 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
que no se reparten invitaciones. Así 
L! ha sido acordado, para evitar olvidos | remo • 
delito; que me arroje Cristo de su (Concluirá . ) 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
TREN TIROTEADO. 
Y? I merclal", doctores Augusto Carra-
cena. Maza Cobian. Cunagua: J. G. 
Vtaldés. B«lona: la s eñora María 
r)Joa 7 8u hlio Francisco Guzmán. En el k i lómet ro 205, linea Oeste,! o „ „ » i ^ ^ n<. • T, ,T r, T1 , . , -m . • j o t ' bantiego de Cuna H. H Carv. Bal-entre las Estaciones de San Juan y i j t , j r „ * ^ • 
fj T^rZi^^rZ 1 ' domero Rodrígupz. Santo Domingo: 
Mart ínez y Galopee (apeadero) en el: C a n ^ licenclado s l | t o 
mgar conocido por La C o l m e n a I Roj Central.. Washington" J. M. 
V 55? 8.5; S otearon en la tar- F a ¿ Agucate. Enrique Pór te la Jo-
de d'el sábado, rompiendo uno de 
quu pudieran traer enojosas inter-
pretaciones. 
Quedan, pues, invitados todos los 
pat!r»s. 
Programa; el mismo que ya ante-
riormente pub l iqué . 
Desde el siglo V en adelante la ¡ SOLEMNE PROFESION DE VOTOS 
disciplina del ayuno eucarís t ico na- ¡ El cuatro del actual se verificó 
vega a velas desplegadas por toda > en la Capilla de la V. O. Tercera da 
la Ig'.esia. Preciosos documentos nos! San Francisco de la Habana, la so-
ofrece en eate sentido S. AGUSTIN. 1 lemne profesión del He rmanó Valen 
A la consulta de un tal Jenaro: ¿Se | cía de la Primera Orden, el cual fué 
ha de ofrecer el santo sacrificio por. apadrinado por los distiaguidos Ter-
la mañana y otra vez después de la ciarlos Franciscanos Dr. Aníbal He-
cena, por aquello que está éscr l to : rrera y la señora Manuela Franchl 
Slmll i tcr postquam cooimtum est?!de Alfaro de Herrera, quienes obse-
i ¿O se ha de ayunar y sólo después ¡ quiaron a la numerosa concurrencia 
Caibarién que llegó con mas de una¡ de la cena ofrecer el sacrificio? ¿O con piadosos recordatorios. 
se ha de ayunar, y después de la | A l cielo pedimos per la perseve-
oblación tomar la cena como solemos j rancia final en la gloria Orden Se-
E l CORRESPONSAL. 
hora de retraso. 
T E L E F O N O S : 
COSTA P 
Loa vapores "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y " L A FE" «aldrán 
este puerto todas las semanas, alternativaménte, para los de T A R A K A , 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá, de este puerto el viernes 6 del actual, para loa 
de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
L o h vapores "SANTIAGO DE CUIJA". "BARACOA'. " J U L I A N A L O N S O ' . 
" G I B A R A " , y "RAPIDO", saldrán de este puerto todos los viernes, alterna-
tlvamentt». para los puertos de la Costa Norte. 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para 
los de TARAFA, GIBARA (Holguín). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl, Anti-
ha. Presten). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinacifin con los F. C 
•leí Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
R O N , EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA 
1BARRA. CUNAGUA CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONU, R A N -
CHUEI.O LAURITA. LOMBILLO SOLA, SENADO, NUSEZ. LUGAREÑO. CIE-
GO DE AVILA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBALLOS. 
P I N A , CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, CES-
P E D E S . L A QUINTA PATRIA, FALLA JAGUEYAL. CHAMBAS, S A N R A -
P A E L . T A B O R , NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
loa proyectiles un cristal de una ven- ^ D E SANTIAGO DE CUBA, hacer? El Santo responde: "Es co - i r á f i ca , del Hermano Valencia: 
tanll la del coche de segunda e l ^ J S ? ? n S ^ ! S l ^ J l ? 2 S ? * i i a i 1 ' sa manifiesta que, cuando los dis-l 
sin que causara máe daño. I w ' i Í S « f ! S ^ l ? L i f * o « Í ! : l , L,e.pó este tren con^ CO minutos ¡ cípulos por primera vez recibieron ¡ CULTO CATOLICO PARA HOY 
del Señor, no le - f l a ^ San Luis Estrella S o m e - ( ( J S ^ ^ 0 ^ ? d ^ ^ g ^ L ^ r ¡ £ 
E L CORONEL M E N D I E T A f A ^ U ^ V ^ ^ l t ^ ^ Z ^ o ^ T ^ K Á T ^ ? ~ ' *** ¿ ? >* H E1 ^ Circular en la Ig.esla 
COSTA SUR 
Pan señori ta Blanca Medran y Roaa A l - reciba en avunas? De ninguna 
puente, doctor Alfredo de las Ca- nera. r,iUg0 ai Egpj, 
sas. Colón: Manuel Manso y famllia- | en honra de tan alto 
de los representantes a la Cámara , j ( u t a Fundora. Pedrito Gutiérrez yi nncntP doctor Mfredo de laá Ca- = 
te' 1 las ca- ,nera. phigo al Espí r i tu Santo que yanó. Miguel Mariano Gómez, Bar to lomé; sus hijos Marta y Pedro. Barciguá 
Sagaró y Elíseo Figueroa. del gana- Rafael Nieve y señora . Camagüey: ! ̂  Feliciano Orteea Matanza 
dero Juan Dorta y del general Juan e . A. Fe rnández . Homero " 
Ducassi, para asistir a una fiesta 
polít ica. 
a universal el que^hoy siempre ee j , posición del Sant ís imo en las Re-
ma-paradoras y en lar. Esclavas de L u -
sacramento, En los demás templos, las misas 
mbre, y 
• enario a 
ANCO. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQURRO. CAMPECHUELA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual. 
Para los puertos arriba mencionados; exceptuando ÑIQUERO, ENSENADA DE 
«ORA Y SANTIAGO DE CUBA. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOLIN DEL COIiüADO" 
, Baiara ae esta 
los de BAHIA HONDA, 
PERANZA. MALAS A ' 
"EL MEDIO, DIMAS, 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "CAIBARIEN" 
SaldrA d« este puerto todos los sábados, directo para Calbartén, recibien-
do caiga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN J U A N . desd. 
*! miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
U N E A DE C U B A , H A I T I , SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES JJimBCTOS A OUANTANAMO Y SANTIAGO DE CTTBA) 
E L D R . A B R I I j O O H O A . 
A San Migue] de los Baños fué 
el culto doctor Manuel A b r i l Ochoa, . , , j / j , » . ' t , ,• i , . ; lame a ia mamara namon lücneva-i Hne t -« i -oo - ^ w ^ — ' — j ^"iisniírauo a ia Pr 
quien pasara varios días disfrutan-; Por distintos trenes llegaron d«: | r i a Limonar- Eduardo B- l l ldo M o 1 . ] .no debía enJua^arse la:ciosfsima Sanare de Nuestro Señor t 
do de' las bellezas del lugar. Trinidad, el representante a la Cá- rónl S ¿ f i & t a S S l ^ X S Í * s S K p r i m ^ - « ^ o . ^ ^ J 
Imara ooctor Fá¿íor del Río. Santal to Dominíro- ^eñonta luana Rub i i Ketlnéndonos a España, los Con-
E L S R . O T E R O C O N F N F A M I L I A R Clara: el representante a la CÁma-i ZnuTzo de ( X Fn' ione C ? !01"05 de los slslos V I 7 V " atesti-
E N F E R M O . ¡ r a j a r l o s Machado, Justo C w W l ^ | ^ i guan claramente la existencia de la 
rrez. Avelino Menéndez. Roque:! Í 7 f i / ^ ^ . J 0 ^ ^ " 0 VI1 ^ n . 2 (a 
Juan Malera. Ohaparra. D . L . Be- f l v e«tR,\eceJ Que con pre-
íanrour t Auditor de la Cuban A m e - , 0, ,atender a la debilidad de 
rioan Sugar Comp. i'a„ W » * ? » » se introduzcan abusos nos y Anatolia v t r ^ n ü « . 
pernlcosos, .^adle p r ^ u m a decir m i ; s¿nta An!fníi T ' 
E L D R . F E R N A N D E Z M E R C A N e ' ^ deSIniéS de haber tomado !a más ,• ',ntVAnato"a- VÍrre» y nuirtlr. En 
mínima cantidad de coimda o be 
El s eño r Luis Otero fletó un co- Matanzas: el Senador Adolfo Silva, 
che de viajeros pera que fuera agrej 
gado al tren dos —Central de la! E L H O M E N A . T K D E D E S P E D I A A 
oanaas oe este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , ¡ m a ñ a n a — y trasladar dssde Matan-i M E D L E Y 
C a s i l d a , T U N A S D E z a z a , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R M A N O P L A Zas un familiar enfermo. Con él ve 
M E D I A L U N A 
Como oportunamente anunciamos, 
nían tres personas más que le acom al señor W. T. Medley, los emplta-
paflaban. dos de los Departameutos X'omercial 
de Flefes y Re-lamaciones le obse-
LOS ESPOSOS CARRERA-AMABLE! quiaron ayer domingo con un al-
E! hogar de un ferrocarrilero geiniuerzo de despedida por embarcar 
ha visto alegrado con el nacimiento Para Inglaterra a disfrutar de sus 
de una hermosa n iña . Los esposos vacaciones 
l  re-
Jubileo Circular—Su Divina Majt-
tad está de manifiesto rn la iglesia 
de Nuestra Señora de Monscrrate 
Santos Cirilo, obispo, enfln y Juan de 
Colonia, (iominlco. mártires; santas 
Verónica ae Julian's y Everllda. vírgá-
Lps vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de esto puerto cada • carrilado su lo 
E l doctor Luis F e r n á n d e z Merca-
ne Ih-gó ayer de Santiago de Cuba. 
E L CORONAL LOMA 
El Coronel Alfredo Lora ex-Go-
l):>rnador de Srntiago de Cuba, He-
¡osos j j S B g í i y H m í í ^ ^ - S l a ^ ^ . m l ^ ' T n ' í r f L u " ' ? ! » ! , W U r 4 « * 1 » * * 
su unión. Sea enhorabuena. pifaban a ntâ  V i 
« u u c m o . i-sianan a mas del homenajeado l08| JOSE \ AIOVTF^TVn 
TREN D - = e P O H ^ S S S S 'é M ? ^ 
a Santiago de Cuba— del sábado. Angueira, C. F e r n á n d e z E T o n t 
sufrió maa de 4 horas v 60 minutos demo, C. O. Ohaelloran A Toeeres G 
de_retraBo a c a t m de habérse le des-!G6mez. O. P e r n á X Jan J o ' J Mo 
catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado. 7 de Julio, para los 
d« GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRINCE (Haití) 
PUERTO PLATA KlONTE CR1STL SANCHEZ, (R. D.) SAN J ' J a N . AGUADl-
LLA, MAYAGUEZ. PONCB. (P. R.) M , 
D« Santlajo ne Cuba, saldrá el viernes 13 de Julio. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado. 21 de Julio a las 
" .."«ÍTAN'AMO, SANTIAGO DE CUBA SA\-
J>re Zo*Sy ¿ n l Z T * 409 entre1ra,ef' J- Tamayo,.A. Aguila y ot os 
l.-rellanos y Quintana. todos empleados en distinto,, depar-
Trtv)\ A e a v p i * - . o . . . ^ ^ , Mamentos de los Unidos. 
/ Z f ^ r ^ T V c X Rey.Araoel l Alv 
Uempt) d.'l emperador Deelo, vivía san-
blda. SI alguién presumiese hacer-11 "I Anat,,Iia t,e la ""añera más ejem-
lo. Incurr ir ía en excomunión ' ' C1Ue es (lacl0 lmafílnar.se. praotí-
Otro tanto asegura S ISIDORO ran «altamente todoa los preiceptóa 
transcribiendo las palabras de San X,,os,r,, Sor,or J>9ucrl8to ha fscri-
Agustln arriba citadas. i 0 cn el C6fli^> inmortal del Evange-
Entre los orientales el Cr.n •111,, ' I>r*dioaba ™mo un celoso sacer-
Trulano, can. 29 (a. 692 ) preicS >t0, COn Anlmo de conver"f'- a muchos 
bió el ayuno eucarís t ico, pm-a lodJi«r S(,In'ltaf,0s en los erroraa 
las mlsjM, ley que se ofcserv^ er, tO-lKHÍ^008 Vl«itaba a los enfermos sa-
dos los ritos. |r'lnfl0 íl ,,lucho ^ diferentoa enferme-
En cuanto a la e x t a s i ó , , , I p la I r v ' ^ í ^ y l0f convertía a J « u c r l ^ o : Con-
al principio se exceptuaba de elta el ' ? * Aféeles y calabozos en 
día de Jueves Santo; eae día" en ' cr'«^»noa mira alentarles 
• laje de negocios las plazas de A i - memoria de la Cena del S^ño.-' qp * w»írIí i ^ ^ * 1 nombre fl* Jesucristo, 
duízar y San Antonio de los Baños. • celebrab» hí misa después de la 'ce 3 , 1 * ? ? l u c i d a a la m . 
según atestigua el Conc Uo ' JUeZ PaBan0- *** ****rW 
T R E \ A CARDENAS U ^ n é n m , can. 29 :o • • • v W fla y ^ " ^ " t ó tiue ella profe«».ha I 
Llegó de Güira de Mplena el se 
ñor José A. Montesino, q̂ ue visitó en 
Agust ín , en su" repueSt¡" a " / ^ - ? " ^ rellsi6n. Ve^adera que 
397) 
. depar-| Por este tren fueron a Campo F lo - lno rePrende "está ^ f n m h r a J e n a r 0 , ; nue no era otra c'l,e la cristiana. 
• a entos de lofv nidos. Daban real-| rido las s e ñ o r i t a . Lola RabRas. e1 Poco a poco f^é o a v í n r ^ ' . Pero ! ***** * í««¡ » f t * f o y am 
uidas seño-
É M de U mañana, directo para GUA.^TAN' . I    N- I Laredo^ doctor K**™?,»* f0™"20^™^* Hernández . Mercedes Rave- dfi 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 28, a las S a. m. I Santiago Director de "HeraMo p « I t , q * n0 rG(;uerdo. ra 
«o neraioo Lo- Regresaron av^r nnr oí A~\-DA 
nd  l s se or i ta? la haasa lPoco  P  fu  cavendo en d ^ n - ^nP»«o el juez haiapos  enazas. 
Ida Carus. Aguacate: doctor Luis i hasta Que ea Oriente la nrnb i . Í a i Pf"ro Dádg p,Jfl" C0nf'í5ulr P " " la for-
Felipe nolaftos. Alcalde Municipal! ^ " ^ o Trulano, v e n España «1 1 tf,lf2a f1e Anatoliil V* invencible, 
de aquel té rmino. Matanzas: Neme-! Br«KH. can. 16. (a 5«3 ) Kn ^'"secuencia de esto mandó el 
»Io Urréchaga. Ramón Suris y sefto 
. . Cárdenas : doctores Juan Núft«»x 
egresaron ayer por el tren de Pérez y Ricardo Oxamendl 
Otra «xcepclón~ se "h&cía en favnr ^ qUe TxieHt atravfRarta por una ea-
de los difuntos muertos deann*. pf"1ri como se verificó, volando a l 
mediodía. Antiguadamente • era C08l 3 $ corona de 103 
J U L I O 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E « M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L a E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a G u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
y que había disparado también sus 
cañones contra el Reina Cristina y 
antes de que éste hubiese girado 
para dirigirse a la bahía de Cañacao, 
le produjo grandes daños como se 
vió ec el viaje cuarro que en el ata-
que hicieron los buques americanos. 
E l cuarto viajo. 
E l Almirante Montojo, a pesar de 
los terribles destrozos hechos en el 
María Cristina por los cañones ame-
ricanos volvió de nuevo a embestir 
con el Cristina al Olimpia, saliendo 
violentamente a todo vapor y dispa-
rando todos sus cañones contra el 
buque del Almirante Dewey, indu-
dablemente con la intención de pa-
sarlo por ojo. 
De nuevo todos los cañones del 
Olimpia se concentraron sobre el 
Cristina hasta que a este últ imo le 
fué imposible continuar la pelea, 
volviendo el Almirante Montojo a 
dar órdenes para que el buque se 
fuese a abrigar en la bahía de Caña-
cao. 
A l dar la vuelta para ponerse al 
abrigo, uno de los cañones de ocho 
pulgadas fué disparado contra el 
Mar ía Cristina a una distai|cia no 
mayor de 1.500 yardas, y la grana-
da penet ró al t ravés de la cubierta 
haciendo explotar las máquinas y 
las calderas y uno de los almacenes 
de pólvora de la Santa Bárbara . 
E l efecto producido por esta gra-
nada fué terrible, según los datos 
que los buques americanos recibieron 
al día siguiente. Esa sola granada 
ma tó a bordo del Cristina a 130 
hombres e hirió a 90, y no sólo 
fué el efecto de la granada el que 
produjo el daño, sino la explosión 
en la Sar^a B á r b a r a y los pedazos 
de las cubiertas, máquinas y calde-
ras que la explosión llevó a gran 
distancia. 
E l quinto viaje. 
Los buques americanos, como se Tiburcio CASTAÑEDA. 
A C U E R D O E N T R E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de los aspirantes a ese cargo supre-
mo en nuestro Partido, nada hay 
que decir en contra, por haberlo 
probado los mismos en los campos 
de la Revolución libertadora. 
En este concepto, cada uno de 
ustedes está en el deber, para re-
clamar los votos populares, de pu-
blicar anticipadamente y lo más 
pronto posible, un conciso, elocuen-
te programa acerca de los funda-
mentales propósitos que los ani-
man y de los proyectoá que tienen, 
para el caso de que lleguen a ocu-
par la Primera Magistratura del 
Estado. 
En el plataforma polí t ica deberán 
ustedes, ya que aspiran a la Jefa-
tu ra del Estado, exponer de una 
manera clara y concreta, sin eufe-
mismos doctrinarios, los puntos de 
•vista en que han de situarse en el 
©rden administrativo, jur ídico, so-
cial, económico e internacional, pa-
ra que el cuerpo electoral que los 
eli ja y la pública opinión toda se-
pan a Qué atenerse, y después no 
ce llamen a engaño . 
Porque es hora ya de que a la 
m á s alta dirección de la República 
se llegue por derecho propio y con 
un plan definido; y de que se aca-
ben de una vez por todas los pro-
cedimientos Inmorales y an t ipa t r ió -
ticos a menudo puestos en juego 
para lograr ser exaltado a los pues-
tos electivos; exaltaciones que si 
alguna vez se han alcanzado por la 
Bimpatía y la popularidad de las 
personas, otras, las más , se han con-
seguido por el fraude, la intriga y 
la violencia u otros medios vitupe-
rables que dañaron profundamente 
el crédi to y la tranquilidad del país. 
Para fundamentar este ruego que 
públ icamente hago a ustedes, cuen-
to con la amistad y el compañer is-
mo en las luchas de la guerra, la-
eos afectuosos que con ustedes me 
ligan estrechamente, y cuento—ade-
más—con el derecho adquirido de 
ser uno de los fundadores, acaso de 
los pocos que restan, del gran Par-
tido Liberal, de no haber explotado 
nunca puestos electivos, y de haber 
realizado por ese Partido innúme-
ros sacrificios y desvelos, hasta el 
extremo de que mientras muchos 
que se llaman liberales fueron al 
Poder para enriquecerse en el mis-
mo, yo. aún no he podido hallar la I 
fórmula milagrosa de medrar a cos-
ta del país, fórmula que debe segu-
ramente ser patrimonio de hombres 
de gran sabidur ía y talento, o qui- I 
zás patente exclusiva de hombres I 
de muy pocos escrúpulos de con-
ciencia. 
No de otro modo se explica que 
esos políticos o funcionarlos pú^li- i 
eos tan fáci lmente se hayan adue-
ñado, entre otros capitales impro- ' 
visados, de valiosas propiedades 
rúst icas y urbanas, poseyendo mo-
radas suntuosas y soberbios autos, 
con escarnio de la moral adminis-
trativa, social y política. Tra idor! 
tan vituperable como el que entre-
ga el fuerte al enemigo, es el man-
datario del pueblo que entrega el 
tesoro del pueblo a la rapacidad y 
la codicia de los estultos, o lo arra-
sa en beneficio propio. 
Por lo que a mi modesta, pero 
cívica cooperación a esta obra de 
saneamiento nacional respecta, sólo 
tengo que decir que es ta ré al lado, 
con los alientos, la sinceridad, el 
des in terés y la consecuencia hon-
rada que son ejecutoria de una v i -
da pública y privada que sólo re-
presenta sacrificios, de aquel can-
didato que en la contiene^ electoral 
que se avecina, demuestre plena-
mente, que al contender por la Pre-
sidencia de la República, aspira, 
por encima de sus miras particula-
res, a servir y garantizar los inte-
reses nacionales, y a velar solícita-
mente, aun a costa de su propia v i -
da, por el honor y la integridad de 
la patria; siendo mis mejores de-
seos que la declaración de princi-
pios, proyectos y normas que for-
men la plataforma de Gobierno de 
cada uno de ustedes tres, sean ex-
puestos en un acto público de fra-
ternidad y concordia de todos los 
liberales, que resu l ta r ía el único 
verdadero homenaje a patr iót icos 
programas y principios, no a hom-
bres y banderines políticos, y trae-
ría como consecuencia la necesidad 
de la unificación de las grandes 
fuerzas liberales hacia un f in noble 
y generoso. 
En espera, por consiguiente, de 
sus amables respuestas, me reitero 
de ustedes antiguo. consecuente 
amigo y compañero, con la más al-
ta consideración. 
Manuel SECA DES. 
proponían destruir la escuadra es-
pañola, pasaron una quinta vez por 
• frente a ésta sin disminuir su mar-
. cha ni por un momento, matando t r i -
pulaciones y desmontai tío cañones y 
entonces se vió que el Antonio UHoa 
\ se estaba hundiendo y el Castilla ar-
d í a . Entonces se le dijo a Dewey que 
las municiones de los cañones habían 
1 disminuido considerablemente. 
Cuando los buques de la escuar 
' dra americana salieron de Kong Kong 
para Manila, tenían el 60 % del to-
tal de las municiones que debían l le-
var, y durante esos cinco viajes de 
que hemos hablado, que tardaron en 
• realizarse dos horas, raturalmente, 
j se había gastado una cantidad con-
siderable de proyectiles. Quiso inqui-
| r i r el Almirante Dewey qué cantidad 
de grabadas quedaba para los caño-
i nes de cinco pulgadas, y se le dijo 
que quince; como ésta era una can-
tidad muy pequeña de esos proyec-
' tiles, q.ue después de todo formaban 
j la fuerza principal del buque insig-
nia Olimpia, y por otra parte, el hu-
, mo de los cañones de los buques era 
j tan considerable que no se podían ha 
i cer desde el Olimpia, señales a los 
otros cinco buques de la flota ame-
ricana para que dijesen qué cantidad 1 
, de municiones teníar^ en este mo- ' 
, mentó dispuso el Almirante Dewey 
j que abandonase la flota americana la 
j lucha para que, re t i rándose , se pu- i 
i diese contar qué cantidad de muñí- i 
; clones llevaban. 
Cuando los .buques americanos h i - ; 
, cleron el quinto viaje disparando 
j -nientras tanto a los buques españo- i 
! les y alcanzando el extremo Oeste 
i de la elipse que describían, se re t i ró | 
! el Olimpia, y cada buque de los cin-
| co restantes, al terminar ese fin de 
• la elipse, dejó de disparar, conti-
j miando la dirección marcada por el 
i buque insignia Olimpia al que s i - ' 
, guieron. mientras la flota española 
' seguía disparando contra los buques 
americanos. 
i (Con t inua rá ) 
O o i n a s M a d z a s 
Caou/cboucA G u t í a - P s p d i a - C o m p M i l í e 
H a n n c ^ y e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n t e s G e n e r a l e s -
N o i r t a K o fefypínger 
H a b a n a ^ A p a r l a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
E . P . D . 
E L S E N O R 
ton S o t o N a v a r r o y M o n t a l v o 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE P í E í C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a las cuatro 
de la tarde, sus padres, hermanos y tío, ruegan a sus amis-
tades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar a l 
cadáver desde la casa mortuoria, Xavarrete 5, Marlanao has-
ta el Cementerio de Colón, favor que agradece rán eterna-
mente. 
María Montalvo de oto Navarro; José Francisco Soto 
Navarro y Morales; José Francisco Soto Navarro y Montal-
voé Carmen Soto Navarro y Montalvo; Manuel Soto Nava-
rro y Morales; P resb í t e ro Ramón García Barreras. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de tierra e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lote d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
" I N F A N T A L A N D C O M P A N Y " 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
be la cláusula vigéslma-octava de la 
ciedad, se cita a los Señores Acclonls 
naria que ha de celebrarse el dfa veinte 
de la tarde, en la casa calle Agruiar 
que se dará cuenta del estado de la C 
das, movimiento de fondos y presentac 
mismo a la eleccl6n de los Vocales qu 
un nuevo periodo. 
Habana, J 
y de conformidad con lo que prescrl-
escrltura de constitución de esta so-
tas para la Junta General Extraordi-
de Julio actual, a las tres y media 
número setenta y uno, bajos, en la 
nmpañía, de las operaciones practlca-
ión de los balances, procedléndose así 
e compondrán la Junta Directiva, 
ulio 5 de 1923. 






U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
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pBGUROS CONTRA AOOIDENTES 
DURANTE EL TRABAJO 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanente 
Atea el ón Inmediata 
tmovAItenot «obre esta clase de Re» 
Caros si desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 




H A B A N A 
19(J—io ma/o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARÍN A 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
AVELINA LOPO DE CERVIÑO 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE H A B E R RECIBIDO LOS SANTOS SACRA3IENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a las cuatro de la tarde, los que suscriben, su des-
consolado esposo, sus hijos, madre, hermanos, sobrino y d e m á s familiares, ruegan encomiende 
su alma a Dios y acompañen el cadáTer desde la casa mortuor ia San Láza ro 85, Víbora a la ú l -
t ima inorada, favor que a g r a d e c e r á n . ' 
Habana 9 de ju l io de 1928. 
Jasús Cerviño y Garc ía ; Manuel, Hortensia, Leonila, Armando y J e sús Cervifio v Lopo; Re-
medios Oacal Vda. de Lopo (ausente) Segundo Lopo y Dacal; María Seoane de Lopo; Luciano Ye-
bra; Adolfo Diana: Manuel Lopo e Izagul*fe; Dr. Valent ín García y Dr. José Várela Zequeira 
(XO SE REPARTEN ESQUELAS). 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, ju l io 8. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo: domingo 7 a. 
m., golfo méjico y mer caribe buen 
tiempo. Ba rómet ro alto, vientos va-
riables, principalmente reglón este, 
en mar caribe, a t lán t ico norte an-
t iüas buen tiempo, ba rómet ro alto, 
en mitad oriental tiempo variable, 
ligera depres ión ; gilofo Galveston, 
vientos variables. Rronós t lco i«la: 
buen tiempo general hay y lunes 
sin cambios en temperaturas terra-
llec? y brisas. Turbonadas aisladas. 
Oba?rvatorio NHcionai. 
E N T R E V I S T A C O N E L . . . D E L P U E R T O 
A L M U E R Z O - H O M E N A J E . 
(Viene de la PRIMERA) 
tlfiez Cañas, Tomás García Protugas, 
Pedro' Sarillas, Oscar Tuya, R. Bo-
nifacio Alonso,' Angel del Cerro, Fe-
derico Bernal, Eugenio Acevedo, Ra-
miro Areces, Vicente del Real, Mo-
desto Morales, Antonio Grau, Gusta-
vo Linares, Enrique Torre?, Antonio 
Navarrete, Luis F. Ajami l , Francis-
co Menéndez. Francisco Mac Nenney, 
Tomás Segoriaus. Humberto F e r n á n -
dez, Francisco Gómez, Carlos Ara-
zosa, Pedro Rodríguez, Jorge Abe-
Ua, Mart ín Lemlda, Francisco La-
vin. Octavio Sánchez Galarraga, José 
Valdés Rodríguez, Raúl Ramírez Be-
tancourt. Rafael Mayoral Garracia, 
Miguel Humara, Ju l ián Baldor, Ce-
lestino Rodríguez, Manuel Buigas, 
René García. 
Don Modesto Morales Díaz, Direc-
tor de " E l Tr iunfo" , Hermano Pe-
láez, Hermano Llóren te y José Ma-
nuel Valdés Infante. 
Loa representantes de la prensa 
y los compañeros fotógrafos forma-
ron " ter tu l ia aparte" presididos por 
el doctor Mart ínez Cañas, nuestro 
distinguido y admirado colaborador. 
Durante el almuerzo la más sana 
alegr ía y el más invariable fraternal 
afecto re inó entre los comensales, 
que sazonaron el exquisito menú 
con una jubilosldad absolutamente 
contagiosa. 
Terminado el banquete la fiesta se 
epilogó con paseos por los alrededo-
res y excursiones en botes, amén 
de quedar invadido el "Club Náut i -
co de .Taimanitas" por la complaci-
da concurrencia hasta bien avanza-
da la tarde. 
Antes de abandonar tan atraetivo 
"coin" y de ver el fin a tan memo-
rable y edificante fiesta, los más se 
preguntaban: 
¿Cuándo repe t ímos? 
In te r rogac ión que sintetiza elo-
cuentemente la satisfacción produ-
cida por la plausible iniciativa de la 
Asociación de Alumnos de Belén. 
Y sirve, a maravilla, de comenta-
rlo f inal . 
O. 
(Viene de la PRIMERA) 
nos ataca, esta Zona Fiscal es la 
oficina más importante en recauda-
ción después de la Aduana de la Ha-
bana, y se quiere que con tan re-
ducido n ú m e r o de empleados y con 
la Indolencia de los contribuyentes 
se pueda prestar mejor servicio. 
Actualmente se encuentran sujetos 
a un procedimiento judicia l varios 
empleados de esta dependencia, que 
se hallan suspensos de empleo y suel-
do, y ni siquiera se nos autoriza pa-
ra nombrax- sustitutos temporeros. 
Véanse las plantillas de otras ofi-
cinas del Estado, donde no se hacen 
recaudaciones de ninguna clase y 
donde hay verdadero lujo de emplea-
dos y sin embargo los expedientes 
duermen meses y me^es en las gave-
tas de los Jefes de Despacho. 
No quisimos distraer por más tiem-
po la atención del señor Administra-
dor a quien secundan jefes de tan-
ta competencia como los señores 
Wil tz y Aizcorbe, y nos despedimos 
l levándonos la convicción de que son 
pocas las oficinas del Estado mejor 
atendidas y organizadas que la Zo-
na Fiscal de Oriente. 
E L ORITA 
Procedente de Liverpool <h 
paña, llegó ayer el vapor 
un total de 203 pasajeros y o 1 I 
zones. ' Poli-
Llegaron en este vapor 1 
res John Michel y familia, "jf6 
Zamora, Crís t lno Antón, 0 
Spano y familia, Carlos' V^Tne,t') 
Francisco Baena. Francisco Sán'1)!*1' 
Elvira Zapata, Francisca Adr* • 
otros. 10 y 
Este vapor salió ayer mismo 
ra Sudamérica , vía Panamá 
EL L O W T H E R C A S T R E 
De Santaigo de Cuba, con 
general, llegó el vapor inglés di 
nombre. 
E L CLINCHCO 
Con un lanchón a remolque 
gado de carbón mineral, llegó alr" 
el remolcador americano "Clinch ^ 
que procede de Charleston. 0', 
LOS QUE SK ESPERAN 
Los siguientes vapores se esn». 
ran: "Bxcelsior" y "Abangarez" ^ 
New Orleans; "Orizaba", de Nmb 
York; " Y u c a t á n " , *~ J í u e r c ¿til* 
el "Gante", de Mobíla; el "Begt 
ggeu", de Baltimore, y el "Gang-.^ 
de la India. • A R T I C U L O S DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora» 
da muy fina. Graixiurtldo en platos, 
fuentes y todaa demás pieza». 
Precio» de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 




S E V E N D E 
Una gabarra grande con tanque de 
aceite forrada de cobre y cubierta de 
fleltrb equipada con serpentinas de ca- i 
lef acción. foJdeiüs, bombas de vapor, 
luz eléctrlc-i y U:dc e. equipo auxiliar I 
necesario, de cciKtro afíos, principal- | 
mente f-daptada pira depositar aceite o 
para cargar carión en la Costa del 
AtlAntico. ' 'olfo <le México, puertos de | 
Las Indias Occidentales o puertos de i 
exterior de C-joa: para carca ligera, ca- ¡ 
pacldad 25.000 liarriles: Diríjase a T I -
DE'A ATER Tl 'G AND BAROE COM- | 
PANT 77 BKOAD STREET, XEW 
YORK. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios, La Mayor. 
Surta a todas las faraaolag. 
Abierta los días laborabieg 
hasta las 7 de la noche y \Q% 
festivos basta las dles j me-
dia 4» la mañana . 
Despa&ha TODA L A NOCHB 
LOS MARTES y todo el di» 
el domingo 1S de jul io de ' 
1928 
SE "VENDE •n $5.000.00 una 




8 Pares Voladoras de 66' 
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad 
8600 galones de asua y 
galones de petróleo. 
Combustible petrñleo. 
Para informes diríjanse al 





ESTAMOS EN I A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Gennlnamente puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Corríwit* 
P I N T U R A S 
En Barriles de 60 Oalonas 
" S E L L A - T O D O 
Para la reparac ión 
de goteras en, cualquier techo 
C H A P A P O T E 9> 
Procedencic americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gasto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
P. l i d . I I i I 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y L u n e s 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acostx 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fáb r i ca y Santa Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 14 3. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 4 0 2. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués González. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 3 4 4-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
R y n a 13. 
Ob'ispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Bgido 55. 
Habana 4 2. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
C O M P A Ñ I A D E C O N S T R U C -
C I O N E S Y U R B A N I Z A C I O N 
De conformidad con el Acuerdo 
| adoptado por la Comisión Reorganiza-
i dora de esta Compañía en su sesión 
celebrada el día 4 del actual se convo-
ca a Junta General Extraordinaria de 
; Accionistas con el fin de dar cuenta 
a la misma del Balance practicado con 
fecha 31 de Diciembre de 1922. asi 
como de la Memoria y Estado Econó-
mico de la Compañía. 
Dicha Junta tendrá efecto el día 25 
del corriente mes a las tres le la tarde 
| en las Oficinas de la Compañía, Man-
i zana de Gómez 324, advlrtiíndose a los 
I señores accionistas que hasta dicho día 
el Balance se encuentra a la disposi-
ción de los mismos para su examen al 
lo tuvieren por conveniente, que po-
drán hacerse representar por otro ac-
i cioniata con poder Notarial o por el 
I Sr. Presidente de la Compañía con car-
I ta poder, y que para poder concurrir 
a dicha Junta habrán de acreditar en 
I la Secretaría de la Compañía su con-
dición de accionista depositando en la 
misma sus certificados o títulos de 
acciones al menos con cinco días de 
anticipación a la fecha señalada para 
la Junta o entregando el recibo acre-
ditativo de haber hecho dicho depósi-
to en cualquiera de Zos Bancos de esta 
Capital. 
Habana, 6 de Julio de 1923. 
26619 
JOSE Z». PESBINO 
Secretarlo-Gerente. 
3d-7 
Razone antes de d e c i d í ? 
Con malos componentes n o t e obtienen buenos con-
juntos . 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, e l resul-
tado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q n é p in ta usted? ' Usted p in ta para conser-
v a r dos cosas: el buen aspecto y Sa d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas finalidades? Pin tando con 
pinturas cuyos ingredientes sean de p r m e r a calidad. 
No lachamos con el p rec io ; pero sometemos a a n á -
lisis nuestros productos. 
Ox ido r o j o y g ra f i to negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
£ P . D . 
E L S E Ñ O R 
D. Juan Estivill y González 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ontierro para hoy lunos 9, a las 4 do la tarde, los que suscriben: hijos, h i -
y hermana políticos y rlomás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan asistir a la indicada hora a la rasa mortuoria, ralle de Francisco Polanco (Madrid) nú-
mero 14, J e sús del Monte, para a c o m p a ñ a r el r a d á v e r al Cementerio de Colón, fnror que agrá -
de re rán eternamente. 
Hahaua, O do Julio de 1923. 
Juan, Emilio y Rosario Est iv i l l y Portos, Carolina Portos (ausente), Erotldo Suáréz, Es-
ter Díaz. Esperanza y Jul io Iglesias, Gerardo Costales, Usbano Almansa, André s Be jmúdez y 
Juana Mena. 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
La F r « n s * l a c l a d a M 1* * n l « 
QO* posee el dere^bo de «tID«ar. 
para reproduolrlei . la« noticia» ca-
bler^f lcas Que en est» DIARIO M 
publVquen, así como la Informaclóa 
loeal qTie en «fl mismo te l u a t r U . 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r i cualquier r edamac ión «n el 
•errlclo del periódico en «1 Vedado, 
D&mese al A-6201 
Ajente en el Cerro y Je sñ i del 
Monte. Tolófono 1-1914 
MILLERAND REAFIRMA LA L E U TIENE 
[ R O N O í H A M B R E E N R O S I Ü . E N L O S P O S O L I O S i O S 
SOLUCIONADOS TODOS LOS PROBLEMAS 
POLITICA COERCITIVA DE 
ERANCIA EN ALEMANIA 
I T A L I A NO SE UNE A I N G L A T E R R A N I A F R A N C I A P A R A 
L A N Z A R SU PUNTO DE V I S T A EN E L P R O B L E M A SOBRE L A 
OCUPACION D E L R U H R Y L A RESISTENCIA DE A L E M A N I A 
SOBRETODO 
Y ESTO I M P I D E QUE RUSIA SE 
PUEDA ABASTECER DE TODOS 
LOS EFECTOS DE I M P O R T A C I O N 
V A R I A S A U T O R I D A D E S A L E M A N A S CONDENAN E L SABOTAGE SIGUEN E X P O R T A N D O TRIGO 
BERLIN, ju l io S. 
iCn una pequofta población de Sa-j 
jonia. no lejos de Leipzif?, se ha es-
tablecido el centeno como base parai 
r.a«?ar la« visitas de los médicos. 
El vülor del centeno en eata pe-i 
q-ieña población, que se llama Bor-| 
na, servirá para computar la paga;; 
pero como qule-a que el centeno en| 
realidad se estaba vendiendo antes| 
a diez marcos oro por "centner",| 
los médicos basa rán su cálculo en i 
25 marcos por centner. 
Una consulta costará por lo me-
nor un marco o sea el equivalente 
de cinco libras de centeno. Una v i -
sita costará dos marcos, o sea diez 
libras de centeno, y cada k i lómet ro 
qi:e el médico tenga que recorrer 
costará al p i r i - - t c 50 pfennlgs o 
sea dos y me^ia libras del grano. 
La cantidad se conver t i rá en marcos 
pap?!. s í g ú n la cotización del cen-
teno en el morca-Jo de I/eipzig. 
MJLLERAXD K K A I I H M A l .A PO-
LITIGA COERCITIVA 1>B FRANrl 
(TA HACÍA A l i I T M A M A . 
CLERMONT FKRRAND, jul io 8. 
Francia no a l t e r a r á su política 
( jcrcitiva para con Alemania. 
Tal fué la declaración hecha hoy 
por el presidente Mil le iand en la 
celebración del centenario del na-1 
cimiento de Blaise Pacai el geóme-l 
i ra . filósofo y escritor francés. 
Dijo el presidente Millerand quei 
e¡ país debía permanecer unido, res! 
paldando al gobierno. "Pero, agre-| 
go, no debemos ocultarnos a noso-; 
1 ro«j mismos la verdad de que esta 
política en t r aña una tarea prolonga-
da y persistente." 
Dijo también que de la misma ma-! 
nera que el ejérci to Se había soste-
nido contra los alemanas hasta el 
fin, Francia ahora "debía mantener-
le igualmente firme hasta el ú l t i - ' 
mo momento, es dpcir un cuarto de¡ 
hora más que nuestro adversario." 
LA A c r r i T u n d f f r a n c t a -REH-I 
PECTO A I . RI HR KS INDEPEN-
D I E M E 
ROMA, ju l io S. 
Italia no Sfl une ni a Inglaterra 
ni a Francia al asumir una actitud; 
respecto ai Ruhr, s egún se dice se-i 
ml-ofidialmente. I t a l i a nermanece i 
fiel al m e m o r á n d u m que el pr imen 
Ministro Mussolini presentó cuando I 
asistió a la conferencia de Londres,] 
basado en la unificación de los pro-i 
blemas de reparaciones y las deudas I 
ín te r -a l iadas , a d e m á s de otras con-
diciones a las cuales se ha adheri-
do constantemente. 
Respecto a la resistencia pasiva 
de Alemania, el gobierno Italiano 
cree que no íe debe insistir en ella, 
porque Alemania no puede derrotar 
a Francia con (-ste método. 
L A PROTESTA D E L PAPA NO 
AFECTARA LA CONDUCTA PRAN-
CO-BElXiA CONTRA A L E M A N I A 
PRIS, ju l io 8. 
La actuación franro-belga contra 
Alemania, en represalias por el aten 
tacio de la bomba en Dui&burg, no 
será afeetada por las declaraciones 
de] Papa en P a r í s y Bruselas, se-
gún se dijo hoy en los Círculos of i -
ciales. 
El Ministerio de Estado francés 
ha contestado a las protestas del 
NTunclo Papal, que la explosión ocu-
rr ió en la zona belga y que, por lo 
tanto, '.os belgas de t e rmina r í an las 
penalidades. Tanto Francia como Bél 
glea, sin embargo, se reservaban el 
derecho de adoptar ctiantas medidas 
lliesén necesarias para impedir que 
v-ilviesen a ocurrir actos semejan-
tes, 
LAS A U T O R D A D E S ALEMANAS 
CONDENAN E L SABOTAJE, 
COBLEiNZA, ju l io 8. 
El gobernador general a lemán de 
la provincia del Rhin, ha fijado por 
las calles una procl.ima condenan-i 
do enérg icamente el sabotaje, y va-i 
r ías autoridades alemanas en el te-
r r i to r io ocupado según dicen los fren 
cí-fees, han manifestado igualmentej 
m i desaprobación de los actos de 
violencia contra las fuerzas de ocu-
pü- ión. 
Las autoridades francesas dicen 
que e.3ts cambio de actinid se de-
be a mstrucci mes de Berl ín. 
FONDO DR H l K L G A A L E M A N 
C o n f i s c a d o 
D.TESSEf DORF. ju l io 8. 
El fondo para los huelguistas fe-i 
rrovlarios alemanas, ascendente a! 
17 .000.000.000 de marcos, ha sí-j 
do confiscado yor los franceses en 
Maximíl leanau, cerca <ie Lud-wigh- i 
hafen. 
SF RENUEVA L A A L I A N Z A R ü -
BELCrRADO, ju l io 8. 
La Alianza Defensiva Rumano-1 
Yugo-Eslava lia sido renovada porj 
tres años , en un protocolo firmado! 
ayer en Bucharest. 
BERLIN, julio 8. 
"La exportación del grano por la 
Rusia Soviet sólo es posible porque 
el Gobierno de Moscou no se preo-
cupa del hambre que hay en el pa ís" , 
según declaró el profesor Augusto 
Bernhard Wiedenfeld, exencargado 
de asuntos alemanes en Moscou, en 
un banquete dado anoche por Hans 
Luther, Ministro de Subsistencias. A l 
banquete asistieron numerosos funcio-
narios del Gobierno y el Parlamento, 
además del profesor Wiendemfeld, 
que fué representante industrial en 
Rusia desde mayo hasta septiembre 
de 1921. 
Asegurando que por lo menos diez 
millones de rusos han perecido de 
hambre en los últimos dos años, to-
davía no podía determinarse hasta 
cuándo seguiría el pueblo, que sufre 
las graves consecuencias de la mala 
nutrición, permitiendo que pase por 
su territorio el grano destinado a la 
exportación. 
"La intensificación de los esfuer-
zos agrícolas es el gran clamor que 
hoy se levanta en Rusia", dijo el pro-
fesor Wiendemfeld; pero el monopo-
lio del Estado, establecido por Leni-
ne para el comercio extranjero, im-
posibilita la importación de los abo-
nos y semillas necesarios. 
Y la importación sufría todavía 
peores consecuencias por la actitud 
del Soviet, renuente a conceder cré-
ditos. 
EL PRESIDENTE H A R D I N G ES 
ACUSADO DE INSINCERO 
SALT L A K E CITY. Julio 8. 
I>ccIJir»u<lo que el presi-
denta Harding "es insince-
ro'" al ahogar por la adhe-
sión de los Estados Vnldos 
a! Tribunal de J u s t i r í a Inter-
nacional, y calificando la con-
ferencia sobre el desarme, 
convocada por el presidente, 
r! > "una a r t i m a ñ a " el Sana-
dor de lo« listado» In idos 
Wil l lani H. King d e m ó c r a t a 
de I t a l i . a taeó anoche al 
gobierno repubUcano con ver-
dadera f n r i i . 
Kl Senador King . hablando 
en el CBnb de Jóvenes J>amó-
cratas de Ltah , decla-'ó tam-
bién que '"la*, cartas estaban 
.mtarradas en cnanto la can-
didatura republicana para 
presidente en 1024 y que no 
hay poder en la «ierra que 
pueda arrancarle la candida-
tura a Hardin^. ' 
Agregó que la candidatu-
ra de Hardlu^c es cosa segu-
ra, de la misma manera que 
lo era antes de la Conven-
ción de 1920. 
EN LAUSANE, SERA EIRMADA PRONTO LA 
NTRE LOS TURCOS Y LOS ALIADOS 
ES M U Y POSIBLE QUE T U R Q U I A FORME P A R T E T A M B I E N DE 
L A LIGA DE NACIONES, SI SE F I R M A L A PAZ. ESTO SERA 
LA CESACION D E F I N I T I V A DE LOS PROBLEMAS DE O R I E N T E 
H A R D I N G C U M P L E 3 2 
A N O S D E C A S A D O 
CELEBRO ENTRE LOS INDIOS EL 
DIA EN QUE SE CUMPLEN ANOS 
i DEL FAUSTO ACONTECIMIENTO 
SE DETUVO EN M E T L A K A H T L A 
N O H U E L E M U Y B I E N E N 
F R A N C I A L A E L E C C I O N D E L 
P E R F U M I S T A C O T Y 
S E R A N E S T A B L E C I D O S S E G U R O S E N 
F f t V O R D E L ñ S G O S E G H ñ S Y / M E E S 
WASHINGTON, ju l io 8. 
Según opinión de altos funciona-
rios del Departamento de Agricul-1 
tura que han estado estudiando el! 
asunto, es cosa factible el asegurar 
toda la cosecha en general, cubrien-
flo una urgente necesidad para la 
protección de la agricultura de los 
Estados Unidos. 
En vista de los progresos hechos 
Por los seguros en otro campo de i 
acción, dicen dichos funcionarlos' 
Que ro es de creer gue cont inúe más 
tiempo ein entrar en una fase de 
desenroMmiento el seguro adecua-
do sobre las cosechas, con todas las 
facilidades. 
Loe expertos del gobierno en agri-
cultura han estado preparando los 
datos necesarios para el comité del i 
Senado nombrado en la ú l t ima se-1 
slón del Congreso, con el objeto de ! 
inrestigar e informar sobre la prac- j 
ticabilldad de extender las propor- i 
clones del actual sistema de segu-
ros, sobre las cosechas. E l comité 
ha celebrado ya varias sesiones se-
cretas durante el mes de abri l , las 
cuales r e a n u d a r á en diciembre pró-
ximo. 
A juicio de ios funcionarlos de 
Agricul tura del gobierno, el seguro 
sobre las cosechas deberá cubrir to-
dos los daños "actuales" que sufran 
és ta s ; pero no las pé rd idas teóricas 
por no haber recogitlo los beneficios 
esperados. 
Lo que necesita el campesino no 
es una póliza de seguros que le ga-
rantice las utilidades que la natu» 
raleza deje de concederle en algu-
na o c a s i ó n — d i c e n ; — pero ai una 
póliza preservándolos de todo daño 
grave sufrido por sus cosechas que 
ponga en peligro su seguridad f i -
nanciera. 
En su opinión, esa protección po-
dría ser obtenida a un costo razo-
nable. 
AJAOOIO, Julio 8. 
Francois Oaty, jmil( imillona-
r io fabricante de perfumes de 
Par í s , que hace a lgún tiempo 
rompró el per iódico "Lie F í g a r o " , 
ha fddo electo Senador por Cór-
cega, ron una m a y o r í a de seis 
votos sobre Adolph Landry, vice-
presidente de la C á m a r a de D i -
putados francesa. 
M . (V>ty porrlíó la elección se-
nator ial hace dos años por seis 
votos. La campaña que «raba de 
terminar fué reñ id í s ima y en ella 
se gastaron grandes snnins de d i -
nero, l ía exigua mayor í a de M, 
Coty dió ocasión a muchas esce-
nas de excitación. Hubo varias 
violentas manifesfaciones en las 
calles de Ajacclo, durante las 
cuales se dispararon numerosos 
tiros de revólver . 
E l alcalde de la dudad reci-
bió una herida de bala y e»tA 
gravís imo. 
S I L E N C I O S A P A R T I D A D E 
H E T C H I K A N , Ala., j u l io 8. 
' E l Presidente Harding y su espo-
sa celebraron hoy el más memora-
ble de los 32 aniversarios de su 
boda, llegando a Alaska como primer 
jefe del Ejecutivo, y Mtrs. Harding 
como primera dama de la Repúbl ica 
que visitan ese gran terr i tor io sep-
tentrional. 
Desembarcando en Metlakahtlan, 
que fué escena de las h is tór icas proe-
zas del misionero Padre Duncan, co-
nocido por el "Apóstol de Alaska", 
la comitiva presidencial se detuvo 
allí tres horas o sea el doble de lo 
que esperaba. De primera Intención, 
el Presidente se vló enfrentado con 
uno de los problemas de Alaska; la 
escasez de alimentos que sufren los 
nativos de ese terr i tor io por el au-
mento creciente de la Industria con-
servera que acapara enormes can-
tidades de salmón. Los miembros de 
la comitiva presidencial visitaron la 
igtesla erigida merced a los esfuerzos 
del P. Duncan y hablaron con los in-
dios. 
E L PREftlDEX TE HARDTXG SE 
D E T I E X E EX M E T L A K A H T L A 
A bordo del " F . S. E. Hcnderson", 
rondel Presidente Hard ing , j u l i o 8. 
El presidente Harding p i sa rá por 
primera vez tierra de Alaska, en 
Metlakahtla, m a ñ a n a a las 7 de la 
m a ñ a n a . Esta de te rminac ión de de-
tenerse en tal aldea India, que cuen-
ta solamente con quinientos nabltan- i 
tes. la adoptó hoy mientras el "Hen- i 
der.oon", aú nescoltado por los des-
troyera " H u l l " y "Corey", navegaba 
hacia el Norte. 
E l Presidente proyecta estar dos 
horas en Metlakahtla y de allí salir 
a Ketchlkan, llegando a este punto 
sobre las 12 del día para permane-
cer allí varias horas. 
La vida a bordo del "Henderson" 
PEPITO (siete a ñ o s ) . — V a 
ves. chico, ahora comienzan las 
vacaciones y como no puedo sa-
lir al campo, me queda ré en la 
Habana sin diversiones. 
MA.NOIyO (diez a ñ o s ) . — ¿ S i n 
diversiones? ¿Quién te ha con-
tado que en la Habana no hay 
diversiones? 
PEPITO (humilde mentíB). 
Que yo sepa al menos. . . 
MANOLO (rectificando) Bien 
le diré, aparte los cines, en la 
la actualidad no existe un solo 
lugar donde acudir a distraer-
se, p e r o . . . 
PEPITO ( ansioso) Pero 
¿ q u é ? 
.MANOLO (afirmativamente) 
Peró dentro de poco, t e n d r á la 
Habana el lugar más delicioso 
del mundo para nosotros los ni-
ñ o s . . . y para los mayorcitos 
ta mhión. 
PEPITO, ( uenta, chico, cuen-
ta? Y eso donde va a ser?' 
M W O L O (asombrado) ¿Dón-
de? ¿Pío lo sabes todav ía? Me-
reces que te azoten. 
PEPITO (amoscado) No r a i -
go. 
MANOLO (tr iunfante) 
mío, en la Quinta " L a 
c ión" : 
PEPITO ¡Es verdad! 
tonto soy: Xo sabes cuantas 
ganas tengo de que se Inau-
gure el J a r d í n Zoológico y el 
Parque de Diversiones. ¡Pen -
sar que hasta papalto posee un 
talonario de tiketes y no ha-
bér te lo dicho antes: 
MANOLO. Entonces venga 
esa mano, que mi viejo tiene 
también uno. 
PKP1TO ¡Cómo vamos a d i -
vertirnos Manolo. 
MANOLO. ¡En grande: 




i LAUSANA, Julio 8. 
A pesar de la actitud conciliado-
i ra de los aliados respecto al pro-
blema de la deuda otomana, los tur-
| eos se mostraron exigentes en las 
• sesiones de ayer y de hoy, surgien-
1 do dificultades inesperadas con re-
¡ ferencia a todas las cuestiones pen-
; dientes. Incluso la evacuación del 
terr i torio turco y las concesiones. 
Los delegados aliados e Ismpt Ba-
já estuvieron reunidos esta tarde du-
rante largo rato y la conferencia 
1 t e rminó con la declaración dada a 
; la prensa de que se había concer-
tado otra reunión para esta noche 
a una hora avanzada. 
Esto produjo la impresión de que 
se hallaba cerca un acuerdo y que 
la paz parecía asegurada, impresión 
que los voceros aliados no se mos-
traron dispuestos a desvanecer. 
Joseph C. Grew, representante de 
loa Estados Unidos, ha estado muy 
activo en los dos úl t imos días. Ha 
celebrado una entrevista con Ismet 
BajA respecto a las concesiones en 
que es tán Interesados los Estados 
Unidos, en relación con la observan-
cia de los amplios principios de los 
derechos contractuales. 
Turquia se afi l iará a la Liga de 
las Naciones si se f irma la paz, y los 
delegados creen generalmente que 
eso ofrecerá oportunidades para una 
amistosa solución de otros proble-
mas del Cercano Oriente. 
T F K r O S Y ALIADOS, DE PLENO 
ACUERDO 
LAUSANA, Julio 8. 
Por fin se han puesto de pleno 
acuerdo los turcos y aliados, sien-
do probable que el tratado de paz 
sea firmado dentro de una semana. 
De esta forma la conferencia del 
Cercano Orlente, que estuvo consti-
tuida en sesión permanente duran-
gábase que sus términos eran de-
masiado generales y vagos, y sus 
principios, susceptibles de ser apli-
cados a toda clase de contratos cu-
ya definición no estaba aún precisa-
da. 
Turcos y alia:los se pusieron de 
acuerdo sobre la enmienda de una 
cláusula , especificando las concesio-
nes a que se quer ían referir, inclu-
so las Vlckers-Armstrong, las de la 
Compañía Petrolera Turca y las de 
loa Ferrocarriles Franceses en Ana-
tolia. 
Todavía no se sabe si tales modi-
ficaciones están en completa con-
cordancia con los puntos de vista de 
los Estados Unidos. De cualquier 
modo las concesiones de la Compa-
ñía Petrolera Turca y, las de los Fe-
rrocarriles France:1e«í, es probable 
que sean sometidas a discusión por 
diferentes Intereses a los cuales 
afectan. 
Un comunicado oficial, publicado 
después de la sesión, declara que 
en varias reuniones privadas se ha 
logrado establecer un acuerdo sobre 
los principios de las tres cuestiones 
en disputa—la deuda otomana, las 
concesiones y la evacuación. Se 
efectuó un arreglo por la m a ñ a n a , 
en cuya vi r tud todas las tropas ex-
tranjeras serán retiradas dentro de 
un tórmino de seis semanas, des-
pués que el tratado sea ratificado 
por el gobierno de Angora, resti tu-
yendo a Turqu ía todos los buques 
de guerra, i»rmas y municiones per-
tenecientes al gobierno otomano, que 
están ahora en manos de las fuer-
zas aliadas. 
En cuanto a la deuda otomana, 
los aliados acordaron, con los turcos 
no hacer referencia alguna a la deu-
da en el tratado. Esto constituye 
una gran victoria para los turcos, 
puesto que ello significa que no apa-
recerán en los registros oficiales co-
te los tres meses pasados, ha llega- i mo acatando las obligaciones de la 
P E R E C I O V I C T I M A . . . 
Viene de la pág. PRIMERA. 
do a feliz t é rmino . 
Durante considerable período de 
tiempo, la solución de este problema 
pendía de la l iquidación de la deu-
da otomana, concesiones y evacua-
ción de Constantinapla y determina-
do terr i tor io turco por las tropas 
extranjeras. Ambas partes se han 
visto al f in obligadas a facil i tar el 
arreglo, y durante la primera se-
sión de hoy todo parecía indicar que 
ya está cerca la terminación de los 
debates. 
Después !de unas cuantas horas 
de debate, hoy por la noche los tur-
cos y los aliados llegaron a un acuer 
do sobre todos los problemas pen-
deuda. No obstante, los aliados ha-
rán constar ante la conferencia que 
los contratos de la deuda sólo po-
drán ser modificados por mutuo con-
venio entre Turquia y los tenedores 
de las obligaciones. Turqu ía debe-
rá buscar el modo de negociar con 
esos tenedores la extensión de a l -
guna clase de moratoria en el pa-
go de los Intereses, a efectuar en l i -
bras esterlinas, pero que desea pa-
gar en francos franceses. 
Inmediatamente se enviará un des-
pacho al gobierno ruso invi tándolo 
a que envíe sus representantes a 
Lausana, con el f in de determinar 
si Moscou acepta o se niega a ella. dientes, loe cuales han estado por 
tanto tiempo amenazando con hacer I Los miembros de las delegaciones 
Raúl Masso contusiones en la ca- fracasar la conferencia, y después j Henos de júbilo pero extenuados, se 
beza y piernas y desgarraduras di- i de eliminar inesperadas dificultades ! acostaron hoy felices al pensar que 
seminadas por todo el cuerpo. NIn- surgidas sobre asuntos de menor im- ««« labores de muchos meses se han 
guno de los heridos ha podido de-, portancia, la paz será firmada en visto coronadas, al f in. por el éxito 
confiados en que sus resultados 
es tán ya asegurados definitivamente 
D A D O S 
tos tres veces al día por la banda 
de mi^filra de la marina de los Es-
tados Unidos. 
Todas las noches, desde la salida 
de Tacoma. el jueves, se exhiben pe-
lículas en el comedor del buque. E l 
ISMET P A SHA RATIFICA 
AOUBORDO CON l/OS 
AMADOS 
SU 
A CAÑONAZO L I M P I O CON UN | LOS INGRESOS DE LOS FERRO-
BUQUE C O N T R A B A N D I S T A CARRILES D E LOS ESTADOS 
DE LICORES UNIDOS 
HIGHLANDS, ju l io 8. 
Un guardacostas que prestaba ser-
vicio de vigilancia hizo esta noche 
15 disparos sobre un veloz buque 
contrabandista, después de haber es-
tado sus tripulantes a bordo de un 
barco francés en la "Zona del Ron" 
disfrutando de un espléndido domin-
go en amable conversación con el 
Piloto. E l buque ontrabandista lo-
gró esapar. orno lo hizo otro que 
también fué sorprendido poco des-
pués de estibar importante carga-
mento de licores, rumbo a la costa. 
El cap i tán del barco contrabandis-
ta no preetó atención a las balas que 
cruzaban sobre él e hizo todo lo po-
sible por dejar a t r á s a 5U persegui-
dor, aunque las granadas cayeron 
lo suficientemente cerca para lanzar 
algunos de los cascos sobre la cu-
bierta de su barco. El primero de los 
contraban-dlstas se puso fuera del 
alcance del guardacostas antes de 
que és te le hiciera disparo alguno. 
El guardacosta se hallaba tan cer-
ca del buque contrabandista que la 
t r ipulación del primero pudo oír los 
Juramentos del capi tán al desafiar a 
las granadas ordenando toda velo-
cidad. 
El bnqne contrabandista deeapare-
WASHINGTON, Julio 8. 
Las entradas netas de los.rerroca-
rrlles de la clase 1 que operan en el | 
90 por ciento de las vías férreas en | 
el país , fueron $89.999,600 duran- I 
te el mes de Mayo según cálculo pu-
blicado hoy por el departamento eco-
nómico de Ferrocarriles. El total 
que indira un tipo de ganancias de 
6.3S por ciento sobre el valor del 
capital invertido en ferrocarriles re-
presenta la segunda cez consecuti-
va en que ese tipo ha llegado a más 
de 6 por ciento. 
G R A V E A C C I D E N T E AEREO 
BETHANY, Julio 8. 
Cinco personas resultaron heri-
das esta tarde al volcarse un aero-
plano Foker en el campo de avia-
ción de Bethany. 
La máqu ina pertenecía a la Ho-
lland Bee LIne Aero Com.pany. 
Los lesionados tres de los cuales 
eran mujeres, han sido conducidos 
a un hospital en Watterbury. 
ció de la vista al acercarse a la cos-
ta, a la altura de Hlghlands. 
NEW YORK, Julio 8. 
Hoy ha despertado la curiosidad 
de los vecinos el misterioso silencio 
que reinaba en una casa en la cual 
se sospechaba que estaban jugando 
a los dados. No se oía ninguno de 
los ruidos del caso, tales como: 
" ¡Tres Jotas en dos t i ros!" , etc., 
que suelen sazonar tales partidas. 
Llamóse a la policía. Muchos de 
los curiosos subieron ávidos de sen-
saciones a la casa y vieron como 
arrestaban a 20 personas acusadas 
de Jugar a los dados. . . todas ellas 
eran sordo-mudos. 
NO SE V E R A N U E V A M E N T E L A 
CAUSA CONTRA H 1 G G I N B 0 T H A M 
L A K E CITY, Fia., Jul io 8. 
E l juez M. A. MeMullen negó hoy 
que se trate de revisar nuevamen-
te el caso de Thonnas Walter Hig-
glnbotham, ex-cabo de vara, que fué 
declarado ayer culpable de asesina-
to en segundo grado por la muerte 
de Mar t ín Yabert, de North Dako-
ta. 
L A T A R E A DE L A 
LEGACION E S P A Ñ O L A 
EN B U L G A R I A 
SOFÍA, ju l io 8. 
La Legación española en Bu l -
garia, encargada de la tarea de 
cuidar de los intereses turcos, 
anuncia que los pasaportes para 
Turqu ía soiáu visados únicamen-
te después de haber recibido 
permiso del gobierno de A n -
gora. 
También anuncia que no visa-
r á pasaportes de extranjeros que 
tengan transacciones con los 
griegos, cualquiera que sea la 
c iudadanía de dichos extranje-
ros. Animismo se nega rá a re-
ronorer a los griegos nacidos 
en Turqu ía y que la hayan aban-
donado. 
g 
clarar por su estado de gravedad. I Lausana easl Inmediatamente. 
El joven Alonso, fué confesado Los plenipotenciarios aliados In-
és muy parecida a la de un hotel po:. un saCerdote, por haberlo pedí- formaron al corresponsal de la Pren-
metropolltano, con juegos y concler- do así pj herido. Isa Asociada que el esquema del pro-
E l cadáver del Infortunado Soto tocólo concerniente a las concealo-
Navarro fué tendido en su domici^nes ha sido modificado, precisán-
llo, por donde desfiló toda la Ha- dolas más con el f in de atender a 
baña. Más de 60 automóvi les con- los puntos de vista americanos so-
tamos parados a los costados de la bre sus principios, 
casa. Todas las concurrentes al Ha-| Los Estados Unidos hicieron ob-
Presidente Harding y su esposa asís- i baña Yacht Club que ayer tarde se jeciones a la confirmación del tra-
tieron esta noche a la proyección de j enteraron de la desgracia ocurrida i tado de contratos concertado antes ! les que se ha llegado a un comple-
varias de ellas. | al hermano de una de las concu-lde la guerra, el cual no fué hecho j to acuerdo en todas las cuestiones 
rrentes al baile se dir igieron al do- con las necesarias formalidades; ale-1 sometidas a debate. 
LAUSANA, Julio 8. 
Ismet. Pasb ' í . jefe de la delega-
ción turca, al salir a medianoche 
de esta, informó a los corresponsa-
Lo mismo el Presidente que su 
esposa dicen que han disfrutado mu-
cho durante su viaje por mar. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
En la calle de Marina, cerca del 
Puente de Agua Dulce, el a u t o m ó -
v i l 10998, que conducía el chauf-
feur J^sús Cotlfio. espafiol, de 2S!m, ase en motoclcleta, por que te-
nía miedo a un accidente como el 
micillo del señor Soto Navarro. Nu 
merosas puchas y ramos de flores! 
fueron llevadas y colocadas en la! 
sala donde ha sido improvisado un 
altar en el cual se rán dichas misas 
hoy. 
La señora María Montalvo de So-
to Navarro se lamentaba cuando v i -
sitamos la casa de que ella se opo-
nía rotundamente a que su hijo 
años y vecino de Cristina 7, chocó 
con el caballo que montaba Félix i(>currido ^ refirió que dace pocos 
Amado Ledón, de 28 años , emplea - i ( i í a s , BalIáxMloSe dormida, soñó que 
do en la casa dedicada a venta de Isu Sebast ián había perecido en 
caballos y ganado en Vives y Ras- I un a c í d e n t e , por eso al darle la no-
tro, y vecino de dicho lugar. tlcia ha l lándose en el Yacht Club de 
A consecuencia del choque el ca- (lue 311 hij0 petaba herido, recordó 
hallo que sufrió graves heridas, fué ! el sueño tenido y tuvo la in tuic ión 
arrojado a gran distancia del lugar ¡ de que ya no vería más a su pobre 
en que ocurr ió el choque y el j l n e - i hijo. Este será enterrado hoy a las!811 Información emana del departa-; los Informes sobre diferénciaB 
D l F E R E N G l f t E N L f t 6 0 N V 0 6 ñ T 0 R I f t 
mñ L O S ñ G R E E D O R E S M E J I C A N O S 
CIUDAD DE MEJICO, ju l io 8. . iniciará su vuelo trascontinental, 
Según dicen los periódicos de es-1 desde el amanecer hasta el anoche-
ta capital, se han descubierto dis-¡ cer entre las 4.30 y 5.30 de la ma-
crepancias de vi tal importancia en-J ñaña , hora de ahorro de la luz del 
tre la copla de la convocatoria para ¡ día, mañana , si el tiempo lo perml-
el depósito de los bonos que va a i te tanto aquí como en el oeste é% 
dirigirse a los acreedores mejlca- Mlsslssippi, fio-rún declaró hoy el 
nos y la que se ha preparado para, aviador, 
su s imul tánea publicación m a ñ a n a , NEW YORK. I» io 8. 
en los Estados Unidos y Europa. i Thomas W. Laniont. presidente 
Los periódicos de hoy publican1 del Comité Internación.?! do Banque 
relaciones idénticas, declarando que ros de Méjico, dijo esta noche que 
te fué despedido, saliendo de la s i - I cuatro de la tarde, 
lia y cayendo sobre el parabrisas Eladio Alonso dentro de su gra 
. que rompió , y de all í al ; vedad exper imentó anoche una lige 
ra mejor ía . La casa del señor Agus I pavimento 
El vigilante 1720 R a m ó n Her-
j n á n d e z . del Tráfico, condujo al he-
rido a la Casa de Socorro de Je-
1 sús del Monte. 
Los doctores Vi l l a r Cruz y Ba-
, callao le asistieron. Presentaba una 
grave herida por avuls ión , con pér-
dida de tejidos, en la cara anterior 
tín Alonso padre del herido da sido 
visi tadíslma. También ha mejorado 
dentro de la gravedad de su estado 
Alberto Orue. 
E l s eñor Benjamín Regó fué tras-
ladado a la Pur ís ima Concepción, 
habiéndosele amputado la pierna Iz-
del antebrazo derecho, con sección i ¡ ¡ S i a SU e8tado es de suma ^ra 
de los tendones y nervios, y desga 
El Juez de Inst rucción de Maria-
nao doctor Enrique Porto, inició las 
actuaciones, tomando declaración a 
aquellos que condujeron a los heri-
dos a la Casa de Socorro, porque I do que una"de^lTasle refiere al nú r T r ^ i ™ . n » 
los her jdosj io han podido declarar, | mero de directores de los ferrocarrT- PRUEBAS SATISFACTORIAS DÉ 
rraduras y contusiones diseminadas 
por el cuerpo. 
Los citados doctores procedieron 
a la ligadura de tendones y nervios 
para poder conservarle el antebra-
zo que, de no ser así , hubiese sido 
preciso cortarle, logrando realizar 1 D I A R I O DE LA M A R I N A ee aso-lies nacionales din**.*, t u 
con éxito la operación conservándo-1 ^a al dolor de la familia Soto Na • a l ó n a l e s , durante las negocia 
le el brazo al Ledón. varro y Montalvo, por la IrrepSra 
* h ?? Ac[taá0B facultativos fueron i ble pérdida sufrida, y hace fervlen 
felicitados por numerosos médicos I tes votos por la curación de los de-
q \ \ P r ^ H n í ? n ,la cPerac,<5n- mé8 h ^ d o s ; especlalme.^e por la 
La policía de la Sexta Estación ' del Joven Eladio Alonso, cuya fa-
milia nos unen lazos dé afecto 
de amistad. 
mentó de Hacienda mejicano. I las coplas de la convocatoria para 
El secretario de Hacienda, s e ñ o r i l depósito de bonoe mejicanos que 
de la Huerta, según estas noticias, I se rá publicada mañana en los Es-
t ra tó de realizar las correcciones ne-' tados Ua(ldos y .Méjico, son en su 
cosarias con Tomás W. Lamont, pre-1 opinión, bastante exagerados, 
sldente del grupo americano de l a ; Dijo que ha sido informado de 
comisión Internacional de banque- que el Secretario de Hacienda se-
ros que redactó la convocatoria; pe-' ñor de la Huerta ha hecho obje-
ro Mr. Lamont dijo que serla Im- , clones a la fraseología de una de 
posible efectuar el cambio antes de! las convocatorias, y que a su j u i 
la fecha fijada por la publicación, j cío, (el de Mr. Lamont) ésto tiene 
Promet ió , sin embargo, publicar! Poca importancia 
más tarde las correcciones y enmlen 1 Añadió que abriga la impres ión 
da8- de que ya se efectuó el ligero cam-
Las diferencias en loa té rminos de bl0 necesario para ponerlo de acuer-
las dos convocatorias r(0 se han re- i <io COn loR Puntos de vista del m l -
velado aquí ; pero se tiene entendí-1 nÍ8tTo mejicano. 
clones para el acuerdo Lamont-De 
la Huerta. 
UN HELICOPTERO 
PARIS. Julio 8. 
levantó acta del suceso, dando men 
ta al Juzgado de Guardia. 
E L VUELO T R A S ( ' ( ) V T I \ F \ T A T ^ l u T éStde " VUP,0 dp prueha de 
DE RUSSEL \ m Í i y h a v minutos, a una altura por tér-
ue, n c » M ^ MALGHAN mino medio de 10 pies, el helicoptP-
y; M I T C H E L L FIELD, N. Y., Julio 8 ro Inventado por Oehmichen ha sido aceptado y comprado por el gervl-m n ' \ . J""u «« r rnan  r r n  r l 
El teniente Russell N . Maugham|clo Aeronáut ico del gobierno 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 9 de 1923 P A G I N A DOCE 
| 1 SÍSfcl^Il-^— > i " • MI . -
Manuel Alonso Campeón Español de Tennis Derrotó al Gran Tilden. 
Anteel Brazo Poderoso de Laque los Gigantes se Desploman Otra Vez. 
C O N E L C O N C U R S O E N O R M E D E F A N A H C O S A L O N S O D E R R O T O A L f A W A c i 
Y D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S , I N I C I O S ü C A M P E O N T I L D E N D E ^ ^ 
D U L C E V A I V E N L A S E Ñ O R I T A D E P A M P L O N A W M O D O D E F I N I T I V O 
E L P R I M E R O NO T U V O I M P O R T A N C I A . — E L SEGUNDO F U E U N 
A D M I R A B L E T O R N E O . — C A R M E N C H U Y G L O R I A D E J A N A 
L O L I T A Y M A T I L D E E N 2 7 . — E L F E N O M E N A L RESULTO O T R A 
D E R R O T A P A R A M A R I C H U . — JOSEFINA L E GANO F A C I L . 
L A DEJO E N 19 
G-BAN TRIXTUrO DE IiTTQTJE SOBRE 
CON UN RASGO CABALLEROSO EL ^ k e w t o b k 
HIDALGO ESPAÑOL SE GANO LAS 
TENIA RAZON SENECA , vida un frontOn, una pelota ni un ra-quot. Y así y todo llegaron a los 19. 
ir.«^Lo cual demuestra lo que decimos an-Cuando vibraron desgarradores los 
timbres haciendo saber y ^ e E n é t i c a m e n t e . Nos abollaron la tarde. 
la señorita de Pamplona, redonda, blan- Irc»e 
iniciaba su dulce val-ca y perversa, 
vén, los fanáticos chotearon „ los tira-. B-̂ ur, r»»iHdo Partido, obsequió a su clientela con la bres, pues eso de llamar a grito pemao | • , , , 
a los qua estaban presentes en cuerpo 
y alma, era pura tontería. 
Victoria, que no pudo triunfar en el 
s , 
primera quiniela. 
SIMPATIAS DE LA CONCURRENCIA 
Lo que no era tontería era el lleno 
que llenaba totalmente el clamoroao 
"Habana-adrid". NI una cancha, ni un 
tendido, ni una alta grada estaba va-
cía; llenos todos los palcos; llenos de 
un mujerío encantador; en los pasillos, 
salas, patios, corredores y montantes 
los botelleros, quo los hay, y que for-
man legión, tuvieron que aguantar me-
cha a pie firme, mas apretados que los 
eigarrillos de una cajetilla, sudando el 
kilo, ol kilogramo y la tonelada. Un 
domingo sonoro, alegre, bullicioso. Una 
tarde formidable. Y la música toca y 
toca aquello de "morana de ojazos ne-
gros, picarás, fascinadores", cosa que 
debe ir por Lolina, que es una trlguefla 
que quema cuando mira. Y ante todos 
los descansantes dominlcalos, todas las 
lindas fanáticas y todo los gritantes 
fanatizados, inició la señorita redonda, 
blanca y perversa su vaivén dulce o 
macabro, descalabrante o acariciador. 
Ksto de la raqueta gentil y de las 
gentiles raquetistas marcha; se amplía, 
se intensifica. Es el bello cautiverio 
de las gentes bien, de los aficionados 
que saben y entienden de pelota, a pe-
sar de haber dicho Séneca, después de 
lanzar el alarido do "Bureka", que de 
pelota nadie sabe nada. 
Séneca fué un sabio con quinqué. 
EOS PABTEDOS 
—Muchas gracias. 
Y Gloria, que estuvo en el partido, 
hecha un cachito rte gloria, nos obse-
quió con la segunda, 
Gracias, Gloria. , 
DON TEBlfA-HTEO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
ET7NE8 9 DE JX7EIO 
A, las 2 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Eolito y Encarna, blanco*, 
contra 
Angelina 7 Elisa, aztUea 
A sacar blancos del 10 7 nmles del 12 
PRIMERA QUINIELA 
Eolita; EUsa; Matilde; 
Charlot; Angelina; Tic torta. 
El primero fué de 25 tantos. Y salie-
ron a menear el raquet, las blancas, 
Angelina y Encarna, contra las azules, 
Victoria y Carmen. Tros igualadas y 
tres aplausos en una, dos y tres. Y 
todo lo demAs blanco; blanco desde el 
t rM al veinticinco sabrosón; todo por la I 
gracia seria de Angelina, que no ss rie , f n f lMr ps r t í d© 
nunca, y por la gentileza de Encarna, 
que se desborda pocas vcets; pero cuan-
do se desborda la nlfta inunda. También 
es triguefla de ojazos negros, picaros, 
fascinadores, si que quemante*, como 
los do su hermana ¡ay, Lola! 
Las azules lloraron su derrota, cosa 
que no debe extrafiar a nadie, pues que 
se quedaron en el salao troce. Saletas 
para todo el aflo. 
¡Las pobres! 
SFGCJNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Matilde 7 Gloria, blancos, 
contra 
Oarmenoha 7 Asnnolón, ásales 
A ••car blancos del 10 7 azules del 13 
SEGUNDA QUINIELA 
Eolina; Josefina; Martchn; 
M. Consuelo; Asunción; Olorla 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
CbarlOt 7 Eoltna, blancos, 
contra. 
Victoria 7 X . Consuelo, as ni es. 
A sacar blancos del 11 7 azules del 10 
GLENCOE, Illinois, jul io 8. 
Manuel Alonso, de España, 
derrotó a William T. Tilden I I , 
de Filadelfia, famosísimo cam-
peón de tennis en todo el mun-
do, con score de 8-6, 11-3, 6-3, 
6-1 , en el Country Club de Sko-
kle, hoy, ante una multitud de 
3,000 espectadores, desplegando 
un juego brillantísimo junto a la 
net que turo a Tilden a la defen-
siva durante gran parce del 
match en opción al campeonato 
aborto del Estado de Illinois. 
Tilden jugó maravillosamen-
te; pero la incansable persisten-
cía y tenacidad del ágil español 
lo dejó fatigado. 
Las cruzadas devueltas de 
Alonso fueron perfectas y sus 
continuos ataques desde el net, 
obligaron a Tilden a realizar un 
juego forzado en cada devolu-
ción. 
El juego brillante desarrollado 
por Alonso llenó de entusiasmo a 
la distinguida concurrencia que 
ocupaba los lugares inmediatos a 
los courts. Sus colocadas y re-
mates hicieron que el campeón 
mundial sufriera la más decisiva 
derrota de su carrera pródiga en 
éxitos. 
Nueva York. Julio 8, 
L^* home runs del Cincinnati pe'rml-
ieron a los Rojos llevarse el segundo 
Juero de la serie hoy, venciendo a los 
Gigantes de New Yorkk por 5 a 3. Fué 
la s«xta victoria consecutva alcanzada 
^obre los Gigantes, y Luque, a estrella 
c-ubiuia, que pitcheó magistralmente, 
se apuntó su torcer triunfo de l# 'tem-
poraria sobre lós Campeones del Mun-
do. 
Anotación completa del mach: 
L I G A A M E R I C A N A 
CHICAGO, Julio 8. 
Charles Robertson cuya suspensión 
fué cancelada por el manager Gleasou 
hoy trabó un duelo de pitchers con 
Walter Johnson, y el Chicago derrot* 
al "Washington 4 a 2. 
Anotación: 
C. H. E 
E L A M E R I C A N S T E E L L O G R O E M P A T A R 
A Y E R C O N E L U N I V E R S I D A D 
Washington 
Chicago . . 
100 001 000— 2 
100 002 lOx— 4 
Johnson y Ruel; Robertson Baterías 
y Schalk. 
PERDIO E l . DETROIT COK EL TIJ.A 
DETROT, Julio 8. 
El Filadelfia le ganó al Detroit hoy 
por 7 a 5, apuntándose tres carreras 
en el noveno innlng después de dos 
outs. 
Anotación: 
C. H. EL 
LOS CARIBES T U V I E R O N QUE USAR U N T R I O DE LANZADO 
R E S . — P O R F I R I O ESPINOSA I M P I D I O QUE FUERA ROTO E l 
I N V I C T O . — E L F O R T U N A T R I U N F O EN U N JUEGO DE MOFA 
Y T I R A 
CINCINITATI 
V. C. H. O. A. E. 
Filadelfia 
Detroit . 
000 220 003— 7 11 2 
120 000 200— 5 6 2 
Ante un público entusiasta a la vez-renzo a A. Guardes; Córdoba a CaaU80i 
que numeroso, se efectuó ayer un dou-: Struck outs: Cereijo (4); F. Martinei 
ble header en Víbora Park, triunfando ¡ (4): J . M . Páez (2); J > F . Córdoba (oy 
el Fortuna 11x7 en el primer encuentro i Bases on balls: M . Cereijo (3); p. ¡¿3 
y acabando el segundo en empate 6x«. tinez (1); J . M . Paez (2); J . p . c ó n 
Aunque abundaron las marfiladas. I doba (3). Dead balls: M . Cereijo a 
Ferrar. I'assed balls: Aguilera (i) 
Time: 2 horas 25 minutos. Umpires] 
Arcafío (home); M . Cremate, (bat 
Scorcr: Manuel Martínez. 
Burns. r f . . . . . . .. 4 2 3 2 0 0 
Daubert, lo 4 0 1 9 0 0 
BonT!C, 3b 4 0 0 0 1 1 
Roush, cf 4 0 0 5 0 0 
Dunran, If 4 0 1 1 0 0 
Fon!?eca, 2b 4 1 3 2 4 0 
Hargrave, c 4 1 1 5 2 0 
Cavenoy, ss. . . . . 4 1 3 2 4 0 
Luqu'í, p . , . 4 0 0 1 1 0 
buenas Jugadas y momentos de expec-
tación, y Alfredo Arcaflo tuvo algunas 
pifias en su actuación como umpire 
principal, los fanáticos salieron com-
placidos, dispuestos a volver a la bom-
bonera do Moisés Pérez el próximo Do-
mingo. 
En el desafio hiioial el Fortuna, solo 
una sombra de su antigua gloria, logró 
I vencer a los Aduanistas, no por sus vi 
E l . CLEVELAND RA GANADO OVA- propios méritos, pues romo clüb ya n 
TRO JUEGOS SEGUIDOS 
CLEVELAND, Julio 8. 
El Cleveland ha ganado cuadro Jue 
gos consecutivos al Boston con el di 
Baterías: Rommel y Perkins, Brug-




V. C. H. O. A 
Ortega, cf. 
Aguilera, ss. 
Lara, r f . 
Totaes 36 6 12 27 12 1 
NEW YORK 
V . C. H. O. A. E. 
hoy que se señaló por los fuertes ba-
tazos que se dieron y la rapidez y agi-
lidad de los flelders. 
La anotación fpí de 15 a 10 como 
sigue: 
C. H. E. 
RASGO CABALLEROSO DE 
MANUEL ALONSO 
LOS PAO08 DE A T » 
$ 3 . 4 2 BLANCOS 
ANGELINA y ENCARNA. Llevaban 
lífi boletos. 
L-.s azules eran Victoria y Carmen; 
ge quedaron en 13 tantos y llevaban 
147 boleos que se hubieran pagado a 
M.02. 
Pr imera quiniela 
V I C T O R I A 
Batieron el cobre muy rotundamente 
en los 30 tantos de la segunda tanda, 
las blancas. Victoria y Matilde, contra 
las azules Carmenchu y Gloria. Y aun-
que no se dieron más que un cariñoso 
papirotazo en tres y un contrapaplro-
ta«o en cuatro, allí hubo que ver y que 
aplaudir un rato largo, pues un rato 
largo, muy largo y muy donoso, lo pe-
lotearon. Con entusiasmo, agallas, ren-
cor y furia hicioron un hermosísimo 
debate. Las azules firmes y pegantes 
en el ataque; las blancas firmes, pegan-
tes y ansiosas por alcanzar a las azu-
les, por ompatar, por pasar y por ga-
nar. Y aunque no lo consiguieron, por-
que a Gloria, hay días que nadie pue-
de quitarle la gloria, supieron quedar 
donde quedan las personillas con a l t i -
véz. Quedaron en 7. 
Las cuatro Jugaron campana. Gloria 
sobresalió; ostuvo patá,. 
$ 4 . 4 8 
Ttos. atoa. Drflo. 
Carmen 1 ,105 | 9 35 
Charlot 5 206 4 78 
Anrellí 'a 4 201 4 88 
Lolltn 1 271 8 ?2 
Encarna 4 154 6 38 
VICIORIA 6 219 4 48 
$ 2 . 9 1 
Segundo pa r t i do 
AZULES 
CARMENCHU y GLORIA. Llevaban 
26K boletos. 
Loa blancos eran Lolita y Matilde; 
se qr.eddrno en 27 tantos y llevaban 
143 boletos que se hubieran pagado 
96.16. 
Segunda Quiniela 
G L O R I A $ 4 . 0 6 
Ttoí. Btos. DTdo. 
Manuel Alonso se captó las 
simpatías generales al terminar 
hoy sn match con William T. 
Tilden al no aceptar el campeo-
nato, hasta que los funcionarios 
cumplimentaran al ex-campeón. 
En el último tanto que tenía 
que decidir el set final, Alonso, 
a quien correspondía "servir", 
hizo un saque perfecto que no 
tocó el net, pero Tilden, supo-
niendo que la había tocado, dejó 
de deTofrerio. En vista de esto el 
Juez declaró el match ganado 
por Alonso. Alonso, caballerosa-
mente, y con objeto de darle un 
nuevo chance a su contrario 
gr i tó : "Let" , pero todos los jue-
ces afirmaron que sn saque ha-
bía sido perfecto, ratificándole 
t u victoria al distinguido espa-
ñol. Entonces este volvió a ex-
clamar: "No, no, así no quiero 
seguir jugando" y abandonó su 
raquet en el court. 
Se obstinó, y fué reanudado el 
jego si ntener en cuenta lo ante-
rior. Deliberadamente, Tilden lan-
zó la bola sobre la galería y dejó 
perder el titulo. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
jac'rson, ss. . . . . 4 1 1 2 2 0 
Groh, »b 3 0 1 2 3 0 
Frlsch, 2b 4 0 1 2 2 0 
«teu&l, i f 4 o i 3 i o 
Young, . r f - . . 4 1 1 1 0 0 
Kelly, Ib 2 1 1 9 0 0 
O'Connell, cf. . . , 3 0 0 4 0 0 
Snyder c + 0 1 4 0 0 
Scott. p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Jomar d, p . 2 0 0 0 3 0 
Steng'l, x. . . :. .• 1 0 0 0 0 0 









l l x -
-10 19 
-15 19 Totalos. . . . 27 7 8 20 18 5 
Totales 31 3 7 J 
x Rateó por Jonnard en el 8o. 
11 
Baterías: Ferguson, Quinn, Ehmke 
B I . NUEVA Y 0 3 K AMERICANO OA-
NO AL ST. I.OUI3 
ST. LOUIS, Julio 8. 
El Nueva York ganó el juego de hoy 
contra Iok Browns por 6 a 4. 
Anotación; 
POBTtTNA 
V. C. H. O. A . 
Anotación por entradas 
Cincinnati 030 000 011— 5 
Nevr York . . . . 010 001 001— 3 
SUMARIO 
Two batfee hits: Duncan; Caveney 2; 
Bu'-ng- Young. 
Throe basa hit: JJackson. 
Home runs: Caveney; Burns; Kelly; 
Fon?era. 
Base<- robadns: Meusel; Daubert. 
Sacrtfice hitr ; Groh; Daubert; Ke-
l l y . 
Dcube play. Fiisch a Jackson a Ke-
l l y . 
Quedados en bases: New York 5; 
Cincinnati 8. 
Bases por bolas: por Scott 3; por 
Luoue 2. 
Ponchados" por Jonnard 1; por Lu-
qu»i f>. 
Hits; a Scott 3 en 1 1-3 innings; a 
Jonr^'-d 7 en 6 2-3 innings; a Ryan 2 
en un inning. 
"Wild pitch: Luque. 
Pitcher derrotado: Scott. 
Umpires: Me Cormick, O'Day y Fin-
neran. 
Tiempo: 1.55. 
E ü SAN LUIS OANO EOS BE TRES 
JUEGO AL BROOKLYN 
Bror.kyn. jul'o 8. 
El San Luis ha ganado dos de los 
tres juegos al Brooklyn contando el de 
hoy, cuando Barfoot en su debut de la 
empr>rada dió una lecada a los Dod- . 
ger" 4 a 0. 
NEW T O R K 
V. C 
Las;?., r f . . , 
Peña. Ib., c.. 
Reyes, cf . . 
Ruiz, 3b., ss. 
ha pasado a la historia, sino por la 
infelicidad del Aduana, que aunque t i e - j x . Colado. 3b 
ne apuntados solamente cinco errores j j . p^rez. I f . 
cometió m¡\.s del doble de este número Ruiz, 2b. 
en lapsos mentales y omisiones con Valdés, Ib 
efectos desastrosos. El score de 11x7 se c . Torre, c . 
debe a que Arcaño no paró el juego 4 
cuando el Fortuna se anotó la carrera ^ 
del triunfo, siendo pasadas las cuatro p 
_ j pasada meridiano, hora fijada para ter-
1 | minr al primer encuentro. 
0 En el segundo juego los Caribes pa-1 
recían dispuestos a anotarse su nove-
| na victoria del campeonato cuando hl-1 
Picinich; Shaute» Bedgood, Metevier, ¡ cleron tres carreras en igual número 
Uhlo y O'Neill. de entradas mipntras el lanzador uni- ' 
versitario Cereijo ponchaba a c u a t r o ^ 
adversarios en dos Innings. poro en el1 x 
tercero cambió el panorama. El estu- p 
diante villaclareíio, que» aunque dotado, g. 
de grandes condiciones no ha logrado r Fernández, 2b. 
todavía terminar un juego, perdió el r Jjasa, I f . , p. . 
control, donando tros transferencias que x. Figarola, c 
seguidas por una pareja de indiscuti-
bles le hicieron saltar del box, entran-
O 'flo Paez, el cuál también bateado con 
q alguna dureza. Un error de Rafaelito 
Inclán también contribuyó a que el 
0 American Steel hiciera cuatro carreras. 
1 En el quinto, gracias a un buen ba-
0 tazo de Espinosa y un oportuno hit de 
1 Ortiz. tomaron los estudiantes la de-
»' 1 lantera 6x5, pero en el séptimo, tne-
0 diante un postrer esfuerzo con dos outs, 
0. logró el American Steel empatar el de-
~ i safio, que terminó on esas mismas con- . 
Home runs: J. Ruiz (1). Three base 
hits: M . Lara (1). Two base hits: R., 
_ ¡ c h e r en el box y crecido en virtud de | Fernández (1): A . Colado (1); R„ 
o ! é u s réclontos triunfos, hizo lo posible | Pulg. (1). Sacriflce hits: J . Pérez (l), 
1 ¡por arrancarle el invicto al Universi-1 Stolen bases: M . Ortega (1); J. Pé^ 
0 dad y logró al menos lo que ninguno, rez (1); A . Peña (1); R. Fndez. (2); 
0 de los contrarios anteriores de los Ca-lR- Lasa (1) R. Jiménez (1); F. Re-
H. O. A. B. 
Raines, I f * 
Dugan, 3b 5 
Ruth, cf < 
Pipp, Ib. . . . . • 5 
Meusel, r f 4 
Ward, 2b 3 
Scott, ss 4 
Hofmann, c 4 
Bush, p 4 
Jones, p 0 
R. Jiménez, Sfl. 
R. González, p 




26 11 8 21 12 3 
Anotación por entradas 
Aduana 301 000 3— 7 








H. O. A. E. 
d.iciones. 
El American Steel con su mejor pit-









Pruet, p 0 
Danforth, p. 
Bayne, p. . 
I Root, p. . 
! Collins, z . 
1 Ellerbe, 22 
4 6 27 12 3 
yes (1); A . Romeu (1); S. Ruiz (l)t 
Double plays: M . Lara a A . Colado. 
Struck outs: A . García (0); R. Gon-
zález (0); R. Lasa (4); A . Romeu (0). 
Bases on balls: A . García (3); R. Gon-
zález (2); R. Lasa (7); A . Romeu (4). 
Dead balls: A . Romeu a F . Lasa. 
Anotación: 
C. H . E. 
San Luis 001 000 300— 4 12 3 
Brooklyn . . . 000 000 000— 0 8 2 
Baterías: Barf.-ot y Alnsmith; Gri-
me<3 y Taylor, 
Llegó la hora fenomenal, que resul-
tó fatal. Pues en el tercero no se jugó 
tanta pelota ni con tanta brillantez co-
mo esperábamos fanáticos y descan-
santes. 
Lo pelotearon las blancas, Pilar y 
Josefina, que se lo llevaron fácilmente 
y sin hacer cosas que exaltaran los 
entusiasmos; lo perdieron en medio de 
un desorden, una descomposición y una 
guasa fatal las azules, Charlot y Ma-
richu. La Charlot no dió pelota con ra-
quet; la Marichu nos pareció una de-
butante que no había visto en toda su 
Carmenchu 
GLORIA. . 
Elisa. . . . 
Asunción 
. . . 2 127 
. . . 6 238 
. . . . 3 193 
. . . 2 254 
Matilde , . . 2 185 




J • V . C. 
JUEGOS BE 
| 7 é l 
A 06 
I 01 Whoat» Br . . 68 270 
3 so | Fournler, Br . 54 212 
5 22 Roush, Cin . 69 261 
6 gg Trayror, P. . C9 269 

















$ 5 . 1 5 
Llevaban 89 bo-
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
PILAR y JOSEFINA. levaban 89 bo- ¡ Hellmann, D . 67 
letoc. Jamieson, C). 73 
"Lo* azules eran Chalot y Marichu; i Burns, Boston 64 
se quedaron en 19 tantos y levaban 165 j Ruah. N . Y . 7? 
boletos que se hubieran pagado a $2.91. j Collins, Ch. . C5 
LXOA AMERICANA 





















R E C O R D S E N L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RíSULTÁDO DE LOS JUEGOS DE AYER 
E L " F E R R O V I A R I O " G A N O 
E N E L I N N I N G D E R E C O G E R 
L O S B A T E S 
Los '"Pulgarcitos" de Heredla vol-
vieron a ganar ayer, y esta vez tuvie-
ron por contrincantes a los muchachor! 
del ultramarino pueblo de Regla, quie-
nes, a decir verdad, es mejor conjunto 
que el que actualmente tiene el poeta-
manager. 
Los reglanos hicieron sendas carre-
ras en los dos primeros innings. y e 1 
el séptimo hizo una el Ferroviario y 
dos en el octavo, pero los boys de Mir 
hicieron una más en el noveno empa-
tando el juego. En la misma entrada, 
y para no extender el juego, los "lo-
cales" se anotaron la carrera de 
victoria cunado ya hablan dos outs. 









Totales . . . . 32 
z bateó por Danforth en el 80. 
zz bateó por Root en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New Yorkk . . . 210 200 001— 6 
San Luis . , . . 000 000 103— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Williams (2), Seve-
reid.—Sncrifice: Danforth.— Double 
plays: Hofmann a Dugan,— Quedados 
i en bases: New York 10; San Luis 5.— 
Bases por bolas: por Bush 2; por Pruet 
6; por Jones 1.—Ponchados: por Bush 
4; por Pruett 1; por Danforth 3; poc 
| Root 2; por Jones 1.—Hits a Bush 5 
en S innings (ningún out en el 9o.) a 
Jones, 1 en 1 inning; a Pruett 3 en 
2 1-3 innings; a Danforth 5 en 5 2-3 in-
nings; a Bayne 3 en ningn inning (ninl 
gún out en el 9o.); a Root ninguno en 
1 inning.—Pitcher victorioso: Bush.— 
Pitcher derrotado: Pruett.— Umpires: 
Hlldcbrand y Dineen.— Tiempo 2:03. 
F IRPO NO DESCANSA EN SU 
E N T R E N A M I E N T O P A R A EN-
F R E N T A R S E CON W I L L A R D 
NEW YORK, julio 8. 
Jess Willard descansó hoy en su cam-
po de Yonkers de las actividades a que 
so ve sometido como entrenamiento pa-
ra su próxima pelea, pero el argenti-
no, su contrincante en la pelea que se 
celebrará el jueves por la noche en el 
Boyles Thirty Acres, no cede un solo 
momento en ejercitar sus facultades 
en Long Branoh, N . J. 
El trabajo a que se ve sometido Fir-
po, según informes, le ha hecho r e - l í 1 . 
ribes. o sean empatarjes. Los mucha-
chos del doctor . Inclán tuvieron que 
usar a tres pitchers; Cereijo, Paez y 
Córdova para dítener al avance enemi-
go, mientras el American Steel con uno 
solo, F . Martínez, mantuvo en jaque 
ciurante todo el juego al Universidad, 
siendo Espinosa el único que logró con I Wilds: A. Romeu (1). Balk: R. La-
verdadero éxito descifrarle sus curvas. I sa (1). Time: 2 horas 10 minutos. Um-
El juego pudo haber terminado 6x6 ¡pires: A. Arcaño Ahorne); M . Cremate, 
a favor del American Steel si en el (^ases). Scorer: Manuel Martínez, 
quinto inning Guardes, el sltort. nn pp 
hubiese demorado tanto fen tirar a ho- r 
me, donde pudo haber sacado fácilmen-
te a César Sánchez. 
A continuación el score de ambos 
juegos: 
S I K I D I O U N K N O C K O U T A 
M A R C E L N I L L E S 
UNIVERSIBAB 
V. C. H. C A: E, iPARIS, julio 8. 
González, r f . 
Sánchez, If 
Inclán. 2b, . . , 4 
Espinosa cf. 
Ortiz, ss. . 
Aguilera, c 
Córdoba, 3b. 
J. P. Casuso, ib 
M. Cereijo, p. . . . 1 
M . Páez, p 
F. Córdoba. 
Orta, r f . . 
. Totales. 36 6 11 
AMERICAN STEEL 
V. C. H. O. A. 
LXOA NACIONAL 
Cincinnati 5; New York 3. 
San Luis 4; Brooklyn 
LlOA AMERICANA 
Chicago 4; Washington 2. 
Filadelfia 7; Detroit 5. 
New York 6; San Luis 4. 
Cleveland 15; Boston 10, 








CHICAGO . . . . 
SAN LUIS . . . 
BOSTON 
FILADELFIA 
11 16 48 26 
4 6 44 26 
6 4 42 28 
9 9 37 34 
8 4 39 36 
5 7 3« 40 
x 6 22 49 












Cepero. c . 
Pérez. 3b . 
Reyes, 2h.. 
Ferrer. I f . 
E. Ventura, 
Navarro, r f 
Martínez, p 
Gómez, Ib . 
Ib 
2 0 
Totales. . . . 36 17 12 
V. C. H, O. A. E. 
Perdidos 25 26 28 34 S6 40 49 61 
NEW YORK x 3 6 
C L F V E L A N D í x 2 
FILADELFIA i 6 x 
CHICAGO 2 C 4 
DETROIT S » 5 
S A N l , U 1 S 2 5 i 
W A S H I N G T O N 4 3 6 











9 49 23 
8 39 35 
5 36 36 
2 34 35 
4 35 37 
6 34 28 
7 32 40 









Perdido» 2S 35 36 35 37 38 40 41 
López rf. . 
Fernández 2b 
Galvez ss. . 
Roura c. . 
González cf. . 
F. Malnea 3b. . 
F. Saldo If 3 
E. Ochoa Ib. . . . 4 
O. Nicle p 3 
R. -Alón p 1 
C. Mir r f 1 






sentirse de la espalda, habiéndole or-
denado algún descanso su mentor, Jim-
mie de Forest. 
El enorme sudamericano remató una 
carrera de cinco millas a lo largo de 
la carretera, peleando siete rounds con 
sus sparring partners Bi l l Tate y Jack 
McAuliffe I I , peleando luego a la som-
bra y ejercitándose con el punching-
bag durante largo rato. Además, tra-
bajó secretamente con DeForest duran- _ -
te una hora, en cuyo transcurso per- ! ri,ns: ¥ • Aguilera, (1) 
fecc.ionó los puntos más delicados de bf,!,e hitR: P- Eítfnoi» (1), J . E. Ven 
0 01 Battling Siki dió el knock-out hoy a 
0 0 | Marcel Nilles, pugilista francés de peso 
0 1 completo en el segundo round de lo que 
0 0 j debía haber sido un match de quince 
4 0 j rounds. 
2 01 Nilles en Mayo recibió el knock-out 
1 0 "n el octavo round de George Carpen-
0 0 tier, el peso completo de la división 
0 0 . ligera. Se le consideraba por los coro-
0 0 j cedores del ring como el mejor peso 
0 0 completo de Francia. 
0 0 1 La dura caboza de Siki y suus costi-
lias de acero, lo hacían inmune a los 
7 1 ataques do Nilles en el primer round. 
El blanco sostuvo la batalla con el, 
otro durante toda la sesión con Siki 
casi doblado en drs, asimilando todo 
E. lo que Nllos pudo darle. La opinión de 
los quo rodeaban el ring era que Nilles 
1 0 ' saldría seguramente victorioso en la 
2 0 batalla en que parecía tener toda la 
0 0 I ventaja. 
1 0 Con la más completa confianza en sí. 
5 1 Nilles salló de su esquina al sonar la 
0 0 campana para el segundo, como si «u 
1 0 | propósito fuese acabar de una vez con 




Totales 11 26 17 
e e r r o v í a r i o 
V. C. H. O. A. B. 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
LXOA NACIONAL 
Cincinnati en New York. 
I l t t sburgh en Filadelfia. 
Chicago en Bogton. 
San Luis en Brooklyn. 
LXOA AMERICANA 
Boítcn en Cereland. 
New York en San Luis. 
Filadelfia en Detroit. 
Washington en Chicago. 
F. Heredia cf. . 
A. Freiré 3b. . . 
P. Pérez Ib. . • 
E. Artlz 2b. . . . 
E. González rf. . 
Vila c 
Albisu ss. . . 
Quintana If. . . 
Pérez p 3 











N U E V O RECORD DE N A T A C I O N 
NEWARK, N . J., julio 8. 
Miss Sybil Bauer. perteneciente al 
Illinois Athletic Club de Chicago, que 
ostenta el campeonato de natación 
avanzando de espaldas, estableció hoy 
un nuevo record mundial para cien 
yardas en este estilo entre mujeres, 
en la piscina de natación de Olympic ' 
Park. Cubrió la distancia en 1:26 )-5. 
superando el record de 1:33 que poseía 
Miss Tthelda Bleibtrey. 
da. El astuto senegalés sin embargo, SÍ 
fué al cllnch y lo acorraló; entonces «1 
desprenderse, Siki hizo oscilar su i«-
quierda hacia la quijada del blanco. 
Nilles cayó boca abajo como si hubie-
ra recibido un hachazo. 
Antas de la pelea Siki estaba furioso 
6 con motivo de la decisión dada ayer 
Ipor el juez del Tribunal Civil, conce-
diendo a Edmond Lapart un manda-
miento que prohibía a los promotores 
Two pagarle a Siki parte ninguna de la bol-
resultante del match dé hoy. Como 
Ferrer, (2): resqltado de esto el negro estaba P»-
Lorenzo, (1). ouble plays: J. Lo- ' loando meramente por 
Anotación per entradas 
Universidad 012 030 000—6 
American Steel . . . . 004 100 100 
Sumario 
tura (1), Stolen basos: R. 
"la gloria". 
Ttoales 29 19 1 
Anotación por entradas: 
Regla 110 000 001— 3 
Ferroviario . . . 000 000 121— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: M. Roura 1; G. Ni 
ele 1. F. Heredia 1—Sacriflcee hits: 
P. Pérez 2. F. Salado 1. M. Roura 1.--
S Stolen bases: F Heredla 2; J. Gonzá-
0 lez 1; Freiré 1; Salado 1. E. González 
0 1; A. Hernández 1; J. Quintero.—Dou-
0 ! ble plays: C. López a M. Roura 1; A l -
- i bisu a Artiz a Pérez 1.—Struck outs: 
G. Nicle 6; J. Pérez 3; R. Alou I j So-
ler 0.—Bases por bolas: :Q. Nicles 6; 
J. Pérez 2; R. Alou 1; Soler 2 —Dead 
balls: Nicle a Vela —Passed balls: M , 
Roura 1.—Wilds: Nicle 1; Alou i.— 
Tiempo: 2 horas 35 minutos.—Umpires: 
V. Gonzjlez home, Magrrifial bases.— , 
Scorer: Julio Fránquiz. 
D I A B E T I C O S 
los enfermos en 
leer lo [ ^ ^ L ^ * i m i t e n alimentos deben l  l  que, a propós tp de la h a r i ^ m,Pntof sano3 9 uutritivos que fabricamos nuestro y ae ta harina de trigo sin cernir, con la 
P A N I N T E G R A L 
dicen célebres 
blerta del trigo 
huesos y múscul ontiene fosfaté0. .acen 168 de 'Calidad. Además, la cu-uesos y nlús..uí y a u x i l i a n ' X n T n e m e 1 " " nutrición0''"" ^ ^ 
J ^ a n a d e n a é 4 L a G u a ^ d i a , , 
DESPACHO A n o x r r r . ^ , - V J XA-C* 1 VALCX DESPACHO A DOMICILIO 
ANOSLE8 Y 
VIVERES Y DULCERIA 
BSTRBLLA. — TELEPONO: A-a032. SABANA 
0 6 8 2 1 2d-S I 
A B O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 9 de 1923 
P A G I N A TRECE 
Billy Murphy vs. Casalá la Sensación del Ring el Sábado Próximo. 
Quedó en Poder de los Júniors Musculares la Regatada Cuatro Remos. 
A D O L F O L U Q D E S E A N O T O A Y E R S U T E R C E R 
T R I U N F O S O B R E L O S G I G A N T E S 
EL CRIOLLO D O M I N O A LAS HUESTES E M B R A V E C I D A S DE MC 
G R A W . — C A V E N E Y FUE E L P R I N C I P A L A U X I L I A R D E L EX-
A R T Í L L E R O . — E L C I N C I N N A T I SIGUE A T O D A V E L O C I D A D , 
gjjnVICIO SS^ECIAI. PARA Hit 1 teó al short forzando en segunda a 
"BZABIO DE ZiA MARINA" Snyder. Qroh no pudo fabricar más 
que una atenía besa las manos a Dun-
(Por CHARLES J. MILTON) can, 0 carreras. 
R E P I T I O E L H A B A N A Y A C H T C I U B C O N S ü S J U N I O R S E L M ™ l ! ; L c ™ ^ S p ^ H 0 
L A M A G N I F I C A H A Z A Ñ A D E A Ñ O A N T E R I O R a " 
pesde el palco de la Prensa en Polo 
Orounds. New Yorks, Julio 8. 
Una vez más los Gigantes se lanza-
ron sin resultado contra una barrera 
A¿ acero; una vez más Adolfo Luque, 
el gran lanzador cubano, se mantuvo 
inconmovible y los bateadores de Me ! didades del right. Daubert acabó sus 
Graw cayeron frente a su combinación | días en rolling a la primera, out, 0 
de curvas y bolas lentas al igual que , carreras, 
las azules olas se rompen y convierten I 
en espuma al chocar con las rocas so- GIGANTES: Frish fué asesinado por 
CUARTO INITINO 
CINCI: Caveney doblete al center. 
Luque trató de sacrificarse, pero le sa-
lió una palomita a las manos de Jon-
nard. Burns bateó un fly a las profun-
LOS CARIBES DISCUTIERON SENSACIONALMENTE E L PRIMER LUGAR CON LOS ASES DEL 
MUSCULO. — RECLUIDOS EN E L E X T R E M O DE L A COLA Q U E D A R O N CENTRO DE DEPEN-
DIENTES Y A T L E T I C O DE CUBA. — SE CONFORMO CON U N MODESTO TERCER PUESTO 
E L V . T . C . SIN L E V A N T A R L A BOGA 
GUTIERREZ SE PORTO C A M P A N A EN LOS CUADROS G R A V E S . 
CONTINUA ROMPIENDO CESTAS E L A R A G E N T I N O . — J U A -
RISTI Y V E G A SE C A L Z A R O N E L V I R G I N A L 
hre las cuales se alza el Castillo del 
Morro. 
Nuevo "Aníbal del Diamante" imbul-
Fonseca. Meusel lanzó un indiscutible 
al jardín izquierdo. Yung se sirvió un 
gran vaso de ponche a la ves que Meu-
do de parte del espíritu de los viejos : sel estafaba audazmente la adulterina 
conquistadores, Luque jugó con los Gi- | Kelly bateó un arranca-margaritas n 
gantes; no permitiéndoles en ocasión i Caveney y éste mediante un tiro que 
no se lo mejora ningún representante 
criollo convirtió en cadáver al batea-
dor, 0 carreras. 
Uguna más de dos hits consecutivos, 
v reduciendo su carreraje total a la ci-
fra de tres, o síase, dos carreras me-
nos que las que pudieron reunir sus 
compañeros de las medias de escar-
lata. Fué un duelo que se distinguiA 
por sus numerosos jonrones, brillante 
fielding y tremendo dominio y efecti-
vidad de los lanzadores. 
Apagado solamente por Luque, en el 
resplandor de sus hazañas de la tar-
de se hallaba el atlético hijo de Ohio, 
Jim Caveney. En el segundo innlng, 
Jimmle, joven modesto, cuyos nombre 
y retrato de rareza ocupa lugar pre-
ferente en las páginas de los diversos 
diarios americanos, disparó una línea 
que fué a caer en lo más alto de las 
gradas del left, empujando a Hargra-
ve hacia el hogar paterno. Posterior-
mente ametralló a los lanzadores neo-
yorquinos con dos dobles y en los mo-
mentos de peligro mediante sorpren-
dentes cogidas y tiros precisos detu-
vo a las huestes 3e McGraw. 
Toda la colonia cubana parecía ha-
berse desbordado en masa para con-
templar a Adolfo, el Aladino criollo 
del base hall, amaestrar por terceri 
vez a los Gigantes. Cuarenta mil es-
pectadores se hallaban en las glorie-
tas, y sin embargo, el cutis trigueño I 
de los cubanos se evidenciaba promi- | GIGANTES: Jackson tribey que fué 
nentemente pareciendo, en contraste • a dar al monumento dedicado a la me-
con el rudo idioma inglés, que de cadrj moría de Eddie Grant en las profundi-
tres personas una hablaba la poética i dades del centerfield, anotando median-
lengua de Cervantes. te un sacrlfice-fly de Groh. Frisch y 
"¿Cómo te explicas tú el maravillo- Meusel fueron a parar al Necrocomio al 
so éxito que estás obteniendo esta t«m- convertirse en hombres-moscas batean 
porada?"—le pregunté yo a Luque— 
antes de dar comienzo el juego. 
Luque se encogió de hombros. "To-
do es cuestión de suerte, suerte y más 
suerte"—me dijo. 
Mientras me hallaba parado conver-
sando con él criollo, antes de que éste 
fuese a ocupar el box, una docena de 
sus compatriotas hicieron su aparición 
a la entrada del banco de los jugado-
res con libros de firmas autógrafas 
Implorando que Adolfo se dignase es-
tampar en ellos la suya. 
Hubo un momento de silencio mien-
tras él contemplaba al portugués Fon-
seca engarzando un rolling saltarín. 
"Di al pueblo de Cuba, dile por con-
ducto de las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, que en cada juego pon-
qo toda el alma en cada bola que lan- i meter a ladrón y lo cogió Mr. Crow 
Q U I N T O i N z m r a 
CINCI: Bohne mosca (fly en espa-
ñol) a Groh. Roush también se mos-
queó por la vía Frisch. Duncan dirigió 
una línea a las ansiosas manos de 
Groh, O carreras. 
GIGANTES: O'Connell out por la vía 
aérea a Roush. Snyder línea al plt-
cher que fué detenida momentáneamen-
te por Luque, dando tiempo a Fonse-
ca para sacar en primera al corredor. 
Jonnard quiso sorprender con una plan-
cha pero Luque lo sacó en primera, O 
carreras. 
S E X T O HTWINO 
CINCI: Fonseca inalámbrico al left. 
Hargrave bateó al short dando lugar a 
que surgiera una doble matanza. Cave-
ney siguió-de racha con otro hit de dos 
bases al center. Luque trató de empu-
jar a Caveney, pero su línea fué al-
canzada por Meusel después de una 
larga carrera, O carreras. 
do fly a Daubert y Fonseca, 1 carrera. 
SÉPTIMO n m i i r o 
CINCI: Burns se fué de hit y con dos 
sacrificios de los nobles y desinteresa-
dos Baubert y Bohne llegó a tercera, 
pero allí pereció al batear Roush un 
foul-fly (mosca traidora) a Snyder, O 
carreras. 
GIGANTES: Bohne corrió casi hasta 
el pitcher para alcanzar un fly de 
Young para entonces mofarlo como to-
do un verfaco. Kelly negoció una bote-
lla de libre tránsito. Young se durmió 
en segunda leyendo las aventuras de 
Benitín y Eneas y fué degollado por-
tlro de Luque a Bohne. Kelly se quiso" 
De que las regatas de canoas que 
empezaron a celebrarse el año pasado 
frente a las lejanas costas de un Re-
parto entre el río Almendares y Ma-
rianao resultan una equivocación, de 
eso no hay lugar a dudas. Es verda-
deramente lastimoso que no sean, en 
lugar más apropiado donde el 'público 
pueda concurrir con la necesaria como-
didad y sin gastos de traslado, lo que 
resultaría de llevarse a efecto frente 
a los muros del Malcón. 
Nosotros que velamos desde el mar 
el bello panorama de la tierra, que 
contemplábamos la costa dentada y 
gris, de apretado "diente de perro", 
podíamos apreciar la cantidad de per-
sonas que presenciaban, de pie sobre 
los arrecifes, las regatas, UA centenar 
NO SE PIO LA ARRANCADA EN EL 
TIEMPO MARCADO 
Se había anunciado en el programa 
de las regatas que la de cuatro remos 
daría comienzo a las ocho en punto de 
i la mañana, y a las 8 y 25 las únicas 
tk .loas que habían llegado a la línea 
de salida eran Habana Yacht Club y 
Dependientes. Así ' que estuvimos pa-
seando media hora más, admiramos 
| desde el espacio de agua donde nave-
gábamos todo el lindo litoral de ese 
nuevo y hermoso Reparto que ha dado 
nombre a estas regatas de juniors. 
Existen algunas construcciones ^nue-
vas, flamantes, algunas de ellas sin 
, estrenar, y por cierto que pudimos ad-
mirar una casa verdaderamente extra-
nograma sobre campo azul, que está 
empeñado en no vencer en estas con-
tiendas de Juniors. Las dos que avan-
zaban apareadas, tete-a-tete, eran ya-
tistas y caribes, dos tripulaciones de 
recios atletas, ostentando los del Yacht 
Club la camiseta blanca con una enor-
me Y griega roja, con H y C de co-
lor azul. Los universitarios lucían el 
color rojo de llama en sus camisetas. 
La competencia estaba establecida en-
tre las dos canoas y la del Yacht Club 
rompió hacia adelante, se pronunció 
su proa y fué dejando a la embarca-
ción caribe en la retaguardia hasta 
cruzar la línea de la meta, hasta en-
trar entre las banderas con dos largos 
de ventaja sobre su competidora cari-
be. Dos largos se entiende uno de 
TRES CABEZAS D E COACHERS 
Izquierda a derecha: Brown, V . T. O.J Smlth, del inlversidad y Fistzpatrlck, del H . Y. 
zo hacia el home. Pile que cuando me 
encuentro en una situación difícil y 
necesito un poco de suerte, no hago 
más habilidad, pienso en el ciclo azul 
4e Cuba, y en los verdes campos y 
ondulantes palmas de la lejana Pa-
tria, y me siento infiltrado de nuevo 
vigor. Entonces pitcheo mejor y si ese 
pícamelo diosecillo que los hombres 
llaman ;'Suerte" se halla de buen hu-
mor GANO". 
A continuación los lectores pueden 
darse cuenta de qué categoría fueron 
las sonrisas de Madama La Fortuna: 
PRIMER INNINQ 
CINCI: Burns fué transferido; Dau-
bert se sacrificó en pro del bien co-
NOVEKO INUriNO 
CINCI: (Ryan pltcheando por los Gi-
der. O'Connell también fué transferi-
do pero no pasó de primera pues Sny-
der fué out en f ly al short, 0 carreras. 
OCTAVO INNIKCt 
CINCI: Duncan out en rolling feliz a 
Kelly. Fonseca disparó el cuarto Jon-
rón del día también a la glorieta del 
left. Hargrave fué out en línea al pit-
cher y Caveney en fly al center, 1 ca-
rrera. 
GIGANTES: Stengel bateó por Jon-
nard, le tiró a tres pelotas y volvió de 
nuevo al banco de la paciencia. Jack-
son imitó a su compañero estándo In-
deciso si volver al Banco Internacional 
o al de las Bahamas. Bohne volvió a 
mún, adelantando Burns a segunda. | cometer otro error sobre un roller de 
Scott, el lanzador de los Gigantes, so j'Groh que fué safe en primera. Frisch 
sintió más filántropo que Rockefeller | continuó el bombardeo con un hit al 
y le ofreció dos libres tránsitos a Boh- | right llegando Groh a tercera, pero la 
ne y Roush respectivamente. Con las sangre no llegó al río, pues Roush des-
bases tan llenas como un beneficio de pués de correr más que un vendedor 
Regino, Duncan se suicidó por la vía j de LA MARINA, se enredó con la fuer-
aérea al center, sin que los corredores te línea de Meusel al center, 0 carrera, 
se atrevieran a moverse de las ba-
ses. Fonseca completó los tres outs en 
un rolling a Jackson, 0 carreras. 
GIGANTES: Jackson se convirtió en gantes), Luque difunto en rolling a 
cadáver al batear de fly a Roush. Groh j Frls?h. Burns doblete al Jardín central, 
estornudó tres veces y Frish completó anotando al irse de Lonja Daubert con 
el pedido por la vía Fonseca a Dau- ¡ un hit al right. Bohne foul al catcher. 
bert, 0 carreras. I Daubert estafó la adulterina pero 
Roush falleció en línea a Meusel, 0 
SEOUNDO INNINO I carrera. 
CINCI: Hargrave disparó un ina-
lámbrico con dest i lé al telegrafista | GIGANTES: Young se embulló ba-
del DIARIO, Caveney, bien alimentado [ teando un tubeyote por arriba de la 
con spaghetti, regalo de su compañero I tercera y al tener Hargrave un pass 
el italiano Pinelli, se presentó con un j ball se corrió hasta tercera, anotando 
disparo de alto metraje colando la bo- al disparar Kelly un largo f ly al jar-
la en las gradas del left. apuntándose : din izquierdo. O'Connell fué out de se-
les rojos dos carreras. LUQUE falleció gunda a primera y la copa de amargu-
por inanición al salirle un globito que | ra de los Gigantes se completó al fa-
fué dirigido por el amplio mascotín de llecer de apendicitis aguda Snyder en 
Snvder George Burns, envidioso de la ! un disparo al right-field, que fué en-
hazaña de Caveney se fué de jonrón gullldo por Burns como si se tratase 
por el mismo sitio, dándole la vuelta de un plato de ajiaco criollo, 
a las bases con una franca sonrisa en | 
la cara. En este momento Scott fué \ 
sustituido por Jonnard, terminando el-
rally. Daubert abanicó la brisa y Boh- , 
ne pereció en un fly largo al center, 
i carreras. 
GIGANTES: Meusel out en rolling a 
Primera, Luque enganchó con una ma-
no la fuerte rolata de Young realizan-
do personalmente el out en la inicial. 
El gigantesco Kelly esperó paciente-
mente que le pasaran su bola favori-
ta para dispararla dentro de las gra-
das del left siendo esta la primera ca 
rrera anotada por los Gigantes a Lu 
a lo sumo, y guardando las espaldas 
a este gnupo de entusiastas, se encon-
traban un par de docenas de máqui-
nas, con lo que demostraban que eran 
"gente bien" al gastarse tales costo-
sos aparatos de locomoción. El pueblo 
brillaba por su ausencia en aquellos 
parajes muy bonitos, pero muy solita-
rios. 
T E M P R A N I T O , E N E L V E D A D O 
T E N N I S 
Hubo que madrugar, que dejar la 
"parrilla" a las seis de la mañana, 
con el cantío del gallo, para estar a 
tiempo en el aristocrático club del mo-
nograma blanco sobre campo azul. Ya 
se encontraban otros que habían salta-
do de la cama con anterioridad a nos-
otros, chicos de la prensa diaria y fo-
tógrafos, además algunos socios del 
Tennis Club y elemento de regatas. 
Rafael Posso, Francisco Camps (pre-
sidente del Fortuna Sport Club, que 
ha dado tres veces la vuelta al mundo) 
le Joven Eugenio Batista, arribando 
poco después el doctor Raúl Masvidal, 
doctor Carlos Alzugaray y otros dis-
tinguidos sportsmen. 
A B O R D O D E DA L A N C H A T I B U R O N 
Tomamos asiento, es decir, ocupamos 
un lugar en la espléndida lancha motor 
"Tiburón*!, donde fueron también pa-
sajeros los señores Peter Morales, Ed-
die Abreu, Johnny Rivera, Conrado 
ña para este país, una casa que es 
exactamente una "panera", edificación 
típica de Asturias, que se demuestra 
por estar levantada del piso po? pi-
lastres que en la tierra del regocijado 
Armando Palacio Valdés se le llaman 
"pegollos". 
Pues sí, estuvimos paseándonos des-
de la panera hasta el castillito de la 
chorrera, el pintoresco campamento 
náutico de los muchachos universita-
rios, de los Caribes. También nos f i -
jamos en las ampliaciones que lleva a 
efecto el Vedado Tennis Club, el espa-
cio que le arrebata al mar, que viene 
siendo unos 18,000 pies, espacio que 
ha de quedar perfectamente malecona-
do, con magníficos muros que la furia 
del mar no podrá arrancar. Todas es-
tas grandes .obras de ampliación que-
darán terminadas dentro de poco, un 
mes a lo más tardar, con un costo 
máximo de f63.000. 
YACHT CLUB Y UNIVERSIDAD EN 
DA VANGUARDIA 
Dieron las nueve y se hablan ya po-
dido reunir las canoas a ese tiempo. 
Se colocaron de tierra a mar en esta 
forma: Dependientes; Atlético de Cu-
ba; Vedado Tennis; Habana Yacht y 
Universidad. Una vez formando una 
hilera perfecta las proas que se hu-
bieron podido medir sin que una so-
bresaliera, se dió la señal' de arranca-
da por medio del consabido disparo. 
Eran las nueve en punto de la maña-
agua y otro de la propia canoa. Veda-
dó en tercer lugar, a cuatro o cinco 
largos de la vencedora. 
ENTUSIASMO SOBRE DAS AOUAS 
¡Yacht Club! ¡Yacht Club!. . . Ese 
era el grito que invadía el espacio. So-
naban las sirenas, ensordecían los pi-
tos. . . Una victoria más de los Juniors 
yatistas. Repetían la hazaña del año 
anterior, se cubrían de gloria los v i -
gorosos muchachos en las bellas y 
tranquilas aguas donde ocurriera un 
año antes igual éxito del esfuerza» del 
cerebro combinado al músculo. Los 
Ases del Músculo de la segunda ca-
tegoría se anotaban una nueva victo-
ria. Honor a ellos que resultaron los 
mejores del grupo de cinco tripulacio-
nes de noveles. Y honor también a los 
caribes que realizaron un gallardo es-
fuerzo para triunfar y estuvieron en-
trando por la puerta grande del éxito 
casi a la par que sus competidores 
más afortunados. El Vedado Tennis 
tuvo que conformarse con un modesto 
tercer lugar, pero el Dependientes, que 
se envolvió en tanto misterio, que no 
permitió se le fotografiase por nues-
tros repórters gráficos, que se creían 
tener de coach a un brujo, los simples 
detallistas, se quedaron en cuarto lu-
gar, casi empatados con el Club Atlé-
tico de Cuba, que no tenía pretensión 
alguna de ganar y que sólo por su in-
destructible sportmanshlp había con-
currido a la justa de remoá!. 
Q u e d ó e n E x t r e m o B r i l l a n t e e l 
H o m e n a j e R e n d i d o a l a C r u z 
R o j a A m e r i c a n a y C r o n i s t a s 
d e S p o r t s 
Sin espacio para más . nos l imita-
remos a decir que. el homenaje pre-
parado por Fausto Campuzano a 
que en 30 innings. O'Connell out en f ly j nombre de la Compañía de la Pla-
al left. 1 carrera. 1 ya de Marianao. a los componentes 
del Cuerpo de Salvamento de la 
T E R C E R I N N I N O Cruz Roja Americana y cronistas 
CINCI: Roush fly al center. out. j de sports de los diarios habaneros. 
Duncan se calentó presentándose ¡ quedó en extremo brillante. F u é un 
cubierta con un tubeyote a la cerca i acto de fraternal a legr ía entre los 
del right. Fonseca a la segunda bola ! altruistas componentes de ese cuer-
lanzada por Jonnard se apareció con | po de seguridad mar í t ima y los ele-
un hit al left, pero Meusel con un tiro | mentes del país que asistieron al 
preciso a las manos de Snyder detuvo banquete donde Campuzano fué el 
a Duncan en home convirtiéndolo en j alma, como lo es en todo lo que se 
pasta para sinsontes. Hargrave fly al refiera a los bafios que administra" 
catcher. o carreras. j "Este balneario soy yo"—puede de-
1 cir Fausto Campuzano parodiando 
GIGANTES; Snyder hit al center. | a Luis X I V , que dijo al hablar del 
Jonnard se sintió invadido de Influen- gobierno francés " E l Estado soy 
sa abanicando la brisa. Jackkson role- J yo". 
Mucha gente dominguera en trajes 
de cristianar se agregó a los millares 
de fanáticos visitantes diarios del Nue-
vo Frontón. Y así fué de abarrotante 
el público en la noche de ayer sobre 
el fino gris del asfalto. La atmósfe-
ra estaba caldeada y los espectadores 
trepados en las cornisas buscando aire 
y lugar donde colocarse para mejor 
dominar el bello espectáculo que en la 
amplia cancha, la más capaz del mun-
do, tenía que desarrollarse durante to-
da la fiesta de pelota vasca, bello sport 
de reyes y arrastrador de multitudes 
entusiásticas. 
SEIS TANTOS EN DA ARRANCADA 
Eso fué lo que hicieron los azules en 
el partido estelar: seis tantos de arran-
cada, y los azules 'estaban integrados 
por el mayor de los Cazalis y el más 
gordo de los Martín. En cambio el ma-
trimonio blanco era compuesto por el 
Argentino y Gutiérrez. Estudiada la 
composición de este partido. *s decir, 
puesto a consideración su personal In-
tegrante, se ve la mano sabia de don 
Miguel Artía. el padre de los intenden-
tes, en buscar y encontrar un Justísi-
mo nivel entre los dos matrimonios 
combatientes. Por algo don Miguel 
nació y vivió tan cerca del célebre 
árbol de Guernica, al que regaba a dia-
rio y quitaba el polvo que los años hu-
bieran amontonado sobre su verde es-
tructura a no ser la mano ágil y pa-
triótica del que es hoy tan justamen-
te reconocido como el padre de los 
intendentes, en sentido figurado, se en-
tiend, es un título honorífico muy me-
recido . 
Los seis tantos se realizaron al co-
locar el mayor de los Cazalis su pri-
mera pelota fuera del alcance de to-
da cesta. BU segundo i-or saque del 
mismo Mayor, el tercero por la pifia 
inicial de las muchas que había de 
tener durante el partido el delantero 
Argentino. Pega de hit el Mayor y se 
anota el tanto cuatro. Argentino se 
traba en un duelo de remates con el 
Myaor y acaba por no rematar y per-
der el tanto, dando con la bola bajo 
la franja frontonera, y por último el 
cartón seis en el color azul se mueve 
por un remate soberbio del Mayor. 
Total 6. Buen principio indicador del 
temporal que se avecinaba; la atmós-
fera comenzó desde el inicio de color 
azul, pues el viento tiene color en es-
tos casos 
UNA RAZZIA DE DOS BDANCOS 
Se terminó la furia con que había 
empezado el matrimonio azul al sacar 
I corto el Mayor, es el tanto número 
¡ uno de los blancos. Martín hace dos 
magníficas colocadas y van al 8 los 
' almendaristas. Aquí viene un ligero 
' parpadeo del Mayor, que comete dos 
i pifias y una bajo la franja; Gutiérrez 
pega de hit. Argentino cristaliza dos 
remates y enchula una en el rincón de 
los sueños, hace que la pelota salga 
de ese lugar completamente anestesia-
1 da, y así logran ponerse en ocho tan-
, tos, pero el Argentino había cometi-
do una pifia y otra bola que no había 
logrado sacar de su costa, dió dos tan-
i tos más a la anotación azul, que se 
puso en 10 por 8. 
APARECE ED CAMARON VESTIDO 
DE AZUD 
Contramarchan los azules y van al 
14 y los blancos al 10; 3 pifias se-
guidas de Argentino ponen en 16 a los 
azules, contraatacan los blancos y ano-
tan tres tantos más; poro así se baten 
ambos bandos, perdiendo siempre te-
rreno los señores Argentino y Gutié-
rrez, pifión en alto grado el señor Ar-
gentino, que rompe una cesta más an-
te el público, cosa que resulta muy fea 
y debía de prohibírsele hacer a ese pe-
lotari, pues es un acto de continua so-
berbia que no encaja bien y hace el 
peor de los efectos. El caso es que ¡ 
aparece el camarón, el 30, de color 
I completamente azul, en 22 los blancos,-i 
| el tanto blanco que hizo ese número 
se debió a una dejada de Argentino, y . 
el partido acaba por -un hit de Martín, , 
lo que antes se llamaba una colocada, 
ese tanto, fué el que dió el color final 
al partido, y por lo tanto al camarón, i 
que al caer las cortinas apareció ves- ' 
tido de azul. 
ED DR. TABERNIIiDAS JUGO 
HORRORES 
No le valió al querido doctor Taber-
nilla jugar horrores, como jugó, para 
¡ perder el partido virginal; su coasocla-
/ da Goenaga le echó a perder el asun-
I to. Por eso únicamente pudieron ano-
tarse una victoria Juaristi y Vega, que 
se pusieron en 25 mientras en 23 se 
pasmaban el doctor Tabernllla y Goe-
naga vestidos de color azul. 
GUILLERMO PI . 
LUNES 9 DE JUDIO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Gabriel' y Altamlrat blancos, 
contra 
Agolar y Blenner, azules. 
A <;acar blancos y aulas del 9 12 
PRIMERA QUINIELA 
Gabriel: Arnedlllo; Altamlra; 
Outiéi-ez; Aneóla; Gómez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Gabiel y Altamlra, blancos, 
contra 
Echeverría y Arnedlllo, azules 
A epcar blancos y azulas del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Dorenzo; Juaristi: Unzneta; 
Tabemlla; Vega; Aguiar. 
DOS FAGOS DE ATEB 
$ 3 . 2 9 
Primer partide 
AZULES 
JUARISTI Y VEGA. Llevaban 125 bo-
letos. 
Los azules eran Tabernllla y Goena-
ga; se quedaron en 23 tantos; llevaban 
95 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.23. 
P r é n c r a auiniela 
I r í g o y e n Menor $ 3 . 9 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Martín. . . . . . , » 
Cazalis Mayor . 
Argentino . . . 
Eguiluz . . . . 
Gutiérrez. . . . 





IRIGOYEN Monor . 308 3.92 
•ndo 
AZULES $ 3 . 2 0 
CAZALIS MAYOR Y MARTIN. LJesva-
. ban J31 boletos. 
Los blancos eran Argentino y Gutié-
rrez; se quedaron en 22 tantos; lleva-
ban 164 boletos, que se hubieran paga-
do a $4 39. 
icgtmda auiniela 
G A B R I E L $ 3 . 3 8 
Ttos. Btos. >.Dvd'» 


















E S T A T A R D E L L E G A N L A S 
G I R L S S C O U T S 
C A R B 0 N N E SUBIRA A L RING 
CON ESPARRAGUERA EN L A 
NOCHE D E L S A B A D O 2 1 DE 
JULIO EN EL COLON A R E N A 
Los Ases del Músculo en la ca tegor ía "Jnniors" Tonceflores on las rojeatas do aver: Timonel Aurelio ro-* 
llazo; stroke. Luis Campo; 8, A. Garc ía Masoda; 2. José Almagro; 1, Alborto Óou. V en o"l mrd ío oí 
coach Mr . Fr i tzpatr lck 
Massaguer, Rafael Posso y el que esto 
está narrando,'el matutino emborrona-
dor de cuartillas de un asunto náutico 
tan simpático. Quisimos fijarnos en 
todo lo que se movía al alcance de 
nuestra vista, y también en lo que se 
estaba quieto. Comenzaron a surgir 
embarcaciones distintas en formas y 
tonelaje, si se exceptúan el Norka y 
Delicias, dos hermosos cruceros con ve-
las auxiliares, movidos con gasolina 
y de dos palos, ambos construidos en 
Puerto Padre por obreros cubanos y 
materiales del país, en lo que cabe. 
Son en efecto dos lindas embarcacio-
nes pintadas de color blanco que ha-
cen honor a sus dueños, estaban con 
las drizas cubiertas de mil banderas 
y banderolas, engalanadas en feliz día 
de gran fiesta. 
na. El sol se elevaba alto en el firma-
mento, la brisa fresca mañanera re-
frescaba los cuerpos abrasados resba-
lando dulcemente sobre la superficie 
de las aguas quietas y de un bello azul 
intenso. 
Bogaron los muchachos sus prime-
I ros strokes, tres, cuatro, cinco, en ellos 
I todos estaban a la par; después tres 
proas comenzaron a marcarse delante 
: de las otras dos. Las tres proas eran 
I de los shells del Habana Yacht, del 
i Universidad y del Vedado Tennis. Las 
| dos-que se rezagaban, Centro de De-
pendientes y Atlético de Cuba. 
| T A C H T C U B P O R DOS L A R G O S 
Al consumir la mitad del camino se 
i vi6 que de las tres canoas delanteras 
| se quedaba una a la zagra, la del mo> 
I VENCIO DA M E J O R I , NOS DIJO 
BROWN 
Una vez celebrada la regata, cele-
bramos una muy ligera interview con 
el coach del Vedado Tennis Club, con 
el simpático y caballeroso Mr. Brown 
al que interrogamos sobre las causas 
que, según su manera de apreciar el 
problema, habían dado el triunfo al 
Habana Yacht Club. Sencillamente 
—nos dijp el coach—es que ven%) la 
mejor de las cinco tripulaciones, eso 
es todo." 
El tiempo que se invirtió en hacer 
el recorrido, fué el siguiente: 
Habana Yacht Club: 6 minutos 15 
segundos. 
Universidad Nacional: 6 minutos 21 
segundos. 
Vedado Tennis Club: 6 minutos 22 
y 2,5 segundos. 
Dependientes, 6 minutos 37 segun-
dos. 
Atlético de Cuba; 6 minutos 49 se-
gundos. 
Otilio Campuzano ganó para la Uni-
versidad Nacional la regata de single 
scull, haciendo el tiempo en '6 minu-
tos 59 y medio segundos. Sin tener 
competidos, pues J. E. de la Torrien-
te, del V. T. C. que apárela el único 
oponente, no conipitid. 
Actuaron de jueces de llegada Ra-
fael Posso. Francisco Camps y René 
López. Juez de salida. Esteban Junca-
della. Time Keepers, Agustín Batista, 
Adolfo Bock y Rafael Arsuaga. 
DN BANQTJSTAZO A TIEMPO 
Después de la victoria yatista nos 
trasladamos a loa predios hermosos de 
la Playa de Marianao, y en la casa 
club de la decana de las sociedades 
náuticas de Cuba, en el Habana Yacht, 
hallamos un febril movimiento de so-
cios con trajes blancos y Indísimas 
damas y damltas celebrando con al-
borozo el triunfo merecido y brillante 
de los jóvenes Ases del Msculo. Un 
magnífico banquete en el salón de re-
cepciones al que puso un animado y 
amable epílogo el baile, fué el broche 
con que cerró en la tarde de ayer la 
hermosa fiesta náutica en que las se-
das del Habana Yacht Club fueron 
nuevamente besadas por los labios de 
la gloria, una chica ^muy guapa cuyas 
caricias desea la humanidad eterna-
mente, desde mucho antes que Colón 
parase el huevo. 
Un hurra, vibrante y prolongado, a 
los felices vencedores. 
Y otro hurra, tan vibrante y prolon- i 
gado como el anterior, a los Caribes i 
que de manera tan galante dieron la 
batalla a los fuertes yatistas. 
Por el muelle del Arsenal llega-
rán esta tarde las 24 hermosas mu-
chachas americanas que vienen de 
Key West acompañadas de eels eha-
peronas y consignadas a Enrique 
I Berenguer para recibirlas y alojar-
las debidamente. 
Estas jóvenes son Girls Scouts del 
cuarto distrito, perfectamente disci-
plinadas y uniformadas, es ta rán una 
semana de visita entre nosotros y 
t endrán de residencia un espléndido 
chalet del campo mil i tar de Colum-
bia que el general Sanguily ha pues-
to a su disposición. Serán recibi-
daf? por una banda mil i ta r y se les 
rend i rán todos los honores y consi-
deraciones que tan s impát icas seño-
ritas y sus acompañantes merecen. 
Así que a laf» cuatro de la' 'tarde 
hay que estar en los muelles de la 
P. & O. en el Arsenal a dar la más 
cordial bienvenida a las a t lé t icas 
chicas. 
Enrique Berenguer, el popular 
sportman, y su a t t aché Ricardo Gu-
t iérrez Lee. serán de los primeros 
en llegar conduciendo las flores, que 
galantemente les obsequia el Jard ín 
E l Clavel. 
U W R U T H SÉ ACERCA A L A 
CIFRA DE CY W Í Í U A M S D A N D O 
JONRONES 
CHICAGO, julio 8. 
Bahe Ruth, de los New York Ame-
ricans, en la semana pasada hizo mer-
mar la ventaja en cantidad de jonro-
nes que llevaba Fred Cy "Williams, de 
los Flladelfia Natlonals, dando cua-
tro. Durante la misma semana Wi-
lliams dió un jonrón, riendo su total 
hasta ahora, de 22. 
Kenn Williams, de los San Luis Ame-
rlcans, hizo subir también en la se-
mana su cadena de jonrones, haciendo 
elevar su total a 13 con dos homers, 
quedando en tercer para los honores 
del jonrón en ambas Ligas. 
Los principales bateadores, que tie-
nen seis o mfis circuitos anotados en ' 
su crédito, son los siguientes: 
LIGA AMERICANA 
Ruth, New York 
Wllllnms, St. Louls 13 
Heilman, Detroit 10 
Hauser. Filadelfia 9 
Millor, Flladelfia 7 
B.rower, Washington ^ . « 
Tobin, St. Louls 6 
McManus. Rt. Louls. fi 
Speaker, Cloveland g 
Flagstead, Boston.. . . g 
LIGA NACIONAL 
Williams. Flladelfia 22 
Mokan. Flladelfia JO 
Hornshy, St; Louls 10 
Miller, Chicago 9 
Fournler. Brooklyn. . »> 
O'Farre!, Chicago g 
Meusel, Xrw York 7 
Tlernry, Flladelfia s 
Trnynor, Pittsburgh , . , . 6 
Wheat. Brooklvn -
Russell, Pittsburgh g 
P A G í N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1923 
A N O X C I 
E C O S D E L V E D A D O 
KRT% OFELIA FERNANDEZ 
Encantadora y bella señor i ta , que 
t e rminó de manera p i l l a n t e sus es-
tudios en el colegio de Las Merce-
des siendo además condecorada con 
una medalla de oro por su aplica-
ción y buen comportamiento. 
Terminó también de manera ejem 
piar sus estudios la señor i ta Ofelia 
Ramos, con medalla de plata. 
Las felicitamos sinceramente. 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
li.'vorcios. testamentos, herencias. 
asi":tos hipotecario?, administración c.e 
bienes y CATitales >ia/irf.na de Gouei, 
34l< Teléfono A 4!>J2. Habana. 
rSi^S 28 J l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
URINA-
DE DE-
LA MEMORIA DEL COLEGIO DE 
L A SALLE 




J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
ESPECIALISTA DE VIAS 




Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo l?8, u^t' 
ter-s. Consumas de 3 a 6. Amistad. 16 
altos. Teléfono. A-5469. Domicilio C. 
Monté, 374, teléfono A-9545. 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y Obrapla. Teléfono A-8701 
al aterito envío 
este acreditado 
Dr . CANDIDO B . TOLEDO OSES 
OABOABTTA. NARIZ 7 OIDOS 
Especialista de m Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
! y vieii.es. Lealtad, 12. Teléfono M-437* 
M-S014 
C50f8 90d-3 Jl 
D R . JOSE LUIS FERRER A L F A R O 
t i l A t ^ »ííO 
L médico de vi».ta de la Asoolacldn d« epenrtlentea. Afecciones venéreas, 
vías urinarias % r ¡^«Tmeoades de eeSo 
ras. Alertes Jueves y ^ t.aaos oe ? 8 6 
ObrapU 51 Hitn-' 1V<*tn|t« A-43t)t. 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4 Especialista en vfan 
urinarias, estrechen de la orina, vené-
reo, nlcrocele sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor, Jesús Alarla. 
33. Tel*fono A-1760. 
Acusamos recibo 
de la Memoria de 
plantel. 
Forma un volumen de cuatro-
cientas páginas , con hermosos foto-
grabados y material excelente. 
Agradecemos los elogios que sn 
nos dedican en la memoria, y de un 
modo especial, los consignados en 
recuerdo de nuestro inolvldabli» 
maestro, el Excmo. señor Nicolás 
Kivero. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
llábana. 57. Teléfono A-8318 
M A R C A S Y PATENTES 
»R. CAHIiOS OABATB BBtT 
Abopado 
Cuba. 19. Teléfcno A-2484. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médica 3el Sana-orlo "Covadonga" y del 
Hoapital de Dementes de Cuba, tspe-
ciallJta en enfermedades del Sistema 
Nír / ioso y Mentales. Consultas diafias 
de i a 3 excepte los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOATEOPATA 
Debilidad sexual estómago e Intesti-
nos. Carlos I l i , 209. De 2 a 4. 
C2003 Ind 3 Ab. 
NUEVO B A C H I L L E R 
Por omisión Involuntaria, deja-
mes de co^;ignar que habla obte-
nido el t í tulo de Bachiller en los 
úl t imos exámenes del colegio de La 
Salle, el joven Serafín Solls, al 
mismotiempo que su hermano Hum-
berto. 
Felicitamos al aventajado joven. 
Dr . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
Dr . ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abopa-Jos. Agr'ar. 71, 5o. piso. Teléfo-no A'i.iV.2. De 9 a 12 a. m. y dv 3 a 
5 p. m. 
DISTINGUIDAS ALUMNAS 
Nos es grato consignar el t r iunfo 
obtenido por las alumnas Sarita Cas-
tro Fe rnández , hija de nuestro ami-
go señor Jusm Castro, y Carmen 
Herminia Carranza, ambas con nota 
ds Sobresaliente y varios pr3mlo<>. 
Pertenecen al colf gio de las Mer-
cedes. 
Memen Durruthy. en el colegio de 
La Inmacu'ada. obtuvo varios nre-
mlos y diplomas. 
Nuestra cnhorabuei.a. 
LN LOS CARMELITAS D E L VE-
DADO 
Reina gran entnsUstiO p:ir.i laa 
fiestas con que este año obaequla-
rá a su patrona ,1a Virgen del Car-
raen, la asociación de La Semanja 
Devota, conjuntamente con los P. 
P. Carmelitas. 
Habrá primera comunión de n i -
ños pobres, reparto de víveres y ro-
pas y procesión mar í t ima . 
Daremos a conocer el programa. 
CONCHA O' FARRTLL 
Inteligente y bella directora del 
Kindergarten N ' 14, que después de 
delicada operación se halla mejora-
da. 
La Ciencia por una parte, y el ca-
r iño de los suyos por otra, hicieron 
que después de días de dudas y zo-
zobras, desapareciese la gravedad. 
Aunque ^o restablecida, mejora 
r áp idamen te . 
POR LOS TEATROS 
En el "Gris", habrá esta semana 
grandes sorpresas. 
Martes: " E l Rey del Radio". 
Miércoles: " E l Hombre Mosca". 
Jueves: Matlnée a las 3. 
El Viérnes: día de moda, " E l Pa ís 
de la Tormenta". 
Olünplc. 
Celebró el domingo su tercer ani-
versario, con grandes producciones 
de los más afamados artistas. 
Tr ianón . 
Se ve concurr idís imo con especia-
lidad los días de moda. 
Proyéc tanse hermosas películas. 
UNA BODA 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
de San Nicolás, utjieron sus desti-
nos la señor i ta Virtudes Rouco Co-
ra con el joven Avelino Calvifio. 
Fueron padrinos el señor J e s ú s 
Rouco y la señor i ta Cándida Rou-
co, hermanos de la desposada y tes-
tigos, el señor José Bordee, por l a ' 





DR. RICARDO I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-6443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
W O L T E R , FREYRE Y ' 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m, Tel«rono A-
7418. Industria, 37. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
CorAtGn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Eernaza, 32. bajos. 
Cirujano Qulropedlsta de la Asociación 
de Dependientes y Sociedad de Repor-
tera. Especialidad, sin cuchilla ni do-
lor de 8 a 12. $1, de 12 a 7, dos pesos. 37 
Obispo. Pida 'hora. M-5367. Teléfono. 
28130 2 ag. 
OCULISTAS 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
OCUIIOUL. Garganta, nariz y oídos, con-
iT.ltáa óe 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A - 3 m . 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Cllnlva del doctor Santos Fer-
nández y oculls.a del Centro Gallego. 
Conaultas: da 9 a 12. Prado. 105. 
Pérez. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A i 
Do lar Facultades de París y Madrid , 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Ccnsultas á»> 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. iJomicllio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono 1-2236 
Dr . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
ERpe^ialmento blenorragia. Consultas 
Qc 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 55. ALTOS. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
y Te^ 
114 
teléfonos A-0651 M-3679.—Cable 
leg. -Wolfrcgo". O'Reílly. núm. 
al'oo. (English ^poken). 
D R . O M E L I í T FREYRE 
Abogado y Notar io 
O 'Re i l ly , 1 1 4 . Te i f . M. ;5679. 
24214 20 J l . 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR. FELIZ PAGES 
OXKUJAKO X>S ZiA QUINTA 9S 
DSíi ENDIENTES 
Cirugía General 
Con.sultas: lunes* miércoles y vternss, 
de i a 4, en su domicilio, D. entra 2* 
y 2¿. leléfonc F-4433. 
DR. S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
Mpclcma Interna. Señoras y nlüwts. Re-
glniones alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritismo. Aparato di-
gestivo. Sangra y orina. Neurosis. In-
fanta 32. entre .San Rafael y San José. 
Consultas d^ 11 a 3, eupeciales, a boras 
fijas. Teléfon.- M-4714. 
2C674 5 Ag. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
23803 16 J l . 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
mOn Soler. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños, vené-
reas, piel y sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecoiones intravenosas para 
el asma, sífilis y reumatismo. Análi-
sis dó esputos y orina. Examen de san-
gre» para la sífilis (Reacción de Gate), 
$4. Pa.yos X Tratamiento moderno de 
las quemaduras. Teléfono A-0344. Con-
sultna diarias, de 11 a 4, 
miento SALDRA FIJAMENTE el día 
25 de JULIO, admitiendo pasajeros 
en primera, segunda y tercera, para 
los puertos de 
VIGO, CORUÑA. 
SANTANDER, 
L A ROCHELLE-PALLICE 
y LIVERPOOL 
GRAN REBAJA en pasajes de cáma-
ra para Europa. Cocineros españoles 
para las tres categorías de pasaje.— 
Excelente COMODIDAD. CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfono» A-6540, A-7218 ei 
pasaportes expedidos o visados 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de a t r i l ¿e 1917 
MANUEL OTADUY 











VAPORES CORREOS DE LA COM-
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informea relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
GIROS DE L E T R A S 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferercla. 
parto?, enfermedades de niños, del pecho 
y oangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488, 
DR. LAGE 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfrmedades de la Pl í l y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, a^tos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
SspociaUst* del Hospital SAINT 
ItOül» de París 
Enfermedades da la PTJBZi, SXFIXJS y 
VTNUaEO. 
D R . A . V . DAÜSSA 
Tuberculosis y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-1 
nar, en sus primeros períodos. Mejoría 
rápida de los síntomas, tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el i 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
moderiios. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crñnico por in-
yecciones intravenosas. Dispepsias, co-
litis. E a 3 p. m. $3. RecQjjocimiontos i 
$10. Gratis a los pobrss, loe martes, ' 
jueves y sábados y de 4 a 6 por todos| lofi días gratis. Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes eléctricas. Reina, 121, esqui-
na a Lealtad. Teléfono M-6520. 
26168 2 aft 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I 0 S I S , POR EL SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
2fi inyecciones, absolutamente" in&-
fenelvas, curar la infecclfin sifilítica, 
en cualquiera de sus períodos auo en 
loe casos de neuritis óptica, ataxia y 
Saralisis general. Es un tratamiento ra-ical. V científico. 
Consultas (|5), de 11 a 12 a .m. y de 
2 a C p. m. 
V;-tudes, 7C. bajos. Teléfono A-8226. 
Medicina genera^. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de ne-
ñoras. de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte. 125, entrada, por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. La-
f uoas. 46. esquina, a Perseverancia. No ace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . J . L Y 0 N 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICu CIRUJANO 
Da los Hospitales de París y Berlín, 
Medicina ir terna, enfermedades de so-
ñeras y vina urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas., 113. Teléfono A-6960. 
CñCól Ind. lo. Jl. 
D R . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial de la Sífilis, 
Sangre. Venéreo. Piel. Enfermedades de 
Señoras y Partos. Inyecciones intrave-
nosas, sueros, vacunas, etc. 
Consultas de 9 a 4. San Miguel 169, 
altos. 
25447 28 j l . 
DR. F. R. T I A N T 
Especialista del Hospital San Lula de 
P««rJr. Enferm'íCi^dea de la piel. Sífilis 
y Vpiiéreo Corrullas de 3 a 5. Consu-
lado 90 altos. Teléfono M-3657 
240&4 19 Sep. 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consultas, martes,. jueves y sábado de 
12 a 1, $5.00. Santo Tomás, 7. Cerro. 
T-iléfnr.o 1-1268.. 
25i>60 29 Jl. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Univer-
sljacl de la Habana. Aguacate. 27, altos, Tcútfrnos A-4611, F-1178, Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
De !a Facultad de Parla. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlas. Correa, esquina a San Indalecio. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de ia Universidad: meoico 
d«)(>vlbiLa., especialista ue la "Covadon-
ga' . Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoras j d*' la sangre. Consultas: de 2 
Neptuno, 125. 6. 
!051 Ind. 18 Ab. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 ¿ 
Hacen pagos por el cable y giran le-
trad a cortt. y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía 
"Royal' de Seguros contra incendios 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108 Agular, 108. esquina a Amargura. 
Hacca pagoa por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobré 
tedes las capitales y ciudades Importan-
tes de los Estados unidos, México y Eu-
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New iTork, Filadolfla New Orleans. San 
Franc^co. Londres. París . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. i 
CAJAS RESERVADAS 
Lar tenemos en nuestra bóveda cons-
tralcÍB con todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
ree de todas clases bajo la propia cus-
tolla de los interesados. En esta ofl-
clna darenfbs todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
a los señorea pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando ^ 
correspondencia publica, que sólo 8, 
admite en la Administración de Co 
neos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a í l (J, 
la mañana y de 1 a 4 de !a tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la mu 
cada en el billete. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
loa ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todo^ loa díaa hábiles de 8 
a 4 p. m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de niños. Cam-
panario. 68. alto-. Teléfono M-2671, 
HEBIORKOrOBS. CURADAS SXST OPB-
raclón. radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudlendo el enfermo 
seguir sus acupaclonea diarias, y sin 
dolor. Consultao d e 2 a 6 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 33, Policlínica, Teléfono 
M-6225. 
Ind. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
de España y saz pertenencias, S« re-
ciben depósitos en cuenta corriente. Ha-
ceu pagos por cable, giran letras a 
coi- - y iurga vista y dan cartas de 
crídl 'o sobre Londres, Paría Madrid. 
BaroHona. New York. New Orleans. Fl-
la^plfia y demás capitales y ciudades 
do IOP íístadoa Unidos. México y Euro-
pa «sí como sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R " M A R I A " 
Saldrá para 
B A R A C O A . G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
Los días 14 y 28 del presente mes. Recibe carga en el Tercer 
Espigón de Paula. Admite pasajeros. 
P ídanse informes a eu Consiimatarlo, 
L u í s F . d e C á r d e n a s 
Oficina: "EDIFICIO C A L L E " . — Oficios 14. 
TELEFONOS: A*1059, A-480a. 
C U N A R D L I N 




r o B K E N y E w 
9 DÍAS 
Conectando co n los Vapovee: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
Para informea y reservaclone» dirigirá© a 
M A N N L I T T L E C o . D E C U B A L t d , 
Lampar i l l a 1 ( a l t o s ) . Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A-7405 
una larga y feliz 
P U B L I C A C I O N E S 
Puntualmente llega, todos los me-
áes, a nuestra meea de Redacción, el 
ani^no e interesante Magazine dej 
Arte, Literatura y Sports, que se re-I 
dacta en esta capital bajo la direc-1 
clon de los señores Enrique y An-¡ 
tonio Perdices. La edición corres-' 
pendiente al m?s de ju l io es un l i -
sonjero éxito que ha cosechado la: 
inquebrantable tenacidad de eetos : 
jóvenes periodistas, pues el núme-^ 
ro en cuest ión es un positivo acier-
to, tanto en la parte gráfica como en 
el texto. 
Ostenta la portada una preciosa 
tricornia que. a no dudarlo, consti-
tuye en sí 10 mejor que puede ha-
cerse hoy en Cuba, de esta claee de 
•trabajos. 
E l texto que aparece en " C i v i l l -
r .aiión", no puede ser más selecto: 
Versos de Sánchez Galarraga y de 
Mrcry Morandelia; un cuento senti-
mental del Jefo de Redacción y la 
cont inuación de Justicia de Dios, no-
velita de moral aleccionante que 
rubfirm.a el Kecretarlo. También 
otros diversos trabajos de 
Víctor Reyes, Cristóbal de Castro; 
y, como siempre, la especialidad de 
este magazine: una amplia informa-
ción sobre todrvs los asuntos cine-
matográficos mundiales. 
Par-a todo lo que se relaciones con 
esta revista dir í janse a su Redac-
ción: Zenea, (antes Xeptuno) núme-
ro 49. 
SUAREZ, 3 2 , POLICLINICA 
De merlicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para ^ada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultia de l a 5 do la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 t^fos. Reconocimientos 3 pesos. Kn-
íen-i*oades de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas. Éstómago, Cora-
zón y Pulmones, Vías urinarias. En-
feimcdades ds la piel. Blenorragia y 
Sífilis. Inyecciones Intravenosas para 
el Asma. Reunía asmo y Tuberculosis. 
Obesidad. Partos Howiorroides Diabe-
tes y enfermedades móntales etc. Aná-
lls's en general Rayos X., Masages y 
Corrientes elíctricas. Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U R E Z 
Clrujla en general, Cirujla de espeeia-
Ildnaes. Partos, Calle J, esquna a Once, 
Vedalao, Teléfono F-1184. 
2489^ 2o Ag. 
DR. E M I U O B . M O R A N 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano dei IiOsiDltal Municipal rreyre 
de Andrads. Especialista en vías urina-
rUs v enfermedades venéreas. Clstos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yeocloaea de Neosalvarsán. Consultas 
df> 10 a. 12 a. m, y de 3 a 5 p . m . en la 
calle de Cuba número 69, 
D R . E M I L I O ALFONSO 
Médico de niños. Consultas de 12 a 2. 
excluyendo Jueves y domingos. Cerro, 
6lá. Teléfono A-3716. 
13061 s J L 
Pie) Sífilis, Venéreo. Tratamiento nue-
vo y efica» 6t> la Impotencia, Consultas 
de 1 a 4, Campanario, 2S. 
esesa sod-n 
DR. J . VÉLEZ 
SXASZBI. 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
el?. (Consulta. $10.00) 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
tr<tí«lañado su gabinete a Oervaslo. l2t>, 
a-'to», entre San Rafael y San José. Con-
su.tas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do 
formedades de 
De 2 a 4. 
ias 
vías urinarias. Kn-
seftoras. Aguila. 72. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Mi^lcina Inferna. Especialidad afeccio-
nes dtei pecho agudas y crónicas. Ca-
ses incipientes y avanzados de Tubercu-
10**8 Pulmonar, Ha trasladado su do-
ra ctllu y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-ie60. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da ios niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
t r j P y G. Vcdaao. Teléfono F-4233. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN T1STA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do. número 31., 
13058 21 Jl 
D r . Augus to Rente y G de V a í e s 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA' 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad, Consultas de 8 a 11 a. m . 
P a r í los señores socios del Centro 
Gallego de 3 a 5 p. m . días hábiles. 
Habana 65, bajos. 
S H O R E U N E 
( V A P O R E S D E C A R G A ) 
OPERATED BY "TAMFA INTER-
OCEAN STEAMSHrT» COMPANY" 
UNITED STi-TES GOVEBMMENT 
STEABXEBS 
Servicio de Portugal, España, Cuba y 
New Orleans 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R Á N E O 
USSB^'West Chatala, saldrá Junio 29 
Valencia 
USSB "West Chetac" „ Junio 30 
Málaga 
USSB "West Chetac" ,. Julio 8 
USSB "Jomar" „ Julio 17 
Barcelona 
USSB "Jomar" „ Julio 6 
Algeciras 
USSB "Jomar" „ Junio 30 
Alicante 
USSB "Jomar" .. Julio 10 











DR. E M I L I O ROMERO 
MWlco Cirujano. Cirugía General. En-
fe-ménades d i señoras y niños. Consu-
lado, SO. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana, 
C41 Ind. 3 E, 
Dr . J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
Dlcenta : l08 niartes. Jueves y sábados. Amistad, 
rioaf^^- 4. re.'éTono A-4644. 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catetíiático de Clínica Médica de la 
Universidad de M Habana. Medicina In-
tert.a. Especialmente arecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
6*. bajos. Teléfono A-13Í7 y F-8579. 
C6144 Sld-lo. 
DR. J . B . RUIZ 
De los hcsplta-es de Filadelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slflhs. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de lo 5 uréteres. Examen del rlñón por 
IOÍ Rayo* X. Inyecciones de 606 y 9(4 
Ravna 108. ConsiUtas de 12 a 3 
CÍVM 31d-10. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Fnfe«r.r auxiliar Jefe de Clínica obs-
té ' - ica de la facultad de Medicina 
( Por oposición) Especialidad; Obste-
tricia y Ginecología. Consultas: Lunes 
y vWrnes de 1 a 3 en Sol, nümero V9 
D'.inlcilio. U entre J y K. Vedado Te-
léfono F- iseá . 
25 Ag, 
D r . JUSTO VERDUGO 
Médico de 'a Facultad de París , Estd-
miño «• intestinos Enfermedades de la 
nutrción (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. rn. y de 1 a 3 p, m, Y a horas 
conven.Monales. Kefuglo, 1-B. bajos Te-
léfono A-8386. 
D r . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJ ANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin ¿¡olor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte 
número 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
23333 14 j l 
D r . ERNESTO R 0 M A G O S A 
Cirujano Dentista, De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cítente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9, oajos. Teléfono A-
6792. 
D R . A N T O N I O CASTELL 
Médlco-CIrujano-Dentista de las Facui 
tades de Medicina y Cirugía de Filadel-
fla y la Habana, (Especialidad Buco-
Dentarla exclusivamente). Encías en-
fermas. Carlas dentarla en todos sus 
grados. Extracciones y trabajos arti-
ficíalos por los métodos más modernos. 
Estrella 45, Consultas da 8 a 11 y de 
1 a 6, 
9 Jl-
Dr . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 12 y de i a 6. O'Reilly, 
"Mlnneque" „ Junio 29 
'Ogontz" „ Julio 16 
S E R V I C I O D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
Paeages 
USSB "Cardonla" „ Junio 26 
USSB "Minnequa'' „ Julio 6 
USSB "Ogontz" „ Julio 28 
Santander 
USSB "Minnequa" „ Julio 15 
USSB "Ogontz" „ Agos. 4 
L Y K E S B R O S , I N C . 
LONJA 404 AI i 408. TEXiF. 11-6955 
HABANA 
Agentes Generales para Espafla, Por-
tugal y Africa del Norte 
"COMPA5IA MARITIMA HISPANO" 
BA3CEZ.ONA, ESBAftA 
C 519G alt. 6 d 4. 
W H I T E S T A R U N E 
Serv ido de Luxe 
H A B A N A - C H E R B 0 U R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
SALIDAS TODOS LOS SABADOS 
Por e l M a g n í f i c o T r í o 
Incluyendo "Majestlo", 
cord de rapidez en su 
MAJESTIC 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 
BAUSAS TOSAS £AS SEMANAS PARA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , BELGICA, A L E M A N I A 
P l y m o u t h - L i v e r p o o l , Cherbourg , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
PASA RESERVAS, PRECIOS Y PSCHAS SE SAUSA DIRIJANSE 
W A R D L I N E . - - P R A D 0 , 1 1 8 . — H A B A N A . 
el buque más grande del mundo y 
3 travasías a Europa. 
0 L Y M P I C 
que sostiene un re-
H 0 M E R I C 
34.000 toneladas 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
SESIONES SE "CINSMATOOHAPO" SlARIAS EN LOS VAPORES SE SSTJ 
COMPAÑIA SEGUN CONTRATO CON I.A CASA "PATHE" 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. R 1 V E R 0 
GONZALO G . ^ U M A R I E G A 
Abogado* 
Agniar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
ESTUDIO D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGA SOS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R D A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
O'oiZyO aúm. 30. erqnlna a Ooaipostel». 
Teléfono A-7957 
Se 9 a 13 y 2 a 5 
Dr . REGUEYRA 
Dr . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Erfermedadefi del Cora*6n. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la> 
LO .^l ies. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Tratamiento curativo aei artritismo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes dispepsias hiperclorhldrla, en-
teíecolltis, Jaquecas neuralgias, neuras-
tenia hiete'-.smo parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 6. Escobar 105, anlttsuo. No hace v i -
sitas . i Jom-clllo. 
66 por 
Cí2 
Villegas. Teléfono A-6780. 
Ind. 3 o 
DOCTOR A D O L F O REYES Dra . M A R I A G0V1N DE PEREZ 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estomago e Intesti-
no*, v'onsulta y traramlentos especia-
les para dlchac dolencias, de 7 y inedia 
s U y media a. m. horas convenciona-
les i neticiór del cliente. 
2 b m 2 Ag. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Ciruela y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc). enferme-
dn * »t de refieras, inyecciones en serie 
del 914 pira la rff l l is . De 2 a 4 p. m. 
Errped'^do. 61 Habana. 
Médica-CIrujann de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par ís . 
Especialista e.. enfermedades de seAo-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
1 1 * . m. y d ^ l a S p . m. Refugio 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Tnléfono M-3422. 
HEMORROIDES 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista *n las enfermedades del 
esiftmago e trtestines. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
proplc Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, mlércolfea y viernes. 
R3l»ii, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
Curadas í!n operación, radical procedí-
i reithto pront-j alivio v curación, pu-
diende el enlermo seguir aus ocuc>scio-
I nes día-las. y ai» dolor, consultas *.c 3 
a 5 y d « 7 a 9 p . m. Suárei. número 31, 
I Prücllnlca. Teléfono M-623S. 
" D r . F . H . BUSQUET 
| Consultas y tratamientos de Vías Urt-
i naiias y Electricidad Médico. Rayos X. 
¡ alia frecuenclt, y corrientes. Manrique, 
i 66. De 12 a 4 , Teléfono A-4474^ 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEOXOU CXRUJAirO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos anos de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sa-.ifre. pecbo, <>(-ftoraa y nlflos, partos, 
tratarjiento especial curativo de las 
afecciones senítples de la mujer. Con-
sultaí» dlarlah de 1 a 3. Gratis los mar-
t*» > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-022C. Hartana. 
24053 i» j L 
Dr . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
lociil y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina, oS. bajos, 
Dr . A r t u r o Mcos. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tan, de Castillo, 30. a Chacón. 13: en-
tre Habana y Agular. Consultas de 8 a 
2 a. m . y de 7 a 9 p. m. 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Clrugli. Dental y Oral. Slnucltis Cróni-
ca del maxilar, piorrea Alveolar Anes-
te?la por el gas. Hora fija al paciente 
Ma.oeón 25, entre Industria y Cresno 
Teléforo A-4021. 
D R . GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA VEXIOARO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cridades e n t i pago. Horas de consul-
t a d e S a . m . a 8 p . m. A loe empica-
dos ó.m comercio, horas especiales por 
la noche. Trocad*»ro, 68-B. frente al ca-
fé -E l Día". Teléfono M-6396. 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
segü.T distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-38i7. Manicure, Masajes, 
A N U E V A 
Precios Especial; f 
de Ida y R e g r a » 
1 3 0 
Les precios inclu-
yen comida y es- ^ 
marote. Boletines ¿ 
validos por aelsifl 
meses. Salen todos lo Martes r los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galgos d la Ward Lfne 
Tam¿>i«n talidas todo» lo» Lañe» de Haham* 
a Progrese. Vero Cruz y Tamplco 
W A R D U N E 
N.Y.&Cuba Mail S.S.Ca 
"CUBA", el 5 de Julio. 
"ESPAGNE", el 4 de Agosto, 
"CUBA" el 4 do septiembre. 
"ESPAGNE" el 5 de Octubre, 
Y O R K 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
le. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Maní 118. 
ts y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Bgido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791» 
W M HARRY SM3TH 
Vice-Pre .̂ y Agente General 
c m Ind 10 B 
' M A L A R E A L INGLESA' 
L í n e a « H P a c í f i c o 
El 
de 
hermoso trasatlántico inglés 
" O R I A N A " 
8.800 ioneladas de desplaza-
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
A PETICION DE DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DE LA COLONIA 
ASTURIANA DE ESTA REPUBLICA. LA GERENCIA DE LA TRASATLAN-
TICA FRANCESA, HA DETERMINADO QUE EL NUEVO TRASATLANTICO 
FRANCES "CUBA" EN SU VIAJE DEL 15 DE JULIO PROXIMO. HAGA ES-
CALA EN EL PUERTO DE GIJON. 
Para La Corana, Gijón, Santander y Saint Nazaire. 
El nuevo y lujoso trasatlántico francés 
" C U B A " 
saldrá el día 15 de Julio a las doce de! día. 
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía , que estarán el día 14 de Julio de 8 a I I de la 
co, entre los dos espigones, solamente atracadas al muelle de San Francis-
m.iñana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día No se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo franc?» "ESPAGNET* saldrá, el 15 de Agosto. 
„ ,. „ "CUBA", ealdrá el IB de Septiembre. 
,, „ „ "ESPAGNE". saldrá el 16 de Octubr* 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedíor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1,2, 3 y 4 p e r -
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
El vapor francas 
de cada mea. para 
Francesas. 
"SAINT RAPHAEL" sale de Santiago de Cuba los días 1" 
puertos de Haití, Santo Domingo. Puerto Rico y Antillas 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 héüceG; France. 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayette, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T d A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. ^eléfono A.147*. 
Ü A B 
Tos pasajero* deberán e«cribif sobre 
iodos bs bultos de sa equipaje, t u 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
.S«n Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
ZX. "TAVOn COSREO HOI.A1CDHS 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j amente e l 14 de Jufio 
para 
V I C O , 
CORÜf íA , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
pHOXOtA-S SALIDAS F A B A XTTBOPA 























cesarlamente contabilidad general del 
comercio a que se dediquen, para que 
esos Lilbros puedan ser reconocidos por 
los Inspectores en la fl?caUzacl6n y 
comprobación que realicen. 
Como en «ate mes se deben presentar 
los balances para cumplir también la 
Ley del 4 0|0 sobre las utilidades. íse 
brindo los servicios del Departamento 
Contable de estas oficinas, donde se l»»s 
liarán ftl-polutamcníe OKATÍS los ba-
lances a que hago mención. 
Si necesitaren abrir los Libros, o 
resolver problemas relacionados con 
estos Impuestos, pueden pasar por las 
oT tinas de 8 a 12 y de 2 a 5, todos 
'o>- días hálales. 
Tengan en cuanta quo todos los co-
n;«rclante«, quo no tengan su contabi-UÓáé correcta: y el recibo del úhimo 
halance le la Zona Fiscal respectiva, 
Incurrirán en Infracclenev y de ^tifas 
nc resultan otra!» cosas que multas de 
CIITNTO CINCUENTA PESOS POR 
kA PRIMERA VEZ. T DE M I L PESOS 
7 DN AÑO DT=J PRISION' POR LA SE-
GUNDA Y SUCESIVAS. 
Es una -.'«srfpreocupaciJn maniflesti 
de la cuai so puede derl/s.- un grnvti 
lafc. teniendo cemo l;s ofrezco, eso 
trabajo inicial GRATIS. 
Vuestro amigo de siempre. 
O1U0OOBXO PEREZ ABOZA 
Director de la "Consultoría General de 
Comerciantes". Oficinas: Revillaglgedo 
nflmero í, altos, esquina a Monte, te-
léfono M-5476. 
28679 y 80 11 Jl. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES DE C A S A : 
SE ALQUILA E l . SEGUNDO PISO DE 
la moderna casa Malecón, número <3, 
con sala saleta, dos habitaciones, cano 
intercalado completo, cocina y cuarto 
de criados. Par? informes: Carmen, nu-
mer-) 8. Teléi'ono A-20b6. 
26S0') I5 J1-
A L Q U I L E R ^ DE CASAS 
S f m ^ ^ ^ p r ^ ^ r a ^ a 8 ^ n Z Ú I ObUpc 84. Acabad, de reconstruí, es-
R d e 1 n a ^ S o r S n P e ^ ^ m í 8 6 I ? . a T e C a i 0 d a e ! ^ C M \ » « ¿ W j ^ f ^ f f ^ 
12 y en San José G5 bajos. | alta, sobre The Quaiit) í>nop5 entre 
Bcrnaza y Villegas, con entrada inde 
2C698 9 JL 
ALQUILERES DE CASAS 
Sr ALQUILAR LOS ALTOS DH Ayes-
ter ín número ó de nueva construcción, 
salA. aaleta. tres cuartos, baño Inter-
calado y cuarto, cocina a una cuadra 
de los tranvías de Carlos I I I . Infor-
mstfl en la bodega, esquina a Bruzón. 
TeKfono A-9651. 
¿5718 10 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN EMPEDRADO 31. SE ALQUILA un 
hermoso y ventilado primer piso alto, 
con ventanas a la brisa, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servicio. 
20634 21 J l . 
ALTOS DE ESQUINA SE ALQUILAN 
los de Corrales y Clenfuegos. propios 
para dos familias, agua suficiente. In-
forman en los bajos, botica. 
26656 9 31 
CONSTBUIDO A TODO LUJO, SE AL- ¡ 
quila el cómodo y fresco último piso de 
Consulado No. 24, a media cuadra del I 
Prado, con dos salones, hall, comedor, 
tres habitaciones y trea más en la azo-1 
tea; dos baños, pantry. cocina de gas | 
o instalación de luces y timbres. Precio 
módico y fiador. Para verla e informes I 
llamen al Teléfono F-1575. ., 
_ 23167 ^ j l . 
OBAN LOCAL ESQUINA SB ALQUI-
la para comercio. Informan: Durán 
Compañía. Zanja No. 69. Tel. 
24755 
minada de fafcrica 
cua;io cuartos, com 
ble servicio, agua callente y fría 
íiescd, tiene agua abundante. Infor 
ma Infanta y Cádiz, bodega. 
20571 14 Jl 
VIBOBA. SE ALQUILA S* 
mny fresca de tres cuartos y vortni en 
San Annstajlo número 97. No a «nfeí-
mo*. Príncipe Asturias, 1. leléfono 1-
3011. 
Jesús del Monte, calle Príncipe Alfon-
10 Jl. 
f f s ^ Y z ^ V e ^ 
i n e ^ v ^ ñ d ^ 1 ^ : ! ^ 0 * * * « ^ « ^ ^ M ^ ^ S ^ ^ ^ r ^ ^ l í « í f S K K C o c o 8 ' e n t r e SanLBeni«no 
hall, saleta á ñ ] ^ se alquilan estos hermosos bajos, 
e criados, buen • . i • 
criados^dos te-1 compuestos de sala, comeaor, ires na 
¡bitacioues, cuarto de triados, gara-
tge y demás servicios sanitarios moder-
uy SOCIO QUe requiera amplitud de local tro habitaciones sala hall 
j r - . t L2 te A : 71 cor.icr. pantry. cuarto de ci 
y punto céntrico. Informes: Agmar / i baft-i completo, oiro de cria 
M-9524. 
8 j l . 
A LOS COMXBOZANTBS V PBOPIE-
tarlos, he mudad-' mi oficina de Corre-
dor al Café Salón H Habana. Manzana 
de Cómez. Domlngón. 



















Admiten pasajeros de primera clase, 
A* Secunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. ' 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y « personas. 
rv>inedor con asientos individuales. 
^ Excelente comida a la espaílola 
Para m á s informes di r ig i rse a : 
R. D Ü S S A Q S. EN C. 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o » M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A B A INDTT8TBIA U ALMACEN, S B 
alquilan varias naves muy claras y 
frescas en Rubirana entre Desagüe y 
Peñalver. Informan: Desagüe, (2. 
2.190-1 10 Jn. 
$63 ALQUILASE ESPADA 6, ALTOS, 
entre Chacón y Cuarteles. Llave bode-
ga esquina Chacón. Dueño: de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
26128 11 j l 
Se alquila un piso alto, nwiy fresco, 
con tres habitaciones, sala, comedor, 
un cuarto pequeño, y demás servidos 
Acosta y Curazao, informan en la bo-
dega, teléfono A-7073. 
26586 12 j l . 
SE ALQUILA EL PBIXBB PISO DE 
Gallano. 108. frente a Barcelona, para 
un matrimonio de gusto. Informan en 
el segundo Pl80-
20561 10 J l . 
n i 
Dept. 410, de 10 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Tel. A-8980 y f -4241. 
2B991 12 Jl 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA OA-
sa, primer piso, en Maión casi esqui-
na a San Rafael, compuesta de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro am-
plias habitaciones, servicio completo y 
de criados, motor para el agua. Infor-
man A-4131. Precio |80,00. 
266B0 . 11 Jl. 
S E A L Q U I L A O SB A B B I E N D A L A 
i casa de Agu la, 871. Habana, próxima a 
la Lahla propia para un garage o aima-
I cén y se efectuarán los arreglos aece-
narlog. Informan Cuarto, 612 Edificio 
Royal Bank Of Canadá. Aguiar. 75. 
I 26501 15 J l . 
M A L E C O N , 333. A L Q U I L O A C A B A -
dos de reedlíicv- '.os espléndidos y Ires-
cos hitos de esta casa con el fondo a 
San Lázaro salón de recibo, saleta, 
salón de comer y seis amplios dormito-
rios oon tres servicios sanitarios, uno 
de gran lujo. También alquilo bajo co-
rrido hasta San Lázaro, sala, saleta, 
cinco dormitorios comedor y zaguán, 
propio par% máquina. La llave en la 
misma casa. Informan: Habana, 104, 
altos, d e 9 a l l y d e 3 a 5 . 
26513 15 J l . 
rraaaa e Instalación eléctrica. Llave 
inforiii«s en Jod bajos. 
25:.03 12 fl. 
V E D A D O . —SB 
cerca de Maison 
muy frescos, con 
tos, 1 sala, 2 terrazas. Precio módico, ¡ i ' r M.7q4t: F Menéndez. 
Informan: Manzana de Gómez 240. T « - 1 1 " ? * » , " 1 " ' ' * 3 ' L - "Kmuacs.. 
A L Q U I L A C A L L E i?, nos Buen nabo y punto muy fresco. 
i Royale, unos altos,;. r •'. I«f T » . 
i buena vista, 3 cuar- La llave en los altos, lotorman. te-
léfono A-9164, 
26020 9 j l , 
26621 21 j l 
tOS (!•: 
VEDADO. SE ALQUILAN PBECIOSOS 
altos Jugar li-uu-jorable, a la brisa, 
moiiornos, nuovof cielo raso, agua ( ^ L p{,iina 
abundante, garage, portal, sala, colum-
nas escayola, cajeta, comedor al fon-
do, cinco cuartos, bafto moderno com-
ploto, servicio .iparte para criados. Co-
cina de gaj lavabos en los cuartos 
.igu.i callente para todos los servicios, gjj ALQUILA EN 50 PESOS, LA CASA 
tlml res v otrac comodidades. En Aveni- ca'lo Tejar, número 7 B. 8a. y 9a. con 
da TV'ilson (antes Linea) 93-A, entre | porUl. gran sala y saleta, 3 grandes 
8 y 8. Las ]1?.veb en San Lázaro. 398. : cmsi-tos y agva callente y servicios mo-
Informru, teléfono A-4409. darnos, patio y traspatio. La llave 
26254 9 J l . ¡ la bo.Jega de 9a. Informan en 
«3B ALQUILAN LOS MODEBNOS Y 
frescos altos Jesús del Monte, 5u., al-
l Cine "Tosca", esquina a Lstra-
m cuatro habitaciones, ba-
ño nui'erno. buen comedor, cielos raaos 
y «terná* como'lldedes. Alquiler^ 100 pe-
sos. Informan: Teléfono 1-3165. 
26751 12 J l . 
SE ALQUILAN LOS KBBMOSOS BA-
jos de Aguila, 200. Informan en los al-
t08- n 41 26123 11 31-
P U L L O S 
^1 hermoso trasat lántico español, 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capi tán GAR-
DOQUI. Saldrá de este puerto sobre 
el día 24 de Julio, admitiendo carga 
v pasajeros para: , 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 







Precio tlci p?.saje de tercera para 
Canarias $60.60 y para los demás 
puertos $75 .05 . 
Para más informes, dirigirse a «us 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
San Ignacio, 18 . 'Te lé fono A-3082-
Habana 
A V I S O S R E I G I O S O S 
SOLEMNES FIESTAS A L A V I R -
GEN D E L C A R M E N EN L A 
IGLESIA D E S A N FELIPE 
DIA 7 
Comenzará la solemne novena. Todos 
los días a las 8 y media a. m. misa 
solemne, ejcclclos y cánticos. 
Psr la tarde a las 8 Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosarlo, Nove-
na Sermón y Gozos a la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
El día 15 después del Sermón 
cantará solemne Salve., 
OBADOBES DB LA NOVENA 
Día 7.—M. R. P. Anastasio Fernán-
dez, Profesor del seminarlo de la Ha-
bana. 
Día 8.—M R. P. Eustasio Fernándea. 
Día 9.—R P. Jorge Curbelo. 
Día 10.—M. I . Sefior D. Manuel Gar-
cía Bernal. Canónigo Doctoral de San-
tiago de Cuba. 
D-j» 11.—Lmo. Seflor Alberto Méníex 
Arcediano Secretarle d*» la Diócesis de 
la Rebana. 
Pía 12.—M. I . btí-úr Juan José Ro-
beree. NotiHo 13 'les éstico. 
D'a 13.—M. R. - 2. Sofior Djccor 
Manuel Artiaga, V ' i t l c General y pro-
visor de la Diócesis de la Habana, 
Día 14.—iVionseñor Santiago Garrote 
Amigó, Canónigo Penitenciarlo y Pro-
tonotarlo Apostólico. 
D»a 16.— timo. Sefior Doctor Felipe 
A. Caballero. Dean de la Iglesia Cate-
dral de la Habana. 
DIA 16 
A las 7 y media misa de comunión 
general que celebrará Nuestro Excmo. 
limo. Sefior Obispo Diocesano. 
A las 9 misa solemne en la que ofi-
ciará Monseñor Alberto Méndez Arce-
diano Secretario de la Habana. 
El panegírico está a cargo del limo, y 
Rvmo. Sr. Obispo de Finar del Río. 
Por la ti.rde a la^ 7 y media Rosarlo, 
Sermón. Bendición Fapal, procesión y 
desdedida. 
Predicará el Rvc'o. P. José Vicente 
Prior del Convento de San Felipe, 
JUBILEO 
la Desde las 12 de la mafiana del día 
15 hasta la* 1? de la noche dél día 16. 
pueden todcs Ion Fieles ganar tantap 
nduJgenclas plenarias cuantas veces 
visitaren la iglesia en la forma que se 
nace es la Porciúuncula 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran loca) para oficinas 
con servicios independientes, en ios al* 
tos de la casa Cuba núm. 8 1 . Infor-
ma en 1^ misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d 6 
S B ALQUILAK INDEPENDIENTES, 
el primero y segundo piso de Cárdenas, 
número 64, razón: Zulueta, 36-G, altos. 
26631 16 J l . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Consulado 16 a media cuadra del Prado, 
con sala, recbldor, cuatro grandes cuar-
tos, un cuarto grande de baño con to-
dos los servicios modernos, cocina de 
gas y un cuartico con servicios para 
criada- Informan: Teléfonos M-2542 y 
A-9508. 
36816 11 j l . 
SE A L Q U I L A N 
En Narciso López 2 y 4, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería, hermo-
sos departamento^ de dos y tres habi-
taciones respectivamente con vista a la 
calle; son muy frescos; casa todo orden 
26821 11 Jl. 
SB DESEA ALQUTLAB UNA CASA 
antigua de una sola planta, que mida 
de 250 a 350 metros, patio grande, com-
prendida entre las calles de San Nicolás 
a Hospital y de Sitios a Concordia. In-
forma: Jacinto González. Picota 29. 
Teléfono M-1467w „. 
22891 n Jl-
SB ALQUILA LA MODBBNA CASA 
de San Miguel, número 296. compues-
ta de «ala, comedor, tres habitaciones, 
cocina bafio servicio y patio, todo de 
cieio raso moderno. Precio setenta pe-
sos. I,a llave en la bodega, esquina a 
Tnfanto. Su duefio: O'Rellly, número 
52. Teléfono M-3718.. 
25913 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y Mo-
derna casa San Nicolás, número LOS, 
acabada de construir sin estrenar to-
davía, con sala, Baleta de comer, eels 
cuartos, amplia cocina con instalación 
de gas, instalación eléctrica oculta y 
servicios sanitarios. Precio 100 pesos. 
L,a llave en la Iglesia de San Nicolás 
y p¿r<t más Iniormes: dirigirse al Hos-
pital de Paula. Teléfono 1-1193. 
26596 13 Jl. 
SB ALQUILA UNA PABTE OBANDB 
de la casa Zanja, 137. esquina a Sole-
dad, propia oara exhibición o lo que se 
quiera. Se da en proporción. infor-
mes: Re'na, 82. Teléfono A-1806. 
26438 10 Jl. 
8 J l . 
OFICINAS: TENEMOS LOCALES mny 
apropiados en esta casa, cuya situación 
es inmejorable por estar dentro de la zonn comercal y próxma a muelles y 
ferrocarriles. Villegas. 110. M-6305. 
26497 15 Jl. 
8B ALQUILA EN JESUS PEREGBI-
nu número 67, parte de un solar, le 
prerta para todo y muy barato. Infor-
man m i l . Sefior Castro. 
25685 10 J l . 
SB ALQUILA, PBOPIA PABA ALMA-
cét\ ia casa Jesús María, número 6. 
Para informes: Cuba, número 49, 4o. 
piso. Teléfono A-520o. 
2568S 10 J l . 
SB ALQUILAV EN 90 PESOS LOS al-
t-j* lie Animas, 34, esquina Crespo, cua-
tro cuarto? de dormir, comedor, sala, 
cocina y servicios. Informa: Enrique 
Lópe?: Ofia. Teléfono A-8980, de 2 a 4 
p. m. La llave en el café El Rosal. 
26291 u Jl 
Se alquila casa Monte 379, acabada 
de construir. Salón para estableci-
miento en planta baja, de 400 metros 
cuadrados, con frentes a Monte y calle 
Omoa. Planta alta con 18 habitacio-
nes claras y ventiladas, y servicios sa 
SB A L Q U I L A E N 80 P E S O S E L P I S O 
principal de Espada. 81, entre Neptuno 
y SPU Miguel, consta de recibidor, sala, 
cuatro cuartos, comedor y dos servi-
cios. Informes en Concordia, 18. 
26238 12 J l . 
S B A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S ai- i nhaiios, propiiis para alquilar indepen 
^ T g u A s ^ ^ t r ^ í u a ^ l t ^ r S ^ n l ! dientes. Se anienda por c o n t a t o toda 
la. saleta, comedor, cocina y baño, muy i [a ca í a 0 foj bajos independientes de 
los altos. Informan en Manzana de 
fresca. Informa: Enrique López Ofia 
Teléfono A-S9S0. de 2 a 4 p . m. La lla-
ve en los bajos. 
2t£92 11 
SE ALQUILA: LAMPA B I L L A 63 Y 
medio B. bajos, en 60 pesos, prefirien-
do comlsiomatá o cosa análoga. 
26200 9 Jl-
INDUBTBIA Sa, ALTOS, UN HERMO-
SO y fresco departamento de dos habi-
taciones, juntas o separadas, con lava-
bd do agua corriente, a hoipbres solos 
o matrimonio sin niños. 
36830 10 j l . 
EN L A ANTIGUA HABANA, SITIO 
muy comercial, cedo dos locales, pro-
pios para tintorería o coía análoga, 
doy contrato y cómodo alquiler. Cuen-
ya. Monto y Clenfuegos, bodega, 
26884 10 j l . 
EN L A CALZADA MAS COMEJICIAL 
de la Habana cedo contrato da una gran 
casa con mucho frente, propio para ro-
pa o peletería, 6 años contrato, éxito 
seguro.. Cuenya. Monte y Clenfuegos, 
bodega. 
26834 10 j l . 
PISO BAJO O ALTO OON O SIN MUB-
bles .para matrimonio. Sala comedor, 
cuartos uno o dffs, cocina, bafio, pre-
ciosa vista. Paseo del Malecón 56 entro 
Gallano y San Nicolás. De 10 a 6. Hay 
elevador. 
26887 17 j l . 
SB ALQUILA EL PISO ALTO DB LA 
casa Consulado 15, con sala, comador, 
tres cuartos, bafio intercalado y una 
habitación en la azotea. Informan: Cu-
ba 52, de 8 a 6, Teléfono A-762B. 
2ft281 14 Jl. 
SB ALQUILA UNA CASA PBOPIA 
para profesionales en Chacón 28, es-
quina a Espada, planta baja de un edi-
ficio acabado de construir. Se compone 
de cinco piezas, y servicios. Propio pa-
ra bufete de Notarlo, Abogado o Inge-
niero, o gabinete de médico o dentista. 
Alquiler: $120.00 mensuales con garan-
tía de fiador. La llave e informes en 
la bodoga de Chacón 21, esquina a 
Compostela. 
26208 10 Jl. 
Gómez 260. TeL A-2021. 
25746 10 j l . 
Se alquilan los bajos de la casa Acos-
ta 99, con tres cuartos, sala y saleta. 
Informan: Teléfono A-6301. 
11 31. 
INDUSTRIA 17, SB ALQUILA ESTA 
magnífica casa. Informan en la mis-
ma, d« 2 a 4 a. m . y de 2 a 5 
2684 
SB ALQUILA LA MODEBNA CASA DB 
Malecón 4, bajos, con portal, sala, hall, 
comedor, cinco cuartos dormitorios, ba-
fio Intercalado, gran patio y garage 
Cuarto y servicio de criados 
Entrada por San Lázaro 24 y 





11 j l . OABMBN 31, CASI ESQUINA A MON-
te. se alquilan unos altos con sala, co-
medor, dos cuartos, baño moderno y co-
cina en $70.00. Informes en Cuba 68, 
esquina a O'Rellly. Compañía Insular. 
Tel. M-5343. 
26842 10 j l . 
10 j l . 
SE ALQUILAD LOS BONITOS Y fres-
cos ditos de Empedrado, 52, entre Agua-
cata y Compostela, con sala, comedor, 
4 cuartos y criado. Informarán en los 
bajos. 
26509 9 J l . 
SB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al-
tos de la abaniquería "La Complacien-
te y I.a Especial", calle O'Rellly, nú-
mero 79. con balcón corrido, gran sala, 
saleta de comer seis habitaciones, ser 
vicios dobles, agua abundante por mo Se alquila espléndido salón con tres 
balcones a la Calle. Propio Dará CO-itor >' demás'comodidades; sirven para 
. . . . . . . , . , \ modista, comisionista o familia de 
misionista, esentono, consultorio, mé-
dico, oficina, sociedad o cosa análo-
ga; también una habitación barata en 
Amargura 77, altos, entre Villegas y 
Aguacate a todas horas. 
26824 17 j l . 
gusto. Informan en los bajos 




SE A L Q U I L A 
La casa San Nicolás 72, al 
lado de la peletería Tríanon. 
Es nn local propio para nn 
pequeño comercio o indus-
tria. La llave e informes en 
<T^ian6n,,, Neptuno y San 
Nicolás. 
26822 18 j l . 
8XN BSTBENAB, SB ALQUILAN LOS 
altos de Esperanza, 86 con sala, ••'ome-
dor, t rés cuartos, bafio Intercalado, 
agua fr a y «"ialiente. nunca falta, coci-
na de gas. a media cuadra tranvías a 
todas direcciones 70 pesos. Informan 
en los mismos. 
26718 14 J l . 
almag del Purgatorio. 
2R'»80 
aplicable a las 
12 Jl. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DB CUBA.—BBCBETA-
rla de Obras Públicas. Negociado de 
Perecnal y Compras.—Habana, Junio 
20 da 1923. Hasta las 9.80 a. m. del 
día 10 de Julio de 1923, se recibirán en 
esto Negociado, situado en Cuba y Cha-
cón, proposiciones en pliegos cerrados 
para ia subasta de suministro de efee-
tos de escritorio, papelería, dibujo. Im-
presos y libros, con destino a las dis-
tintas dependencias do la Dirección Ge-
neral y Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana, durante el año fiscal do 1923 a 
1924. y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán Impresos y pormenores a quien lo» 
solicite. Mario de la Torriente. Jefe 
del Negociado de Personal y Compras. 
C4Yá2 4d-22 Jn. 2d-i Jl . 
Se a lqu i lan lujosas y v e n t i -
ladas casas en Manr ique y 
San L á z a r o ; constan ¿e rec i -
b idor , sala, tres habitaciones, 
cuarto de b a ñ o con agua ca-
l iente y f r í a , comedor y co-
cina, cuarto de cr iado con su 
servicio. Precios m ó d i c o s . 
I n f o r m a n : Rafae l C h á v e z . 
frado, 8. T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
10 Jl. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB L A 
casa Plácido antes Bernaza, 68, pro-
pios para almacén o tienda, tiene ar-
matostes y mostradores y teléfono, 
contrato por cinco afios. Informes: v i -
driera de tabacos. Hotel Telégrafo. Ra-
mór. Prado, 
26453 13 Jl. 
BUENA OPORTUNIDAD, SUBarrlen-
do la mitad de un gran local para esta-
nlecimiento de ropa, sedería o sombre-
rería con armatostes, mostrador, v i -
drieras y toefes los demás enseres, pun-
to inmejorable, amplio local y paga po-
co alquiler. Jesús del Monte, 398 y me-
dio. Teléfono 1-1318. 
2646? 13 J l . 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE al-
quilan los altos de la casa Suárez. 115, 
propia p^ra una o dos familias, se com-
pone de sala saleta, cinco habitaciones, 
doble servicio, muy fresca, es a cuadra 
y media de las Normales, precio con-
vencional. Informan en la misma y 
en Sol, 117, bodega. La Lonja. 
26458 10 J l . 
ALQUILO DENTRO SB L A ANTIGUA 
Habana sitio muy comercial, gran lo-
cal, propio para tintorería; doy con-
trato. J . Ci^enya. Monte y Clenfuegos, 
bodega. 
26017 10 j l . 
Se alquila u n piso a l t o en l a 
casa n ú m e r o 2 2 de l a calle 
Cienfuegos. M u y c ó m o d o y 
vent i lado . 
Ind. s M . 
U N S A L O N Y ESQUINA 
Para bodega, habitaciones con BálcOn 
e interiores para matrimonio. Su due-
fio: Frades Veranas. Maloja y Manri-
que. 
26517 15 j l . 
QUEDARA DESOCUPADO PROXíMA-
mente, el Departamento de dos cuartos, 
saleta, cocina instalada de gas, luces, 
llavines, buenos servicios, suumamente 
fresco, vista a dos calles, segundo piso 
S I ALQUILA AMUEBLADA HASTA 
el 15 do Novlemore. la casa Línea 113, 1 
enti» J y K, (altos), compuesta de 
portal, sala, saleta, comedor, cinco j 
cuartos, con dos bafios, dos de criados | 
(.in mi baño, cocina, repostería, garage, 
éon do« cuartos más para criados y su | 
baflr.. informa.: sn la misma, de dos a i 








10 Jl , 
240.0 19 Jl. 
VEDADO, CALLE J No. 214, ENTRE 
31 y 23, se alquila un departamento de 
tres habitaciones, muy frescas y ser-' 
vicios a matrimonio sin niños o corta, 
familia. Informan en la bodega de la 
esquina "La Palmera". 
26217 11 Jl. 
EN 17 ENTRE A Y B, SB ALQUILAN 
uns hermosos altos con sala, saleta,! 
comedor, cinco habitaciones grandes j | 
dos chicas para sirvientes; cocina y ca-
lentador de gas con motor eléctrico p-i-
ra que no falle el agua. Servicios sani-
tarios completos y garage. En $160.00. 
Informan en los bajos No. 330. 
26164 10 j l . 
SB ALQUILA, A UNA CUADRA DEL 
tranvía, la casa Terena Blanco, núme-
ro 41. Luyanó. o n portal, sala, saleta 
y Ing cuartos. Precio 40 pesos. Infor-
ma .Méndez, üe 2 a 4. Mercaderes, 4, 
2fiiió2 8 .11. 
SE AL QUILA 17 JESUS DEL MONTE 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
85 peHos, con trea cuartos .sala y come-
dor v servicios. La llave al lado. In -
forman en Obispo 104. de 11 a 2. 
2t:(;̂ 7 io Ji-
SE ALQUILA UNA CASITA VENTILA-
da y muy fresca, Infanzón número 60 
esquina Manuel Pruna, Luyanó. 
26671 0 Jl-
SB ALQUILA EN 930 LA CASA SAN 
Joaquuín 3, sala, comedor, dos cuartos, 
baño, patio. La llave en la bodega. Su 
dueño teléfono M-6567. 
26673 9 Jl-
Vedado. Chalet para persona de gas-
to. Quinta, 65, entre A y B, con 5 
personas mayores. Precio |5o.oo." Te-'cuartos, baños intercalados, garage, 
niente Rey 76. t ' • . i • j i r 
26523 | cuartos y servicios de criados, infor-
U N D E P A R T A M E N T O D B E S Q U I N A , \ man cu 9, número 44, F-1341. 
tercer piso, dos cuartos, muy fresco,! 7AAQ? Ift 
saleta, cocina, luces, llavines, toldos pa-1 ^""7^, 
ra el agua; precio $45.00; niños mayo 
res. Informan en el principal, de Te 
niente Rey 76. Buenos servicios. 
26523 9 j l . 
V E D A D O 
VEDADO. PROPIO PARA FAMILIA 
i de gusto se alquila el cómodo, elegan-
I te y moderno chalet situado en la ca-
| lie 16 número 176. entre 17 y 19. Pre-
cio. $130. Informes en el mismo. 
26088 18 j l 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
interior a matrimonio o personas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servicios, 
alumbrado y amplia entrada Indepen-
dientes; no es casa de Inquilinato, calle 
F No. 215 entro 21 y 23. Hay teléfono. 
26818 10 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
¡DIVINO CHALETl EN LA MEJOR 
calle úe Santos Suárez y en la parte al-
ta; jardín a todo derredor, garage para 
dos máquinas, 3 cuartos, lavandería, sa-
lón para plancha.- con toma corrientes, 
servicios de criados, esto es en los ba-
jos, en la segunda planta, tenemos por-
tal, hall, salón de recibo, saleta de co-
mer, cocina y servicios a todo lujo, 3a. 
plat.la; sala, 3 cuartos dormitorios, dos 
terrazas, cuarto baño completo con lujo 
Hfllátlcó de a y media por 3, techos mo-
i.olítuos concreto, cantería, pasillos a 
dos lados, decoraciones que son un pri-
mor H la brisa, un verdadero sanatorio, 
no hoy otro meló" fabricado y lo doy en 
menos de la mitad de su valor para no 
perdt-r «lempo, esto es. 18,000 pesos, de-
jo algo en hipqteca, para verlo de 1 p. 
m.a 5. Jiménez. Condesa, 60. Teléfo-
no M-2134. 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 482-F, ertre 10 y 12, compues-
ta de terraza, sala, saleta, tres habi-
taciones, bafig comedor, cocina, cuar-
to y servicio ds criados. Precio 80 pe-
sos, lia llave en el número 482-H, de 
la misma calle. Informan: Mercaderes, 
número 24, altos. Teléfono A-65,J6. 
26761 17 ti i 
SB ALQUILAIi BL PRIMER PISO i z -
quierda y el segundo derecha de la ca-
sa moderna Luz, 42, frente a Belén, 
compuestos do terraza, sala. saleta, 
cuatro habitaciones, baño intercalado, 
comedor, coclnp. de gas y servicio do 
criados. La llave en el primer piso de-
recha e Informes; Muralla, 69. Soliño 
y Suarez. 
260&0 l l J l . 
Obispo 84. Se alquila la segunda plan-
ta alta de esta casa, acabada de re-
construir, sobre The Quality Shop, en-
tre Bernaza y Villegas, con entrada 
independiente, compuesta de sala, co-
medor, seis cuartos, dos baños , coci-
na, pantry, etc. Informan: Aguiar 71 , 
Dept. 410, de 10 a 11 a. m . y de 2 a 
4 p. m. TeL A-8980 y F-4241. 
!6r 
Se desea alqui lar una casa en la 
M. ÍM. i Í \T J J cocina, tres habitaciones y servicios 
parte a l ta del Vedado , para un ^ y garage para J08 máqui . 
ma t r imon io amencano, sin mnos. i na8í informan en la "Vil la Virginia", 
Se alquila en lo más alto de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Vil la Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y SB AItQT;iI.A EN a20 PI.S0S| ^ J O ^ 
completo cuarto de baño, repOSÍena, | residencia en lo más hermoso de la Ví-
bora, media cuadra de la Calzada, antes 
de Kstrada Palma. Avenida de Cha-
pie. 7. 
26496 13 j l . 
MAQNir iCA EN FLORES DE POR-
lal, sala amplu. amplia saleta, 3 cuar-
tos grandes, buenos servicios, a la bri-
sa, moderna, pueden hacerse 3 cuartos, 
pues: la doy tan solo en 3,950 pesos. 
Otra encantadora, buena medida, mo-
deiTia. no le faltan detalles, en $4,750. 
Otra en Santa Irene, cerca de la calza-
da, es negocio, 6,000 pesos. Otra calle 
Santos SuArez, dos cuadras de la Calza-
da V por 50 casa antigua en 7.500 pesos, 
muchas cagas en la Habana más bara-
tas que nadie. Jiménez. Condesa, 60. 
Teléfono M-2134. 
2t>645 9 ,11. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 2 8 3 . 
26787 10 Jl 
SE ALQUILA CALLE 16, ENTES 2 Y 
4. VedHdo, una casa con 5 cuartos, sa-
la, comedor, saleta, servicios. Informa: 
M. Cárdenas. 1-2060. 
2r750 17 J l . 
SOLICITO EN LA PARTE ALTA BEL 
Vedado, casa moderna y espaciosa con 
seis o siete habitaciones grandes, dos 
bafios para familia y demás comodida-
des. Dos cuartos de criados con su ser-
vicio y cuarto pará chauffeur y gara-
ge para do máquinas, eléfono F-2585. 
26658 12 j l 
25991 12 j l . 
Se alquila nn piso alto de la gran 
casa Virtudes 2, esquina a Zulueta, 
(res salones, 3 cuartos, galería inde-
pendiente, cocina, cuartos de criados 
y demás dependencias, para oficinas 
profesionales o club; en la misma in-
forma sn dueño. 
26204 11 j l . 
O b r a p í a , 5 0 , entre H a b a n a y Com-
postela, cerca de los bancos, se 
a lqui la u n ampl io l oca l p r o p i o pa-
ra a l m a c é n . Moderna c o n s t r u c c i ó n 
Se alquila la segunda planta del mo- ? buenos « ^ 0 5 sani tar ios . Pue-
derno edificio de Sol y Villegas, con de verse a cualquier h o r a . L a l l ave 
todas las comodidades. Informan en en la bodega de l a esquina de 
la bodega, teléfono M-4736. {Compostela. Dir ig i rse a "P rop i e -
L U L - i t a r i o " , A p a r t a d o 1 7 3 0 , Habana , 
SE A L Q U I L A 5221 
26448 
7 d 4 
casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana; con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y demás servicios, 
completos. Todos los apartamentos con 
vista a.la calle. Alquiler módico. Nar-
ciso López. 2, freute al muelle d© Ca-
ballería, En la misma Informan, encar-
gado. 
26450 » Jl-
i SB ALQUILA EL PISO BAJO BE VIR-
¡ tudes 128 entre Escobar y Lealtad. 
¡Compuestos de sala, comedor y 3 cuar-
itos. llave en el alto de la misma. 
Precio: f70.00. Su dueño en Línea es-
|quina a M . , altos. Vedado. Tel. P-4406 
VELADO, FOK, AUSENTARSE, SE al-
quila amueblado un piso alto muy cla-
ro, tranquilo y frente a un paseo en el 
ro se sufre jamás del calor. In -
rman: F-520 8. ?u< or 
26663 9 .71. 
Se alquila, propio para establecimien-
to, la esquina de Justicia y Arango, 
Luyanó, próximo a la Quinta del Cen-
Parque de la Loma del Mazo. 
VIEGEA. SE ALQUILA UNA RERMO-
aa casa moderna, toda de cielo rajo, en 
la Avenida Concepción 26, a dos 
cuadras de la Calzada, compuesta de ! tro Gallego, el local está nrCDarado 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba- r L V i • -
fio intercalado, comedor, cocina, cuarto | para lechería o carnicería, por tener 
y servicios dé ciiados, pallo y traspa-: i - , _,__„J0. i _ _ „ ! „ • , i _ • 
La llave al lado, informan en Be- la í pareac» de azulejos, lo mism.o un tio. 
lascoftín, 
2 "i T-i 1 24, altos. Teléfono 
A-5921. 
13 J l . 
SB ALQUILA PARA ESTABLECI 
miento la casa Calzada del Monte, 164 
La llave en el 152 e informan en Cal 
zadi de Jesflr. del Monte, 591. 
?680:í > 2 13 J ! _ J b a j o . A l lado se alquila por $25. 
mostrador y nevera. También de azu-
lejos. Se presta para cualquier otro 
giro, por ser una barriada muy pobla-
da. Se da contrato y el alquiler es 
BE ALQUILAN PARA ESTABLE Ci-
miento los hermosos bajos de la casa 
esquina a calle 17 y C Vedado. Las lla-
ves e Informes en los alto. 
26687 13 Jl. 
VEDALO. EN 17 ESQUINA A B, SE 
alquilan los cómodos y frescos altos 
situados sobre el fondo de la casa con 
entrada independiente. Se da el alum-
brado y gas para cocinar todo incluido 
en el precio de noventa pesos. Propios 
para poca familia, pero con todo el 
confort necesario. 
No deje pasar esta oportunidad. 
26678 l l Jl. 
VELADO. SE .ALQUILATf HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa No 4Z2, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza, 
sala, recibidor, hall, cuatro habitacio-
nes, pantry, comedor y cuarto de baño 
completo, además dos habitaciones cria-
dos y lavandería. Las llaves en los 
bajos. Informan en Gallano 101. Ferre-
tería. Teléfono A'3974 e 1-2610. 
26675 10 Jl 
Refugio 32, altos. Se alquilan IM 
alios de Refugio 32, entre Crespo t 
Industria. Sala, comedor y cuatro ha< 
calle Santa Emilia No. 2, esquina a i to, si se desea. Las llaves en Jusftcia 
Dolores; en $75.00. Se compone de sa-¡ i i p i D_„^..„_ i i . 
la y antesala, muy amplias; cinco gran- Wo- 1¿» bodega fcl Progreso de Lu-
yanó e informes en Luz No. 4. Telé-
fono A-2465. 
26539 9 j l . 
des cuartos, comedor, cocina, balcón co 
rrido sobre las dos calles y terraza; 
está a la brisa. La llave en la bodega 
o informan en el Vedado, calle«25 nú-
mero 445. Tel. F-4165. 
26812 10 j l . 
SE ALQUILA Y SE VENDE, JUAN 
Bruno Zayas No. 8. casi esquina a Mi-
lagros. Jardín, portal, sala, comedor, 
gabinete, cocina, garage y criados. A l -
tos: cuatro grandes habitaciones, bafio. 
lujo. Llaves e informes. A-3837. Cerro 
Xo. 503. Precio: $110.00. Fiador. Ven-
ta, todas facilidades. 
26819 11 j l . 
SE ALQUILA UNA CASITA MODER-
na ton sala dividida, dos cuartos, en 
$35.00. Castillo 45 A por San Ramón, en 
la bodega la llave. Informan, Monte 
Xo. 350, alto. 
26827 l l j l . 
SB ALQUILA PROPIA PARA BSTA-
blecimiento la esquina de Golcurla y 
Libertad. •Reparto Mendoza. Informan 
en la misma. 
26(03 10 J l . 
VIBORA. LOMA DE CEAPLE, A ME-
día cuadra fl* la Calzada, se alquila la 
hermosa moderna casa Avenida de t Im-
plo 6. tiene garache. Informan en la 
misma . 
26419 15 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA PORVENIR 
59, ín t re San Francisco y Milagros, 
tiene portal, sala saleta, tres cuartos y 
traspatio, dirigirse para Informes: Se-
rrano. 32. Teléfono 1-4715. 
264ul 12 Jl. 
SB ALQUILA LA CASA JOSEFINA, 
número 15. esqrina a Primera con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de criados 
y garage oon entrada independiente, 
en 75 r>esos. Su dueño; Teléfono A-
0493. 
2C753 12 Jl. 
Se alquila o arrienda una hermosa 
casa de mampostería, entre Arday y 
i Sanatorio La Esperanza, reparto de 
'Vieja Linda, para estableciiniento o 
I S E A L Q U I L A E N L A VÍBORA, C A L L E 1 familia, con agua muy buena y abun-
Octavrt, ent-e Milagros y Avenida <!<• ĉ n*<» S<» aAmit* cnntrntn 
bitaciones. Informa el doctor M a r i o ' A u o < l ^ l - ^ ^ ̂  L - t o n . a cuadra i1 
Díaz l i izar. Trocadero 55, teléfono 
8 j l . 
A-3538. 
26683 9J1 . 
SE A L Q U I L A 
En Infanta, 47, esquina a Sitios, fren-
te a La Estrella, una casa grande con 
portal al frente, sala, saleta, cinco 
cuartos corridos y una galería al fren-
te de estos mismos con servicios sa-
nitarios, sirve para familia o para es-
tablecimiento o una industria, por su 
capacidad. 
26414 11 Jl. 
EN 70 PESOS. SU ALQUILAN LOS al-
tos de Jove^ar. esquina a San Francis-
co en los que puede d ffrutar de abun-
da^to agua. sol. ventilación y comod!-
da<l. están en lo más alto de la ctudal, 
tienen sala y saleta decorados, cuatro 
buenas hnblvaclones y hay que cocinar 
co-i gas y alumbrarse con electricidad. 
La» llaves <;n la bodega e Informan 
3571? 10 Jl. . 
26770 
SB A L Q U I L A f LOS BAJOS BE BER-
naia 48, propio para almacén, precio 
reajustado. Informan en i a. misma 
26734 I7 Jl-
SB ALQUILAN LOS BAJOS ANIMAS, 
número 142. constan de sala, comedor, 
4 nua tos grandes y demás servicios 
sarita 4o». La llave en la bodega. In -
formo i : Clenfuegos, número 74. Telé-
fono M-4689. . _ 
2C7Rá 11 J l . 
SB ALQUILA BL PRIMER PISO A L -
to de la fresca y ventilada casa Leal-
tad. 12 acera de la sombra, entre La-
gunas y San Lázaro. Está compuesta 
de hermosa dala, comedor corrido, tres 
habitaciones, lujoso cuarto de bafto con 
bafiadera, ducha, vldel de señora lava-
manes, calentador de gas, cocina de 
5as, cuarto de bafio e Inodoro de cria-os. Ĵ a llave en la bodega de la eg-
3ulna de Lagunas. Informan: Manzana e Gómez, 442. Teléfono A-4047. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS V ALTOS 
de la casa Gallano 36, entre Virtudes 
y Concordia. Se admiten proposiciones 
por los bajos para establecimiento. 
Informan: Vicente Gómez y Co., g en 
C. Gallano 32 y 34. Tel . A-4190. 
26377 9 JJ 
SE SOLICITA UNA CASA O PISO ba-
jo en el Vedado, con 3 habitaciones, 
bafio etc.. para un matrftnonlo sin n¡-
fios F-5273. 
2''''10 0 J l . 
" ' ~~ ' 1 1 casita oon sala, 
Parque de Menocal. Calle 17 núm !Pat'0 "ocin.i y todo 
y media de! tranvía, cóm da casa con  26283 
í-uatri cuartos de familia, dos de crin - ' 
dos gran baño y garage con servicios I SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
de criados y :oda clase de comodidades I tos recién pintados. Calzada Jesús del 
Precio 80 pesos. p:s la parte máa alta ¡Monte 141, terraza, sala, recibidor, co-
do Jn \ íbora v nc ha sido habitada por medor, cuatro cuartos, baño, cocina enfermos, 
y M-1382 
2670S 
Informan- Teléfonos F-1321 
13 .11. 
] SB ALQUILA EN LA VIBORA, POB-
| venir y Dolore-:. pasaje la Mambi.-a. i 
nos cuartos, comedor, 
lo necesario. Da-
AAC o „ IA i . i ; rfín ™z6n: «halet de La Mamblsa. THé-445, entre 8 y 10, casa para alqudar fono 1-1241. Carritos de San Francisco, 
con cinco habfcadones, otras depen- " " ¿ G T ^ 1 ^ 17 « 
dencias, garage X tres cUartos para « S A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS a i! 
criados. Por el F-5020 se le infor- í0 ^ ,k víbora, vista Alegre y Armas 
hermosa casa, compuesta de seis habl-
SB VbNDE EN LA CALLE CONCOR-
dla, una casa antigua con 403 metros, 
otra en Damas pegado a los muelles 
con 300 rretrrs c-tra antigua en la 
parte más comercial de la calle Aguiar, l truidos a la moderna 
con 350 metros. Otra esquina en la ca- I • oc : M 
lie Neptuno, con comercio. Se trata d i - ' wo oo esquina a rteptuno, y el otro 
rectamente con las personas Interesa- C-,. Nú-nlaa TÍA nnfr» RAIMO *. C 
das sin Interinadlos. Más pormenores. en oan nKOias entre Keina y ba-
J034 Fuentes. Aguacate, 35, altos, de i lud. Informan en el Rastro Habanero 
Se alquilan dos hermosos pisos, cons-
uno en Gerva-
6. 
2641 u JI . de Monte 50. Teléfono A-8032. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
toa primer piso »'e la casa O'Rellly, 59, 
compuestos de cuatro cuartos, sala y 
demás servicios, muy buena para bufe-
te. Compañía o casa de modas. Infor-
man en los bajos, sastrería y camise-
ría. Teléfono A-8408. 
2«464 9 J I . 
26391 
A V I S O S 
20807 10 J I . 
DE INTERES A LOS 
COMERCIANTES 
BALANCE BEL 4 0 0.—CONTABILI-
DAD QUE HAN BE LLBVAR LOS 
CONTRIBUYENTES 
A fin de cumplir el artículo 42 del 
Reglamento para la cobransa y Admi-
nistración del Impuesto del 1 0|0 et 
preciso quo los contribuyente lleven ne-
ACABADOS DB CONSTRUIR SB 
quilan en la Callo Sublrana entre Si-
tio» y Estrella dos pisos altos y dos 
bajos, compuestos de sala, comaéor, 3 
cuartos grandes y uno mAs chico para 
criados, cuarto de bafio Intercalado con 
Instalación de agua callente y fría, co-
cina de gas y bafto y servicios para 
criados. Alquiler $75 cada piso. Infor-
25% .J . .Mtmtal. Obrapía. 31. teléfono A-
2900, de 10 a 12 y de 8 a 6. 
Obrapía J l . teléfono A-
12 y de S a 6. 
ma J. Muntal 
2900. d« 10 a 
2673 y 74 22 JI 
SB ALQUIL Al ' LOS ESPLENDIDOS 
altos de la cssa Avenida de la Repúbli-
ca, nflmcro S54, entro Gervasio y Be-
:asco&fn. La llave en los bajos de la 
casa contigua. Estudio del doctor Gon-
talo Pérez dond.» Informarán. Teléfo-
nos A-6055 y A-6655. 
Í<5C21) 14 J l . 
OFICIOS 8 8 , A 
A L COMERCIO 
A l q u í l a s e el bajo Gal iano, 9 8 , 
1,500 metros capacidad, sa-
l ida a tres calles. L l ave en la 
misma. I n f o r m e s : A g u i a r 
9 2 . S e ñ o r Saavedra. T e l é f o -
nos : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F -2505 . 
^082 11 J l . 
mará . 
28570 12 j l 
VEDADO, 14, ENTRE LINEA Y 11, al-
quilo casa niode<n;i dos plantas bajos 
sala, comeih-r, etc., altos, cuatro her-
mosao habitaciones con- baño. Infor 
mes. Línea y 14. Teléfonos F-1287, A-
_ 2 ^ O 0 10 ai 
í. 
dos bajas, comedor al 
. patio y traspatio, con 
n^,0r<,StffnrUn2Íel rodeí»da de Jardines, prec.o 100 pesos. ' 
taoiones altas 
fondo, terraza 
2673; 17 Jl. 
fioble sservlclos. Muy frescos y mucha 
agua. Cerca de Quinta de Dependiente» 
y Puente Agua Dulce. $75.00. Llaves 
en los altos al fondo. Dueño: Roca. 
D r o g a r í a "Sarrá". 
26343 9 j l . 
VIB031A. Bit LAGUERÜELA. E N T R E 
Aguacate y Céspedes, a una cuadra de 
la calzada, se alquila un espacioso cha-
let, ron jar-lín, portal, sala, comedor, 
un r.crmoso cuarto con bafto y servicios, 
hall, cocina, cuarto criados con ducha 
y servicios en los altos, cuatro hermo-
sos cuartos con otro baño Igual al de 
los bajos. E.-tA separado por sus cuatro Utíca, con entrada Independiente y ár-
boles frutales. Informan: Teléfono I -
3018 
25524 14 J l . 
SB ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
la calle 10 entre 19 y 21. Sala, dos cuar-
tos. Informan en 21 No. 454, entre ocho 
y diez. 
, 2C^5 g . j ! . 
Se alquila en ia Víbora, en lo mejor y 
m á , fresco los elegantes alto» para cor-j p S i c T d ^ m i r s 
ta familia con terraza, jardines, ga-




SE ALQUILAN LOS ALTOS BB R Y 
21 con: sala, comedor, recibidor, cinco 
cuartos, bafio y servicios de criados 
nforman en la esquina de la bodega 
13 Jl-28545 
VEDADO, SB ALQUILA LA OASA^" 
186 en'ro 19 y Jl con «ala. comedor 7 
hahltacloneB garaire v demAa ™,r,,^i_ g  y ás cornodl-
daoos La Lave . Informes en L, 164 
'9 JL 2ri';71 
Se alquilan los pisos principal y ter-
cero de la casa reclín construida fren-
te a la Alameda de Paula, calle Oficios 
No. 8S A, compuestos cada uno de sa-
la, dormitorio, comedor, seis cuartos 
servicios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua abundante por motor In-
forman en los bajos. 
26396 ' 19 JL 
ALQUILO MODERNOS ALTOS LEAL 
tad, 146-B. con sala, saleta. 3 
clones más un.* en la azotea 
en Ion bajos; Informan: 
9299. 




SB ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento la espléndida esquina acabada 
de fabricar con una accesoria al lado en 
Juana Alonso s Infanzón, se prefiere 
bonca o cosa análoga. Informes en la 
bo^pua. 
TE 276 
VEDADO. EN LA C.ILLE 6 CASI Esl 
1 vfendV" •- 'lar de 14 por 36 
a $28.00 metro. Su dueño. Francisco 
Quintana, Neptuno, 128- esquí™ a 
Lealtad, teléfono A-2873 ^ " ^ a a 
26091 18 j l 
VEDADO EN LA 
12 J l . 
SB ALQUILA BL SEGUNDO PISO DB 
ia casa Amistad m , egqulna a Barce-
lona con recibidor, sala, comedor, cua-
tro amplias habitaciones y dos más en 
la "ctca, fresca galería, amplia coci-
na, drble Sírcelo, bafio completo todo 
infome0sd:T|«i«LR llave en 103 6aJ08-
26376 U j L 
CALLE O No. 63 SE 
a quilan los recién pintados y amñlioa 
altos con doble servicio. La llave 
el puesto do la esquina d* 21 





C, B N T R B 21 Y 23, SE A L Q U I L A ¿ £ 1 
tos ton tenaza, sala, comedor, cua. 
tro cuartos, corredor y servicios La 
llave e informes en la bodega. F-4'52 
12 Jn. 
SB A L Q U I L A O SE VENDE EN L A 
Víbora, calle de Vista Alegre, contlRua 
al Parque Mendoza, la casa de dos ptVji 
y sótano nabltable. con sala, comedor 
auxiliar, bcblloteca. cocina, siete habkv 
clones, baños, servicios do criados la-
vaderos y Rarage. Instalaciones mo Dr 
ñas. eléctrica y de timbres. Servicio .lo 
agua constantemente. Informan «m la 
casita del fondo. 2C6H'i , j , 
JESUS DEL MONTE SE ALQUILA 
la casa Carmen, 17. Víbora, con jar-
saleta. 3 cuartos, tras-
servlclos. La llave al la-
do. Informes: Teléfono F-3529 
26471 9 J L 
SE A L Q U I L A VS C H A L E T DB OOS 
plaitno con garage y demás comodida-
de-í en la calle San Mariano, al lado del 
de la esquina de Miguel Flgueroa, Víbo-
2C608 11 Jl. 
LUVANO, CALLE COMPROMISO EN-
Iré Hnsa Enrique y Blanquizal. una 
*«an™v 661 t1Vanvía- se alquila una ca-
sa muy amplia y muy fresca con terra-
irento de los cuartos, todo mo-
Informan en la misma al fondo 
10 J l . 
PARA ESTABLECERSE EN OBAN ES-
caláj en compra-venta, muebles, roprt 
hecha, fábrica de colchonetas y otras 
industrias y comercio, se alquila esplén-
dido y bien situado loca] de 300 metros 
sobre columnas. J . del Monte 156. Puen-
te Agua Dulce. Informan Monte S50 
alto. Tel. M-1365. 
io j l . 
VIBORA. EN 21 PESOB. SB ALQUILA 
casita Interior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y baño Inde-
Pdndicnte. Milagros, 124. entre Lawton 
y Aimas. 
MOM 9 Jl. 
MILAGROS Y PRINCIPE ASTURIAS. 
Víbora. Se alquila la accesoria letra C 
de tres habitaciones y servicios, en 45 
M-m)9 Informan: Sr- Palá- Teléfono 






ALQUILA CASA J . A. CORTINA 
 Milagros > Libertad, dos plantas' 
cor. sa;a, coona, seis habitaciones ma*-
nlficoj baños etc. Precio ochenta 'y cin-
co ne,os La llave- Milagros, e/milna 
no la Luz Caballero esquina 
. lnformanrT¿r¿fonoai-7e76j,Cñ0r 
12 J l . 2.Í840 
25̂ 17 
^ , - ^ 9 ™ ^ . pASEC 30 ENTRE 6a. 
> 3a., \edado, con cuatro grandes cuar-
tos, uno más para criados y todas las 
20911 ltJj 
Milagros, 109, entre Octav» y Aos-1BB (tI,<l1?IL^ I*A CASA A V B . CON-
ta: M alquila « t a cómoda ^ S V i k ^ 
d i cass en el Reparto Lawton, muy I - - " - - -ír-»?5tac* ^ tres 
« r e a del tranvía. La llave al lado. 
Informan en Obrapía, 24. alto» 
26648 9 j1( i0h¡;i¡¡o-DE 8 A T * ; ¡ u » 3 N ; 
11 JU 
P A G I N A DIECISEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 9 de 1923 
AÑO X C I 
ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
H A S i T A C I O N E S 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
r r e a y F l o r e s . J e s ú s d e l M o n t e . 
• 2 6 3 9 2 , — — 
• , _ T - P A R A D E R O D B L A V I B O B A , 
o i M . i i l a ' u n d e p a r t a m e n t o m u e p e n -
s e ^ / l ' J ' l a u n " g a r , g e s i n a n i m a l e s , n i -
A c o s ^ e n t r e P . - l m e r a y S e g u n d a 
2 6 0 4 6 
S E A I i Q U H i A N S O S M A N Z A N A S 9 X 3 
t e r r e n o e n N a r a n j l t o , c e r c a d o , d e m a n i -
p o s t e r í a , c o n e s t a b l o p a r a u n a g r a n v a -
q u e r í a c o n a g u a y t a n q u e d e h l e r r t ) y 
c e m e n t o , u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s d e 
l a V í b o r a 5 o 6 c u a d r a s d e l a C a l z a d a 
c a l l e d e S a n A n d r é s , f r e n t e a l H o s p i -
t a l d e P a u l a , N a r a n j l t o . P a r a v e r l o , 
p r e g u n t e p o r M a n u e l e n l a Q u i n t a V i -
l l a P a n c h l t a . I n f o r m a s u d u e f l o C o n -
s u l a d o N o s . 55 y 5 7 . M - 1 6 4 8 . C o n u u l a -
d o N p . 1 9 . A - 6 7 9 2 . 
2 5 9 8 4 I » J l -
v o s T e J f t f o n o ' A - 7 8 9 8 . E m p e d r a d o , 7o, 
c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
^0 7 0 8 8 1 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S S D E t f E A S A B E R P A R A D E R O 
t i n a N o T 4 0 " e s q u i n a a ' ^ n c h ^ c e T c a J c s < i G o n z á l e z G o n z á l e z , l o s o l i c i t a 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
A V I S O A l P t n B L I C O , L A A W T I O T T A 
' Q u i n t a M a l b e r t i " h a s i d o t r a n s f o r m a d a 
e n u n a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , d o n d e 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y f r e s c o s d e p a r t a -
m e n t o s a p r e c i o s m ó d i c o s . C a l z a d a C r i s -
M e r c a d o U n i c o 
2 5 1 5 2 11 J l . 
C E R R O 
s É " Á l ¡ O T T I I . A E N X O M E J O R DEL C E -
S E " ^ V " , . ,*! :dr£- d e l a C a l z a d a , u n a c a -
" ^ c o n o u e s t a d'e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
~ o " o s " a r t o s ^ n . s u / ^ b w . 
H A B I T A C I O N E S 
s a 
^ f c o m e r cocida, h T l l ' c u a r t o de bafio 
c o c i n a p a t i o y t r a s p a t i o , s u p r e c i o -0 
n ° s o s o ^ r a - e n c u a r e n t a y c i n c o p e s o s 
^ ' b a l c ó n a l a c a l l e , s a l a s a l e a 
H A B A N A 
S I T I O S 1 2 . A T T N O S O t T A I f T O S P A S O S 
d e A n g e l e s y M o n t e , s e a l q u i l a n l i n d a s 
h ^ . . « o r c ü a r t o ^ h a i í , ' c u a r t o d e b a ñ o . l h a b l t a c i o n e s . n u e y a s y f r e s c a s H a y 
c o c i - V b a l c ó n c o r r i d o s o n d e m a m p o s - | a g u a s i e m j i r e . S e p i d e n r e f e r e n c i a s 
{ ¿ r í a y c i e l o r a s o , n u e v a s s i n e s t r e n a r . 
I n f o r m a n e n C h u r r u c a , l - A , C e r r o 
C E Ü K O , S E A I . Q U I I . A N C A S A S P B ^ 
o u e ñ a - s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r c o n t r e s 
p o s e s i o n e s , s a l a , c u a r t o , c o m e d o r y s u 
n a f o a 25 p e s . j s . s e a p e a n e n A r z o b i s -
p o h a s t a l a c a l l e d e P a r q u e , n ú m e r o l , 
p o r a l l í s e p a s a a l p a s a j e 
2 6 2 3 6 
2 6 8 5 2 12 j l . 
H A B I T A C I O N E S CON C O C I N A TC S I N 
e l l a s e a l q u i l a n , a u n a c u a d r a d e l o s 
t r a r v l c s . C a l l e L , n ú m e r o 117, e n t r e 
11 y 13. 
26711 11 J l . 
10 J l . 
S E A L Q U I I - A UNA H E R M O S A CASA 
c o n s a l a s a l e t í . t r e s c u a r t o s , p a t i o v 
t r a s - j n t i o ' . D i a n a , 1 8 . E n e l R e p a r t o B u e -
n o s A i r e s . I n f o r m a n : V i v e a . 14o 
l l e r d e C a r r o s . R . F r a g a . 
2 6 0 5 9 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n O q u e n -
d o , 9. e s q u i n a . A n i m a s . 
2C72C 10 J l . 
T a -
24 J l . 
CERRO 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
t a C o n c o r d i a , n ú m e r o 22. e n t r e G a l i a -
n o y A g u i l a . 
26732 l " J 1 -
S a a l a u i l a e l h e r m o s o , c ó m o d o y e l e -
e ^ n t e c h a l e t e s t i l e i n g l é s , s i t u a d o e n e l 
a I s t ' - í ' r á t i c o b a - r i o d e T u l i p á n y c o n I 
a é c e s o d e l o m á s c ó m o d o q u e e s l a c a -
l l e Á y c s t e r á n t e r m i n a d a d e p a v i m e n -
t a r C a l l e T u l i p á n , n ú m e r o 3, m o d e r n o , 
s o c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , h a l l , t o d o | 
b l f r <: ̂ c o r a d o , c o c i n a , d e s p e n s a y p a n - | 
t r v " u i á s s e r v i c i J d e a m o s y d e c r i a d o s 
y c u a r t o d e c r i a a a e n l o s b a j o s y u n ^ 
e s p l é n d i d o a p e a d e r o , g a r a g e y c u a r t o 
d 3 c h o f e r y e n l o s a l t o s t i e n e l o s m á s 
e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , b>.en h a l l y t r e s t e r r a z a s . L a s l l a -
v e s - C t - r r o , e s q u i n a a T u l i p á n , b o d e g a e 
i n í c r m a n . 
2 5 5 7 4 14 J l -
H A B I T A C I O N E S E N E L H O T E L T r o t -
c h a V e d a d o , j u n t a s o s e p a r a d a s , s e a l -
q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s s i n b a ñ o . M u y 
f r e s c a s y t r a n q u i l a s , 25 pesaos m e n s u a -
l e S - , . , TI 
2.1789 13 J l -
S E A L O U I L A E N CASA P A R T I C U -
J a r u n d e p a r t a m e n t o c o n s u s s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s 
L u z . 2 8 . u l l ' j a . 
2C7 3 7 . 10 J l 
H O T E L H A R D I N G 
C r e s p o 9 , S e a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a -
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o s a l ó n c o n t r e s b i t a c i o n e s a $ 3 0 , 3 5 , 4 0 y 5 0 a l m e s . 
p u e r t a s a l a c a l l e , u n b a l c ó n c o r r i d o , C o n y s i n b a ñ o . A g u a c a l i e n t e y f r í a , 
p r o p i o p a r a c o m i s i o n i s t a s , o f i c i n a s , E ^ i l é n d i d a c o m i d a , $ 3 0 p o r m e s . 
s u p r i m o S e r a f í n F e i j o . C a r m e n n ú m e -
r o 6. H a b a n a . 
2 6 7 2 8 10 J l . 
A V I S O . S E SÍOLICITAN P A R A S U CO-
b r o , o u e n t a s m o r o s a s p o r d i f í c i l q u e 
e s t - í p e r e z c a , a s i c o m o t o d a c l a r e l e r e -
" l a n ' i c i o n e s po:- l a v í a j u d i c i a l , m e d i a n -
t e c o m i s i ó n d e s p u é s d o e f e c t u a d o ^ e l 
m i s i n o . N u e v o D e p a r t a m e n t o . M . » a l a -
B a n c o d e N u e v p K s c o c i a . O ' R e l l l y y 
C u b a . D e p a r t a m e n t o 4 1 6 , T e l é f o n o M -
4 X 1 5 . 
2'j507 15 J l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O P R E C E U N A JOVEN^ESTS55*51 
l a r p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s S ü -
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O d e 
M a n u e l G a r c í a i g l e s i a s , l o b u s c a B e r - a e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e b u e n a p r e 
n a r i m o B a s ' . e i . o . P i c a l l o . C e n t r a l ' 
F r a n c i s c o . 
2 6 I D 3 
C a m a í r ü e y , 
13 J l . 
s o c i e d a d d e r e c r e o , c e n t r o c o m e r c i a l , 
m o d i s t a , t a l l e r d e c o n f e c c i o n e s o c o s a 
a n á l o g a . U n a h a b i t a c i ó n f r e s c a e n 
A m a r g u r a , 7 7 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
2 5 5 9 6 9 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o eQ C o n c e p c i ó n y N o v e n a , c t > m p u e s -
t o d e s a l o , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a y u n a e s p l é n -
d i d a t e r r a z a . I n f o r m a n : t e l l é o n o A -
059(1, T r a n v í a a l a p u e r t a ) . 
2 6 1 1 3 11 J l 
2 4 2 6 0 - 6 1 2 0 j l 
A G U I A R 4 7 
P r ó x i m o a l C o m e r c i o o f i c i n a s y p a s e o s , 
s e a l q u i l a n m o d & r n a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s 
d e a g r u a c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . P r e c i o s 
r e a j u s t a d o s . 
2 5 6 2 8 1 4 J L 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o d e ^ v p a y c r i a d o s , c o n y s i n c o -
m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
p r e c i JK m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q u e , 
1 2 3 , e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y 
r a ' j i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
2 5 i » 5 4 2 6 J l . . 
P o r f i n s e a v e r i g u a r o n l o s p r i m e r o s 
e x á m e n e s e n e l P a r q u e P r í n c i p e p e r o l a 
m l : * . d d e l o s a s p i r a n t e s s a l i e r o n p o n -
c h a d o s . A e s t o s n o l e q u ^ d a m A s r e -
m e d i o q u e e s p e r a r t r e i n t a d í a s a p a g a r 
o t r a v e z l o s d e r e c h o s p a r a c o r t a r e l 
n i i i t i e m p o d e L e y , y p r e s e n t a r s e b i e n i n s -
r t O X l m o a t e r m i n a r s e , s e a l q u i l a n t r u l i í o f i e n e l m a n e j o y m e c a n i s m o y 
• , - f - , _, , j , • | . _ p u e d e >>er o t . - a v e z p o n c h a d o s s i s e p r e -
j u f l t a s o s e p a r a d a s d o c e b e ' m o s a s h a - ¡ ¡ e n t a j i s i n h a b e r m e j o r a d o l a i n s t r u -
c i ó n . 
V E D A D O 
V A R I O S 
s e r , s a b e c o r t a r . I n f o r m e * e n T » . ^ y co-
M o n t e . 3 1 0 . n J e s G 8 del 
2 (80D 
• 10 J I . 
i a y e x p e r i e n c i a , p a r a i n t r o d u c i r S E B.T¡SEA C O L O C A R UNA j o i r » -
_ « Y Y r,„„+ >  _ L . - . J « / , « » * P t ' n ' n : " ' u l a r P ^ T - c r i a d a d e cunrt̂ r. ™X 
p e s o s A A L e n t u r y e n b o d e g a s ^ m a t r i m o n i o s o l o , e n t i e n d e ^ 0 P a -
* é s . B u e n a s C o m i s i o n e s . O ' R e i l l y , c o c i n a o p a r a c r i a d a d e m a n o , e s i w " ? 
\ J A a \y ' r a i ^ j a d o r a y t i e n e r e f e r e n c i a s ^ ' 
\, d e 4 a D p . m . s e a c i s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n - de-
s e n c i a 
l a s 
y c a f é s 
2 y 4 
2 6 2 9 9 
N E C E S I T O S E I S T H A B A J A D O R E S B E 
t e j a r . B u e n t r a t o y s u e l d o . I n f o r m a : I S E S O L I C I T A 
M a n u e l C a n t o , e n M a n a j a n a b o , p r o v i n 
c i a d e S a n t a C l a r a , • 
2 6 7 8 6 11 J l -
C R I A B A P A R A 
J l , 
" L I M -
- i f o r m : 
r r a n r » n ú m e r o 8 3 . A c c e s o r i a 
2 6 7 9 2 
10 J l 
D l e z a y z u r c i r r o p a , q u e e s t é a c o s t u m - , c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s e n t i V i -
b r a d a a e s o s t r a b a j o s y s e a formal, coatvra y t i e n e b u e n a s r e f e r A n ^ i 6 á e 
J i 2 o . 0 0 y r o p a l i m p i a . B e l a s c o a i n 2 4 , | f o r m a n C a i l e R o b a u v S a n í - « T Í * l n -
EXAMENES DE C H A U F F E U R 
p o r S a n M i g u e l . 
I 2 6 5 5 0 9 j l . 
M O N S E R R A T E 9 3 , A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a . s e a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , c a s a 
n u e v a . " P a r a m á s I n f o r m e s e n l a m i s -
m a . 
2 6 0 3 8 12 j l . 
" L A DESEADA 
>» 
s e t o m a n r e f e r e n c i a s . 
S E AX Q U I L A M A G N I P I C O L O C A L 
p r o p i o n a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a d e n u e -
v e m e t r o s d e f r e n t e p o r 25 d e f o n d o y 
K m p l i i ; p a t i o c e m e n t a d o , s i t u a d o e n M o -
n a s t e r i o , 15, a d o s c u a d r a s d e l a C a l z a -
d a dV-l C e r r o . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
I - 3 0 9 « . , . 
2.t;825 1 2 J l . 
C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
Q U E M A B O S B E M A R I A N A O , G E N E -
r a l L e e n ú m . 1, s e a l q u i l a e s p l é n d i d a 
r e s i d e n c i a , a u n a c u a d r a 
Z a n j a . L a l l a v e a l f o n d o 
M O N T E , 59. A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n y 
f r e . - c u . I n f o r m e s e n 
N f l ñ e z . M o n t e , 5 7 . 
2'*Vfi»i 
u n a c o c i n a m u y 
l a f o t o g r a f í a d e 
12 J l . 
A M E B I A C U A B R A B E L CAMPO B E 
M a r t e , C o r r a l e s . 14, e n t r a d a p o r C i e n -
f u e e o s , oe a l q u i l a u n ? s a l a p a r a oflcl-
n a o p a r a u r i m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , l u z 
e l é r - t n c a . g a . ' p a r a c o c i n a r y m u e b l e s s i 
l o d e n ^ a n . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 2>i'ibZ 10 J l . 
P O R 40 P E S O S M E N S U A L E S P A R A 
u n ? , y 60 p a r a d o s p e r s o n a s h o n r a d a s , 
a s e a d a o y d e c e n t e s , h a y s i e m p r e a m u e -
n l ü i ' u g h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a , e n l a s 
m i o m a s . G a l . a n o . 1 1 8 . a l t o s . . 
2''.S44 5 A g . 
O B K A P I A 96, 98, S E A L Q U I L A N f r o s -
q u í r l r . i n s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a d o d e 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e e i n -
f i n i ' t s ? c o m o d i d a d e s , l o m e j o r d e l a H a -
ú M á p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s . 
I n f o r m e s e l p a r t e r o . 
26«;'?2 10 J l . 
A m a r g u r a , 
2 6 7 9 0 
36, t e l é f o n o A - 4 8 4 0 
B E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A UNO 
d e l t r a n v í a I d e s a l a y c u a r t o , c o n v i s t a a d o s c a -
I n f o r m a n : i n e s . Z a n j a , 1 2 6 1|2 e s q u i n a a A r a m b u -
11 j l 
r u , a l t o s , d e r e c h a . 
2 6 6 4 7 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a y c ó m o d a c a s a L u i s a Q u i j a n o 
3 2 , e s q u i n a a S a n J u a n , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , p a n t r y , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s » y 
g a r a g e . L a l l a v e e n e l 34 y p a r a I n -
f o r m e s , e n S a n C e l e s t i n o , 2 , M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1 - 7 5 0 1 . 
2 6 5 8 1 14 j l . 
10 j l . 
GANO-A H E R M O S A . E S Q U I N A CON 
c o m e r c i o , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , c i e l o 
r a s o , u n a c u a d r a t r a n v í a , r e n t a $1,008,00 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A S E ^ O -
r a s s o l a K o m a t r i m o n i o s . M o n t e 2 4 4 , 
p a s a j e V i l l a R o s a n ú m e r o 1 7 . 
2 6 6 8 1 12 J l 
G A B I N E T E - P R O P I O P A R A M E B I C O 
0 d e n t i s t a s i t i o c é n t r i c o c o n l a v a b o 
c o n i e n ' e y a n t e s a l a . P o r t e r o . V i r t u -
d e s 70, b a j o s , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
2 6 4 3 7 13 Si. 
SE A L Q U I L A 
E n M o n t e , 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n 
a l a ñ o $9.000.00. C a s a d o s p l a n t a s l u - l h e r m o s o d e p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a , d e 
j o s a , c i e l o r a s o . R e n t a $1.200.00 a l a ñ o | d o s h a b i t a c i o n e s y s u s s e r v i c i o s c o m -
$ 9 . 7 5 0 . 0 0 . C a s a d o s 
c i e l o r a s o . R e n t a 
p e s o s . L a g o - S o t o . 
2 6 7 0 4 
C a c a d e h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á l e z , 
84 , h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s , a g u » 
c o r r ' e n t e y l a v a b o s s a n i t a r i o s , s e r v i c i o s 
y b a ñ o s e s p e c i a l e s , p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
T i K - t c n o A - 7 . : i 6 5 . C . B r a ñ a . 
2 S 5 0 8 • 2 9 J l . 
EDIFICIO " C A L L E " 
O f í d o s y O b r a p í i 
Con derecho a l uso de u n 
g r an s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a lqu i las amplios y ven t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos Ion p i -
sos. P redos moderados. I n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
b i t a c i o n e s , g r a n d e s y t a l u l a b l e s . a 
u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s . C a l l e L , 
n ú m e r o 1 1 7 , e n l r e 1 1 y 1 3 , V e d a d o . 
2 6 7 1 2 1 4 j l 
V A R I O S 
H . L A V I L U L B E S A 
d e B a r r e i r o y G a r c í a . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . E s t a c a s a e s t á s i t u a d a e n e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o d e l a p o b l a c i ó n , p r ó -
x i m a a l a C e n t r a l d e l F e r r o c a r r i l y a 
l a s a d m i n i s t r a c i o n e s d e A u t o m ó v i l e s a 
S a n t i a g o , S a n A n d r é s , 1 2 0 . L a C o r u f i a . 
1 4 4 0 5 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e p a c o s e r H e r . u m a n o y a m á q u i n a . 
S a n M i g u e l , 200 , a n t i g u o , b a j o s . 
2 . . 7 V 9 10 J l . 
E N E M P E D R A D O 2 2 , A L T O S , 8 E S O -
l l c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s q u e l l e v e 
t i e m p o e n e l p a í s y s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o $ 2 7 . 0 0 y r o p a , b u e n a c a m a y 
c u a r t o . 
2 6 8 1 5 1 2 j l . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . B a r c e l o n a 1 0 , p r i -
m e r p i s o . 
13 j l . 
C 1 0 1 2 8 I n d i e d 
' E L O R I E N T A L " 
T e n l e A > e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a r , 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a & l a c a l l e a A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
E N O O R B E A 14 , E S Q U I N A D O L O R E S , 
T e s ú s d e l M o n t e , s o l i c i t a n u n a c r i a d a 
d e m a , ; o p e n i n s u l a r q u e t e n g a r e f e r e n -
c l a r y s e p a nú o b l i g a c i ó n , s u e l d o 2 5 p e -
s o s p r e s é n t e s e 8 a 11 y 2 a 4 , 
2 6 7 1 9 10 J l . 
S e s o l i c i t a c r i a d a d e m a n o , q u e d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n , s u e l d o $ 1 5 y r o -
p a l i m p i a . L u z C a b a l l e r o e s q u i n a a 
M i l a g r o s , V í b o r a . 
2 6 7 5 4 1 0 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
q u e s e p a c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s -
p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y a y u d a r e n e l 
c o m e o i r . I n f o r m a n ; C a l l e 4 , n ú m e r o 
1 0 , e s q u i n a 5 a . V e d a d o . 
2 6 7 4 6 10 J l . 
S : q u i e r e i n s t r u i r s e ' b i e n n o a p r e n d a 
c o n a l g ú n a m i g o o a l g ú n v i v i d o r q u e l e 
e s t a f a s u d i n e r o , d l c i é n d o l e q u e s e l o 
a r r e g l a n s i n e x a m e n , p u e s E S T E T I E M -
P O V A P A S O Y C U E S T A T R A B A J O 
A H O R A C O N C U E S T A , p u e s l e c u e s t a 
a u s t e d m u c h o s i n o a p r e n d e a m a n e j a r 
c o n s e g u r i d a d . E l p ú b l i c o t i e n e m i e d o 
d e l o s p a r a g ü e r o s y e s t e s o n u n v e r d a -
d e r o p e l i g r o p o r i o s g u a r d a f a n g o s y r a -
d i a d o r e s d e l a s n u e v a s m á q u i n a s d e 
l o s , s e ñ o r e s d e l A y u n t a m i e n t o s y J u e c e s 
d e l C o r r e c c i o n a l y S e ñ o r e s M a g i s t r a d o s 
d e l o s T r i b u n a l e s , s i n h a b l a r d e m u c h o s 
A l t o » F u n c i o n a r l o s d e l a H a c i e n d a h a s -
t a l a s e g u r i d a d p e r s o n a l d e l P r i m e r o 
C i u d a d a n o , 
L a s E s c u e l a s d e C h a u f f e u r s b i e n d i -
r i g í J a s y b i e n e q u i p a d a s s e h a n v i s t o 
d e s i e r t a s p o r l a r g o r a t o , p u e s e l t i t u l o 
d e C h a u f f e u v S3 c ó m p r a b a e n l a s b o t i -
c a s Y l a E s c u e l a d e C e d r i n o b i e n c o -
n o c l d s e n t o d a C u b a e m p e z ó a t r a b a -
j a r a l g o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s q u e u n o s 
p o c o s a s p i r a n t e s p e n s a r o n b i e n d e 
a p r e n d e r e n f o r m a . 
N o a p r e n d a p u e s c o n u n a m i g o o e n 
u n a E s c u e l a s i r f a m a . V a y a c o n t o d a 
u r g e n c i a a p r e n d e r e n l a E s c u e l a d e C e -
d r i n o , p u e s n o e s l a ú n i c a e n C u b a p o r -
q u e h a y t a m b i é n o t r a s q u e t i e n e n d e -
r e c h o a l a v i d a . P e r o v a y a a v e r l a 
E s c u e l a d e C e d r i n o , p u e s e s l a ú n i c a 
q u e t i e n e u n g r a n s u r t i d o d e m á q u i n a 
d e t e d a s c l a s e s p a r a u n a c o m p l e t a I n s -
t r u c l ó n y p o s e e e l m á s g r a n d e . . a l l e r 
e s c . ' . e l a e n u n g r a n C a m i ó n 
C O L O C A C I O N E S V A R I A S D E M E C A -
n l c o c h a u f f e u r y a y u d a n t e s d e g a r a -
g e s . Tenemos p e d i d o s y c o l o c a m o s c u a l -
q u i e r c i u d a d a n o e s p a ñ o l d e b u e n a v o -
l u n t a d y q u e q u i e r a g a n a r d o b l e s u e l -
d o sin s e r e s c l a v o s d e c a p a t a c e s a b u -
s a d o r e s . C o n s ó l o c i n c u e n t a p e s o s e n -
s e ñ a m o s e l m a n e j o y m e c a n i s m o d e a u -
t o m ó v i l e s b i e n o d e v o l v e m o s e l d i n e r o , 
m a s t r a m i t a m o s e l t í t u l o d e c h a u f f e u r 
g r a t i s y c o l o c a m o s e n s e g u i d a e n b u e -
n a s c a s a s . V a y a s i n p e r d e r t i e m p o y 
a p r e n d a e n p o c o s d í a s . C a l l e 12 y 2 5 , 
V e d a d o , p a r a d e r o d e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , G r a n A c a d e m i a d e C h a u f f e u r s , 
d í a y n o c h e , d e 8 a 10 p a r a l o s q u e 
t r a b a j a n d e d í a 
2 6 1 0 0 13 J l 
C O L O C A R S E U N A M U G Í " 
l i e n " 
R o b a u y S a n t a pl'»*» 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 9 3 4 n r ^ 0 " 1 1 1 -
p o r J o s e f i n a S u á r e z . ' ^ e g u n t e n 
2 6 6 S 5 
9 J l , 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , v e n -
d e d o r í s y p e r s o n a s q u e p i e n s e n e s t a -
b l e c e r s e J u g u e t e r í a , q u i n c a l l a , n o v e d a -
d e s a l e m a n a s . S o l i c i t e n o t a p r e c i o s I 
A » c n o l a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a J o , 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A ~ M ü c ¿ T " 
c h a a s t u r i a n a p a r a c u a r t o » •lt4-a r a c r t s , t l « n 
a f i o p y 10 m e s e s e n C u b a T e l 
2 3 6 7 2 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U c S T " 
c h a p a r a c u a r t o s o p a r a c o m e d o r A" 
r l g l r s e a C a r b a j a i 1, C e r r o . E n t l f 
c o s t u r a . 
. t ) l . 
2 6 3 8 8 
J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R l A D o í " 
m a n o e s p a ñ o l f i n o e n s u t r a b a j o • * 
b e c u n p l i r , : on s u o b l i g a c i ó n t i e n - Sa" 
f e - e n c i a s d e J a s c a s a s p a r t l c ú l a r e s ' n . 
y 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : C a l l e ' i tí 
6 . T e l é f o n o F - 1 4 1 9 . & 
2 6 7 0 J 
2 3 ' r ! . H a b a n a . 
C 1 9 4 0 3 0 d - ' ; 0 J n . 
SE DESEA C O L O C A R U N 
p e n n s u l a r p a r a c r i a d o d e 
i o s p l a n t a s . V í b o r a , p l e t o s , b u e n o s p i s o s . T a m b i é n o t r o e n M moderna l a v a W rnn HOTIA rnmVn 
$ 9 0 0 . 0 0 a l a ñ o . 9 , 2 5 0 e l p r i m e r p i s o , c a s a t r a n q u i l a n » 0 0 6 " 1 » , l a v a D O S C O U a g u a C o m e n -
R e i n a 28 , t e l . - ^ i 1 5 2 6 4 5 1 9 j l . t e , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , 
H O T E L F L O R DE CUBA E N M A R I A N A O , C A L L E S A N T A CA-
t a l i n a y M e d r a n o , f r e n t e a l H i p ó d r o m o 
y f r e n t e a l p a r a d e r o d e l t r a n v í a S a n t a 
U r s u l a , s e a l q u i l a u n a c a s a s i n e s t r e -
n a r , p r o p i a p a r a b o d e g a c o n v i v i e n d a 
p a r a f a m i l i a i n d e p e n d i e n t e ; ; h a y m á s 
d e 60 c a s a s a s u a l r e d e d o r s i n e s t a b l e -
c i m i e n t o . L l a v e e i n f o r m e s : R e a l 60. 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 - 1 4 1 7 y F-2010. 
265?,?. 13 j l . 
R E A L N U I K E K O 64, QUEMADOS D E 
M a r l p p . a o , s e a l q u i l a e s t a c a s a , l l e n e 
p o r t a l , z a g u á n , g r a n s a l a , a n t e s a l a , 
c i n -o c u a r t o s g r a n d e s p a t i o , s a l ó n d e 
c o r r . e r , o t r o g r a n s a l ó n , c o c i n a , c i n c o 
c u a r t o s m á s . t r a s p a t i o c o n s a l i d a a l a 
M o n t e , n ú m e r o 10 , t e l é f o n o A - 2 2 6 1 , e s -
t e h e r m o s o h o t e l h a s i d o c o m p l e t a m e j -
i t e a m u e b l a d o , t o d o n u e v o , t o d a s l a s h a -
I b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o - d e a g u - a c o -
r r i e n t e c o n b a ñ o s d e a g u a c a l l e n t e y 
f r í a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s e 
i a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s r e i j u s t a -
d o s , e x c e i e n t e c o m i d a , s e a l q u i l a n h a -
j b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y s i n m u e b l e s . 
¡ E n l a m i s m a s e a r r i e n d a u n l o c a l p a -
i vx v i d r i e r a d e t a b a c o s y q u i n c a l l a . 
V i l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e S B N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
I «I i_ i _ v • i_ i J n o fl11" s e P a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a - S u e l d o s o p e s o y r o p a l i m p i a , s e e x i -
I g e n r e í e r e n c a s . C a l l e 5 a . , n ú m e r o 4 2 , 
e n t r e D y E , a l l a d o d e l a b o t i c a . 
2 ^ 7 6 2 10 J l . 
b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d e 
s i t u a c i ó n . 
2 5 4 7 1 1 8 J l 
E D I E I C I O C A N O . H A B I T A C I O N E S 
f r e f e c a s e h i g i é n i c a s , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , e l e v a d o r y 
o t r a c á n ' e ' i e ' l f o n d o , d o s b a ñ o s c o n s u s 1 t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . V i l l e g a s , 110 , 
s e r v i c i o s , p r o p h r p a r a f a m i l i a , i n d u s -
t r i a , e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l a 
m i s m a , d e 8 a 11 y d e 1 a 5. I n f o r m a n 
e n e l V e d a d o , C a l l e 16 , n ú m e r o 10 , e n -
t r e 9 y 1 1 , P r e c i o : 110 p e s o s . T e l é f o n o 
F - 2 l ? 0 . 
2 6 6 2 8 10 J l . 
e n t r e S o l y M u r a l l a . M - 6 3 0 5 , 
2 M 9 7 15 J l . 
S B A L Q U I L A : " 2 H A B I T A C I O N E S 
m u y f r e s c a s , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
a m a t r i m o n i o u n o m b r e s , c o n c o m i d a s i 
l a d e s e a n , c u a r t o y c o m i d a 30 p e s o s , 
e s c a s a d e f a m i l i a . R e i n a , 1 3 1 , t e r c e r 
p i s o , e n t r a d a po.- E s c o b a r . 
2 6 4 4 9 10 J l . 
P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 
S e a l q u i l a n d e p r a t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
o f a m i l i a s . T o d o s t i e n e n s e r v i c i o s . - a n i -
t a n o s p r i v a d o s . E l e v a d o r p o r C o m p o s -
t e l - i . 6 5 . 
2 4 6 9 3 23 J l . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . M -
3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
<< 
B I A R R I T Z 
H a b i t a c i o n e s G r a n c a s a d e h u é s p e d e n 
_ dt . ' -de 25 , 30 y 40 p e s o s p o r p e r s o n a 
c i : i n » D -11 ' e J I lnc lu", t0 c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
» e a l q u i l a n e n U K e i l l y n u m e r o 5 d o - ñ o s c o n l u c h a f r í a y c a l l e n t e . S e a d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r a l a c o e n a y t o d o s l o s q u e h a -
c e r e s d e u n a c y f i a c h i c a , t i e n e q u e s e r 
f o r m a l y d . a p u e s t a d u e r m e f u e r a d e 
l a c o l o c a c i ó n y f .&.llda c a d a q u i n c e d í a s 
n a j n m á s , a l m r e ú n e e s t a s c o n d i c i o -
n e s q u e n o s e p r e s e n t e . I n f o r m a e n 
A g u a c a t e , 1 2 4 , 2o . i z q u i e r d a , s e g u n d o 
p i s o 
2 ' ' 1 « 1 g J l . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o p e n i n s u l a r . S a n L á z a r o , 81 , b a j o s . 
2 ' 4 8 8 S j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
n o q u e s e p i a l g o d e c o c i n a e n P a u l a , 
7 9 . D e p a r t a m e n t o . 5, b u e n s u e l d o . 
2 0 0 4 5 9 J K 
C O C I N E R A S 
q u e r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s p a r a 
u n í r á p i d a e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c a y p r á c -
t i c a , y u n g r a n t e r r e n o p a r a p r a c t i c a r 
e l m a n e j o e n p o c o s d í a s s i n d i f i c u l t a -
d e s . 
E s t a E s c u e l a e s t á c e r c a d e l l u g a r a 
d o n d e e x a m i n a e l t r i b u n a l y p u e d e l l e -
g a r c o n e l t r a n v í a M a r i a n a o P a r q u e 
C e n t r a l o e l d e N e p t u n o , e t c . p a r a d e r o 
d e l a c a l l e 12 y 2 3 , t e r r e n o d e l a s T r e s 
P a l m a s a l l a d o . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R 
e n e l i n t e r i o r p a r a e 
l o s d e f á c i l v e n t a e n b o d e g a s , c a f é s y 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e . R 
C a r ú s , A n g e l e s 6 7 , H a b a n a . 
2 6 1 1 9 2 a g 
10 J l . 
J H O M i l t s 
P a r a ¡ „ r ~ I h a c e r l a l i n i p i t z a d e u n a c a s a 'Jara 
NTAR A G E N C I A S ¡ p o r t c r o h a ^ . ¡ ^ 3 ™* ^ 0 P a r a 
x c l u s i v a s d e r t í c u - i p a r t i c u l a r v t i e n e t i . e n a s r e f ^ L ^ Sa 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z e s l a ú n i c a q u e 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
2 6 8 3 8 J 8 j L 
D i r i g i r s e a M a r i a n a o . 
d e g a , 1 6 3 . 
9 J l , 
C R IADO DE M A N O , D E M E D l T w T 
e d a d , d e s e o c o l o c a r m e , b u e n a s Tr 
r e n c i ü s y p r a c t i c a , l o m i s m o d e V ; . 
d a n t e d e c a u f f e u r . v o y a l c a m p o P,"" 
d o y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a d c ° " c a í ! " 
T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . ' - a f é -
2C44f i 
9 J l . 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S , 
c r i a d o s , c r i a d a s y m a n e j a d o r a s . D i r i g i r -
s e a l a p r i m e r a d e l V e d a d o . C a l l e 2 1 . e n -
t r e D y B a ñ o s . T e l é f o n o F - 5 8 9 7 . 
:¿:'.S66 13 J L 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locitíci d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
r a n o l e i m p o - t a s a l i r a l c a m p o y a l 
n o r t e t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a ^ e n 
M o ^ t e , 3 6 0 . h a b i t a c i ó n , n ú m e r o b . 
2 i i 7 9 4 10 J 1 : 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, L E -
s e a , c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e s l o r -
m a l v t i e n e r e f e r e n c i a s . V i s t a H e r m o -
s a l e t r a L L , e s q u i n a a P r i m e r a , v . e r r o . 
2 6 7 9 2 ^ 
T R E S M U C H A C H A S D E S E A N ' C O L O -
c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o s o m a n e j a -
d o r a s . J e s ú s d e l M o n t e 6 1 1 . 
2 6 8 1 1 1 0 J1-
DESEA COLOCARSE DE COCINERT 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; s a b e c u m n l t r ? 
I " , o ^ 1 1 » 3 - 0 1 ? " ; e s r e p o s t e r a . I n f o r m a n 
10 j l . 
S o l 90. 
2 6 8 3 3 
5 E D E S E A C O L O C A R U N A C O C l Ñ ? " 
r a e s p a ñ o l a , es f o r m a l , t i e n e r e f e r a " 
j i a s . I n f o r m a e n V i v e s , 109 * ' 
2 6 3 2 0 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e 
c i m i e n t o , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e I n l 
f o r m a - o t a , 4 1 , e n t r e B a ñ o s y D 
9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B f í O B A 
d e n i f d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r d e c o H 
ñ e r a . . V 0 q u i e r - p l a z a . I n f o r m a n : Agua.'. 
c a t e . 7 1 , b a j o s , -"^ua- . 
2t ;090 9 J l , 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A E N 
e s p a ñ o l e i n g l é s , r á p i d a y a c o s t u m b r a -
d a a r e s p o n s a b i i i d a d . U n a d a m a q u e 
t e n g a d e s e o s d e p r o g r e s a r c o n u n a f i r -
m a m e r c a n t i l CT d o n d e l a s pos ih i l lJades 
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2 6 6 4 9 9 J l 
nos 
dad 
Industria 1 0 3 
2 6 3 3 4 77 J l . 
J O V E N E S P A S O I D E 2 4 A f í O S *>» 
e d n l , d e s e i . c o l o c a r s e p a r a c a m a r c r j - " 
i . o - : r j t r a b a j o , c a s a p a r t i c u l a r u l i o t e l 
s a b e l e e r y e s c r i b i r . D i r e c c i ó n : H o t e l 
t : u b a . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
2 6 6 3 8 9 J l -
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 9 de 1923 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
PESE* 
una 
FINCAS U R B A N A S 
COI.OOA»SB 
FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
A L A R E S Y E R M O S 
DE COCINERA 
cocina criolla ^«^rp peninsular cocina cnoua > envende alg6 de repostería 
iola > mnchachlta de 1. 5Pen Va misma 
E S T O S I Q U E L E COITTIEWE E N J.JL 
calle Bartos Vedado, a media cuadra 
del tranvía de 23 y a la brisa, vendo,co-
mo nn buen negocio 683 metro^ con lo 
i fabricado a 3£ pesos metro, terreno y una ^ ^ « ^ u n nlfto i l onc a   slrve para ™ne^{r .u^ "¿m- fabricación, que en total hácefe 22 500 
pea"*. Marín. Belascoaln, 17. Teléfo-
no A-i>817 y F-5699. 
2«í0« 18 J l . 
nkckc O Í D A o c r n i n r A D V E N D O E N I . A H A B A N A CASAS D E S B V E N D E U N A CASA I A C A M B n̂ ^ reparto el Rubio. Vendo un 
C A S A S P A R A R t h ü l r l t A K tr,d08 los precios, esquinas con comer-, (Vrrrf.¡eS;J\n;^^0_^u_n-ro.j5rÍ" v AbH- í0lar ¿e 15.33x51.29 Varas y a 
cuadras de la Calzada con alean] 
salir al cam-
núm. 74, altos, 
9 Jl. 
•f,0f>ne inconveniente en 
^ informan en Vives n 
18 XSOS S B O F B B C E B A 
i ^ ^ d i m " de ^ ^ - n ? ; . ? ^ ^ " 1 * ^ ^ * ! i ^ cás^cadl^una' dT'eñas tler 
Vende una en la calle Tenerife, cerca 
de Monte, mide 6 por 35. Precio $8,600. 
Otr v en Lealtad, media cuadra de Nep-
de 5 y media por 16. Precio 8,000 pe-
805. 
B N BtTBN PUNTO, H A B A N A VENDO 
ra éonn«rCÍO-Teléfono A-3070, lamento 
Z. O'ReiUy ^ Ht, Depax-
Jl. 8. 
— ^ — ^ r í - H SESO» DB BDAD COMO 
8rÓ?»»C?OSa análoga Por un corto 
'o-.-pro o ^"T,°.1o con un hijo de 14 
S^'^.en^bueno. ^formes. Informan: 
g ^ á í a . número 55̂  IQ J l . 
_ ^ ^ 5 = 5 i r ^ B N T N S U I . A » DBSÍA 
Uí^- fTon una familia que vaya al 
focarse con u inconveniente pa-
fe S a ü ' S Y. Vedado 
Otra er Lealtad, mdeia cuadra de Nep-
tuno, mide 5 y media por 17, gran me-
coirerlor, tres habitaciones, cocina, ba- I dida. Precio $11.800. 
flo completo patio y demás servicios, ' 
miden las dot 10 por 26, las doy en 1 Otra en Estrella, mide 4 jpor 16. 
cío. En Luyanó vendo c sas con sala, | xó  «le 40 pesoa metro terreno (y
saleta, tres cuarto», cocina, servicio», 
etc. de mamposterla y mosaicos, una 
cuadra del tranvía. $4.600. Edificio 
"Calle". Sr. Gonzálex. Oficios y Obra-
pta. Departamento 461 de 2 a 5 de la 
tarde. 
26378 « Jl. 
25 
i » - Jt. 
DBSBA 
V * í ^ ? ¿ * c ™ pa^^a^ár. Su do-
•r.o -nt^^^es 2. cuarto solar número 
fflcíU'r'egunte Por'Marta de los Angeles 
J{¿rtlnrt- 9 Jl-
^ ^ - ^ B A S O I . . D B S B A CODOCAH-
toVE» Aé edad y hace poco tiem-
¡e. 1S a^8 negado a yesta. Quiere tra-
jo comercio o cosa de este estilo. 
b«j0 d ,̂1en lo garantice. Informes Ga-
T ^ 6 ^ altos. Tel. 4944 
^Ó5-I .OOAHSB D B 1 
A P R O V E C H E N OANOA, B N 18 BCCX. 
1 pesos se vende 1*. casa de 3 pisos. 
Otra ' Aguiar. 28. Para verla y tratar. Señor 
ÍB800 con 8 mlf descontado," resto'se To I en "en'Ger^ ñelna. mide 5 Luis Suárez 
dejo con módico interés por el tiempo ! por 23, Precio $5,600. 
que _u»ted quiera. Marín. Belascoaln. 
Habana. 89, 
17. Teléfono A-6817 
26806 y F-5699. 13 Jl. 
B8PX.BNDIDA CASA B N O K A N P U N -
to Habana Moderna de dos plantas 
fresca, clara y ventilada, con toda cla-
se di-, comodidades, vendo en 20 mil 
peso* y doy facilidad de pago. Marín. 
Belascoaln, 17. Teléfono A-5817 y F -
669S. 
2680* 18 J l . 
Esquina en Infanta. 2 plantas, mide 8 
por 20 Precio 33 m*l pesos, casa nue-
va, bu^na renta. 
Esquina Valle una planta preparada 
para altos, renta 60 pesos 
$7.500. 
13 J l . 
caciftn se vendf desocupada sin nter-
vención de corredores. Informan e" , 
Sar. Lásaro, 313. segundo piso, ae » a i r|ijat|0 iU2 agua j aceras su alred 
10259f8 1 a ' i i Jl- j esta todo fabricado precio a $ | í 
sz Q U I B B B H A C E » O P E B A C I O H P B - vara. Doy facilidades de pago. Iiffw 
liz, haga negocio con MU5MZ Referen- 1-2003 
cías a satisfacción. MURIZ, Manzana de * rí; 
11 112- 18 J l . 26739 
^¿Wf^de 8x40 en San Fran-
cisco eníre San^nastasio y Lawton. 
informan: Manuel Alvarez. Concep-
ción y Armas, Víbora. Bodega. 
< 26335 J 1 _ Í — 
Gómez, 330. de 8 
28620 
E S P L E N D I D A E S Q U I N A DB DOS 
j plantas fabricación de primera en buen 
pupto. Habana, vendo en 32 mil pesos, 
venga a verme que es buen negocio. 
Marín. Telétono A-6817. Belascoaln 17 
y teléfono F-5699. 
26506 13 JI . 
Estrella casa de azotea, mide 6 por 30, 
sala, saieta, 4 cuarto» y demis servi-
cios. Precio $10,600. Todo» mi» nego-
cios son ser-os y con honradez. Belas-
coaln, 54, altos, de 8 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-0616. 
V I B O R A . SB V B N D B O S B AI.QTJ1I.A 
muy barata, la casa calle Segunda, nú-
mero 32, acabada de reedificar y pin-
tar, se compone de portal, sala, ealeta. 
cuatro habitaciones grandes, baño com-
pleto cocina, patio y tra»patio y ade-
Preclo | n-̂ s, una casita al fondo Ae madera 
que se puede dedicar para servicio de 
criados o para alquilar, tiene entrada 
ind -pendiente para poder entrar auto-
móviles. Informan en Santos Suárez, 
esquina a San Julio, a todas horas. 
26579 12 Jl. 
OANOA. 2,"260 PESOS AIi CONTADO 
y 4,500 hipoteca, linda casa Armas 46, 
i mou-.-rna, portal, sala, comedor. 3 cuar-
i to». baño intercalado completo y demás 
1 »ervii.io, dos patios cementados, entrada 
j Independiente criados. Llave en el 44. 
Már< informes: Ancha del Norte. 346, 
¡ bajos, de 1 a 2. 
24850 10 J I . 
9 j l . 
^ S S , \ a r en »u casa una peninsular, 
ra ^ ,e -oloca para un matrimonio 
Sn-.Mfn ' «nforn-es, sabc cocinar y no 
^ r n ^ e n la co l lac ión . Cerro, 504, in-
íorrjan- 11 JL 
1 2óni L-TMONIO PENINSUXA», DESEA 
JtATRlMONiu ar de famma que 
- y limpia mAAico. cole-01110 «.nte o consultorio édico, 
•e aU o^rl oficina. Solo por la habl-
fi0.*U v tlínina retribución, con bue-
r^ferencus. Informan: Lealtad 32, 
Sortero. 13 jl. 
t 262U " 
- r ^ T ^ l f QUB SABB KBOANOOBA-
^niÜKrana. aritmética, tiene bue-
i^ra y ort¿grafIa. de8ea_ encontrar 
-*NJeetr^jar._ Obispo, JOo. teléfono 
S E V B N D B U N A CASA CON B U E N A S 
medidas, 6 por 19 1|2 moderna, en Ba-
sarrate, 26, con sala, comedor y tres 
cuartos y buenos servicios. E l precio 
$6.900. Su dueño en Rosa Enrlquez y 
P. Pernas, teléfono 1-1064, bodega 
26789 10 jl. 
E S Q U I N A C H I C A , V E D A D O , M U Y 
barata, bien sifuada, calle E , cerca 
de 23, 500 a 1.00 al firmar y resto a 
plaro» en la forma QU* usted quiera; 
necesito venderla pronto; trato directo, 
no corredores. Empedrado, 20, oficina. 
26762 10 11 
E S T O S I Q U E B S NBOOCIO B N L A 
Habana, vendo dos casas cada una de 
ella;:' tiene sala tiaeta. tres amplias ha-
bitaciones hhño completo, patio, coci-
na y (iemfts servicios, ]as doy en 16 mil 
pesos dándome tres mil de contado y el 
resto se lo dejo por el tiempo que quie-
ra con módico Interés. Marín. Belas-
coaln, 17. Teléfono A-5817. 
26806 13 J l . 
1-9786, de 1 
26122 
3, señor Mella. 
11 Jl. 
p P R Á Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
r ^ O S S R B S . P R O P I E T A R I O S QUB 
* , ?n vender su propiedad. Rápido, 
« " ^ ^nro varias v si son de esquina 
í ^ r o K V r a abajo; se las conipro en 
i acto Vengan a verme. Sitios y Es-
cobar, bodega. Pérez. 15 
26835 
ft^rraO CASA BN L A CALZADA J 
í ^ d ? M o n T e do Toyo a Cocos, de 10 a 
f?nftn rfesos trato directo con cual-
i u f f corredor que la tenga Jiménez. 
Condesa0 60. Teléfono M-?134. 
26646 
= „ -rOS QUEMADOS DB MABIANAO, 
K e o comprar solar de 7 a 8 de frente 
25 o 30 de fohdo, tramo de Maceo 
ñor ¿o <J a" ti>= j . ^ . . - - , 
í Boquete y del Paradero a 
forman: Teléfono 1-7838. 26642 
Real. In-
14 Jl . 
COMPRO UNA CASA MODERNA DB 
wu»f a 20 000 peaos de dos plantas. F -
L B I N T E R E S A , V E N D O A M E D I A 
cuadvu de Belascoaln, cómoda casa de 
«alp.. comedor, tres habltaclonea, baño 
completo, cocina patio y. demás servi-
cios en 6 mil pesos y doy facilidad de 
par estando dicha casa a la brisa. Ma-
rín Belascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
2̂ 806 13 Jl. 
ORAN OPORTUNIDAD. VENDo" UNA 
propiedad de esquina con 400 metros 
fabricados; renta $160.00 mensuales; 
tiene 6*mercV- Precio $7.000. Infor-
man: Sitios y Escobar, bodega. Pérez. 
28836 15 jl. 
Ganga verdad. Vendo en Santos Suárez, 
a una cuadra de la linea, un hermoso 
chaift ."on lan slfrulente» distribuciones; 
Jaraln. portal hall central, sala, 6 cuar-
to» comedor baño intercalado, cocina, 
es un regalo en $7,200. Belascoaln, 54, 
altos. 
R E P A R T O SAN TOS S U A B E Z , S B -on-
de una hermosa casa terminada de 
construir, no fué estrenada, calle Ge-
neral l ee, número 35, entre Paz y San 
Julio. Infornir en la misma por el día, 
so compone jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, servicio intercalado 
cor bueno» aparatos, tiene cocina eon 
calentador, servicio criados. Los cl-
mien-.'.'S son de concreto y el techo mo-
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . 
lo mojor del Cerro, se vende como g 
ga a precio muy reducido un terreno f 
brirado que mide 15 metro» de fren 
por 0̂ de fondo. Tiene un gran local 
en filcho loca", hay montado un gran 
taller de carpintería con maquinarla y 
el rosto est/i destinado a habitaciones. 
Igiial «e vende con maquinaria romo 
sin ella. Es sitij muy ventilado y pun-
to céntrico, reuniendo las mejores con-
dicione» parp garage o cualquiera otra 
Industria. Parr más informes diríjanse 
a la o^Ile Auditor, entre Clavel v Co-
cosí Carpintería), todos los días de 
1 t 7 de la tarde. 
267;;0 ' 14 J l . 
, S I N I N T E R V E N C I O N D B C O R R B D O -
fre» Venda en etí/Vedado un solar de 
tn * v l ««r'tro. a la brisa/calle 16, Peeadoa la 
IU 1\\ Ce "IT en precio equitativo. Informan. 
Acosta 10. Habána, de 11 a 1 y des-
pués de las f 4jt la Urde. 
25S24 
i  
10 J l . 
Se vende el chalet de la calle Hatuey 
núm. 1, con frente a la calzada de 
Arroyo Apolo, a una cuadra más aUá i ^ i 1 ^ - El dueño: Teléfono i-47 ^ 
del puente; tiene sobre mil metros de! —"—'• " 
terreno que dan solamente el precio i Ved*do- En ^ Avenida de los Presi- Informes: Enrique Pirraga, 
TBPDO BJ^ÉL CEBRO SOLAR DB 11 
fienta-^or 36 de fondo, todo metros 
a Sa^WT Informe»; Santa Teresa, 33. 
en're Prlmeller: y Churruca. Teléfono 
I-U70. 
2r.l06 K Ji-
L O M A D E L MAZO 
Se venden mil metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50, en Pa-
trocinio, entre Saco y Lux Caballero. 
Precio, 9.000 pesos. Informes en Zapo-
tes y San Indalecio. Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2483. 
26834 12 Jl Quiere usted fabricar en un magní-
fico punta? Véame y le daré el terre- s i Q U I E R E K A C B R OPEBACIÓN T B -
• „. ,„ „ « J . „„ , ,„ ¡liz. haga negocio con MUÑIZ, Referen-
UO Sin que pague nada en Un ano. claa a satisfacción, MUÑIZ, Manzana de 
10 de Górauz, 330. de 8 a 11 1|2. 
Jesúa del Monte, cerca la calzada, ven-
do chalet, mide 6 por 20, sala, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, patio y traspatio, servi-
dor de criados. Renta 65 pesos. Precio 
5,800 pesos. Befc.scoaIn, 64, altos, de 
8 a 12 y de 2 a tí. Teléfono A-0518. 
de cinco mil pesos en que se vende. In- deptes esquina de 1,000 metros a la ¡Octubre^ 596, Víbora, 
forman en el mismo a horas hábiles, ^"«i y a una cuadra de 23, se vende 
13 J l . 
Solar»» baratos. Vendo Santos Suárez. 
Frente a la linea, mide 560 varas. Pre-
cio a 9.50, vale a 12, está entre Paz y 
San Julio, acera la brisa. 
Otros 2 solares con frente a la linea, 
calle Santos Suárez, entre Durege y 
Serrano, a la brisa, miden cada uno 
5.60 varas. Precio a $10.50. 
Dueño al lado. 
26423 10 j l 
V E N D O CASA M O D E R N A DOS P L A N -
tae cerca Reina y Belascoaln. Renta 
mensual $270.00. Valor $26,000; es bue-
na ooíMón para invertir su dinero. Edi-
ficio '-Calle". Dpto. 401. de 2 a 6. 
26378 9 JL 
Ot'-o en San Julio, entre Zapotes y San 
Bernatdino, mide 10 por 39, Precio a 
$6.75, vale a 10. 
Almendares, cerca del crucero, vendo 
esquina de brisa llanita, mide 915 va-
ras. Precio a $3.76. 
Solfir en la calle 14, cerca de la casa del 
Genera'. Montalvo. vendo a $3.75 a pla-
zos «ntrada 700 pesos y el resto a 18 
peses mensuales. Todos estos precios 
son fijas. Informes en Belascoaln, 54, 
?, «le 8 a 12 y de 2 a 6. Teléfono ¡quina propia para bodega y otra pa 
ra carnicería. Para tratar con su due 
E N L O M E J O R D E J E S U S D E L MON-
te se vende una esquina de dos plantas 
acabada de fabricar, fabricación de pri-
mera. No trato con corredores. Infor-
man San Francisco No. 3, Habana, cana 
en construcción. E l maestro ú« la obra 
26392 9 jl. 
SB V E N D E N DOS CASAS D B A L T O Y 
bajo en Estrella entre Angeles y Rayo, 
a 14 r.-.il pesos Para verla» y tratar a 
Habana, 89. Luis Suárez. 
20405 l.i J l . 
Vendo esquinas propias para renta 
alquiladas con contrato y comercio; 
en ellas también le alquilo una es-
A-0516. 
26766 12 J l . 
SB V B N D B B N CONCORDIA UNA CA-
sa antigua con 403 metros a $70.00: 
otro en Damas, cerca de los muelles, 
con eyerca de 300 metros, $15.000: otra 
©n Soledad con 504 metros, pegado a 
Noptuno con garage en $20.00; toda» 
estas casas se realizan por tener que 
marchar al extranjero: de 2 a 6 p. m. 
osé Fuentes. Aguacate 35, altos. 
26477. 18 jl. 
VENDO L A MA LINDA T BIEN oonB-
truic'.a casa cerca de Correa, lindo jar-
dín al frente, divina sala, saleta corri-
da decorada encantadora, 3 cuartos a la 
brisa, recibidor, bafU> intercalado todo 
lujo, servicios de criado», entrada in-
depondicnte, linda floresta al patio, 
ole.05 rasos decroados con verdadero 
guste, paredes citarón, toda la casa, va-
le li,000 peso-; y la doy tan solo en 
7T250 pesos, es un regalo. Jiménez. 
Cordípa 60. Teléfono M-2134. 
2óotfl 9 J I . 
ño, Paz, esquina a Zapote, ferrete-
ría, cítese hora al teléfono 1-3688. 
26311 9 j l 
S A N T A A M A L I A . V E N D O CASA ACA-
bada de fabricar, sala, saleta, comedor, 
2 cuartos, comedor al fondo, bafto mo-
K B R M O S A P R O P I E D A D E N L O MB-
jor de Neptuno, de 3 plantas con comer-
cio, rentando mensual 350 pesos, vendo j derno, servicios, va.tló, tr&BvAilo ̂ 12x41 
'$3.500 de contado $2.400 resto ¿ pagar 
por raensualldades de $16. L<5pez, 
en 35 mi pegos. Marín. Belascoaln, 17 
Teléforo A-581T y F-5699. 
21806 13 Jl 
16,000 
B746. 
26633 9 J l . 
O P O R T U N I D A D S I N C E R A . V E N D O 
hermofjR esquina con comercio de dos 
plantas y media, frabricación de ce-
mento y hierre, rentando mensual 211 
peso?, como buen negocio para usted en 
20 mi pesos y con facilidad de pafro. 
Marín. Belascoath, 17. Teléfono A-5817 
y F-ü699. 
26S')6 13 JL 
^ A S A ^ D E ^ D O S P L A N T A S E N ~ B U E N 
punto Habana, rentando seguro siem-
pre 100 pesos mensuales, vendo en nue-
ve mil pesos. Marín. Belascoaln, 17. 
Te'.étono A-5817 y F-5699. 
26806_ 13 J l . 
E S I N T E R E S A N T E , ADMITO O P E B 
Manzana de Gómez 564 de 10 a 12 y 3 
6 teléfono M-8947. 
2607G i.) Jl. 
B U E N A V I S T A . SB V B N D B MAONI-
flca casa de mamposterla, cuatro habi-
taciones y demás comodidades $2.400. 
Mitad contado, resto en hipoteca. Man-
zana de Gómez 864. Tel. M-8947 de 
10 a 12 y de 3 a 6, López. 
_ 2 6171 l l _ j l . _ 
O R A N O P O R T U N I D A D . — S E V B N D B 
gran residencia a la entrada del Veda-
do en la calle 21. Es una ganga. In-
forman 23 y 2. Sra. Vda. de López. 
26161 9 jl. 
O P O R T U N I D A D 
En calle B . Lagueruela, Víbora, se 
vende una casa nueva de citarón y azo-
tea, cc-niptu.-.sta de jardín, portal, sala 
saleta, dos euarlrg, cóo'.na y baño; sin 
intervención de corredores. Su dueAo 
teKfcno F-2475. 
26C77 9 J I . 
EBSBO C O M P R A R U N A C A S I T A T l . -
do planta baja de seis metros de 
Érente pof veinte en el cuadro de Ger-
S E C A M B I A UNA CASA D B M AMPOS-
tería a una cuadra del paradero del 
Cerro. Se compone de sala, comedor y 
2 cuartos y demás servicios, por otra 
ta razonable sobre regla propiedad que | que t̂ nga 3 cuartos, abonando la di-
A T E N O I O N . V E N D O DOS CASAS J U N -
tas o separadas al primero que se pre-
sente porque estoy apurado; recién 
conhtriifdan y compuestas de sala, vres 
cuartos, comedor al fondo, patio, terra-
za, todos sus servicios, punto más alto 
de Lawtop, tres cuadras del tranvía, 
pronto le pasará por la puerta, las doy 
una en $4,600 y la otra «n $3.800; pue-
de dejar al 7 0|0 $1.900 y $1.400 y lo 
puede retirar; ganan $40.00 cada una: 
están en la Avenida Menocal, esqui-
na a Avenada de Concepción, al 
lado de la esquina en la segunda infor-
ma su dueño y en Merced 35 de 8 a 11. 
2»;i'í7 9 J l . 
muy barata. G. No. 236. J . Posse. 
26199 15 j l , 
26733 11 j l . 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S J U N T O S B N 
el más popular barrio de las casas^ es-
tár enclavadas a unos 50 metros de la 
Calzad;», de Luyanó, en la calle de 
Blanquizar, da frente a tres calles, ml-
S E V B N D B U N A E S Q U I N A D B 500 
metres 12.50 de frente por 40 de fondo 
con una casita dt mamposterla al fon-
do Informan en la misma, reparto de 
Buenn Vista. Avenida 7 y calle 8, Co-
lumhia. C Gómez, de 11 a 3, 
26/,?6 12 J l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
V^ndo una esquina 2 plantas 20,000 pe-
so" renta 18E pesos, un solo recibo v 
ver.̂ o 4 esquinab con establecimiento, 
una de 12,000 y una 18,000 y vendo una 
casa e»! San Rafael de dos plantas, ren-
ta 18o pesos en 15,000. Informes: Cp-
ba 64. Benjamín García. Teléfono M-
5443. 
8d-l Jl . 
V E D A D O , C V 21, SB V B N D B B N 
12Ü,0Ü0 pesoa siete casas y una cuarte-
ría,, rentan 616 pesos y ocupan 1,744 
metros. Se pvede hacer altos a tres ca-
sas y fabricar en la cuartería. Se deja 
el 50 por ciento en hipoteca. M-3 758. 
Tav^l 
z s m 12 J l . 
Solares a plazos. En la Víbora punto 
alto y muy cerca de la Calzada vendo i den aproximadamente 2,200 varas. In 
1 i 1 T A7 00 AQ _ . /'-.« ; forma su du«ño: José Salgado. Calle da 
dos solares de 7.ü7x¿9.40 varas (.en | Marqués de L? Torre y Pamplona, car-
construcción actualmente), alcantari-1 torería. Jes*s del Monte. ^ ^ 
liado aceras y calles con solamente T* 
$125 de contado y el resto a $14.50 \ Calle 25 entre 24 y 22. Vedado. Se 
mensuales puede usted adquirir uno \ venden 5,000 varas para industrias a 
$6.50 vara, propia para industrias. 
Informan Manzana de Gómez 355 de 
4 a 6 1Í2. Tel. A-0383. 
25122 11 JL 
de ellos. Mas informes 1-2003. 
26760 10 j l . 
T E R R E N O A CENSO. E N L O M E J O B 
de Jesús del Monte 2500 varas. Poco de 
contado. Es un gran negocio. Línea do-
ble de tranvías y punto alto de gran 
porvenir. Dirigirse al señor Llano, en 
Habana 61, bajos, o en Prado 105, altos, 
26690 9 Jl . 
R U S T I C A S 
A B R I E N D O P I N Q U I T A D E 16,000 M E -
L A W T O N B A T I S T A " P R B N T B ¡ tros a 15 minutos de la Habana, frente R E P 
por frente 
7 x 22. Precio $4.50 efectivo y poco a 
deber. (Urge). Dueño: San Mariano 
78 a. teléfono 1-3703. # 
26G93 9 .11, 
S B V B N D B A DOS C U A D R A S D B L A 
oalzaaa. un elegante chalet once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartoj!. baño intercalado, comedor, co-
clra cuarto y servicio para criados^ ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
todo de reajuste. Informes, su dueño 
en S/vnta Te:esa 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Cerro. Las Cañas. Teléfo-
no J-4370. 
36106 16 J l . 
VENDO UNa CASA RECIEN CONS-
trulíla con 400 metros de terreno en 
$4 000 pesos en la calle 10, entre Con-
cipción y Dolores. Lawton. Informan 
en la rnisma. 
«5^95 12 J l . 
al tranvía un solarcito dejai apeadero Lucero. Tiene casa, árboles, 
aguada, alumbrado eléctrico, propia pa-
ra industria de aves, etc., terreno « o 
y sano, camino hasta la puerta; t«h-
blén se vende. A. Uarcía. Apart. 2154, 
26820 11 Jl-_ 
V E N D O L A M E J O R P I N C A D B R B -
creo y producción a 60 minutos de la 
Habana, terrano de primera, frente ca-
rretera, gran manantial de riego, 10,000 
naranjos en producción, S,000 frutales 
Injertados, campos do tomates, pimien-
tos y berenjenas, todo se exporta para 
los Estados Unidos, 400,000 arrobas de 
caña; la finca produce de 28,0A0 a 32,000 
pesos anuales. Contado y pRzos. Tra-
tar directamente con el dufño. Infor-
mes: Palatino No. 1. Sr. Rodrigue*. 
263Í8 10 jl. 
E N $800 V E N D O U N S O L A R B N O B R -
T R U D I S E N T R E J O R G E Y A V E L L A -
nada mide 7 x 20 tiene alcantarillado > 
puede fabricar madera. Duedo al te-
léfono 1-3703. 
26693 9 Jl . 
I A P R O V E C H E L A R E P A R T I C I O N DB 
solarcitos! La bonita esquina de En-
carnación y Plores a la brisa de roca y 
llana le voy a sacar (5) parcelltas de 
6 x 21 metros medida ideal a $1500 c|u. 
con facilidades de pago, actualmente 
tengo comprometidos dos. Informan S. 
Mariano 7S-A entre Lawton y Armas. 
Teléfono 1-3 703. 
26693 9 Jl . 
LOMA ECJ LA 
vende una. parcel 
vamen ni co/retaj 
Calle 12, número 
12 a 4 
255S9 
G R A N P I N C A DB P R O D U C C I O N Y 
crianza, a 9 kilómetros de la Haoana, 
venóo su acción, contrato de 6 años y 
rasio. Neptuno. Cuba y. San Lázaro 
Informan: B. Góme». Calle 15. número 
470, Vedado. 
26e08 » J l . 
U R B A N A S 
AL CONTADO O PLASOS, CASAS BN 
Bantra a unao uadra del carro, una con 
gala comedor, dos cuartos y 2 patios, 
107 'varas renta 480 pesos al año, en 
$4 2C0 pesos otra con 3 cuartos, 135 va-
ías renta 660 pesos, en $5,600, otra con 
cuatro cuartos 138 varas, renta 780 pe-
gos «n 6 000 pesos. Otra con 10 cuartos, 
portal pantrv y dos patios con fruta-
fes 461 varas en 1.900 pesos y otra 
compuesta de 4 casas, 2 altas con 3 
cuartos y do* bajas con 5 cuartos y 
Íenta con contrato por 5 años $2040 en 7,000 pesos. E . Beltrán. Zaragoza 18. 
2675» 12 Jl . 
tengo en el Vedado de 3 plantas en un 
solar complato y que con buena admi-
nistración se puede dar una renta men-
sual d*4 800 pesos. Marín. Belascoaln, 
17 Teléfono A-5817 y F-5699. 
2r8ü6 13 J l . 
TBNDO UNA CASA BN L A CALZADA 
de Vives, número 144, está alquilada 
•n ochenta pesos, precio 8,500 pesos. 
Informan: Florida, 76, carnicería. 
267B7 22 J . 
FRENTE A H E N R L C L A Y . casa con 
•ala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, de azotea, en $2.500 y reconocer 
$2.000. 
SOLAR DE ESQUINA, frente al Co-
legio Francés dé los Hermanos Maris-
las, Víbora, se vende junto o en par-
celas. 
CALLE DE SAN NICOLAS casa con 
5 metros, 25 centímetros de frente 
por 12,85 de fondo, rentando $50, 
en $5.000. 
B. L A G U E R U E L A , Víbora, cerca de 
la Calzada, casa de azotea con jar-
dín, portal sala, recibidor, 5 cuartos, 
coarto de baño, patio y entrada para 
garage, en $5.000 y reconocer $5.000. 
VEDADO, calle 23 a la brisa, casa 
Injosa con 12 metros de frente por 
60 de fondo, garage, en $34.000. 
Miguel F . Márquez. Cuba 32 de 3 a 5. 
12 j l . 
• E N D O P O R L A M I T A D DB S U V A -
lor una casa en Los Pinos, también se 
c»mbl.i por un panteón. lnformeB:.?r?-
Marimba, Galano, 68. Teléfono A-6028. 
2G7C9 15 Jl -
E S Q U I N A E N G R A N P U N T O P A R T E 
alta- de Santos Suárez, con comercio y 
8reparada para altos, fabricación mo-err.a y de primera, vista hace fe. ven-
do tlltlmo precio 9 mil pesos. Marín. 
Belascoaln, 17. Teléfono A-5817 y F -
6C91» 
26806 13 Jl. 
B N L O M E J O B D E ZANJA, V E N D O 
casa oara fabricar que mide 8 por 27 
m Igual a 243 m. a 47 pesos metro, te-
rreno y fabricación. Marín. Belascoaln 
17 Teléfono A-b8l7 y F-5699. 
2f))')K 13 Jl. 
J B B U S D E L M O N T E , L I N D I S I M A ca-
sa de construcción superior y capricho-
sa iliny freser, con portal, sala, come-
dor tres hermosas habi/.ciones, baño 
Intercalado, cocina y demás servicios, 
ven^o como ganga en 5.800 pesos. Ma-
rín. Teléfono A-5817 y F-6699. Belas-
coali;. 17, 
26S06 13 Jl -
ferencla. Informan en la peluquería 
"Torre del Oro", Manzana de Gómez por 
Monserrate. 
26695 10 Jul 
Para Casas, Chalé i s , Solares, 
Fincas de campo, dinero en hipoteca y 
establocimlentot; Muñlz, Manzana de 
Gómez. 330. Teléfono A-9384, de 8 a 11 
y n'c.lia. Referencias a satsfacción. 
2S568 21 Jl . 
V E N D O U N A H E R M O S A Q U I N T A A 
veinte minutos cte la Habana, por ca-
rretera con nermosa casa, árboles fru-
tales escojidos. cercada toda de mam-
posterla y hierro, próximamente cinco 
mil metros. Trato directo con su due-
ño Teléfono F-4476. 
26285 9 Jl . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle S O L A R : V E N D O UNO IO POR 34, ti.-
_ oí «»•» J J i ne algo fabricada de mamposterla, pue-
Dos entre ¿1 y ¿ J , de doj plantas, con ' de habitarse acora de la sombra en lo 
' mejer del repartr Santos Suárez puede 
quedar algo en hipoteca. San Bernar-
dino, entre San Julio y Durege. ( Hay 
un letrero en la puerta.) E. López. Je-
sús do! Monte. 
20319 21 Jl . 
SOT.A2t D E E S Q U I N A . S E V E N D E ~ U N 
solar situado en Avenida de Serrano y 
ente Gómez, (Correa), mide 21 
?. ms Punto alto. Informan en 
O'PeUlv, 81, bajos. Teléfono A-4032. 
2CtS2 10 Jl . 
U N I V E R S I D A D , 
las siguientes comodidades: en la plan 
ta baja, recibidor, sala, living-room, 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad ¡ P™*'^ 
para dos máquinas; en la planta alta, r 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman Cuba, 81, altos, teléfono A-
4005. 
C ó m o d o chalet. Se vende a la en-
trada del Vedado, en Línea , entre 
las calles J y K . Construcc ión mo-
derna; buenos b a ñ o s , hermoso 
E N E L C E R R O . V E N D O , B N GANGA, 
um rasa a una cuadra del tranvía, con 
salív, tres cuartos, comedor, gran cocina, 
cotí' calentador lujoso baño, patio y 
trawpat'O. Luz eléctrica, interior toda 
de cieio raso, está vacía; trato con el 
dueño. Su p'-eclo 8,000 pesos. Infor-
mas. Santa Teresa. 23. entre Prlmelles 
y Churruca. Cerro. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E L A CASA D E DOS P L A N - ! jardín, c ó m o d o garage. Se dan fa 
tas en San Miguel de Galiano a Cam-
panario, de zaguán, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, dos cuartos de criados. 
baóU), los altos igual superficie, 348 
metros. No corredores. Informan en 
Neptuno, 221, 
26657 bajos. 10 jl 
CASA B U E N PUNTO 
En la Habana, a la brisa, media cuadra 
del tranvía, bonito frente, con sala, 
comedor, tres habitaciones, piso mosai-
co y azotea corrida; patio y servicio. 
Precio: |5.700 pesos. Si no le alcanz; 
el dinero se le facilita. Aguila, 148, te-
léfono M-9468. 
268»* 10 jl 
P R E C I O S A C A S I T A H A C I E N D O BS-
quina de sombra en la Víbora (nuevecl-
ta) y propia para recién casados. Cons-
ta de sala, comedor y cuartos, patio v 
servicios. Precio $2500 contado y mil 
a deber. También vendo otra gemela al 
lado en $1500 contado y $1500 a deber. 
Se enseña todos los días ¡aproveche hoy 
domingo! Dueño al teléfono 1-3703, 
26593 9 JI. 
3 E V E N D E N E N E L C E R R O DOS CA-
sas do sala, saleta, tres grandes cuar-
tos comedor al fondo con servicio sa-
nitario de seis metros por 40 de fondo 
ca.ln una, en 9,500 pesos las dos y una 
esquina con 14.40 de frente por 40 me-
tro?: de fondo en la calle de Prlmelles 
Terreno yermo propio para una Indus-
tria, .ve vende a $5.50 metro. Infor-
mas on Santa Teresa, 23, entre Prlme-
lles \ Chur-uca, Teléfono 1-4370. 
2M06 16 J l . 
V E N T A E E T E R R E N O , E N L A A V E -
nlda de Chaple y O'Farrill, en el Re-
parto de Chaple. se venden dos parce-
las do tre^c!en*a¿< varas, se dan nara-
tas. IMi-ltrlrse a Serrano, 32, en Santos 
Sunrez. Teléfono 1-4715. 
2'4t>0 12 Jl. 
rec'pientes del tren de leche, hay bue-
na aiboleda palmar, guayabal, buena 
casa gallinero, chiqueros, palomar y 
buen pozo. Precio 1,800 pesos. Guana-
bacoa. Caserío Villa María, J . Díax 
Mirchero. 
2r.G43 14 Jl . 
SB V B N D B PRECIOSA TINCA CON 
agua corriente, luz oK-ctrlca. frutales, 
jardín con dos m'.l rosales, preciosa ca-
sa de vivienda, 600 pisos de mosáicoa 
y dos bafios, garage y casa de- partidr-.-
rio. Toda clase de facilidades en el pa-
go, admito certificados reconocidos de 
Adeudos del Estado, plazos, hipoteca, 
ote. Informes: Finca conocida por "Con-
suelo", Rancho Boyeros, de S a. m. a, 4 
p. m, 
26705 t Jl . 
T E R R E N O S 
En Carlos I I I y en Infanta, vendo lo-
tes de 6 por 25 y en la calle do Subi-
rana, 5.50 por 23. Julio CU, teléfono 
1-7789. 
26468 26 jl. 
cü idades para el pago. Dirigirse a 
"Propietario", Apartado 1730, 
Habana. 
5221 7 d 4 
E N E S C O B A R , 7 1 ¡2 x í í T 
Casa antigua en Escobar; mide 7 l ' 2 j s x V B N Í B E N P R E C I O M U Y M O D E - I 
de frente por 19 de fondo a $78.00 f ^ . ^na ^uena casa de alto y bajo Solar calle J , cerca de 21; mide 13.66 
. i n i c i J Inccprrdientv-F en ei Vedado, calle P. ; _A c«0 Aft 
metro. Jorge üovantes. oan Juan de numero 14, entre 11 y 13, capaz para por 50 a ^Zo.Oü metro. 
H!^ o Tal M OCCC ni mt-rosa familia. Para verla y tratar i 
UIOS J . 101. m-VOOa. de su precio. Manteca. Cuba. 76 y 78. 
26359 24 j l . "^so ^ 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 6 cerca de 23, dos solares de 
16.81x50 a $29.00 metro. 
Solar «n H cerca de 17. Mide 13.66 
por 50, ganga, a $28.00 metro. 
B O N I T A FÍNQUITA I N M E D I A T A 
A la Víbora. Da media cuballería, me-
dida y con plano,, con su casita de 
tejas nueva, gr;.n pozo con casa, tan-
que y bomba, terreno todo de onltivo. 
pocos árboles. Se vonde: Í5.000. Direc-
to. O'Rellly 4, altos. Departamento í. 
26518 10 jl. 
A V I S J A LAS PERSONAS S B GUSTO 
e inteligencia. A 25 kilómetros de la 
Habana, y en carretera, se vende una 
muy buena v bien situada finca, de 7 
y nr.odia caballerías, propia para todo 
lo rr-ie se desee ron frutas de todas cla-
ses v muchaís pa-mas. Para más infor-
mes, dlrigirre a Agustín Lavín. Cata-
lira de Güines. 
K-llS 10 TI. 
V B N D C DOCS C A B A L L E R I A S DB 
Momep Vírgenes en Orlent«. Precio: 
4,00v pesos. Amado Nieto. Habana, 98. 
T-létono M-068I, de 2 a 5, Dinero en 
hipoteca. 
25725 6 J l . 
R E G I a R E S I D E N C I A . Q U E P O R S U 
eaplendides no hay otra igual en lo me-
jor y mis saludable de Neptuno de dos 
piarlas con fabricación de la. teniendo 
entre «us muchas comodidades hermo-
síslmc jardín con amplia entrada para 
el parnge. vendo en 42 mil pesos y le 
aaeguro que 1̂ la ve le gusta por su con-
fort Marín. Belascoaln, 17. Teléfono 
A-5817 y F-5619. 
26806 13 J l . 
C A S I T A B A R A T A , $3 .000 
Vendo casita en la Habana que le pa-
sa tranvía por el frente, con dos de-
partamentos, cocina, patlecito y servi-
cios, preparada para altos, cerca de 
Angeles. Aguila, 148, entre Monte y 
Corrales. Marcelino González. 
26S09 10 jl. 
P R E N T E A L C O N V E N T O DB S A N T A 
Clara, vendo casa antigua a 100 pesos 
el mt-tro. El dueflo: Arsenal, 42, de 1 
a 4 
26r.02 9 J l . 
DOC C A S I T A S E N J B 8 U S D E L MON-
te, recado a la Caleada, portal, dos po-
sesionos, patio, 1.200 lo último, otra 
sala, dos cuartos y patio y comedor, 
2,600 pesoa, son mamposterla. Serrano 
y San Leonardo bodega. 
26682 9 ,n 
S E V E N D E B N L A P A R T E MAS CO-
mercinl de la calle Oficios, una casa 
de 3 plantas con comercio, tiene 11 y , VBÑHO TTNA t 
meila de frente por 30 de fondo 38 000 IVBWI,0 17-WA OAS-*- < 
pesos. José Fuentes. Aguacate,' 33' de 
2 a C p. m. 
P A R A P E R S O N A D B G U S T O : BN L A 
Víbora en lo mejor de la Avenida de 
Concepción, se venden dos casas sepa-
radas, acabándose de construir, con 
portal, sala, tres cuartos, baño interca-
iad") cen agua ••aliente, todos los ser-
vicio? comedor al fondo, cuarto v ser-
vicio de criado cocina, gran patio y 
Traspello entrada independiente, cons-
ti noción moderna techos monolíticos y 
'OÍOS decoraJo.v carpintería toda d<? ce-
dro. Se da en proporción, «Trato direc-
to Jnlormejj: Lawton, número 14, en-
tre Concepción y Dolores. 
2S233 14 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar de esquina, calle H con 2,500 
metros a $30.00 metro. 
Calle Pa^po, cerca de 21;. mide 20 
por 50, acera sombra a $30.00 metro. 
Calle Paseo. 1,800 m,etros, esquina de 
i. LQ doy tñixy baratoí vendo fr jj r. $35.00 metro. 
;no de esquina en el. Reparto; "pw«n» 
Jorge Govantes. TeL M-9555. San 
Juan de Dios 3. 
26359 24 jl. 







io j l . 
SB V E N D E E N E L R E P A R T O "ROCA-
fort" una casa en la carretera de San 
Miiíucl de Padrón, a una cuadra de la 
Quinta Balear con sala, portal 
Se vende la hermosa casa de altos y 
bajos, Fernandina, 16 esquina de frai-
le a dos cuadras de Monte, los altos 
con sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones y una alta, los bajos pre-
parados para establecimiento y tres 
casitas anexas con servicios sanita-
rios completos. Produce buena ren-
ta. Precio razonable. Informes: San 
Juan de Dios, 10, altos, de 9 a 12 
y de 2 a 8. 
26585 12 j l . 
E N 45 MIT P E S O S , V E N D O L U J O S A 
residencia en la Avenida de Chaple 7 
Víbora, cost^ má^ de 70 mil, puede 'de-
jar ai 8 por ciento lo que quiera es 
una ganga 
_ 2'''4S6 13 J l . 
M O D E R N O C H A L E T E N $3 .500 
Propio para veranear, en pueblo inme-
diato a la Habana, con 1.400 varas de 
terreno cubierto de árboles frutales en' l)ricac,dn (Je primera; le puede dar el 
el 9 por ciento. Infor 
V E N D O B N E L R E P A R T O OJBDA, 
punto alto, un terreno de esquina con 
cimientos y casas replanteadas, 50 x 
31 metros 
otro terrón 
Almendaqap cerca de La Tropical, 1.600 
metros, 4» por 40 y tiene una casa al 
fondo; Renta $45 y lo dpy a razón de 
6 pesos metro, Francisco Fernández, 
Monte '2-D, de 11 a 3. 
26785 11 jl 
S O L A R DB L A M E D I D A QUB Q U I B -
ra, con poco contado; junto a la fábri-
ca de Henry Clay, entre Jesús del Mon-
tó y Luyanó. Rodríguez, Empedrado, 
núm. 20. 
26752 10 jl. 
I B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
! 8.000 varas terreno, con cuatro casitas 
¡ de madera, frente a la mejor carrete-
i ra v a diez minutos del Parque Central, 
a $1.50 vara. Ifcforman: Cristina, 18 ta-
! labartería. 
•26101 11 jl 
30 P E S O S M E T R O S O L A R . S E C E D E POR L A MJTAD cinco , que costó hace cuatro años; muy poco 
cuanoa, agua de Vento, todo de mam-, efectivo: resto quince pesos mensuales • Sob.r de 683 metros y casa, en el Veda 
AS^!ae'acIa' San ^E"61- 9l>- ¡sin interés. Almendares o Buena Vis-; do. caile 25, ei.tre 8 y 10, renta noven 
ta. Propietario: Empedrado, 20 Taléfono A-Sil68 
BUENA OCASION. A L A S PUERTAS 
óc l i rinbana, linca de 30,000 vara* 
cuadradas, magnílicos manantiales e«-
pl^ndidi arboloda. frutaleg, casa, ga-
rage, granja mof.r.o, se cede a muy ba-
.io precio. Magnifica situación carrete-
ra do Cíuanajay, Puente de Santa Cruz, 
qu.lónvtro 16 y 17, cuatro columnas 
umniillas. Carretera privada, siga has-
ta fondo, 1 
26315 10 Jl 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
SB V E N D E E L C O N T R A T O A R R E N -
damiento de una esquina propia para 
café o lechería. Informan: Jesús del 
Monte. 403. 
2G7U5 13 J l . . 
V E N D O UNA O R A N V I D R I E R A DB 
cigarros y tabacos; está en un gran 
café, frente al Parque, mucho contra-
to, buena venta y se da en precio mó-
dico. Francisco Fernández, Monte. 2-D. 
26185 l l jl . 
10 ,11. 26752 10 jl 
SB V E N D E UNA 
dad, céntrica, de 
B U E N A P R O P I E -
cuatro plantas, fa-
260S2 
producción. De ladrillo, cielo raso, te-1 dinero Ubre 
rraza, portal, sala, saleta, 4 cuartos ¡man: Concha 
cocina, baño, servicio de agua, eléctri-
co y sanitario. Se vende o permuta l 
por solares en la Habana. Directo I 
O'Reilly 4, altos. Departamento No 8 I 
26518 io jl. * 
11 jl 
Verdadera ganga. En la Calle Con-OALLB 23, V E D A D O , B O N I T A CASA 
I T U ^ ' ^ y ' c o c f n t lorLuo0*; cepción y muy'cerca de la Calzada, 
terraza, salMa, espléndida habitación j i 8a con <aJa saleta, dos 
f, baño completo, renta $100, Pr^io, Ven°0 un* ^ v ™ „ a 
I11.800. En calle de letra, solar esquí- cuartos patio, servicio y cocina, pre-
ja. terreno alto, entre 17 y 21 mide . 54509 directo. Informes 
'O Por 50, a $30 metro. Trato directo, 
811 Industria, 96, de 8 a 2. 
26777 l l j l . 
1-2003. 
26758 10 j l . 
S B V E N D E P R O P I A P E R S O N A OUS-
. to, lujosa residencia. Próxima dos co-
? ¡ L S T ^ A * RAn lerxs esquine fraile, jardines, portal, 
,: precio • 1 ? ^ ¿ ^ " í o S S í o r . 4 habitaciones, baflo ale-
Monte. 2-D, de s^l*. ^ ^ W ^ é . «ervlclo. Dueños: 
Milagros y Saco 
26240 
Víbora, chalet 
L A C A L Z A D A DB J E S U S D E L 
Motite, a dos cuadras de Toyo. vendo 
PU» casa antigua con 314 metros, rén 
g íl80 un solo recibo 
francisco Fernández 
11 a 3 
_267ys 11 jl 
Jf^NDO TXNA E S Q U I N A OON E S T A - 1 ^ Vj¡NX>j| TTNA E S Q U I N A D B 600 me-
weclmlento próximo a Belascoaln. ren-, .ror jore y mf.dic de frente por 40 de 
J* $160, un solo r*clbo, eon contsfito,, *on(j0 con casita de mamposterla 
fc1^.'0. $21.000, buena_ construcción, i'aj foñ.lo. Informan en la Avenida 7 y 
Ur a 3 
26785 
10 J l , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
HABANA 66 
Compro y vendo fincas urbanas; facilito 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
C A L L E " M A N R I Q U E 
Media cuadra de San Lásaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con S. S. 2|4 
en cada pl»o; renta $155,00. * Precio-
$16.500. Evelio Martines 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
SB V E N D E N T R E S C A S A S M U Y bue-
nas y espaciosas, compuesta» de gala, 
con-.ed.T. cuatro grandes habitaciones 
gran cocina, magníficos servicios con 
su 001 respondiente patio muy hermoso 
R E P A R T O E S P E R A N Z A , J U N T O A L 
Sariíito-io y a una cuadra do la Calzada, 
se vmde sola; con 1,125 metros, a $1,50 
dándose facilidades para pagar. Está 
en ol lugar má^ alto y saludable. Co-
municación rápida con la Habana por 
tranM'as, automóviles directos o Esta-
ción Terminal. E . Félix. Habana, 24, 
bajos. Teléfono A-4380. 
2';V96 10 J l , 
V E N D O UNA B O D E G A MUY OANTI-
nera, precio: $S,000, con poco de con-
tado, 4 años ríe contrato; no paga al-
ta p̂ -sos y queda terreno para fabricar. (iuner y ven(,e (,iarlo ITO.QO. Informan 
Pérez. Sitios y Escobar, bodega. diez cuartos más que deben rentar en 'otal ?0ü pesoy Facilidades en el 
papo. Pued odejarse en hipoteca 10,000 
peso*? al 7 -icr c'ento. F-1181 o en la 
misma de 3 a 4. 
tM»l< 9 J l . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
26835 15 j l . 
S O L A R CHICO. V E D A D O . SOLAMBN-
y a media cuadra del paradero de los ; te 500 peso.s efectivo, resto pagadero 
transías de Palatino, Informan: Gene-1 en tiempo y forma que quiera Calle 
Garage. Se vende el mejor de la Ha-
bana, equipado con venta de acceso-
rios bombas y tanques de gasolina, 
taller de reparaciones, storage todo 
5 el metro. Telefono F-1766.! jor para ei negoc¡0. ¡n. 
' formes, Jorge Govantes. San Juan de 2r.S46 12 Jl. 
ral Carrillo, l ? j , altos 
de 7 r d a , m. de 1 
6 a 9 noche. 
24672 
Teléfono A-0311 
a 2 p. m. y de F. cerca de 23; véame le daré más de-talles. Rodríguez, 
Un solar yermo se vende en m á s ! Dios No. 3. 
29 J l , 26752 
Empedrado, 20^ ^ ^ ^ ^ 2 e<Quina ! 26743 17 Jl . 
Habana 66, 
C T P M Ü I w r ñ T T ^ V E N D O S O L A R E S A V E N I D A A C O S T A a 31, un solar esquina de fraile, ?UE:fT NI!GOCI<?: yEN,1>O E11 ' 'A1-11»» 
U l A L L I tn E L VEDADO !oon $250.01. de entrada. También par- „A^„A » J OO n l̂ » » ¡ de componer calza.,, de Salud núm. 2, 
yanAn , „ „ - / • • i i . celaa sobre 9 de frente por 23 de fondo COHlpUePtO QC ¿O.Ü4 UietrOS de ;'^^ ««quina está muy bien 
vendo m«gnirico chalet moderno en Tres cuadras de la Calzada, urbanlaa- f..„„i„ -ic o í j r J montado, tiene mAqulna d« puntear, lu-
la calle 11 entre 4 v 6 Vestíbulo tu- cl6n completa. Pronto circularán doble rrenie Por ^0.01 06 tondo 0 sean I =i?ir- "Jar- desviadora y máquina do 
1 J i - i i . V ^ r f ^ línea tranvías, Azcfin. Aguiar 116 de 1 7Qfi K1 , . . . J . ^ J B ¡brazo y demás enseres. Lo vendo por 
8 p. m. Tel. M 9̂3B8. l . ^ S O . p J tUetrOS Cuadrados. Para ; ?lro. Puede vers« a cualquier 
k , ,, ,, .. ' .unea tranvías, 
, comedor, biblioteca, toilet, cena- ¡1 a l . y de 7 
PARA INDUSTRIA 
terreno 
dor, paniry y cocina; altos: recibi-
dor, cuatro habitaciones, magnífico! 
153 2 d S 
Vendo un terreno a media cuadra de; 1. • ! . , 
Carlos n i y dos le Beiateoain. Mide k*110» zócalo de caoba en el cenador, 
L2_P?r A3 ,"l*tro« a $40 .00 el metro, de- p¡$08 de márinoI. Sót ^ hab¡. 
Jando en hipoteca lo que se quiera al 
7 por ciento. 
CALLEVIRTUDES 
Con fondo a Aguila, dos plantas mo-
derna; mide 300 metros; renta $300 00 
Precio $45.000. Evelio Martínez, Haba-
na No. «6, 
CALLÉTGUILA 
taciones de criados, servicios y gara 
ge. Torre con una habitación. Precio 
$29,000. Jorge Govantef. San Juan 
de Dios 3. Tels. M-9595 y M-7855. 
24 11. 
A $19 M. EN EL VEDADO 
Vendo una parcellta con medida Ideal,1 
7x35 mts., facilidadís de pago. Calle 2' 
al lado de la esquina de 27. José Gon-
zález. Reina 157. Tel. A-SCCS. 
informes: Calzada de Jesús del 







'Vanclsco Fernández. Monte 2-D. do 
11 Jl. 
cal'» 6, reparte Buena Vista, Columbia. 
G . Gdmet. de 11 a 3. 
2fi225 15 J l . 
VENDO M U C H A S C A S A S 
En la Haban-, Jesús del Monte. Víbo-
De Sívn ríRtjel a Virtudes, vendo dos i v C6Tro- tengo desde tres mil pesoa 
^OMA UNTV-EKSrDAD, C A I L E MA- V E N T A CASA $3.800 Y A M P L I A NA-
•6n, brisa, dos casas, dos planta»; vén-1 v* 24 por 60 s'n dinero. Santos SuArez 
dense Juntas o sftparadas; modernas; me 
Jreclo mOdloo y muy poco contado. Ro-
Flrne», Empedrado. 20. 
26752 10 Jl 
casas con 320 metros; renta $300 00 
Precio $43.000. Evelio Martínez 
baña No. 66. 
M541 
Ha-
• J l 
hatta veinte mi. se dan baratas por 
nei-esitar venderlas. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021 . Manuel Llenln, 
. JfrCM 10 J l . 
A $15 
Vendo dos parcelas en la calle de Za-
pata, dando al Vedado, 6.50x22 mts.. 
E N T R E 
de 8 por 
C8586 
SOIiAS. EN CONCEPCION, 
San Láiaro y San Anastasio, 
40 metí os podiendo arrimarse a un *íft 
do. Precio módico. Olí ver. Luvand 
131 erquina Ouasabacoa, Teléfono I-
4 4 6 S . 
26246 JI 
SB TrNDE T7NA VIDRIBBA DB TA-
baofts en Villegas, 58, paga 25 pesos de 
alquiler se da en 300 pesos. 
2r728 10 J l , 
. BES»A»TO AIÍMI'NDAFJEE, SE VEN-
con casi nada de contado, toda clase de <!« «n calle Piimera entré Lanu/a v 
facilidades <̂ \Pago Su dueño: Jo«éifUf"*s , un solp. con dos buenas habi-
GonzAlez. A-366$, Reina 157. tftQÍortAfc do manipostería y sus ser" 
- jj dos correspordientes y terreno aí f 13 
^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ i m t U í C A S A C E R C A D E L M E R - C ^ f L ^ . Z A a c o 7 r ^ 
}?±:réZ feS^iM, 6¿%hH2L ™* CAD0 L A l^s $3,500; Los Mamey 
CASAS C H I C A S , H A B A N A : $3.500, r«n-
EJ 12 por ciento; $4.700, 129 metros; 
16.000, .144 metros; buenas calles, cer-
BJ tranvías Tengo otras todos precios, 
empadrado," 20, 
^ 7 52 10 jl. _ 
*N XO M B J O H D E B E R N A L , T E N S O 
•squlna comercial «n 25 mil pesos de 
JĴ 8 Plantas fabricación de primera, 
flarrn. Belascoaln 17, Teléfono A-5817 
\y F-r,fi99. 
20806 13 JI. 
dettllcs en Dolores, 2 
Villatueva.
j m 4 
Santos SuArei. 
11 Jl. 
S E V B N D B U N A H E R M O S A CASA en 
lo mdor del Cerro, a cuadra y media 
de la Calaada de mamposterla, cielo 
raso, techos de hierro, tiene portal, sa-
la, «=aleta, 3 buonos cuartos con su* co-
rrespondientes lavabos, sala de ?omer 
corrida, hall, cuarto de baflo completo 
eocIfiR. dos patios y traspatio, se da a 
precie de moratoria por tener que em-
barnrae su dueflo, ep»¿ vacía, es nueva 
Informan en Churruca. 1-A. Cerro 
2«723 13 J I . 
De dos ventanas 




zaguán, sala, saleta. 
venir $1.600; Barrio Azul $700,00: Glo-
ria, tres plantas, $20.000. Malecón 2 
Dlantas. $30.000. Xeptuno, 3 plantas, 
Aurelio González. Empedrado 
VENDO UN BONITO SOLAR DE 6 x 20 
en la Avenida de Porvenir casi esquina 
a Santa Cata.llna frente al Parque, tien« 
fabricado tina sala y 3 habitaciones y 
su acometimiento etc. Precio $1500 y 
$1500 a deber. Renta $30. Dueño en 
es $ ,,000; Hor-1 San Mariano 78-A casi esquina a Ar-
es $1.100; Por-1 mas, teléfono 1-3703, 
26693 9 j i 
te pa.-a fabricar. Informan: Bodega de Ja estrella 
2C05< 11 Jl 
U N S O L A R Q U E DA 
C A F E CANTINA 
$C 000. Venta diaria 60 pesos, contrato 
6 años. Renta 125 pesos, céntrico, 
T O S T A D E R O D E C A F E 
f8,í«>«; venta diarla 70 pesos en aumen-
to, años centrau. u 90 pesos meosu<>-
les v cinco (.in alquiler net» c!o 
verdad, oca^tón .̂ xcepclcnal. 
SE VENDE 
dos calles 
J L . C A S A D E H U E S P E D E S 
cios calles, en lo más alto del Ronar-
to Santos SuArez. Está muy bien «i-
uado. Informan. Concha, nümero i . 
taller de materiales 
26082 11 Jl 
10 Jl. 9 11 
V E N D O U N A C A S A ^ Í T L j T v f i V , ^ P11^111 ,MODERNO, E N E L R E F A R -
a una cuadra del carro con * ^1 T - , ^ ! 5?, Almendares, próximo al del Sr. Mon-
tas, sala, saleta, cuatro 
completo; saleta de comer'cuarVÓ'v*-^'!i.'^"iaclones y dem'is comodidades, en 
vicio de criados; terraza' 
frente a otra calle, clel 
Jesús María 42. Tel 
26549 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 
S O L A R EN SAN R A F A E L 
53 n..b:tacir,nes 1̂ con balcón e la ca-
He acreditada, céntrica, 23.000 pesos, 
B O D E G A S 
Una $17,500. vende 105 pesoii, r«hta *8 
pohos contrato 8 tiños, 16 de «stablfH. 
d.i. Otra V.'.OO p.W/», /ende Co pes-c 
y Cocos, EstO. en la cuadra de la ClI- I Z? mts- de frent«» en total 851.501 
nica de Aragón Informes: E W NT 
les Prado y Genios. Teléfono A-220 
13 
una  l   nortni ««Tf . , i ! (l ' 
elbidor, 3 cuartos baflo ^níi ^ N I * 1 ™ - dos Plan 
«« r cuarto ^ — — — ' - u u a 
M al íondo con"i$t o V ^ B E V E N D E E N E L V E D A D O U N So"J CCISO al 6 0!0. Jotgt GovantM San 
11 j l . 26171 11 PCRKO IV1-7855 
Jl' 26652 » 11 1 26359 „ 
R E S T A U R A N T S Mi- metros; vesdadera ganga a $25.00 
¿ L l l m e t r u T f 7 ; , * 1 contadoy$17'000 » l K t ^ j n i f ^ ' Í J í W sJs*fc ». buen 
buii-i 
. media. Teléfon> A-
isn ttx.os "o. pti-r.clos se dan 'V-
ci .dades. Si qui-í í fcocer operaotOo f -
liA liaga St̂ godo cou i uñiz 
b38l, 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 2 3 A N O X C I 
P A G I N A D I E C I O C H O 
P A R A L A S D A M A S ENSEÑANZAS H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S DINERO E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E dueflo no poderlo atender: 
DX j V E N D O 
ca- tabacos 
accesorios. Negocio 
pide. I n - ' 
ra&e 
J6653 ——— 
-TISVTiA. D E B O F A COK 
L A ME J O B V I D R I E R A D E 
r cisarros, s i t io de gran movl -
"v^nta de I miento, buen contrato, cómodo a lqui -
ler P é r e z . Monte y Clenfuegos, bodega 
26017 ™ 31-
S E V B W D E 
sastrería y CA?lisIe/„tender""su dueño. 
cío por no P ° d e ; / \ * X t^ne buena K s antigua en e» ^ ¿ ^ t r a t o . Infor-marchanterla y buen coiu ^ e 
Concha. 
V E K U O t m A a m A N B O ^ f r A ( l e c ^ a 
tlnera: P ^ a ,m ûy ZOCr0ontado se da ba-Kran venta: ^ ^ J ^ ^ ^ s e su duefio. 
261T2 , i • 
" F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda cla-e de^ne^o-
clos y P ^ ^ a u e nfngún corredor. 
r n & ¡ ^ r / Rayo. ' c a f é . Teléfo-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Ve¡1do f ^ - a ^ ^ c o ^ r a u i ^ r ! 5 1 1 ! ; 
n r f t^Bar te a pl lzosP Informa: Fede-
^ ' ^ P e r ^ a 1 . BaeiSa_y_Ray0. c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
ejores de la ciudad a tme-
A piaros y al contado, boy 
E N 250 PESOU D E CONTADO Y 250 
pesos en i.-'encu.ilidades de 20 pesos, 
vendo pequofia indust r ia acreditada y 
de imicho porvenir . Se e n s e ñ a a traba-
laria en 8 d ías I n fo rman : ü ' R e i l l y , 34, 
bajos, in ter ior . 
26211 10 J l -
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por r.r mftl estado de salud y desear 
l iquidar SÜS negocios, se venden do» ca-
sas de h u é s p e d e s en el mejor punto de 
esta c i u i ^ i i , una tiene 36 habitaciones. 
28 vis ta a 3 calles y la otra 20 hablta-
ci .nes. 10 a la calle, se quiere hace»-
negocf't» y no SÍ desea perder t iempo. 
In fo rma : J;ian S u á r e z . Consulado, 146. 
a todas horas., 
25723 8 J l . 
H I P O T E C A 
Se desean 525 000 o $R(i 000 sobn- Ó'<.'u0 
met rof y 1.5W metros fabricados $1S0 
m i l en m a q ú . n m l M a RW metros l e í 
paradero de LuyanO c o i 200 metro* 
frente a carn-tera. I n f c n n a n A . i rel lc 
(Jonzález, 32nipe(l.ado 15, bajos 
26682 11 J l , 
P A R A L A S D A M A S 
T O M A R I A $2500 E N 2a. K I P O T E O A 
sobre mi precioso chalet en la Avenida 
de Estrada Palma en una de sus me-
jores esquinas p r ó x i m o a la Calzada 
abono mensual de In t e ré s $26 (No trato 
con corredores) dueño señor Armando 
A . Cuervo Teléfono 1-3705. ^ ^ ^ ^ ^ 
DOY $2000 E N H I P O T E C A P O B L A R -
go tiempo y al 8 0|0. (Cierro negocio 
en el a c to ) . No corredores. Tel . 1-3703. 
26693 9 Jl-
S E : : O R A A L E M A N A . B I E N EDlTCA-
da ilí-sea dar clases alemanes, habla 
nglé.-í alemAn 7 ruso .Te lé fono A-
6204 'S'eptuno, 309. 
213)5 19 J'- _ 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para ios nuevos 
cursos. Clases de conversación $8.00 
H U E S P E D E S , V E N D O 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A CON 
mueba mar?hanterla por no ser su due-
ño del o f ic io . In fo rman : Monserrate, 
95. pregunten por Perico. 
;'5241 30 Jn. 
ASOS 
$12.000 
$20,000 J U N T O S O P B A C C I O N A D O S , 
doy en hipoteca, en la Habana y Re-
partos. Tipo según g a r a n t í a . Manzana 
de Gómez 564 de 10 a 12 y de 3 a 6. 
L ó p e z . 
26171 11 JL, 
A T E N C I O N , S E f W R I T A S 
En la' Acadenva M a r t í do la señor i t a 
Mercedes Purdn profesora t i t u l a r de la 
Central M a r t i de Barcelona, por los m á s 
módicos precios y en corto tiempo pue-
den adquirirse los completos conocimien-
tos de corte, costura sombreros, corsés, 
phrturo, bordados a ' m á q u i n a , cestos y 
d e m á s labores. Ciases por corresponden 
c l u . «e t i t u l a n alumnas por este siste-
n « ; clases todo l« d í a ; se admiten inter-
nas; se da el certificado grat is ; pida in -
formes a Glor l» 107, a l tos . Teléfono A-
42^65o io J I . al me». Clases colectivas $6.00 al m e l e n a s 
P R O P E s o R A I N O E E S A D B i-oN- mes. "París School". Manzana de Gó- pe|0> con ja i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
m*6ni2940' ^ ' 9 1 6 4 * j a í . ! " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
" | mos pe ine tas de t e j a , m u y e l egan-
tes. P e i n a d o s p a r a bai le y t e a t r o . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
drea llene algunas horas libres para 
e n s e ñ a r ingU-s y f r a n c é s . Inmejora-
bles referencias. Bernaza, 36, principal . 
Te lé fono M-4670. 2>.o:,?. 18 JI . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada a l Conservatorio "Peyre 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, mé todo p rác t i co , 
para aprender r á p i d a m e n t e . En esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
B O D E G A 
contrato 
y 
C A N T I N E B A S E I S 
poco alqui ler vale 
DIiVF .R0 P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A--,-,^n las mej res e l  ci  
^nrecics  i   l t  
c írredor que mejores negocios tiene 
.Ce"ar bfer. relacionado^ con sus due-
nos precies 
el 
S o ¡ i n f o r m a " . Federico Peraza 
?0Ka/o . cnTé. Te lé fono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
nesde m i l pesos al contado en todos los 
barr 'os de la Ciudad, a precios reajus 
lados. In fo rma 
y Rnyo. Café 
se da en $8.000 por tener otro negó - g pre8ta d inero en p r imera hipoteca, 
!Ío. Venga a verme y h a r á negocio »»• ; V. . i r j j - j ' • 
conmigo. Xo corredores. Gervasio, 193. , e|| l a Habana 0 Vedado ,a m ó d i c o i n -
de261i3a- 3' 13 iteres y sin corredores. Teléfono A-
2472. 
24235 20 j l . 
Federico Peraza, Reina 
Teléfono A-9374. 
S E V E N D E B O D E G A 
V E N D O O B A N B O D E G A C A N T I N E B A 
dentro de la antigua Habana. 10 a ñ " ^ 
contrato, cómodo alquiler, venta $12o.OO 
diar ios . J . Cuenya. Monte y Clenfue-
gos. bodega. 
26017 10 j l . 
S E V E I 7 D E U N C A P E E N I . A M I T A D 
de Rii valor o se admite un socio, es un 
t uea negocio. In forman en San J o a q u í n 
v S in ta Rosa, bodega. Señor Alvarez . 
Tel.Vono M-7166. 
26300 • 11 *1< 
AL 6 ojo Y 7 o]© 
Doy cualquier cantidad en primeras h i -
potecas, pasando de- $20.000 al 6 0|0. 
Marre ro . A-3605 y M-5545 . Belascoaln 
N o . 15, Departamento 4 de 8 a 9, de 
1 a 3 y de 7 a 8. 
25959 81 j l . 
AVISO. S E V E N D E U N B A B Y I i U N C H 
en uno de los mejojres puntos de la 
Habana. In fo rma: J o s é Pena. Aguiar 
No. 63 de 10 a 12 a. m . No t ra to con 
ajlos de contrato, no paga^al- | corre(jores. 
26198 13 Ji" a m U ^ v e n i V ^ o " p¿s-os' de cantina día q. . T>r. c r. 5 500 pesos, se deja parte 
I % l V z « Informa: Manuel Fernánde». 
Reina y Bayo. Café . 
S I N COBRAD. C O B R E T A J E V A E 7 
por c ier to , sale a1 6 por ciento, se dan 
36.00U pesos juntos o fraccionados en 
pr 'mera hipotec-t sobre casas en puntos 
c é n t r i c o s de la ciudad o Vedado 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
2'>S69 9 J l . 
Hado" Clases (!e piano y sol'eo, a do- | sus vestidos al mes de haber empe/.arto 
la Acá " 
Cuba. 6 
¡ t o s . Telefono AI-^*»!. 
20 J ) . 2445S 2 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a de I t a 
l a c i l l o y en  cademia. Directora: | Se dan clases diarias, alternas y a ^ o - i I; r . 71.„am „ V ; i I i i a « J « » 




A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S i s t e m a " P a r r i l l a " P r o f e s o r a : 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
Ráp i la eseflanza por este moderno y 
p r á c t i c o sistema de corte costura, som-
broros. corsets, p in tu ra oriental y oleo, 
cestos de pape1 y flores y labores en 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundaba en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la D iá fana ha-ua í:»» d.e/. de la noche; 
T a q u i g r a f í a , Mecano^vaf ía , T e n e d u r í a 
de Libros, CMCMIIS Mercantiles, Jom-
pet«ínle cuad-- dt piofosores. Aten;'.6n 
especial a los alumnos de Bachil lera-
to, Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d 
general en 'eatr. "academia p o d r á usted j m timoa pupilos. y medio pupi los . en po'-os- meses adquir i r completo co-
nocimiento de todo garantlzanao la en-
sefianza y prepara para profesora con 
t i t u l o . I.a alumna puede hacer sus ves-
tidos y son.breros desde el pr imer mes 
especl., Hdad en la confección tanto en 
vestidos como en los sombreros. Mis 
precios son sumamente baratos. Vls í te -
m»» y se c o n v e n c e r á . Mural la . 13, a l -
tor, entre ,Sr.n Ignacio y Cuba. 
?57.d 30 J l . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia . Vis í t enos o pida informes. San 




16 J l , 
VENDO VIDRIERA 
de Ubncos. con cinco aftos de contra-t é Alouirer. 50 pesos. Venta 45, peso» 
d l a n ^ . 1"^™-- : Peraza' Reina y R i l ' 
yo. 
VENDO BODEGAS EN TODOS 
V E N D O ORAN C A T E , B U E N S I T I O , 
gran contrato, cómodo alquiler, poco j c í a s a sa t i s f acc ión . MUNIZ. Manzana | Nuestros alumnos de Bachil lerato han 




Gómez, 330, de 8 2it>2b 11 112. 13 J l . 
10 Jl, 
$ 2 8 , 0 0 0 , C A S A D E H U E S P E D E S , 
»9 £.fios contrato, acreditada verdad de- I 
já 1 Ô O a 1,600 pesos mensuales. Ren- — . 
ta 600 pesos con 32 habitaciones gran- SEÑORA F R A N C E S A CON T I T U L O , S E 
\ai l.arr'oa. desde 800 pesos de conta-
do Dentro de la ciudad y fuera, con 
hu¿n contrato y comodidades para fa-
milia Fedeno^ Peraza. Reina y Rayo. 
Café . 
V E N D O U N A P O S A D A 
Bien situada y muy acreditada, el mejor nlTorio hay en plaza Informes: Fede-
rico Peraza. Reina_y_Rayo. Café. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
no-o alquiler. Informes: Federico Pera-
po.:o alquiler. Informes: ederico Pera-
za Reina y Rayo, c a f é . 
25875 12 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D ' A R I O D B L A M A R I N A se com-
ülac» ^n recomendar este antiguo y 
ac-editado corredor para la compra y 
venta de canas, solares y estableci-
mientos, da y Urna dinero en hipoteca. 
F i g u r a * 78. A-6021. 
A L O S Q U T C O M P R A N 
B O D E G A S 
T-nco muchas en venta de todos pre-
cios'on buenos barrios y en calzadas, 
sus d i e ñ o s las dan sumamente baratas 
por necesitar vender contado y plazos, el 
cemprar por mi conducto es una garan-
l U l'iguras. 78, Manuel Llenln . 
2;^51 10 J1-
dds. 
$ 2 3 , 0 0 0 , C A S A D E H U E S P E D E S 
4 a ñ o s de contrato prorrogable. 53 ha-
b'tctelones. (joberbia casa. Ambas ú l t i -
mo precio, con facilidades. Renta G50 
pesos. Muy c é n t r i c a s . M u ñ i z . Manza-
na d f Gómez, 330, de 8 a 11 y media. 
A-9384. 
10d-29 
S E V E N D E UN B U E N K I O S C O D E B E -
bidas-i y tabacos; buen contrato, poco a l -
quiler, j un to a .'os muelles. In forma su 
dueí io : Aguiar n ú m e r o 140; no atiendo 
a personas que no vengan directas a l 
asunto, n i pago corretaje; t rato direc-
to coi) el comprador. 
25240 12 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseftanaa gArantizada. I n s t rucc ión P r l -
zrzz; 1 mar l a . Comercial y Bachillerato para 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N T B - ambo* sexos. Secciones para pá rvu los , 
llz, naga negocio con MUÑIZ. Referen-; Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachil lerato h 
sido lodos Aprobados. 22 profesores y 
30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a en 
e spaño l e ing lés . Gregg Orellana y P l t - ' 
man. M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 mk- , 
quinas completamente nuevas, ú l t imo , 
modcl-). T e n e d u r í a de Libros por partida ' 
doble, ( - r amá t l ca . O r t o g r a f í a y Redac-
ción, Cá lcu los Mercantiles I n g l é s l o . y ! 
2o. Cur8os( F r a n c é s y todas las clase» , 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el- é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A- lml t imos pupilos, magnifica al imen-
t a o ' ó r , e sp lénd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al te-létónó M-2766. Tejadillo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
C' ia l ro lineas de t r a n v í a . Tejadi l lo . U . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculcn Mercanti les. Tenedur ía de r , l -
bn.s. Gramfvtica. Escr i tura en m á q u i -
na, etc. Clasej para dependientes del 
Com^r.'lo por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 7C. a l tos . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C0S 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
E N S E Ñ A N Z A S 
hace cargo de la educación de n iños y 
s e ñ o r i t a s . Puede enseña r el f r a n c é s y 
castellano; tiene buenas referencias. 
In fo rman : Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
26851 15 J]. 
POR E N F E R M E D A D E E S U DUEÑO, 
se vende un ca fé y fonda o se admite 
un socio o r.no que no aporte m á s que | P^ra^ ^mjr i 'a r^en^poco t iempo. Se ven 
400 pesos para dejarlo al frente. Dan 
ACADEMIA "MARTT 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y la Gran Placra, de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a )AB 
aspirantes a profesoras con opción a' t í -
tulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
la e n s e f i i n ^ T r á - i 0 b Í 8 p O , 86. T e l f . A-6977. 
L a alumna pue- i 
Profesora s e ñ o r a M a r í a B . de Maurlz. 
corle, costura, corsets, p in tura orinntal 
Olao y p l logra f la . Se dan clases g.'atla 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza 1Í 
pida por este sistema. L a alumna puo- | . , 
de confeccionar su traje a los 8 d í a s , L n CSta Casa, d e i n s t a l a c i ó n 
ajusto de corte en dos meses corset en ¡ i ^ i 
ooht ciases Mucha formalidad y serle- m o d e r n a , e n c o n t r a r a n las p e r s o n a s 
dad clases. Se preparan alumna?» pa- ' i r- i « i 
ra el Ululo, clases de m a ñ a n a , tarde y d e r e t i n a d o gUStC CUantO CXlge h o y 
noche. Se ensañan bordadas en m á q u i n a 
uy reducidos. Neptuno, 134. 
TINTURA ALEMANA 
LOCION V E G E T A L 
INSTANTANEA 
Cómprela on cualquier boticti y 
se le aplicará GRATIS con la pre-
sentación (íel estucho en Indu»-
tría, 119. Peluquería "COSTA" 
Habana 
Su prerio: $2.00. 
Por correo, $2.50. 
& p-ecios m 
altf .s. Te léfono M-2259 
25399 13 Jl, 
r a z ó n : Acosta, 88, Agencia de colocacio-
nes, a todas horas. 
26623 12 J l . 
SB VJCNDE Bl. C O N T R A T O S E arren-
darcieulo de una esquina propia para 
bodega, carnlcerl? u otro g i r o . In fo r -
m a r : J e s ú s de'. Monte, 403. 
2C4g3 11 J l . 
d© el Método de Corte. Pidan Informen: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
2;j422 u j j . 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
PANADERIAS 
Vendo 3 p a n a d e r í a s , una en 18,000 pe-
sos, vende de v í v e r e s 80 pesos diarios 
y hace de pan 6 sacos y vendo otra en 
l u 000 pesos y otra en 6 000. Informes: 
Cub-i. ti. Te lé fono M-o443. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
VENDO UNAHFOÑDA Y CAFE 
en 7.000 pesos buen contrato, vende 70 
p-sos diarios y se deja parte a plazos 
y vendo otra en 3,600 en el Muel le . I n -
forpier.: Cuba. 54. Te lé fono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
una en San Rafael, 5,000 y ot ra en 
Privdü 7 000 y otra en Consulado en 
12 00<t Dejar buen margen y buenos 
contratos. Informes: Cuba. 54. Te lé fo -
no M-5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O B O D E G A E N $3,000 CON UNA 
renta de 11.200; un contrato de 6 a ñ o s 
y $30.00 de alquiler, bien sur t ida . E m -
pedrado 15, bajos. Aurel io Gonzá lez . 
26368 9 j l . 
G R A N A C A D E M I A D E A R T E S E 8 C E -
nicas y arte mudo, con agencia teatral , 
estilo de P a r í s . Alber to Soler, maestro 
compositor, director a r t í s t i c o , desea 
encontrar en la Habana o provincias, 
soda capital ista, buena mdsica, mujer 
seria, dist inguida, para recibir la clien-
tela. Cuenta con sus conocimientos y 
autor idad para enseña r . Su admirable 
escuala de canto, su abolengo v gran 
S U R T I D A I clientela, la m á s dist inguida de "la Ha-
poco | baña , que fueron sus dlsclpulaa. Pro-
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de T e n e d u r í a de l ibros y cá lcu los 
mercantiles para j óvenes aspirantes B 
tenedores de l ib ros . Curso especial pa-
ra auxi l iares de escri tor io. Método 
p r á c t i c o y r á p i d o . Escr ib i r a "Cuba 
Commercial School". Cuba 99, altos. 
26200 2 ag . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clasei- pratlcuiares y por el d ía en ,1a 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre usied el METODO N O V I -
SIMO BOBERTS, reconocido universal-
mentf- como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
r abona : a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poce tiempo la lengua Ingle-
sa tan necesaria hoy día en esta R e p ú -
b lea. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
21361 3 0 í J n . 
el A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a i las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O 
en la Escuela Normal C. de Madrid, se 
ofrece para dar clases a domicilio, de! 
e n s e ñ a n z a elemental y superior. Ingre-
•O en el I n s t i t u t o y Normales. Geogra-; 
fia . H is to r ia . L i te ra tura , F r a n c é s , etc. | 
Lec tura en 25 d ía s por el sistema de 
M a r í a Montessory. Sr. J. Ped rós , Ave-
nida de I t a l i a , 92, altos, te léfono A-
7353. De 8 a 11 a, m. 
26097 9 j l 
P A R A L A S D A M A S 
L A P A R I S I E N " 
V E N D O F A R M A C I A B I E N 
buen contrato, casa para fami l ia 
alquiler y buena renta, por enfermedad ! g rama i n t e r e s a n t í s i m o . Negocio teatral 
del dueño . In fo rman : Neptuno 64, .altos | infa l ib le . Unico en Cuba. Audic ión en 
26363 9 j l . I púúb l l co mensual. E n s e ñ a n z a ; imposta-
k nrxmi k n i ? nr\iüinWk~v~\rr\i'r i c'i611 Perfecta de la voz, óperai opereta, 
A G E N C I A D E C O M P R A Y V E N T A couplets, declamacitfn, drama, comedia. 
„ r . . , TT . . I e s t é t i c a de las danzas escén icas , esta-
Café HoteJes. Casas de Huéspedes , j u jar la greco romana gimnasia r í tm ica 
Fondas y Posadas Bodegas, Boticas, ] respiratoria, m í m i c a v arte de la 
locales para establecimientos, casas, | ta l la . Bernaza 36 altos 
f inca r ú s t i c a s y solares; doy y tomo 
dinero en hipoteca, arrendamientos de 
fincas rrtstlcas. Empedrado 15, bajos. 
Aurel io Gonzá lez . T e l . M-2276 y A-3172 
26367 . 19 j l . 
26839 
pan-
10 j l . 
A C A D E M I A " I M B R I C O V E S P U C I O " . 
Clases p r á c t i c a s de inglés , t aqu ig r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a . a r i t m é t i c a , 
Ci l .Rraf la y dibujo l inea l . E n s e ñ a n z a 
t a m b i é n por correspondencia. Director 
Profesor: F . Hei tzman. Concordia. 91, 
bajón 
23884 31 Jl. 
EMIX>IA A. DB C I B B R , P R O F E S O R A 
de piai.o, t eor ía y solfeo. Incorporada a l 
C . i s e rva to r io Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva, y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. Teléfono M-3286. 
Í1037 l o . J l . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y senicio es mejor y maŝ  
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dsl arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
Es la P e l u q u e r í a que mejor Uñe el ca-
bello en el mundo, porque usa ' la sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el ac^o y de un modo permanente, e l , estén, se diferencian, oor su inimita-
color natural . La Tintara Margot r'a» LI r • ' I *' 
con facil idad r l color que parezca m á s "le perteCCIOn a las Otras que CStan 
difíci l de obtener, desde el rubio m á s ; arreglacJas en otro sitio; se arreglan 
claro al m á s obscuro, los distintos to- . j • 
nos del c a s t a ñ o o el negro. | Sin dolor 
S e . t l ñ e por $3.00 
m á s barato. 
Peinados, Manicure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños , 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
26798 12 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo estas partidas para dar en h i -
poteca: $8.000; $7.000; $6.000; $4.000; 
$3.000, $2.000; $1.000. D e s e a r í a t ra tar 
con los Interesados. Operaciones r á p i -
das y mis asuntos son serlos. Agui la , 
148. t n t r e Monte y Corrales 
M-946R. 
26809 10 j l 
COIiT B I . P R O G R A M A D E F R B P A R A -
tor la . puede prepararse para ingresar 
en el Ins t i tu to y luego estudiar cual-
quier carrera; t amb ién puede estudiar 
sin i r a! Ins t i tu to y sin salir de su ca~ 
«<a Con la "Car t i l l a hispano Inglesa", 
puedo npremlor inglés , y f r a n c é s con 
" E i f r m c é g sin maestro". Damos lo-, 
tres l!br0s por 60 centavos. Eos pedi-
dos a M . Ricoy . Obispo, 31 y medio, 11-
breríí». 
2e4«u lo JH 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se l impian y ar^e 
con crema que >o preparo. 
E l color negro es I S ó l o se arreglan 8eñoraS. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
fid-8 Jl . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L K i , n cecinas de gas, calentadores y n<.r<-rtn .1 r í7n nue hace esta ca 
H F i n i D M A S T A m i i n R A F Í A Y l c l n a s e s t ü f l n a . Se hacen toda clase le , tan perfecto -1 rizo que nace esra ca 
ut . ivivaino, it\\¿\ji\ji\n.iin * | instalaciones para las mismas, con y sa qUe nadie en el Norte o Europa 
FATS4 R I Z A R SUS CABELLOS TENA-
cil la» "Marcel", 60 centavos: bigudis, 
5C centavos: ganchos "Donna", 20 cen-
tav..s. T in tu r a 'Ea Favorita", $1.00. 
"P.^ar . Agu i l a y Concordia. Teléfono 
M-9392. 
25413 8J1. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
y manos á s p e r a s , piel levantaba * n«r" f k M / V D A I?T A I T M i r A D D C sin ^ Sa qUC I,aU1C Cn ei Cara í  , i l l t  < 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - ^ ^ ° r m e T h T g ^ ^ 3%cv?a r 1 8010 T V 1 1 
M i i r t l r\3 n r - D A W r - m u r - f l O C n . ^ TJi " f ° Zf.JÍLr *~ K„«« I« ' i • i . i • caeien que usted se haga con la famo 
CAFES, VENDO 
4 de los mejores de la Habana, uno 7,000 
p jvóc . otro 20,000 y otro 35,000 y otro 
4C00.* Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
BODEGATEÑ VENTA 
Vendo varias de 1,500 pesos y de 18,000 
cantineras, vendo una en 4,500 pesos, 
vondo 80 pesos diarlos en el barrio Co-
16J y tengo 20 bodegas m á s en venta . 
I n f o r n u s : Cuba, 54. Te léfono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOSTCANTINAS 
Vendo uno en lo mejor en 4,500 y ot ro 
en 14 000 en L ú a y vendo una cantina, 
café en 4,00{ pesos. Informes; Cuba, 
5» Te lé fono M-5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
DBSBO TOMAR E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre casa de dos plantas on lo 
mejor de la V íbo ra que compro »n 24 
m i l peftos, 15 m i l por un año f i jo pro-
rros^ble a dos m á s . M a r í n . Belascoaln, 
17. Te lé fono A-5817. • 
28806 13 J l . 
M CORVISwN, P E R I T O M E R C A N T I L , n r n i / M » I M O r r - T A D I ITIC D 
Cur^c Comercial e spaño l o Irigléa l a ' P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A < 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
$704 Ind. 15 n. 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O ne,s y « r r e g l o s de cuartos de.bnfio. lo 
ti „ „ ^ . ~ . , . , ^ . t , . « « « . mismo que instalaciones e léc t r icas , cor -
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L l™á°c™ ™ personal experto. Carmen. 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O d e ¿ d í e i a í 0 7 0 a m . ¿ í l f H ; Í T l o * 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 13058 I I j l 
ma que empleamos ni el Calor se Sien-1 ga crema mister io de Lechuga; t 
i„ . r . 1, ^,U*T, \/*r,An mal<.rial M é n . e M a crema qui ta por completo las 
te en la cabeza. Vendo material ae. Va)e $2 40 A l interior, la 
la misma para el rizo, a particulares ma^-o por_|2u60 
y profesionales 
P í d a l a en boticas 
mej u , en su depós i to , que nunca fal-
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
ses t é c n i c o - p r á c t i c a s de T e n e d u r í a de 
.Libro.* y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Clases 
Industr ia . 4. Te lé fono 6797 
12 tí; 
T e l é f o n o , a domici l io 
23429 
E M I L I A A. C I R E R , P R O F E S O R A D E 
Plano, t eo r í a y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseftanza 
efectiva, y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Empedrado 31, bajos. T e l . M-3286 
26361 31 j l . 
S I E T E M I L P E S O S , D E S E A N COLO 
carse con hipoteca de casa en la Haba 
na y módeo ' n t e r é s . In forma el apode-: _ _ f _ _ , ; i n > MI •> . 
rudo de la Interesada en ( erro, 717, de n a t u r a , Oei Bacni l 'e ra td j - r»cno 
1 a 4. 
26871 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Profeso» de Cíenlas y Letras. Se lan ! P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
T> A trr̂  r-r>HT I?T> oír» ir Ti"iTr>ATA« 
10 J l . 
N E C E S I T O $5,500 S O B R E UNA P R O 
piedad que renta $300.00 mensuales 
pago el 1 010 por un afio o m á s . Infor-
man: A n d r é s P é r e z . Sitios y Escobar 
bodega. 
26825 IR j l . 
efases particular?* de todar, las asig 
, d l hill r to y D;r»ch . Se 
prepamii para inifresar ea la Acade-
=•» M^.tt,r Infoíwan, Neptun), 220, 
entre 5cvdad / Arambu*-:!. 
ínel 9 ac 
S E D A N G L A S E S D E C O R T E Y COS-
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
LO QUE USTED NECESITA |con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
La nueva A R C I L L A INGLESA T E - ^.eros es eI mejor salón de 
R R A DERMA LAX", que transfornw nin°s ^ ûbaA 
su cutis en cuarenta minutos, convir-i L A V A K L A W \ B t Z . A . oU L - l o . 
tiéndolo en sedoso y limpio de toda|con aparatos modernos o sillones g l -
impureza. Sustituye el massage que ratones y recl inatorios, 
no siempre lo dan manos expertas. MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Precio del pote: $2.75. La PASTA El masaje es la hermosura de la m u -
VEItOUTY, de Dixor, el famoso fabri- JCL P^es hace desaparecer las a r ru -
fante parisién, para embelUcer las! barros , espinil las, manchas y ^ 
manos, brazos, codos y descote. Sus- | í 3S de la cara . Lsta casa tiene t i t u l o i zada con la 
. . . .. . . . £ It-4.:.._ I , l „ . p r e n a r a - l ñ n 
R A T O . COMERCIO B I D I O M A S 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio 
que po rsus aulas han pasado alumnos . 
^ a 8 ^ ^ ^ ^ ^ a los polvos y trasmite a la piel I facultativo y es la que mejor da los 
o f ^ c r a ^ o r p l ^ r e ' r d r f f m n r ^ ^ e g ^ "«a envidiable transparencia. Viene masajes y se garantizan, 
r idau Je una só l ida Ins t rucc ión para el ^n dos tonos: Blanco y marfil. Pre- MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
r . r r a r ^ s e - - o m b 7 e - o ™ s T e m a MaTtí - ^ ^ f ^ ^ ^ t n ^ T i t ] tío: $1.50. JABON DE PEPINO. A Son el ciento por ciento más ba-
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L *** V ™ ' . " ' ' 24 al tos . Precio: 50 mejoref imitadas al natural; se re-
, J ' A-2410. | las calles P;imera, Keesel. Segunda V . T J k i forman 1-imKién la<! ii<ar!a« nr>niénr]n-
Be i i ans t a . a una cuadra de la Calzada centavos. Todos estos artículos se en* íorman tamoien las usadas, pomencio-
de >á v í b o r a , pasando ei crucero. P o r l y j ^ francos de porte al interior, si ^ a la moda; no compre en mngu-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envacado en pomos de | 2 . De venta en 
sedarías» y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de me.lor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
B E N J A M I N G A R C I A 
Vení.o bodegas a 1.000 y a 4.000 y ven-
do una cantinera en S12.000 y ot ra en 
SH.000 y una cantina en $10.000. Ven-
de J100 diarlos, seis a ñ o s de contrato. 
Xo olvidarse, B e n j a m í n Garc ía , Cuba, 
54. t e lé fono M-5443. _ . 
V E N D E M O S DA M E J O R B O D E G A J)B 
la Habana, en la Calzada de m á s t r á f i -
co, precio $16.000, con $10.000 al con-
tado. 9 rftos de contrato público, no 
paga alqui ler y tiene para v i v i r su fa -
m i l i a ; se garantiza $100.00 diarlos de 
venta . Si quiere gana $1.000 mensua-
Coniprc t a m b i é n las letras o giros y l i 
| brelas y cheques del campo, los pago 
al mismo p r e c o . Compro cualquier 
I cantldHd. Hago el negocio en el acto 
! contra efectivo. Manzana de Gómez, 
1 211. Manuel P iño l . 
2i'.? 16 2fi J l . 
PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN"-
i t odade i . I n t e r é s el m á s bajo de Plaza. 
|Reserva, p ront i tud $S60.000.00 para 
Inver t i r en casas nuevas o antiguas, h l -
! potecas. fincas solares. Lago-Soto 
Avenida Simón Bolfver 28 (Reina) . Te-
! léfono A-9115. 
:44fi4 21 .11. 
2670.1 16 J l 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
I C-degio de n iñas . Directoras: Sra. E lo l -
, SA Sánchez . Sra. Carmela Fe Tant. vda 
i de Hiinewinke'.. E n s e ñ a n z a elemental y 
! superior. Se admiten internas medio 
pup i l a» y externas. Se fac i l i t an proapec-; to*. 
E l nuevo curso escolar c o m e n z a r á el 
día ,1 de Septiembre. 
R'Mna, 118, 120. Teléfono A-4794. Ha-
| ban?.. 
su m a g n í f i c a situaclfin le hace ser el 
c o l i g i ó m á s saludable de la capi ta l . 
G r i n d t s auia3 esp lénd ido comedor, 
ventilndos dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campes de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte A m é r i c a . Direc-
c ión : Bel lavls ta y Pr imera . V í b o r a . 
Habana. Tei(;fono 1-1894. 
24823 10 J I . 
Habar|\ en las mejores tiendas. 
5336 5 d 8 
2522 1 31 Ag. 
H I P O T E C A R I O S , N E C E S I T O 330,000 
pesov Mobre finca urbana que vale m á s 
del doble por 10 o 15 años , pudlendo 
cancelar part 'das no menores de 15 m i l 
pesos cada año . la casa renta tres veces 
que los intereses de la hipoteca, t r a to 
con corredore:; o directamente. Lda-
mer ni F-24S2 para m á s Informes. 
2ti624 14 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srata. Casilda G u t i é r r e z . Se 
dan clases de corte, costura y sombre-
ros, clases a domic i l io . Calzada de Je-
s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326 
25330 27 Jl 
A C A D E M I A DP C O R T E , S I S T E M A Pa-
r r M a , Profesora Rosa Faber, corte cos-
tura, rorsets sombreros y bordados a 
m á q u i n a , clases diarias seriedad y ra-
pidez en la e n s e ñ a n z a . Someruelos. ^ 
fonCo" M-287ir0rra leS Apodaca- Telé-
NO MAS CANAS 
D I N E B O E N H I P O T E C A , B N TODAS 
ño pierda esta opor tunidad. I n f o r - caminadas a los precios de In te rés , m á s 
man Paulino v Tamargo. Belascoaln y baraio, si no traen buena g a r a n t í a , no 
San Migue l Café, de 2 a 5. ; P¡^rda su t iempo. J o s é Fuentes. Agua-
A T E N C I O H . — S I QTTIBRB E S T A B D B -
cerse con $1.500 venga a vernos a San 
Miguel y Belascoaln. Café, de 2 a 5: 
es una buena bodega. Vis ta hace f e . 
In fo rman : Paulino y Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel , de 2 a 5. Ce fé . 
pier   t i .  Fuentes, 
cat"». "5, altos, de 2 a 6 p . 
SCSM 11 J l . 
D I N E R O D E D 6 AD 8 O 0. —C O M P R A 
venia de casas. Se da dinero en hipo-
teca por cualquier cantidad habiendo 
buena g a r a n t í a y con un in t e ré s peque-
ñ o . Compra venta de fincas r ú s t i c a s y 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o j a y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
Pavón , corsés , sombreros pintura, f lo -
res y labore: en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses, 
]o mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sés en ocho d í a s . Todo 
se garant iza. Aprenda p in tura en diez 
lecciorea. Bordado» a mano y a m á q u i -
2Í5S2 17 J l . 
B U E N A P R O F E S O R A D E MUSICA. 
da clas-s de piano, habla inglés y ale-
26^-- N0' '¿0*- TE,ÉFONO A-6204. 19 J l . 
C A P E . POR NO C O N O C E R BD OTRO 
vendo mi ca fé en el centro de l a Haba-
na, con 6 a ñ o s de contrato, precio 9,500 
pesos; puede quedar a deber a lgo. I n -
forman: PauTno y Tamargo. Belas-
coaln y San M i g u e l . Café Guadarrama. 
De 2 a 5. 
urbanas. Tra to directo con los Infere-1 en flores dr modista, preciosos i r a 
sado.s, aln corredores. Edi f ic io "C?tlle". I '>a,?s- Clase:, por la m a ñ a n a tarde ] 
Dpto. 401 
26348 
de 2 a 5. 
9 j l . 
T E N D E M O S DA M B J O R P A N A D E R I A 
de la Habana, 10 a ñ o s de contrato, pue-
de hacer 15 sacos; l leva establecida con 
el mismo dueño 30 a ñ o s . P í e c l o : $22.000 
Pueden dar la mi tad al contado. In fo r -
man: Paulino y Tamargo. San Miguel 
y Belascoaln. de 2 a 5. C a f é . 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
»4.000 al 10 OI0; otro $4.500 y $2.700; 
todos al 10 0;0; g a r a n t í a m á s del do-
ble. Tra to directo. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. de 9 a 12 y de i « 3 
260i{2 g j i . 
C O M P R A M O S 
B U E H N E G O C I O . — T E N D E M O S B N 
$4.000 una bodega en buen punto; s! 
es usted fo rmal se le admiten $2.000 
al contado y el resto a plazos cómodos . 
Paga $30.00 de alquiler . In forman Pau-
l ino y Tamargo. Belascoaln y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . 
Y vendemos toda clase 
m í e n l o s ; damos dinero 
cualquier part ida que sea. 




Pé rez y Due-
10 JL 
G R A N B O D E G A . T E N D E M O S B N BD 
centro de la Habana, 5 años de contrato 
Md.OO de alquiler; vale $14.000; se da 
en $9.500 cpn la mitad al contado, por 
no poder atenderla; vsnde $80.00 dia-
rios, mitad de can Una: se da a prueba, 
urge la venta. Informamos Paulino y 
Tamargo, en Belascoaln y San Miguel. 
Caff. de 2 a 6. 
26369 12 Jl. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
nocl e A f i n de curso, un valioso t í tu -
lo . ;se admlt(>c Internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura 
Pld?n Informe.». Habana 66. altos, en-
tro O'Rel l ly y San Juan de Dios De 
venta ^1 mé todo "Pa r r i l l a " . 
5 28 .11. 
P R O P E S O B A . S E f t O R I T A AMER1CA-
na dfsoa clacer de I n g l é s . Informen 
por Miss Helen. B"'-1779 . 
2 f i l ^ 13 J l . 
•APRENDA INGLES EW15 
<&.enNeMMél, 
DO(cbroto multado es pocat kcdooc* 
I THE UWVEB5AL PCTTTinT ( 
IWW TOItKK.T. 
A C A D E M I A M A R T I 
24220 10 J l , 
Corte, costura, corsets. m é t o d o practico 
para aprender r á n l d a m s n t e . En esta i i 
Academia pueden las alumnas hacerw a l g u n a 
sus vestidos al mes de haber empezado 
Se dan clases diarias, alternas y a do-
m i c i l i o . Clases nocturnas. Reina 5 al- ! 
tos. Teléfono M-3491. 
24458 8 ^ 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A " 
C o n c o r d i a 1 8 , 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
H a b a n a . 
! D I R E C T O R P A B L O M I M O 
E l l u n e s 2 d e J u l i o , e m p i e z a e l 
c u r s i l l o d e v e r a n o , e n e l q u e ?e 
c u r s a n t o d a s las a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o , c o n p r e p a r a c i ó n , es-
j p e c i a l p a r a los e x á m e n e s d e l mes 
d e s e p t i e m b r e . L a P r i m e r a Ense-
ñ a n z a c o n t i n ú a , s i n i n t e r r u p c i ó n 
devo luc ión de su dinero. Su 
p r e p a r a c i ó n es vegetal Y diferente d« 
todos loa preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sana-
tor ios . Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'-a esllrpar el bello de la cara y bra-
zos y ' ' lernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navpia . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser r u ü i a ? Lio consigue fácll-
menct usando este preparado. ¿Quiere 
ac1ararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
0 ta agua, que puede emplearse en ]a ca-
' " j " ^ - . ' ^ beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
IVlanden sello pa- color del pelo. ¿ P o r que iiG es j u i l a esos 
|.tln¡,*í» feos que usted se apl icó en su 
i pele pon iéndose lo clero? Esta agua no 
Esmalte "Misterio" para dar brillo i mancha- E « vegeta l . Precio 3 pesos. ^ 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se l lama esta loción astringen-
te que es cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, «d su 
notleario o sedero no lo i tenen. Pídalo 
en su depós i t o : P e l u q u e r í a de Señoras 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
usted los pide al señor A. Sánchez, na Parte sin antes vcr ,os modelos y 
Box 1915, Habana. Solicítelos en la precios de esta casa^ Mando P ^ o s ; t a ^ ^ 
de todn el 
ra la contestación. 
campo. 
a las unas, de mejor calidad y mas 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es- ¿ I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
tuches de un peso y dos; también te- « . « - . r . , . f>knk 
ñimos o la aplicamos en los espíen- ¡ ^ ^ t A K A 
d- i . i • i T I Mister io se l l ama esta loción astrlngen-
idos gabinetes de esta ca?a. también! u qi]e con tanta rapidez les cierra los 
la hay progresiva, que cuesta $3.00: ¡ PO«^ f les qu'.ta H grasa; vale $3 Al 
, r ' i _ i i campo lo mando por $3.40; si no lo r.lene 
' a mano; | su bot'carlo o 3?dero. p ída lo en su de-
ós l lo ; P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Ma;- t ínez . Neptrno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
ésta se aplica al pelo con 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
t i ' , . / . U — - y-̂ Â* J - I • das per lo que sean de muchos años 1 
labios; u.tima preparación de la cien- usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; p«ira el cnnipo, $3.40. P ída lo en la» 
boticas y s ede r í a s , o en su depós i to : Pe-
luouer ín de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81, 
P a ñ o y manchas de la cara, MIsferlo se 
llains esta loción astringente de cara' es 
Infi iüble y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y p a ñ o de BU cara, estas produci-
da en la química modejna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
En todáa áótlcaa e n c o n t r a r á n la 1 peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ T i n t u r a Alemana I n s t a n t á n e a , con la p r e s f n a c i ó n del estuche.' para mayor 
g a r . m í ' a . se hace la apl icac ión GRATIS 
en bl paló.i de pe luque r í a "COSTA" ex-
blutiivo para sr'n rus y niñoa departa-
mentos privados para ap l icac ión de t i n -
turas de todas marcas. 
V ^ s a g e . Kavado de Cabeza. Manicu-
re Pedicure Peinados. Ondulac ión Mar-
cel. a cargo de expertos profesionales. 
Indus t r i a 119. Te lé fonos M-2290. A -
703*. H-tbana. 
Estuche $2 .0C.por correo $2.50. 
2P • 40 7 Ag. 
NEPTUNO, 81. entre Manriane y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
H E R M O S A J U V E N T U D 
L , i obtendrá, usando la sin r i v a l t i n tu -
ra Indtanuuita ve¿¿t}ii a base de qul-
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen qne cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
rerá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Onlula , suaviza, evi ta la caspa .orqiie-
t l l las . da b r i l lo y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
pea> Mandarlo al inter ior . $1.20. Boti-
cas v s e d e r í a s o mejor en su depósi to 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
C4862 15d-26 
" L A F A V O R I T A 
Rn color negro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
curo. Ks tuch" $1.00. De venta en pei-
nadoras boticas y su depós i t o . Pelu-
que r í a "Pilar". Agui l a y Concordia 
Te i é f cno M-SSO' O a t í i ^ o ^ o-ratls 
2o540 . g ' j i . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s ju-
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se hagan 
güilo para la casa que haú le pueda a l g ú n s e r v i d o . E l p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -¡Tiitamos en la perfección de la melé 
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán qne vengan nstedes a ser-
rirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno 81 
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pelu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
n o , 81 
8J1. 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Julio 9 de 192^ PAGINA DIECINUEVE 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
A L A MUJER LABORIOSA MAQUINAS SINGER 
. «Une-er para rasas de familia ¡ SI las desea a plazos, contado, cambiar. 
MAqHrres. Enseflinza de bordados ; alquilarlo _arrer'" 
U8 
ger n 
A r á n d o n o s alguna máquina Sin-! cia de Sinjrer en 
' ^ - í no aumentamos el precio a i T e l . A-4622. Llev 
o al contado. Se hacen cambios, cilio. Profesora 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA M I S C E L A N E A 
MTTPRI CQ R A D A T O Q S B ^ E ^ D E U* I-ORD E N 220 P E S O S . V E N T A D E A U T O M O V I I . B 3 , P O R NO PAHA PEBbO'ÍA Q U E Q U I E R A bus- M A T A MÜSOÍJ TOS "KATOL" 
M U L D L t i BAKAIUD lnfor7..^n en Estre!lav 21. ante meridla- poder atenderlos su duefio, se venden I carso Ir. vid , M un trabajo decente; se «UM/\ mU3\¿UílVO i v n v / t . 
plazos o hacen reparacolnes. AvI - ! las dientas 
« • ^ p e r s o n a l m e n t e por correo o 
seTl * 45,'2 Lealtad 119. esquin 
^Vfae'l 'Agencia de Sln&er y Tca-
Sani rta Bordados Minerva. Llevamos 
« • S 1 ™ & domicilio, si usted lo desea. 
SSrS*** A r l M . representante. ^ 
al i usadas que las 
avisar por correo o al te léfono A-4B2 
26384 19 j i . 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto war- j j^eiiiyf 2 
¡ queterfa 120 pesos, m í a 60 pesos, come- , 26777 
| dor moderno 75 pesos y otros que no ce | —^ 
S E V E N D E N VAHIOS CAMIONES D E 
Jl !tres 
detallan, todo a precios de ganga, v é a - ¡ Se vende nn packard de «ete a«en- les^h 
l-* Yaie de 1. 2. 2, 4. ñ ^ S ton. 1 bom-
a pura ag'i't nueva de ¿ pgdaa. de en-y mddia y cinco toneladas, be dan 20 . a . „ de hierro para agua La Sucursal Papslera. Nosotros COHl. 
regalados y a pagar. $100 mensua-| mII ñU , , escaiera nramrt. tnA* *\*.* AM nt»An « 
asta la total amorl l tac ión del pre- mA<.míll 2 r o c l n n de gas grandes. 10 P ^ ^ O » «Oda Clase de papel USadO O 
26383 "LA PRINCESA" 
TINTURA " L A E S P E C I A L - Itencia. de joyena tina, P ' 0 " ^ I SaI1 Rafael 10 
1 . , ,, 1 L J . i prestamos vencidos, por la mitad i v « " a c i , i « 
f**** r T J ' H m a e i L L S la ide 8U Val0r- También " realiIan V™- I ^ ^ m baena, la lept'- a e mstantenea, la ^ tn de 1 ^ vendan . u . m « . 
tos. tipo especial, completamente nue- .^A^6".'.»- -"ff06"'^. S0,umn" dí bien o cuadradas y r.-don- trapos en todas cantidades. Informa 
« 1 1 , «l 1 operación una garantía del valor del d ic. una campana de metal con 20 qq. , r « ^ -» • n T 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente o n t 1 \ " ^ í » TO. Se puede ver en Jesús Pereerino c*rro una^firma^ comerciai solvente 1 'escrí ' toHo'reja ^d^VétaT'pn'^^^^ rán San Pablo y ítfaríano, Cerro. Te-
._vencido., por I . ^ . . j 1 San R.hei, 1 0 7 . Tel.A-6926.!g3 p ,^ NeI,tnn()( m , ^ ; ^ ^ « y » ^ - ^ 0 « » 6 " « f ~ ¡ < » 
I A S r A J O L i A s . NO fono A-6137. 
26587 Mack de siete y medio toneladas, ca-
'¿4247 
Infanta y San Mar-
Teléfono A-3517. 
10 J l . 
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
j . fod»« i i . . " ,lWMas|quí estén o muy deteriorados, nosotros 
mejor ac " clases, a cualquier prec io . Doy dinero 96 'cs dejamos como nuevos por muy 
' 1 „^ „ ^ ' J- ^ ELa—r » n . peoueña. cosa, tapizamos y laqu 
14 
P E VENTA EN SARRA 
Í Í E B L E S Y P R E N D A S 
^ M A Q U I N A S "SINGER" 
eamos CAMION PAIGE. 3 TONELADAS " NUEVO' •* VENDE' PRECIO E<»UITÁTIVO- " « • T I 
con módico ínteres, sobre alhajas y JWOS de todas ciasas por finos aue ^ A W l l U H r A i u t , J T , , ^ ^ ^ ^ Informan Cuban Importing. por San, ~ ~ 
obietos de va or (ruardanHn m n r k . sea i- Pasamos a domicilio con las Se vei.de une de estos magníf icos ca J l , " ^ . _ ' 51 F M Í T I T 
OOjeiOS ae va ior , guardando mucha m ^ ^ ^ esmaltamos neveras de hle- miónos completamente nuevo y garan- ¡ Lázaro 192, O 1-7862. 
reserva en las operaciones. Visite el- rro .v todas clases y se barnlaan fltado por la Agencia. Por el pago al 
S E V E N D E S I E R R A C I R C U L A R A L E - __. ^T^R, ^ . ^ ^ . ^ ^ T,T „ „ 
- a n a Pactorf* 9 altos Jesús Arciie- , S E V E N D E N D I E Z C A R R O S P L A N -
ana. hactorla ». altos. Jtsus Argüe h estrecha do treinta y seis 10 Jl. 
, • c M- t¡í piaros en el domicilio, especialidad en contado, se da poi la mitad de su valor 
i i a casa y se C o n v e n c e r á , ¿ a n N i c o l á s , ] mlinores de toda* clases y con cretona y también se vende a plazos. Se envían 
26476 12 jl 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
precios de situación, te lé fono M-9524. 
Zanja número 89, 
2Sí(f.5 17 J l . 
oatálOKOH grr.M«. Para verlo e 'nfor 
mes- Kdwin W. Miles. Prado y Geniso 
I M P O R T A N T E .SE V E N D E N A R I C A -
tostes. mostradores, neveras, sillas v 
talleres y casas de familia, aes^a 
P*.r^ comprar, vender o cambtór m i -
U8Í -« de coser al contado o « plazos? 
^ » al teléfono A-8381. Agente de ORAPOEONO V I C T O R — S E V E N D E mesa» para cafS y fonda, l'baftadera, 
I4»D*' pi0 FernáJidez. por luto, con discos, buena voz y tam- lavamanos yotros varios muebles en 
sln'cnV 30 SP- b,én 82 roWos pianola, muuchos sin I Apodaca. 58. 
*5!SU estrenar, todo muy barato. Lealtad 32,1 25831 12 J l . 
S E V E N D E N DOS M O T O C I C D E T A S 
Hir lcy Davison del 21. una con 8ille<•:l• 
nuev0 y cuenta millns. Para Informes 
i pulgadas, una romana e pesar cafln d^
< 15 tonelada.) nueva, unu de columnas 
• • i nwmtaa IM' r t r t n i i r \ t i I n n r ?6 2 000 ' ^ ' a c 2 ^ ruedas. l,20ü 11-AJÜINAS DE DOBLADILLO Dt bras « ruedas 600 libras. N. Varas 
T^'ffono A-3517. Infanta y San Mar 
I 24247 10 J l . 
Se venden dos montadas en una mesa 
doble de poder, con o sin motor. Una SE CEDE UN PANTEON 
Coando usted necesite una a lha ja ca 
| portero. 
I 26210 13 Jl. GANGA. SR V E N D E N V I D R I E R A S DE lunch y para t intorería o tren de iava-
kiosco completamente nuevo pa-
Uibacos y cigarros y cocinas de gas 
Apodaca, 58. 
"S22 12 J l . 
domicilio si nos avisa 
2CC85 10 j l . 31 J l . 
0 
qoe 
de alto coste, vaya derechito, antes ' ' 
:e * "ngún otro lado, a ^ Í I Í S S S ^ d3J 1 « 
" L A Z I L U " 1 " ^ - ' ^ d e s . C o m p V ^ I ^ ^ L - - ^ I K V U 0 ^ 
de Suárez, 43 y 45. Teléfono A.1598. 
En esta casai enconirará nn surtido 
tan variado y tan extenso. Que es se- '.''1 
?nro que saldrá complacido. A " L A ' " j m g 106 • 
ZILIA" fan a comprar las personas 
láqi 
crihir discos y libros de uso en todas 
cantida s. Tenemos para los encua-
dernfidcres pape'. Jaspe y de gelatina 
'mitación cristal y pergamoides en to-
dos los tipos y cualquier cantidad. L i -
brería L a Misce lánea, Teniente Rey, 
10 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S E V S N D X U N J U E G O D E 
estr de 10 piezas de lo 
pueda habei para esmalte, 
se oa muy barp.to. estA en blanco, hay 
mas Juegos má- sencillos. Cerro. San 
Salvador. 19. Teléfono 1-1931. 
M M l 14 J L 
LA CASA FERREIR0 
Ml,eÁ ,1 y Íoy&B- Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferreiro. Se com-
Pa'ge, Maxwfel}. Scripps-Booth y Oa-
gland, que estr. '.'asa tiene un buen sur-
tilo de piezas de repufslo legitimas CAMBIO MAQUINA D E 7 P A S A J E R O S 
para egtos carros, como tambén r a r a por un Sc.!An de 2 o 4 asientos, marca 
-as Plantas eléctricas l ni-Lectrlc. E d - Essex, Bulck, Cleveland o Dodge. L l a -
wiona,.^ Mllet'• 1 ado y Cjen,os- men al Te l . A-4090. 
W g j 1?. J l . 2B74I 10 J l . 
P E R D I D A S 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E UN AUTOMOVII . D O D G E E l . ftEWOR PRANOISCO R I C O G i l . 
Brothe> s co- cuatro gomas nuevas. In- . le ha .xtravisul^ un pasaje para 
iji 1 f g P E R R I T O S I iANÜDITOS, MAETEST"? 
•XI. S E ! ; l o s ^ r o j i t a s ; otra B o í t o n T ? 5 y . S S 
^^ÍKM'! La; "na- C o t i l l a parida "con si, FORD, BARATO Verdo un Forf de arranque y en ftMr- I ^ ^ ^ ' ^ ñ ^ O . ^ W % *CÍ 'Í iadá'F^¿«vé . I a«l v.n.or Infanta, s'e ruega a la perso-i hijlta. de 5 dlVs."coÍÓ7'n^gVo* oreh^^ 
nlflcas cond'.c'.ones, tiene fuelle y »©- V ^ Á d o , gar.igc na <v\" lo hay . encontrado lo devuelva ' poraditas. Precios baratos ñor emhfl^ 
mas nuevas, s e d a barato ^por no nece-| 2f-45!ll 11 j l . j a M ̂ ro, 30. ] c a ^ Progreso 24. P emL>ai-
. 13 jl . sitarlo, se puede ver en Monte. 317 de 1 a 5. 
26<;51 
H O R R O R O S A G / N G A , V E A L A HOY, 2C.V.M 10 J l , 2684.-. 
9 JI ¡ mañana será tarde, se vmde «m camión Se gratificará irenerosamentc a la per" 
, , , IT,7 , TTn-, — ; Un'On. Ford do í.adena de volteo de 1 I 0 . 0 , 
B E V E N D E UN A U T O M O v n . DOR U L - , m«!:;a toneladas y doa guáfruaa P'ord. sona qae devuelva un perro blanco GALLOS DE PELEA 
qae no están reñidas con sus intereses. 
POR A U S E N T A R S E , S E V E N D E N nn 
juego cuarto marquetería, grande, un 
juego ?omedor bueno con sus lámparas 
Jíertuno, 210, bajos izquierda, entre 
OQU»-ndo y Soledad, de 9 a 3 p. m 
267ti: 12 J l , 
Compro toda clase de Muebles 
de uso pagándolos m á s que nadie. Neo- A. 
"EL ENCANIXT 
Casa de Préatamos sobre alhaja, yiw " v e n c e r á 
ropa. Compramos muebles, máquina, 24859 
l í % \ Z ¿ X l t a * r ^ l ^ . ' ^ f S : R 0 ^ - T ^ g ^ r M / a S ffá^ilS!! ^ V i ^ - ¿ í o r ; h « « n a mancha carmelita c lara , q-eiDe absoluta confianza, "pelea 
de ^ i a . Monte 9. tóno Í - I H ^ F A N - 1 f e ^ s e ^ e ^ TurtüS- Tft,ler ^ H ^ i A por " U T í • • extravió por,dos" enviaremos en condicione 
T « DADA M í r e m e » . w ' ' a ™ el ^ T Í J I . I , 2 ^ 1 ! ^ ^ ^ ' ' L Í t c0" j 'B ine jorables. Quinta "Julita". Mu 
reformamos, reparamos toda clase 
muebles, dejándolos completamente 
vos y de la forma más moderna.- L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis 
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el Interior L a casa Díaz V Chao a l m a r ¿ n A» 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, u , / , 0 ' " n 1 * " 1 1 a « 
122, teléfono M-1059 • 
26051 3 ag 
PARA MUEBLES BARATOS 
AUTOMOVIL PAIGE 
muebles y casa de préstamos, Neptuno | f e ^ ^ ^ ¡ ^ Z ^ ^ i r ^ ^jMll 
197 y 199, entre Belascoaín y Lucena, ¡ Pei'tCtas condiciones de funcionamien-i A o n m / p r u r M r* AMP A 
teléfono M.1154. Haga «na TÍIÍU y de l ^ r ^ ' ^ n ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ puV,ira ' APROVtCHEN GANGA 
S E V E N D E UN F O R D E N MUY B u s - bar 6, zdtos. Tel. M-4405. 
I ñas condiciones; SJ da en $240.00. Se 26S3(5 




L I B R O S E I M P R E S O S 
i s 
inmejorables. i  lit . Mu-
j! jriedas (Santander). Escriban pi-
diendo precios. España. 
10 j l . 
tuno 
24S59 31 J l . 
ro, ruedas de alam- _ " S E I S T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 




~-w r", , ~, • ' -^"i'"-.". ...'..•c • -•»-- --- • 'aii|i"ieres ne casas v naoi laL-nim-B 
-1 i ei tfe^rk«nK1- V.an?a- 1"f(i,;mes: E d - i sport, casi nuevo, se da muy barato. , ^ Recibos para hipotecas 40 
25 I1 r ^ V . T MileS- l rR90 7 GehioS- „ h?»ra verlo a todas horas Garage Mo- de fianzll y para fonflo. i 
2t-G-w : 13 J ' - d*^- ^alle F No. 11, Vedado , M rnsaa _ habltaoiottéi a< 26397-9S M j l . POR A U S E N T A R M E V E N D O B O N I T O de coser y escribir, victrolas y discos. POR $300.00 AUTO E U R O P E O CINCO 
— ' de cuarto de cedro, en blanco. Compostela y Luz, teléfono A-2545. ron a ™ , 7 C O r t J y O ^ ^ ^ L ^ p o r t " 
o /705 « •. 92 azogue alemán garantizado por 10 Gloria 2, moderno 
¿**'¿J 8 )1 afi,os en " L a París Venecla", la casa | 26519 15 Ü 
más antigua de Cuba. Tenemos lunas ! - - i - . 
MÍIFRIFS R A R A T H C y cr,stales de todos t a m a ñ o s . Llame f E V E N D E U. í P O R D E N B A S T A N -
ITlU/wOLEO D A K A l U d lal A-5600. San Nico lás y Tenerife. b.^nas cond-oonca por tener que I pUCde verse v dar precio su dpeflo. Ca 
" I A D C D r i r » »Mtm*» o 25974 17 j l . L f f i K j W r s j MI '-'jeno se informan en i ne Ci. número 2i0. entre 23 y 25. Ve 
. . Príncipe número 4, de 11 a 3, se da dado 
tilo moderno, sól ido y elegante. O'Rel 
jir 1. Departamento 52. Ignacio Algu 
J26841 10 Jl . 
MAQUINA D E E S C R I B I R , U L T I M O 
modelo, visible, con su mesa y una do-
cena cintas fnra repuesto, le vendo, 
muy barata. También una máquina del — dobladillo de ojo, habilitada y que está j Jen«moí' eran existencia de . 1 J Se COBinran mihml. 01 funcionando. L a envaso para mandar al a» Juego» de compran máquinas Singer. ovillo 
campo. Taller de confecciones. San 
Rafsel 234 entre Infanta y San F r a n -
cisco. T e l . M-6418. 
26846 10 j l . 
IHUDSON S U P E R S I X . E N MAGNIP1-
cas condlciores, dog ruedas repui-«to 
fuella de material, radiador niquelado, 
muo/iafi her amiertas. se vende barato 
por u-ner que aiandonar la cl'idad: 
Impresos para demandas. De venta en! 
í Obispo 31 112, l ibrería. Teléfono A-8178 I V^ACAS L E C H E R A S 
TA PERLA", ANIMAS, 84 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos ; Central V ae alauilan a S2 OA m * » . » . ! como corrientes: tenemos surtido para ^cni'ra1/ se «,<l,Iuan a ^ . W l mensual 
barato. 
2(lil7 8 .11. 
dado. 




BOR E M B A R C A R Y E N P R E C I O D E 
i cu ic.-j, tenemos surtiao para « , , • • • —^^.^ » jmxtsjíyj un si • V\¥%«T i v n n 
f o n d a s : vendemos p i ^ a s i Se vende a plazos máquinas forma **-! Kaníe P i e r ^ ^ ' r ^ w vrd'b(;nil0 y / l e - C A R R U A J E S 
scaparues, oamas lAmonraH ! •«. • i • i i * kante >ieice-Anow. en perfecto fiin- V n i t i W X w * » -
erla de todaT^Iases y c u a n - ^ ^ ,0 Compre tend"á - ~ _ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S u ? r A y d V r G t L 2 e s , i : t " ^ 
están recentinas y algunas próximas a 
to pueda necesitar U T ^ T c a ^ b í e n amue- te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. S i t ^ d o ^ u ^ V l ^ S I t ^ l ^ L l 
Se vende una tintorería en sitio cén- S ^ d e Tareba0r¿tuSnl0D8a^o8se d ^ ^ . T 24411 21 j l . — ^ , 
trico cuya casa tiene contrato. Infor | ^ vendemos joyas barati- y 0 K KEPORMAÍ.. V E N D O A B O N A S 
mes: Tel. M-6793. 
26813 is n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden varias de los siguientes mo-
delos Underwood 5 modernas Royal 10 
moJerna L . C . Smith Broos modelo 5 
Retnington 11 y Remington 10 del últ i-
mo ir.odelo y Oliver L , 10, hay desde 25 
pesos hasta 60. Pueden verse a todas 
horas en Indio, 39. 
26bU 9 J l - _ 
SBCOIONARIC CON C U A R E N T A Y 
ocho gavetas de acero, forrado de ro-
ble, completamente nuevo, lo doy bara-
tldimo. también vendo dos Sted Loches 
con seis departamentos cada uno, ¿os 
directorios comerciales giratorios, dos 
ventiladores y otros objetos propios de 
oficina, pueder verse en Aguila, 188, 
esquina a Gloria. 
2f.--8 14 J l . 
L I Q U I D A C I O N A B S O L U T A , S E V E N -
den vidrieras de todas clases y tama-
fioa en Apodaca, 58. 
26405 15 .71. 
I M P O R T A N T E . R E V E N D E N C A J A S 
de Caudales de varios tamaños baratas 
y varias contadoras en Apodaca, 58. 
2':40.) 15 .11. 
E N E L C E N T R O D E L A A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, se admiten proposiciones para 
la venta_ de una gran Caja de caudales. 
mesas de restaurant y de café, sillas 
y aigt'nos armatostes, una divis ión de 
cristal ?0 metros de largo por 4 d« MAQUINAS UNDERWOOD 
, i alto. Informan: San Láaaro. 158. Ma-
Taller Je limpieza, repa aciones y nuei. i3 ^ 
ajustes fíe máqjinas de escribir UN- .. 26410 ' • 
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos S B "VENDE 
Agentíi, J . Pas<va? BaUhvin, Obispo, 
101, H d L a n a . P. 0 . Box, 8!. 
C 6337 Ind 12 ag 
S S i V ^ o í . ??imn?60BNfie^:ÍParir- Se venden a precio, de mora-
ve comida a domicilio a $18.00 para tona y se pueden ver en la Calla 25 
una persona y Í30.00 para dos perso-, ai 7 - n l r . IVIanna « I^ í»»» T u' 
ñas. sr- admiten abonado» al comedor i,0" e n t " iv lanna e infanta. Iftlf 
M.4029. PURINA-COW CHOW: El 
mejor alimento balanceado pira ias 
vacas. 
Í24 .00 , 
26.170 I ag. 
ciña de hierro completamente 
propia para fonda o restaurant burós 
y archivos de caoba, mamparas y dlvl-
sionte de vldrloc nevados y sillas do 
víer. i nuevas en cantidad en Apodaca, 
AUTOMOVILES C A R R U A J E S Y A N I M A L E S . S E ven 1 den ¿ mulo; d*» tiro con sus arreos | 6418 
r , completos y dos CHITOS y una carret< \ ¡!855íl 
1 Mía (te mano prr>pl.* para panaderos o .., .1 .. 
f^'ciores. San Rafael, 234, entre I n -
fa-ii.i y San Francisco. Teléfono M-
2Ü819 12 J l . 
Muebles de Bambú del J a p ó n 
No compren m vendan sus au 
« o . , , : ™ • ~Z' — i ,ia ílf! man 
ver p n . T r r o los <iue tengo existen- cua,<,'a5ñr otro trabajo, se da muy ba 
cia. Carros regios, ü t i m o s tipos, pre-: ^ ^ ^ . r ^ T ' ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ e d a l 
cios sorprendení.. y abso ' .u* reserva.: do^1(. 10 J1( I 
9 J I , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
VENTA DE CABALLOS 
Acabamos de recibir 25 caballos y ye-
D vaí y H ? o , Meno 5-A, teléfono Á- l í L l i — "La Esírella", de Hip61i;o Suárez, San ffua8 .finas caminadoras de Kentucky, 
7075, Habana. I B e a ^ ^ V ^ v 0 , ? B . % f s ^ ^ s N W i i 98 entre General Carrillo J ™J ^ n * \ ™ ? i * * ™ l - Se 
y A-reos; precios de ocas ión . ;San [yj| C 1784 Ind 4 
BE T E N S E E O R D C E R R A D O D E 4 
» 60 n4 
lares, un tf», y un vis vis 
caballos y ¿-reos; preqios de ocas ión. 
Informa: S ü s t a i l a . LUÍ 23. 
26185 11 jl . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
a : «  f,
98 entre eneral Carrillo y 'muy buenas marchadoras. Se pueden 
amín. Te'^ A-3976 y A-4206.lver Ia Cai,e 25 núm. 7, entre Man-
ías de t c^s clases. Carros, ca- en "fA? r ^ r 1 ^ , 0 M-4029- P U R Í -
C\nA*A In^rinr . NA-0'MOLENE: E l mejor alimento 
Mudanzas 
imiones. Ciudad, interior. 
26797 6 agr. 
29 J l CAMION 5 TONELADAS 
Surtido completo üd ios afamados fil-ma. <a The Mosler Safe Co., y para la j comp.cio oe ios aiauiaou 
compra de .'tra ¿ t menor cabida L _ m , ! ^ 11. ?^VÍÍ?Jf1CF ' 2fi498 10 J l . 
C21 SC 
C?PSH 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda, oíase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-424í 
M U F R I F S ^ ^ l f n a " . ec>u|P;i'10 Para trabajar en 
H I U C D L C O grandes transportes. Se garantiza co-
Se compran muebles pagándolos más ^1° An^eVO'» PlJ^de v ^ « e a todas horas 
que nadie, así como también lo . ^ n * i ̂ A ^ a C a u t e ^ - T e l é f o n o A-3780. Ha-
demos a precios de verdadera í a n g í S á n r h - - " 0 - ^ f11" ^ " a l " : Bl no está 
JOYAS 26201 
ez. pregunten por Pichel. 
Í!,íQUlert c?mP"r, sus joyas, pase por Suárez, S, L a Sultana, y le cobramos 
11 J l . 
CUÑA ELEGANTE 
que ningruna de su a l - j Lo más 
.«or proceder de e m p e ñ o , da barata. 
M I S C E L A N E A 
balanceado para caballos y mulos. 
25617 
Autopiano casi nuevo, se rende con 
su banquillo y sus rollos en reducido _ 
precio. Calle D No 245 entre 25 y 27 1 T a m b o r e V p a / ^ n , C ^ 
Vedado, puede verse. 
26752 12 j l . 
A U T O P I A N C E L E C T R I C O F 1 S H E R 
W^lter. Mignor. flamante con rollero y 116, altos. 
rollo». Precio 900 pesos. Neptuno. 210. 
ba1o:<. ¡yquiordA, ^ntre Oquendo y So-
mo cien de a 400 litros, ds iridio uso 
en buen estado, a $8.50 cada uno. 
Infor.na: (Vgustín Sancho, Muralla, 
26729 12 j l . 
Ind. 15 Mz. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Ind. 21 A b . 
POR $7.00 MAQUINA 
de sumar, restar y multiplicar para el 
bo-billo. libres de gastos. P ídanse las a 
/ .«LU~ . •. , , J . K . Assencio. Apartado. 2512. Bar 
COlCílOnetas y mosqUlte iOS—en e l l ^ ™ 3- imprenta. Habana. 
LOS DOS HERMANOS 
Suárez, 105. Compra y venta de mue-
bles, prendas y objetos de valor. L a ca-
sa que más barato vende en esta elro. 
Telefono A^2029. S 
2SI51 16 J I . 
10 j l . 
GE V E N D E N POS D I V I S I O N E S D E 
< elisia), una puert» cristal y varios mar-
BTJENA O P O R T U N I D A D . POR E S T A R eos puerta lodj r.nevo. Calzad» .>da-
2t!7K7 12 J l 
R A D I A D O R E S P A R A C A M I O N E S Tord 
como los del White. muy fuertes v efi-
caces $30.00. Precio especial para ln-
tro.^^rlos- G11 y Hno-. San José 99 
26070 18 j l . 
MAQUINAS PARA B0DA3 
Visite nuestra Exposición ¿e l¿m. ] * ^ ^ 
paras Eléctricas. Vajiflas. Cukier-; d q e U ^ a , % ^ \ T á s e r ^ r o rdenCbr̂  
tos, Batería de Cocina y artículos ^ y ^ l ^ ^ l ^ f i J 0 0 , ^ . v 
para regalos. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A.7193. 
de luto, se vende muy barata una mají 
nlflca pianola dci afruvido fnbricünte 
J . L . Blpwérf* con má» de 100 rollos. 
Puer'e verse en MuntOfo, 5 entre Car-
os £ll y Lugareño. Paradero del 
Prfricipe. 
2'(!17 10 .11. 
do 1«5, entre 20 y 22, 
2r7íi5 10 J l . 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir ¿5 cabaHcs 
especiales de Kentucky. todos fi-
P I ^ N O L A "APODEO" D S J.A CASA f___ A COtt? 12 A 1 n 6 en 
Glralt e hijo, vendo una oompletamen- ! í o n o A - ^ O / , Ue 1^ a O 06 O CU 
Le nueva coi, raa«> <ie d é n rollos, ia doy adelante. R. Fernandez. 
barata, pueden verla en Abulia. 1S8. no1 ¿̂.nQo 1 M 
compre planolu ain ver antes esta. I ¿O/OO \J ]1 




Ind 15 ab 
'EL PEDAL' 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . Teléfono A-3462 
A los vendedores y comerciantes. Se 
liquidan varias mercancías de víveres nos, de paso, 
en un solo lote. Lamparilla, 18, telé-j 4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de !as razaj» 
Holstein, Jersey y Daramms. lo-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 8B V E N D E 
tvasm'Sión d 
UNA C O R R E A P A R A 
...no . . . . r ^ T o ^ p ^ ^ r ^ o . ^ J 1 ^ : : hermosos ejemplares todo, nue-
va en 250 nesos vale el doble. Infor- | vos 
ma- A g u s t í n Sancho. Muralla, 18. a l - I tos 
2fi7Sl 12 J l . 
MOSQUITEROS 
En nueslro Departamen t̂? de 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
nos, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
248ífi 10 J l . 
P A R A O P I C I N A D E G U S T O , V E N D O 
un t-ran bu'-C caona plano, si l lón, y doa 
nlbiiotecas de secciones, todo en 130 pe-
sos. Lamparilla. 60, altos, cuarto 8. 




San Rafael, 1 1 5 
LA NUEVA ESPECIAL 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, ertre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador do muebles y objetos de fan-
V'-ndemos cen un 50 por 100 de dea-
¿uento juegos de cuarto, juegos de co-
medor," juego de mimbra y cretonas 
nu-y baratos; espejos dorados. Juegos ta-
pizados, camaa de hierro, camas de rrt-
flo burós. escritorios de seftora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
mosa. columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y esuui-
n»r dorados, porta-rnacetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adornos y figuras de todas clases, 
m ^ a s correderas redondas y cuadradas, 
re'ojes de pared, sillones de portal e«-
llbreros, si l las 
i S E V E N D E UN AUTOPIAN© SUMA-
i mente nuevo; se da barato. Informan: 
' Luz No. 76, bajos. 
i 26535 13 j l . _ 
S E V E N D E U N A V I C T R O L A V I C T O R 
completamente nueva. Sol. 91, 
IMN IO J I . 
Id. .edianos desde. . . ^ I ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ¿ . ^ ^ 
Id, grandes, desde . . . . ^ ¡ ^ C ^ ' t ó S S i . » ? f T ^ r m á S ^ S & W S : 
Tenemos, adema, mosqaieros. ^ ^ « - . « í í % T " Í ! P 2 . , M f ^ " ' * * » " -
COn aparato de $5.00 en adelan- ^ ' ^ " y l * modernas; peinadores^ | 8 : pie coi^uestos de escaparate, cama, 
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
vestideros, $12. columnas de madera. qu«La, mesa de noche, chlffonler y ban-
52- camas de hierro. $10; seis sillas y queta a 220 pesos. OÍ» «l i .ones de caoba, $25. Hay una v i - | Llamamos la atención acerca de unos 
trola de salón, modernista. $80. Jueyos 1 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
ÓOA modelos; lámparas, máquinas de co-
ser burós de cortina y planos, precios 
de un» verdadera ganga. San Rafael, 
11-. Teléfono A-4202. 
WQUIDACION D E V I D R I E R A S . A R 
Wa'tstes, mostradores, mesas para co- | 
c'na. ;,.esas para fonda, sillas de V'iena, 
•^ocnas de gan, joyer ía fina y toda 
ciase ce muebles Puede verse en Suá-
rez 4> Teléfono F-6599. 
2S432 20 J . 
MUEBLES EN GANGA 
"lía Kspeclal". almacén Importador 
de muebles > objetos d« fantasía , sa lón 
d«» expos ic ión . Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
"/endomos con un oí» por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
m.'dor, Juegos de recibidor. Juegos de sa-
la siuones de mimbre, espejo» dorados 
JUCKO.Í tapizados, camas de bronce, ca' 
mis de hierro camas de nlfto, búrós 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
blas y cuero marroquí de lo má» fino, 
elegante, cómodo y só l ido que han ve-
ni.ic a Cub'V precios muy barat ís imos. 
antes de comprar hagan una visita a 
" L a Nueva Espeotol". Neptuno, 191 y 
198, y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vend« los muebles a plazos y fabrt-
carros toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s vwntaj del campo no pagan emba-
íalo v se ponea en la es;actón. 
C7343 Ind. 27 S. 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente a! ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
"EL PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progieso. 
Teléfono A-3780. 
29 My. 
A R T E S Y O F i O O S 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vence ui. anuncio lumínico doble de 
Acrinu;adoref: completo con sus soc-
kei.i y marco Se da barato. Puede ver-
se: Kdwin W. Miles. Prado y (Jemos. 
2fiM0 13 J l . 
Caballitos penis muy lindüs pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. TEL. A-6i)33 
GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
a ri* concreto, lo doy muy barato. L i a - | j ^ . Anrando López Juan B . Zayas. en 
»e al te léfono 1-3729. | tr ' U'l-arrill y Pat 
O O N T U A T I S T A S V E N D O 17 B A B R I -
je wsfaPo líquido y una mezcladu-
A B E I i A I R A S Y T I R A D O . NOS H A C E - SEMIt .T.AS D ü H O R T A L I Z A S Y r i . O -
abaco, pastor, etc., muy frescas / 
ta clase Insecticidas para malar ¡ 
bibijaguas. hornil?as. chinches. .Mica- | 
mos cargo de barnizar, esmaltar y 
arreglar toda clase de muebles; espe-
cialidad en barniz de mnfleca. Porvenir 
Xo. 2. bajos. Te l . M-4S5Ú. 
2(ÍÜ15 17 % 
M A Q U I N A R I A 
Ind. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E R A DAN-
dle número 104-S sistema Koj'.iring. ca-
pacidad 4 plf s cúbietjs de Ituitfhltfdti niéz-
dado por carga y seis pies cúbicos rl^ 
r. íatmal sin n.tzclar. Tolva baja. M. 
tor de gasolí ivi de tros caballos. Kstá 
en perfecio estado, casi im.íva y .>•/. aa 
e>i prooorcioi;. Teléfono .V-17SD. 
SUt'.fetí 9 J l . 
B E V E N D E E N P R O P O R C I O N ~ U N A 
boinl"!: Ci UÍiiíÜUP con su «a uní o I? iwe-
»ii5»i de óou gi-lones. ct;n motor de |¡4 
HP 2Í0 volts con su mnp<imoirD ae 
presión de 250 libras, propia para ele-
var agua en casa de familia. Infor-
maran por teléfono A-1780. 
26686 9 J l . 
rocinio. Aves y hue-
VOJ. Para cría, Polacos, Negros. Moflo 
B anco Llgth Brahmas. Langean Ve-
Blanco!» M i ñ o n a Negros, Malavos. ( a-
tal«t,,-!s de Pr^t y Rhode Island Red. 
I-
es 
n¡ J I . 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . U N 
-^capHiate prop.o para tren de lavado 
o l rioreria ur. Juego L u i s X V I , prepa-
raoo pd,ra esmpltar un juego de sala 
"my bu^no iden, y se hacen y arriglan 
«•oa clase de muebles en la calle 17, . 
numero 84. entre F y ü . Teléfono F - escritorios de seflora, cuadros de sala y 
' " • i con-eaor. lámpr-ras de sobremesa, colum-
^ 26255 12 J l . na? y macetas mayftllcas. figuras eléo-
Tt -r— • trieos, nlllae, butacas y esquines dora-
AVISO. S E V E N D E N DOS MAQUINAS dos • orta macetas, esmaltados, vltrl-
Singer, ovillo central, una 7 gavetas ñas,' coquetas entremeses, cherlones 
"0gal, nueva, con sus piezas y otras 5 adornos y figuras de todas clases, mesas 
06 ovillo con sus piezas. Hay 3 lan- correderas redondas y cuadradas, relo-
2adera medio gabinete con sus piezas jes dt- pared, sillones de portal, esca-
•"uy buenas. Precios 40. C4, 18, 16 y 12 I párate* americanos, libreros, sil las gl-
Pesos. O'Reilly 53, esquina a Aguacate. ! raterial nevera*? .aparadores, paravanes 
26393 9 j l . y Filltría del país en todos los estilos. Vendimos los afamados juegos de me-
' í U E B i i E S B A R A T O S . — L I Q U I D A M O S pie. compuestos de escaparate, cama. 
^ verdad todas las existencias de mué 
oles do cuarto sala, saleta, comedor. 
0flcina. piezas sueltas, victrolas. gra-
f ó f o n o s y discos, lámparas y camas 
de hierro y madera. " L a Confianza". 
J*-28a8. Aguila 145 entre Barcelona y 
«an José . Joyería y Relojería tenemos 
gran surtido en rosetas, aretes. sor-
Mías, prendedores, alfileres, garganti-
"as. pendantlfs, relojes de bolsillo y 
cinta para caballero y señora, realizán-
dolo todo a precios Increíbles por pro-
ceder de empeño. " L a Confianza". Te-
Jéfono A-2S98. Aguila 115 entre Bar-
celona y San J o s é . Díaz y Fernández 
J»*376 13 Jl. 
cocii'ta, mesa de noche, chlffonler y 
barivf jeta a 185 pesos. 
Antea de comprar hagan una visita a 
" L * Kspeclal". Neptuno. 169, y serán 
bl.n servidos. No confundir: Neptuno 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
oss ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la e s tac ión . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2S509 Ind. 16 J n . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI. MOTOS ELÉCTRICO CON SU BOMT 
P A Ñ O ')a ',í,ia elev•,l agua en una casa y un 
v m i i s \ abanico eléctrico para corriente 110 los 
DOVAL Y HNO v.-trif. y caml.S fjor motor d« g a l l i n a 
Casa importadora de accesorios de a 
cor, su bomoa. Chaple, 7, Víbora 
P O ü I IMBAKí;AnM3: V E N D O 60 GÁ^ 
Ulnas de raza r> m 7 gallos. 30 conejos 
KMramec espyñol»» y lü jaulas' coneje-
rns VoN!o francés 2 Jaulas para mocho 
y ttes jaula? japonesas cor. 18 depar-
taiK? to por 8> conejos. Informan: Ca-
llo LMez. entre Concepción y Dolores. 
2:>-- 12 J l . 
S E COMPHA UNA Y U N T A D E B U B -
yej de la !nfo-,iian; Teléfono A-0383 
de •! n C y mecha. 
11 J l . 
ROYAL 
Una magnífica motocicleta, muy pro-
pia para cobradores y casi nueva, 
se vende muy barata en el ffaraee 
tomórile, en general. Estación de ser- SE VENDEN DE MUY POCO USO El Planchado convertido en una Di TÍCÍO de piezas legítimas Fo«í Ven- Moioi - pfeir, irudo so i 
tas al por mayor y detall "Stock Mi 1 ,ll)í>rí, 4 ^ P u j a d a s toráo \Í 
rViJ in" M 1 r A . i " ^ V ? ^ W** '1X PU^ad^- de plato, ¿ lerr i sin 
talé-s, cuñero portátil, sle-
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos ««emanalmeiue lotes de mu-
loa da todas clases y todos tamaños . 
Tniemos un gran surtl<l-. de va.-aa le-
cheras de razas Hol.i ein. Jersey v 
Guernsey Caballos de monta muy fi-
nos Harper Brothere Co. Concha nú-
mero I I . Habana. 
23^1 32 J | 
chelín", Morro, 5-A, telefona A-7055 íin para mo 
Habana, Cuba. ^ • ra ,̂ei•l,l l0 
C 1784 
T d f Mn52¡7.Prí,1CÍpe 14, moderno- ^ ^ C I O N A L OPORTUNIDAD 
26744 14 jl. 
T E N G O CAMIONES DÜ V O L T E O D E 
segunda mano, acabados de arreplar en 
Ja agencia. Son de 2 112 y 312 tonela-
das y de la mejor m^rca. Se venden 
f a t ó í K^cSSn? D20y 
26777 17 « 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A ^ l i T -
t ^ J ^ ' T0^10 1923' macnato Bocfa 
completamente nueva. Informan ralle 
Sierra No . 8. Puentes Grandes E n la 
misma casa se venden ocho planchas 
SnrnfnaCer. ^f^11108 >' obleas con 
2681, 12 Jl. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12 Telé-
fono M-4199. 
Í736 ' i d . 9 mr 
Amns.ifora de pan catalana, 3 pacos 
dlv,.'lricra mas--, alemana 30 p.irtes 
tos adr.l dj caí-- 30 libras de leña tOJ* 
lador 'le café 10 libras de gas, molino 
de pienras chic > de harina. 
Kemo.-- recib'do -mas soba^ras de buen 
lamaf.c que vendemos a J350.00. tene-
versión con una Plancha Royal. Unirá 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada. Representantes en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha 
baña. 
30 d 24 jn. 
TUMORES SEBACEOS mo-< uns. buena existencia de manuina-I 
i 'a do panadería • T O M S O . V móünnn ; 0 8^•'":oso• curan sin molestia ai-
re café eléctrico.? ••SIEIN'ER"'. motore» 8:unil ';0n P*«**«» "VUamañe- no re-
.!« pisolina "MONARCH" J . M Per- P ' ^ n c l é n d o s . - j a m á s . Descubrimiento 
t.ándcr. Lampar Ha. 21. Habana cieMlfico a baB»- de lodo. Aplicación 
12d-6 «enoil l ls lma > efecto supurante. Mu ch:»3 peraonas curadas y admiradas 
MAQUINA D E DOBI.ADn.1 .0 D E OJO ^ ^ i t o . ValJti droguería •'s"^" "̂  
vendo una con su mesa y motor fun: I formes. Cintra 16, Cerro. Teléfono 1 
donando muy barata. La envaso oara i m - habana. 
mandar al, campo y enseño su funcln- 2t>2¿' 27 J l 
namiento. Taller de confecciones 
Ra'ael 234 
INSTITUTO CANINO "NOCARD* 
A t o s D u t c r n o s . s s V E N D E N mol 
10 J i . 10 J l . 
ATA143S . MARINA. E E C I S I M O S 
10.» m u k » . 2-, vacas. 30 mulos de .ra 
r«fJ.Vr t 0 ^ » . a m a ñ o s , realizamos ba-
n '̂.06 mu'a,, de mont«. <lf>8 caba-
'lo?, ¿0 carrea troy, lo vlclcleta» > 
arnrta*. Teléfono 1-1376. Jarro y c ú e r 
15 J K 
JULIO 9 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
S m f l l l M i G f l Ñ f l s ] BANQUETE EN HONOR DEL SR. JOSE IZQUIERDO JULIA 
— — y y > o r T A N C R E D O P I N O C H E T ^ ' 
E L D I A D E D O C E H O R A S 
• L o s Estados Unidos? P r o g r e s o , ' Esta1 s i t u a c i ó n provoca comenta-
•eforma ¿ P u e d e Ud. imaginar que r í o s de toda la prensa nacional y 
i a y a en Nueva Y o r k casas i lumina- é s t o s dejan claramente en evidencia 
i a s con gas o con l á m p a r a s de p e t r ó - el hecho de que la jornada de doce 
e o ' -Puede Ud Imaginar que h a y a horas es un anacronismo en los E s t a -
.n el c o r a z ó n de Nueva Y o r k casas de dos Unidos. E l "New Y o r k T i m e s ' . 
ui< piso antiguas, a punto de de-1 dice que ahora que las organizaclo-
•rumbarse? ¿ P u e d e Ud. imaginarse nes religiosas que representan los 
aue haya en Nueva Y o r k coches y , principales credos dei pais encuen-
•ranv ías tirados por cabal los? ¿ P u e - i t r a n que la jornada de doce horas 
í e Ud imaginar que se venda en ; en la industr ia del acero mo tiene de-
Nueva Y o r k fruta en estado de des- fensa posible, la United States Steel 
• o m p o s i c i ó n ? Acaso Ud. Cree que to- Corporation t e n d r á forzosamente que 
do esto es Imposible en la ciudad prestar a t e n c i ó n a esta voz que habla 
m á s grande y m á s progresista del i en nombre de la conciencia nacional , 
mundo, m e t r ó p o l i s del pa í s m á s rico E1 . .Even ing Ledger" de F i l a d e l -
y m á s progresista de la t i erra f .a dicei degpUes de apiaU(iir a las 
Pero la verdad es que los Lstaflos organizaciones religiosas que han lan-
Unidos son, por e x c e . e n c í a el p a í s za)jdo 8U anatema contra la indUgtria 
de los contrastes, el p a í s donde se ^ acer0f .(que doce horas son m á s 
encuentra lo mejor y lo peor, es el horas de ]ag que cnalq[uier hombre 
pa í s de donde V d . puede sacar e jem- deba trabajar dla tra% dia en una 
p í o s para probar cualquier tesis r e - • labor manual pesada d i f í c i i . . . 
l igiosa, social o po l í t i ca . 
V d . se I m a g i n a r á que s i e r r o é s t a E l "New Y o r k W o r l d " dice: " E l 
la n a c i ó n donde el obrero e s t á mejor J u e z Gary (jefe de la industr ia que 
pagado no los h a b r á que t rabajen defiende la jornada de doce horas ) 
doce horas al día, pues :a jornada de ha aludido v a n a s veces a la impor-
ocho horas principia a considerarse tancia de la r e l i g i ó n en los negocios, 
en el mundo como la m á s jus ta y la A h o r a sabe, si no lo s a b í a antes, que 
m á s conveniente en las Industr ias , su programa de doce horas de traba-
Sln embargo, en la industr ia m á s im- Jo para ^ f . ^ r e r o s j o condenan ^to-
portante de este pais, en la industr ia 
del acero, hay cerca de cien mi l obre-
ros que trabajan doce horas a l dia , 
que han pedido y han exigido, por 
medio de palabras y por medio de ac-
das las religiones de los Es tados 
Unidos. Acerca de la Inmoral idad de 
r n s idencia die l a mesa en el banquete ofrecido ayer en el " R i t e " en honor d-»l s e ñ o r «José Izquierdo, ¡Seore 
tario P a r t i c u l a r del Alca lde M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
E l banquete ofrecido a nuestro | Manuel Escr ibano , R e n é Pr ie to , Car-1 i lus tre patricio ,toda la concurren-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l acto a que nos estamos 
riendo, que t e n d r á un a ^ p ^ ^ 
clal de al ta d i s t i n c i ó n , se llevari80' 
efecto el domingo, d ía 22 de i0s a 
rr l entes ,—fecha que marca el « ^ 
an iversar io de la f u n d a c i ó n d« iae>'0 
c i edad—, en el fastuoso tempi0 Si 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , qn ^ 
a lza en la ca lzada de la Reina c í 
un a larde precioso de arquitect°m() 
G r a n entusiasmo a despertado en- L a bel la y gentil s e ñ o r i t a N e ñ ^ 
tre la ¿ t u t e romera , la t rad ic iona l | la R l v a , galantemente se ha ofro 
fiesta Je Santiago A p ó s t o l P a t r ó n | cido a ser la m a d r i n a de és ta goj,^' 
de Esp?.ña. anunciada p a r a el d ía bla obra de arte, y la acompaña,.'/; 
2 2 del corriente. 
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ES L A Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
S I T U A D A F R E N T E A L P A R A D E -
R O D B LOS T R A N V I A S l>U L U -
Y A N O , O R G A N I Z A D A P O R I A 
S O C I E D A D J U V E N T U D E S P A -
Ñ O L A " 
en sus oficios un grupo de precio^11 
s e ñ o r i t a s , todas de la nunca \yis 
ponderada S e c c i ó n de Propagan'/" 
que f u n g i r á n como una corte de L9, 
ñor , plena de gentileza y simpaM0" 
De acuerdo con la í n d o l e de p 3 
fiesta de c a r á c t e r social y reli^Q 
nos In forma la c o m i s i ó n nombrad0' 
para su o r g a n i z a c i ó n , que la mj 1 
s e r á cantada y a toda orquesta, jy* 
c.ha c o m i s i ó n a componen los siem 
pre animosos vocales, s e ñ o r e s : jUa" 
J o s é A j a . A r m a n d o Gut i érrez , QUjn 
t ín Barreneche . V a l e n t í n Aparicio 
a c t ú a de Pres idente de la misma I\ 
joven L u i s Zaba l la . 
E s e mismo d í a , en conmemoración 
al referido sexto aniversario d? ]a 
i r T o r n a d T d T doce" h c r a V Y a y "una > ^ a ^ 5!l ̂ l ^ ^ J ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ l Ü*'.̂  puso de pÍR en señal de resvi l e ^ ^ o ^ d e ^ a A r g a n a ^ 
opinflón u n á n i m e " . 
Se c e l e b r ó en el lujoso hotel Ri tz C a m í o y P. R o d r í g u e z de L e ó n . 
grupo de antiguos c o m p a ñ e r o s de M é n d e z , J o a q u í n de Oro y V i z c a í n o , peto a su memoria. 
armas y de amigos, r e s u l t ó un her- F é l i x G u e r r a , Cap. Coto L e i s e c a y! E l Representante L u i s E s t r a d a , E n ella se dá c « p n t a del entnsias-
E l "Buffalo E x p r e s s " dice que l a ; m,oso acto donde se puso de relieve Sargento Molina y a los c o m p a ñ e r o s di jo que hablaba en nombre de la mo <,Ue E s p e r t ó la f u n d a c i ó n de la 
clones, por medio de huelgas^y por ! jornada de doce horas en la Indus-1 ias s i m p a t í a s del homenajeado._ »n la prensa J u a n L e i s e c a , Manuel heroica r e g i ó n oriental- e n a l t e c i ó D e l e g a c i ó n de la sociedad boalense, 
las v irtudes del nomenajeado, que ®ntre !os compoblanos que a l l í resl-
eran dignas de l mayor aprecio, re- clen; de la Pr imera r e c a u d a c i ó n que 
tordo con c a r i ñ o a los oficiales de ^Qendl0 a noventa y cuatro pesos y 
su e s c u a d r ó n s e ñ o r e s Moreno y B e l - ¡ d e otros Pormenores, 
t r á n y e n t r ó en el camlpo de la po- Proponen aqnellos Delegados que 
l í t l ca , dedicando frases a l Genera l i se designe Presidente de H o n o r de 
Gerardo Machado, candidato l iberal I aQuella D e l e g a c i ó n al boalense se-
a la Pres idencia de la R e p ú b l i c a . I Sor E n r i q u e S á n c h e z , que s u s c r i b i ó 
E l resumen fué hecho por el s e - ¡ c o n la cuota de cincuenta pesos men-
ñor Lorenzo F e r n á n d e z H e r m o J s u a l e s . L a Junta , por u n a n i m i d a d , 
quien a la vez hablaba en nombre a c P r d ó corresponder a los deseos de 
del s e ñ o r Izquierdo. Su discurso f u é ¡ l o s Delegados, 
parte una hermosa pieza oratoria, tenien-; E s q u i z á el primer caso que exis-
medio de sabotages que se reduzcan trja dei acero colinda con la esclavi-
estas horas a ocho; pero la Industr ia t u d . 
de acero ha Insistido e insiste en 
mantener la jornada de doce horas, | L a r S o s e r í a citando las opinones 
a p o y á n d o s e en que esto es Indispen- I de los diarios de este pa í s , que, to-
y asistieron m á s de trescientos co-
menzales. L o amenizaba la orquesta 
del Hotel que dirlje el competente 
maestro Barreto . ^OKIQ noro nno oata inífn«hHa miPíla dos, u n á n i m e m e n t e , condenan en la T ' *•, , , 
sable para Que esta i n a u s m a pueaa • ^ „ , ^ i ' ^ ^ „ „ J „ J„ L a concurrencia era selecta, en competir ventajosamer^e con las si-
milares de p a í s e s extranjeros . 
Recientemente, un c o m i t é que re-
presenta las organizaciones rel igio-
sas de este pais, las organizaciones 
protestantes, c a t ó l i c a s y judias , ha 
forma m á s severa la jornada de doce 
horas tre ellos pudimos anotar a l Gene- | ral Geraldo Machado ^al C a p i t á n N ú -
Pero esta jornada de medio d la ! ñez en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r A l -
en la Industr ia m á s pesada del pais calde Municipal de la H a b a n a , ell 
sigue en vigor. E s uno de los a r p - A h a l d e de Regla doctor Bosch, el 
cronismo de los Estados Unidos. Y Jefe de. la P o l i c í a de Guanabacoa. 
E l m e n ú servido fué exquisito: 
Revolt i l lo Meyeber. 
Pargo al Korno . 
Pae l la Valenc iana . 
C h a r l c t a R u s a . 
A g u a de A m a r o . 
Cerveza. 
Café Moka. 
Tabacos "Bock ." 
condenado en la forma m á s acre y s e g u i r á en vigor por mucho tiempo, t e ñ o r R a m ó n E e l t r á n . a los Repre- E n los brindis tomaron 
agresiva la jornada de doce horas | aun cuando en la m a y o r í a de las sentantes a la C á m a r a s e ñ o r e s L u i s el s e ñ o r Diepa, qi'ien h a b l ó en nom- do frases de f e l i c i t a c i ó n oa^a los se- ta en las sociedades regionales, de 
de la industr ia del acero. Y este ana - industrias nacionales se ha compro-j E s t r a d a , F e r n á n d e z Hermo y S a m - ¡ bre de la i p m h l ó n organizadora , ñ o r e s S a g u é R a m o s D í a z Ojeda y j c o n t a r con un socio protector que 
tema de las fuerzas rel igiosas del i bado que la jornada de ocho horas , ' Pedro, s e ñ o r e s M a t í a s Duque, Rigo- d e d i c á n d o l e c á l i d a s y elocuentes fra- Moreno Grasso, como organizadores abone una cuota tan e levada. F&I1-
p a í s , que representan a cincuer/ta m i - , especialmente en las Industrias de ! berto F e r n á n d e z , Pedro Mar ín H e - h e u de c a r i ñ o efl s e ñ o r Izquierdo , su de aquel fraternal acto. I c itamos a la Sociedad boalense y a l 
llones de sus ciudadanos —tomando t labor pesada, no solo es m á s h u m a - ^rera Marcial^ H e r n á n d e z , Alfredo antiguo c o m p a ñ e r o de a r m a s , quien | L a fiestfi t e r m i n ó ya a d i e í t e t a o ( entusiasta asociado que tiene ese 
en cuenta que se trata de los eluda- na para el obrero, sino aun m á s con-; Brod'erman, Alfonso Amienabar, J . a l ser nombrado secretario P a r t i c u - ¡ L a fiesta t e r m i n ó ya adelantada 
danos adultos, representan, en r e a l í - i veniente para el cap l ta lk ta . I?espués A Cintres , Amorosio Borges, J u a n ; lar del Alcalde Munic ipal de la H a - la farde y v i b r ó en ella un gran en-
dad a la casi totalidad d e l ' p a í s — no í que un hombre ha trabajado ocho I F u e n t e A l e r t o Machado ,Arturo ¡ b a ñ a , s e g u í a prestando deferencias tusiasmo. 
ha movido a la industr ia del hierro y horas en una labor dura, su trabajo ' G a r c í a Vega y los ex-mllitares com- y « t e n c i o n e s . Nosotros felicitamos al amigo Be-
del acero a cambiar su programa, que ; vale menos, produce menos, muchas I llaf'eros de armas de] festejado se-. E l s e ñ o r M a t í a s Duque, a l enco- pito, porque fiestas fraternales como del Centro Astur iano , c e l e b r ó una 
insiste en mantener la jornada de do - | veces, que el jorna l con que se le ñore,s A n d r é s P . C a m p i ñ a , F r a n c i s - ! miar la labor del festejado hizo re- ó s t a s no se consignan s i n ó cuando j u n t a la Direct iva de los "Natura les 
co S a g u é Ramos, J o s é M. Moreno l a c i ó n de la gran e s t i m a c i ó n en que en nuestras relaciones con los hom- del Concejo de V i l l a y ó n " , en la que 
Gra»so,_ J u a n Díaz Ojeda, J u l i á n Mar , lo tenia el general J o s é Miguel Gó-1 hres, regamos Je continuo el j a r - se aprobaron los asuntos a d m i n i s t r a -
ce horas. recompensa 
L a fiesta ha de ser t í p i c a m e n t e 
E s p a ñ o l a ; y por lo tanto queremos 
hacer saber a todos los que han 
de as is t ir a esta fiesta, que ^l la se 
c e l e b r a r á a todo lo largo de la ave-
nida central del Parque de Diver-
siones y J a r d í n Z o o l ó j i c o del Parque 
" L a A s u n c i ó n " , bailando cada cual 
en donde le plazca, y las mer iendas 
se e s t e n d e r á n por toda la f inca en 
los distintos hermosos paisajes que 
se cobijan en ese j a r d í n encantado. 
L a s orquestas. Bandas , Organi l lo s 
Gaitas , Gaiteros, cuartetos, sextetos 
etc., etc., «e han de s i tuar a los cos-
tados de toda la Avenida que da de 
estar adornada a r t í s t i c a m e n t e con 
p r o f u s i ó n de banderas y ga l larde- f u n d a c i ó n de la Sociedad, tendrá g» 
tes de multicolores. I c e l e b r a c i ó n un gran banquete, en 91 
L O S D E B O A L Q116 f i g u r a r á n como comensales, ^ 
Hace algunos d í a s c e > ? b r ó una i miembros todos de la Directiva ac 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a la D i r e c t i v a de ^ a ' . los de pasadas Juntas de Go-
esta Sociedad. Se d ió cuenta de la bierno y los s e ñ o r e s asociados qU6 
deseen prestarle m á s lucidez a és-
te á g a p e que promete ser un "s\x¿ 
cess". 
Debemots mencionar t a m b i é n , qtte 
s iguen los ensayos, cada día con nía-
yor lucimiento, del Cuadro de Decía-
m a c l ó n y la E s t u d i a n t i n a , y ge Te. 
r á n reverdecidos los bien ganados 
laure les de é s t o s dos grupos, en la 
F u n c í ó ^ T e a t r a l , qjiie en fcno <ie 
nuestros principales coliseos se efec-
t u a r á en las p o s t r i m e r í a s del actual 
mes. 
Adelante la Juventud Montañesa 
L O S D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Como oportunamente anunciamos 
el s á b a d o c e l e b r a r o n los de eate 
Centro un gran baile; baile elegante, 
galante y donoso, que como todos 
los que organiza y celebra su Van-
guard ia gentil , la entusiasta Sección 
de Recreo y Adorno, r e s u l t ó anima-
do y bri l lante . B u e n a m ú s i c a . Se-
lectos los bai lables . Muchas y muy 
bellas damas. Muchas y muy llndaa 
s e ñ o r i t a s . Y muchos socios. 
U n a fiesta de gran relieve social, 
en l a que la V a n g u a r d i a gentil ci-
tada, se e s c e d i ó en g a l a n t e r í a para 
todas los concurrentes . 
U n g r a n triunfo m á s . 
razgo a l truis ta en pro de l a ins truc-
c i ó n p r i m a r i a en su Concejo . 
L O S D E V I L L A Y O N 
E n los salones de la S e c r e t a r í a 
t í a e z Castel ls .Aniceto de Castro , jmez. A l pronunciar el nombre del . din de la amistad. 
EN LA UNIVERSIDAD 
que ya exp iró l a que v e n í a disfru-
tando. 
E L C O N C I E R T O D E ^ A P . W . X . 
Como era de esperarse dada la 
j u s t a fama de que dis fruta la or-
questa del maestro Pablo Zequeira, 
r e s u l t ó del agrado de todos el con-
cierto que el pasado s á b a d o t rasmi -
t i ó la E s t a c i ó n P. W . X . , de la C u -
ban Telephon Co., programa que es-
tuvo a cargo de la mencionada or-
questa. 
Cientos de l lamadas t e l e f ó n i c a s 
r e c i b i ó el Director de la E s t a c i ó n P . 
W . X . s e ñ o r Urbano del Cast i l lo pa-
r a que repit iera la orquesta varios 
n ú m e r o s , pero solamente se repe-
t ieron dos pues es norma de l a C u -
ban Telephon Co., no repetir los n ú -
meros de los programas que ofrece. 
E l movimiento de l lamadas a la 
Cuban Telephon prueba bien a las 
c laras lo que hemos venido soste-
nieendo sobre los conciertos bai la-
bles que y a e s t á n asegurados dado 
Francamente en la anterior cró-
nica indicamos que no é r a m o s par-
tidarios del acuerdo de declarar " L i -
bre el a ire" o esa que cada e s t a c i ó n 
transmit iera conciertos desde las 5 
de la tarde hasta las 12 de la no-
che cuando mejor le conviniera, y 
pasaremos ahora a explicar simple-
L A S O P O S I C I O N E S 
l a g a l a n t e r í a del Director General 
de l a Cuban Telephon el cabal lero- , 
MMr. Behn que h a dado ó r d e n e s pa- ^ r Punto Por P"nto lo cas í ^ P o s i -
r a que los radlo-fans sean compla-
mente por que nos parece poco prác - taHo 0 ^*c, 
tico ese acuerdo. \ Í f ? * & aS OCho íe \& J**^™ 
1 el tema que por escrito debe desa-
Supongamos por un momento ¿ q u é ¡ rro l lar el doctor Max E . U r e ñ a y el 
s e r í a de la ciudad de la H a b a n a con cual l e e r á a las dos de la tarde del 
sus calles cual estrechas y conges- propio d í a ; tomando acto continuo 
tionadas de v e h í c u l o s de todas c í a - l el t ó p i c o que oralmente debe desa-
ses, si a cada cual se le permit iera I " o l l a r a las tres de la tarde del 
ir por donde mejor le convin iera? j viernes 13, en cuya fecha y a las 
T a l Implica el acuerdo anterior- I cuatro, d i s e r t a r á el doctor Salvador 
mente citado de declarar " L i b r e el i Salazar, y a las cinco el doctor 
aire", para que cada cual trasmita puente. 
sin orden ni regla, conciertos a su Ex i s t e gran a n i m a c i ó n entre a lum-
antojo aunque sea con diferencia de n08 y c a t e d r á t i c o s por presenciar 
onda. estos ejercicios en general y muy 
H a r í a m o s demasiado extensos es- especialmente el del doctor Salazar, 
tos argumentos si f u é r a m o s a refu- dado 9U competencia y a v ir tud del 
1 sincero c a r i ñ o de que goza en la 
E X A M I N A N D O 
De acuerdo con lo dispuesto por 
el Rector, doctor A r a g ó n , t o d a v í a 
E l m i é r c o l e s de esta semana se 1 se e s t á n efectuando algunos e x á -
e f e c t u a r á el primer ejercicio de las ! menes en las Facu l tades de Medici-
oposiciones que se e s t á n l levando l n a y L e t r a s , 
a cabo para cubrir la C á t e d r a de 
L i t e r a t u r a de la Univers idad. Con-
s i s t i r á el mismo en designar el c i -
DENUNCIA DE UN 
JUEZ MUNICIPAL 
LOS CABALLEROS DE 
COLON 
E l Juez munic ipal 
Grandes s e ñ o r Antonio A r t u r o G a r -
c ía R u i z , vecino de Pr imel l e s 64, 
d e n u n c i ó al Juzgado de G u a r d i a 
D i u r n a ayer, que a las dos y cinco 
minutos de la tarde, se le presen-
taron J o s é Z á s , con otros dos Indi-
tivos. L a C o m i s i ó n del Monumento 
al s e ñ o r Junceda, d ió cuenta de los 
trabajos llevados a cabo, y del re-
sultado de la s u s c r i p c i ó n que se es-
tá verif icando para h o n r a r la me-
m o r i a del gran benefactor del pue-
blo s e ñ o r Junceda. 
Se trataron otros asuntos de inte-
r é s para la sociedad. 
C L U B G R A D E N S E 
E n la S e c r e t a r í a del Centro As -
P. del R í o 
H a b a n a . 
de Puentes turiano (Palac io del C e n t r o Gal l e - Matanzas 
CENSO DE POBLACION 
E S T A D O C O M P A R A T I V O E N T R F 
L A P O R L A OTON D E 1919 Y L A DE 
Xí D B D I C I E M B R E D E 1922 
P r o v i n c i a d<' 1 9 1 9 
quitarse una e s t a c i ó n que este man-
dando con determinada fuerza , por 
mucha que sea la diferencia de on-
da que tengo con r e l a c i ó n a otra de 
menor fuerza. 
E l acuerdo del "Aire L i b r e " , re-
sul ta desde luego mincho m á s c ó m o -
do para los s e ñ o r e s que poseen es-
taciones trasmlsoras , pero a l a pos-
tre ellos mismos v e n d r á n a la r a -
cldos o f r e c i é n d o s e uno de los con-
ciertos semanales bien con m ú s i c a 
bailable, bien mixto de baile y m ú -
s i c a alegre. 
Podemos asegurar que tanto el 
s e ñ o r Alcalde Munic ipa l s e ñ o r J o s é 
M a r í a de l a Cuesta , como el C a p i -
t á n Mol ina Torres , Jefe de l a B a n d a 
del Cuarte l Genera l del E j é r c i t o que 
semenalmente a l ternan para ofrecer 
desde el M a l e c ó n retretas por el r a -
dio, e s t á n dispuestos a que esas re-
tretas se ofrezcan en lugar de los 
m i é r c o l e s , los s á b a d o s , para as í dar 
o c a s i ó n a que l a Cuban Telephon Co., 
pueda encontrar f á c i l m e n t e orques-
tas que puedan ir a tocar los m i é r -
, y y oa nahirtn la« nr- pntente cordial^ entre todos, colé»; n ú e s como es saoiao ias or- Ü . x J 
ganizacionss musicales de c a r á c t e r 
par t i cu lar bien para l a propia c iu-
dad, bien para el interior de la R e -
p ú b l i c a tienen l a m a y o r í a de los sá -
bados compromisos para bailes. 
L o s radio-fans e s t á n pues de p lá -
ceme. 
Univers idad. P a r a conocimiento de ble que resulta, aunque se sostenga . 
t e ó r i c a m e n t e lo contrario, el lograr *0oÍ aq"elfl08 ^ de1seen a8Í8tir. debemos informar que los ejercicios 
t e n d r á n efecto en el A u l a Magna, 
y son p ú b l i c o s . 
E L D R . C U E V A S Z E Q U E I R A 
S e g ú n nos informa amablemente 
el doctor Sergio Cuevas Zequplra. 
las conferencias de S o c i o l o g í a que 
en obsequio de aquellos alumnos 
que no pudieron aprobar dicha asig-
natura se propone dar en su casa 
E l s á b a d o , en el tren de C a m a 
g ü e y , partieron en n ú m e r o de vein- v í d u o s m á s , y el vigilante 2 74, pre-
te. presididos por e l Diputado T e ' tea|diendo que admit iera un acta 
rr l tor la l s e ñ o r J u a n J . Mut iozabal | del accidente del trabajo a l obrero 
y el Gran Caballero doctor P a r c e l ó . | , , . L ó L Pane l era C u J Pectivos cargos, en cuyo acto, a l ha-
V a n a d icha ciudad a Inaugurar A n ü r e s i-opez, en L a Pape lera L-u- cer entrega del suyo, el Secretario 
un Consejo, p a s a r á n luego a Sant ia- j b a ñ a , de Puentes Grandes , hecho 
go de Cuba a imponer el segundo y ocurrido antes de las doce mer id ia -
go) tuvo lugar la toma de pose-
s i ó n de la nueva D i r e c t i v a de este 
Club . 
Se a b r i ó la s e s i ó n bajo la presi -
dencia del s e ñ o r J u a n G . G r a n d a , 
actuando de Secretarlo el s e ñ o r Ma-
nuel F e r n á n d e z , quien d ió l ec tura a l 
acta anterior, siendo a p r o v a d a en 
todas sus partes. Acto seguido el 
s e ñ o r Presidente sal iente. I n v i t ó a 
la nueva Direct iva a ocupar sus res-
Sta . C l a r a 
C a m a g ü e y 
Orienta . 















s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z hizo uso 
de la pa labra en su nombre y d e m á s 
tercer grado y a ser posible vis i ta-j n0 del d ía anterior , y del que no h a - c o m p a ñ e r o s de Direc t iva , expre.san-
D E T A L L E D E L A P O B L A C I O N m 
C U B A E N 81 D E D I C I E M B R E DE 
1922 
Pobla . b lanca 
en 15 de Spre. 
de 1919 . . . 2.088,047 
Nacimientos inscriptos h a s t a 31 de 
.Diciembre de 1922: 
rán e l Santuario del Cobre. 
L o s ' a c o m p a ñ a representando el I b í a n dado cuenta antes de las 24 
D I A R I O D E L A M A R I N A , nuestro horas, como previene la L e y . 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Gabr ie l Blanco. 
l l e v e n feliz v iaje los modernos i Como eso constituye un delito, de-
soldados de Cristo . I n u n c i ó el hecho. 
z ó n de que nadie los o irá y que la part icular . Tejadi l lo 22, completa 
L A E S T A C I O N D E S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Con buena potencia, y m o d u l a c i ó n 
e s t á efectuando pruebas de d ía , y 
conciertos improvisados de noche la 
E s t a c i ó n del s e ñ o r S á n c h e z de F u e n -
tes s i tuada en l a calle H . n ú m e r o 
93 en el Vedado. 
P a r a el p r ó x i m o viernes esta es-
t a t a c i ó n o f r e c e r á un concierto regu-
l a r . 
L A D E L A C U B A N F L E U T R I C A 
S U P P L V 
T a m b i é n esta semana o f r e c e r á un 
concierto regular la E s t a c i ó n de la 
"Cuban E l é c t r i c a Supply", s iutada 
e n O b r a p í a 93. 
L A D E L S R . GARCÍA V E L E Z 
P a r a d e s p u é s del d í a 15 del Co-
rriente es posible que empecie a fun-
cionar l a E s t a c i ó n del s e ñ o r Garc ía 
Ve lez s i tuada en el Vedado. 
a f i c i ó n al radio, corre serio peligro 
en Cuba. 
C r e í a m o s que en la r e u n i ó n del 
s á b a d o , cada uno Iría a aportar su 
tanto por ciento para lograr una 
y no 
a buscar situaciones c ó m o d a s sin pa-
rarse a medir las concecuencias que 
un acuerdo tomada a la l igera pue-
de traer. 
L o s cronistas de radio que esta-
ban presentes en la r e u n i ó n , no ter-
ciaron en el debate, sencil lamente 
por que cuando se a b r i ó a d i s c u s i ó n 
el debatido asunto, se a d v i r t i ó , que 
en el mismo t o m a r í a n parte los due-
ñ o s de estaciones que s e r í a n l lama 
mente gratis, e m p e z a r á n el próx i -
mo Jueves 12, a las ocho y media 
de la noche. 
UN E X P E D I E N T E 
E l doctor Maza y A r t o l a contes-
tando a las acusaciones de que es 
objeto en el expediente iniciado 
contra él , ha presentado un exten-
so escrito donde, s e g ú n tenemos 
entendido, trata de poner de mani-
fiesto los motivos de rencor perso-
nal que contra é l sustentan los acu-
sadores, negando que diera lugar, 
con su actitud de protesta, a e scán-
dalos o d e s ó r d e n e s . T a l escrito le 
ha sido enviado, para su conoci-
n o m b r e r s ^ ú T l ^ T h l t a I J o l i t o , a los acusadores, con el fin 
que era en poder de la D i r e c c i ó n Ge- I de en e l t é r m i n o de cinco d í a s 
neral d Comunicaciones, pues de lo \^g^J^Jfcla_T^cion,es ^ne,.áQB^ 
contrario en aquella r e u n i ó n h u b l é -
raos argumentado como hoy lo ha -
cemos desde esta Crón ica en sentido 
contrario. 
No pretendemos desde luego, que 
la Habana que es tá l lamada a tener 
numerosas estaciones trasmisoras de 
radio, si se llega a encauzar debida-
mente este asunto, solo vaya a tras-
A - L O S S U S C R I P T O R E S D E L 
D l i m i O D E L A M A R I N A 
Por estos teléfonos atenderemos sus quejas 
tan pronto tenga la bojadad de comunicarlas. 
P . del R í o 
H a b a n a . 
Matanzas . 
Sta . C l a r a 
C a m a g ü e y 
Orlente . 
Se e l e v a r á d e s p u é s el expediente al 
Consejo Universi tario , p a r a su reso-
l u c i ó n . 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
E n l a tarde de hoy c o m e n z a r á n 
las clases en la Academia de De-
recho que dirige el doctor Dorta, 
siendo de verano dicho curso, con 
| el fin de que los que a l mismo asia-
mit ir una sola e s t a c i ó n pero si que tan se puedan presentar a e x á m e -
se organice una serie de turnos, se nes en el p r ó x i m o mes de septlem-
L A D E R A M I R E Z 
L a e s t a c i ó n de Roberto E . R a m í -
rez de O b r a p í a 86 t r a s m i t i r á a d e m á s 
de sus diarios corclertos de 7 a 8, 
uno extra un d í a de esta semana que 
posiblemente s e r á el viernes. 
S O B R E E L A I R E L I B R E 
No quisimos en la e d i c i ó n de ayer 
extendernos mucho, en dar nuestra 
o p i n i ó n sobre los acuerdos que se 
adoptaron en l a r e u n i ó n que se efec-
t u ó en la D i r e c c i ó n Genera l de Co-
municaciones, el ppdo. s á b a d o , por 
los propietarios de las Estac iones 
T r a s m l s o r a s de r a d i o t e l e f o n í a de la 
H a b a n a , r e u n i ó n que p r e s i d i ó y en-
c a u s ó el Sud-DIrector s e ñ o r J u a n A. 
Montalvo. 
marquen horarios, y hasta se deter-
minen zonas y entonces todas las es-
taciones pueden trasmit ir d iar iamen-
te y se l o g r a r í a dos cosas, que na 
bre. 
E L C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
Se espera que en la actual sema-
dle se hiciera interferencias, y que | na se r e ú n a el Consejo U n i r e r s i t a 
todas puedan ser o í d a s por separa- j r io. para resolver los diferentes 
do. asuntos pendientes de a p r o b a c i ó n ; 
Abundando en estas razones pu- entre otros, el de conceder una nue-
dieran establecerse cuatro turnos a v a l icencia por 4 5 d í a s al l e c t o r 
saber de 5 de la tarde a 7 de la 
noche, de 7 a 9, de 9 a 11 y de 11 
a 1 de l a madrugada. 
L a Habana puede ser dividida en 
dos grandes zonas, a saber E s t a c i o -
nes que e s t é n Instaladas desde la 
Calzada de B e l a s c o a í n hacia la ba-
día, y estaciones que e s t é n estable-
cidas desde Infanta hacia el r ío A l -
mendares, dejando una zona neutral 
SI se combina que en el primer 
turno trasmitan por ejemplo dos es-
taciones de cada zona con una fuer-
za de i r a d l a c i ó n aproximada, y con 
una diferencia de onda p o d r á n los 
oyentes seleccionar una u otra es-
t a c i ó n y asi con las otras y dar ía 
un resultado que p o d í a n trasmit i r 
doctor Car los de la Torre , toda vez 
en el d ía 16 estaciones de la H a -
bana ocho de la zona E s t e , y ocho 
de la Zona Oeste y el p ú b l i c o sabr ía 
a que atenerse con respecto a orga-
n i z a c i ó n . 
Si todos estos argumentos son de-
sestimados, y no se avienen a la 
real idad los principales Interesados 
en el radio esperaremos el resul ta- i 
do del galope tendido que locamente i 
e m p r e n d e r á n desde hoy el grupo de 
jinetes. 
Nosotros estamos sentados en la 
meta y diremos cuantos llegan al 
final de la jornada. 
Esperemos . 
P. del R i o 
Habana . 
Matanzas . 
Sta . C l a r a 
C a m a g ü e y 
Oriente , 
Pobla. 
. a c t u a l . . 
P o b l a c i ó n 
color en 
de Sbre, 
1919 . . 
b lanca 
Matanzas 
Sta. C l a r a 
C a m a g ü e y 
Oriente . 
Si Vd. advierte después de reportar su queja 
que ésta no ha sido atendida, vuelva a lla-
mamos inmediatamente; nuestio propósito, 
es hacer un buen reparto de las dos edicio-
nes del DIARIO DE LA MARINA y usted 
puede ayudarnos a realizarlo. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
do en su breve y sentido discurso 
el profundo sentimiento q u e les cau-
saba el abandonar el puesto que ve-
n í a n d e s e m p e ñ a n d o con tanto celo 
y c a r i ñ o . Realzando al mismo t iem-
po, l a labor hecha en beneficio -de 
nuestro querido club, por el nuevo 
Presidente s e ñ o r Manue l B lanco y 
el pr imer Vice s e ñ o r P r u d e n c i o E s -
trada. T e r m i n ó el s e ñ o r F e r n á n -
dez deseando el mayor é x i t o a la 
nueva Direct iva en general . 
Con un sincero y nutr ido aplauso 
al s e ñ o r F e r n á n d e z y a la nueva D i -
rect iva se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
L A G R A N R O M E R I A D E SAN T I A -
G O A P O S T O L E N L A Q U I N T A 
D E L O B I S P O 
Algunos de los que esto lean, con 
seguridad asistieron a l a s grandes 
r o m e r í a s que la Benef icencia Gal l e -
ga, la Sociedad F e r r o l y su C o m a r -
ca, y algunas otras, ce lebraron en 
los amplios y espaciosos terrenos de 
la Quinta del Obispo. A estas R o m e -
r í a s a c u d í a n miles y mi les de perso-
nas, para divertirse y a d m i r a r la es-
p l é n d i d a v e j e t a c i ó n , de taif hermoso I p- del R í o 
lugar . Nadie Ignora que este es el I H a b a n a 
local preferido por todas las Socie-
dades E s p a ñ o l a s para ce lebrar sus 
fiestas, unas para so lazarse y re-
cordar la patria l e jana , y otras para 
recabar fondos conque fundar es-
cuelas tan necesarias en nuestro ama 
do p a í s . Y este a ñ o se c e l e b r a r á a l -
go por el estilo, con l a diferencia , 
que el deseo para acud ir a la G r a n 
R o m e r í a de Santiago A p ó s t o l es m u -
cho mayor, y se explica, pues el pro-
g r a m a de festejos es m u y variado 
y estenso, v e á n s e a lgunos . 
Concurso de M u ñ e i r a , de Jota , de 
Paso Doble, de D a n z ó n , de Gaite-
ros. Todos estos concursos tienen 
sus correspondientes premios , m á s 
otros valiosos obsequios, que se re-
p a r t i r á n a el p ú b l i c o , y t a m b i é n el 
d í a 22 a horas muy tempranas , dos 
Bandas de m ú s i c a , a c o m p a ñ a d a s es-
tas de Infinidad de a u t o m ó v i l e s , re - I 
c o r r e r á n las cal les de l a Capi ta l , y 
no olviden que este d ía en el lugar I S i a c las i f i car 
de la fiesta, se i m p r i m i r á una gran i 
c inta c i n e m a t o g r á f i c a de todo lo con-
cerniente a este gran fes t iva l . 
" J U V E N T U D M O N T A Ñ E S \ ' 
L o s infatigables cruzados que mi -
l i tan en las fi las de es ta Colect ivi -
dad, no tienen un momento de re-
poso, dispuestos s iempre a aue el 
nombre de la M o n t a ñ a ocupe él l u -
gar que le corresponde por s u his-
toria e hidalgas tradic iones . Y a s í 
vemos a su Presidente, e l joven San-
tiago Cal le , un a l m a p i c t ó r i c a de en-
tusiasmo por todo lo que se ref iera 
« la Juventud M o n t a ñ e s a , confec-
: clonando, en u n i ó n de sus dignos 
¡ c o m p a ñ e r o s , los detalles relativos a 
la b e n d i c i ó n del hermoso G A L L A R -
D E T E que para la Sociedad borda-
r o n primorosamente las s i m p á t i c a s 
•; s e ñ o r i t a s A j a , h e r m a n a s del apre-
ciado vocal de la J u n t a de Gobierno 








Defunciones inscriptas ha.sfa ol 31 












Nacimientots inscriptos hasta el 31 








Defunciones inscriptas hasta el 81 
de Dic iembre de 1022: 
P. del R í o 
H a b a n a . . . 
M a t a r l a s . . . 
S ta . C l a r a . . 
C a m a g ü e y . . 
Oriente . . / 
P o b l a c i ó n de 







P o b l a c i ó n b lanca , 
de color 
Inmigrantes 









P o b l a c i ó n ac tua l 3.123,040 
CONSULADO GENERAL DE 
ESPAÑA EN LA HABANA 
A V I S O . 
E n este Consulado General se de-
sea conocer el paradero del subdito 
e s p a ñ o l Abi l io G a r c í a Ramr.^. I'6' 
gado a este puerto en el mes de F«* 
br -ro de 19 20 a bordo del vapí>r 
" I n f a n t a Isabefi", de la Compañ'* 
de Pini l los . 
H a b a n a , 5 de jul io de 1923. 
J o s ó Buidas de Dnlni«" ' 
C ó n s u l General de E s p a ñ a . 
